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L I S T A 
D E L O S S U B S C R I T O R E S . 
MADRID. YA 
E l limo. Sr. D. Josef Ca- ^ 
yetano Diaz Veyral " 
y Bermudez, Cava-
llero de la órden de 
San Juan de Jeru-
salen. 
E l Sr. D. Tomás Lopez 
Geógrafo de S. M. 
ElSr.D.Josef Diaz. 
E l Sr.Dr,D. Francisco 
Miguel de Rueda. 
E l Sr.D, Josef de Cos, 
y Iribarri.' . . . . 
E l Sr. D. Alonso de Ére-
dia , Comisario de 
Exército. 
E l Excmo.Sr. Conde de 
Castillejo. 
E l Sr. Dr. D. Manuel 
Abad... 
E l Sr. D. Santiago Gar-
cia Pumarino , Te-
niente de Infantería 
Agregado al Estado 
Mayor de la Plaza 
de Madrid. 
E l Excmo. Sr. Duque 
de Almodôvar. 
E l Sr. D. Miguel Vidal. 
E l Sr. D. Manuel Gon-
zalez Diaz Bernardo» 
E l Sr. D. Bartolome 
Campo Osorio, Abo-* 
gado dei Ilustre Co-
legio de Madrid. 
E l Sr. D. Manuel de Aí-
buerne, Oficial de la 
Secretaria de Estado 
y del despacho uni-
versal de Hacienda 
. de índias. 
E l Sr. D. Juan Rodri-
guez de Castro. 
E l Sr. D. Vicente de Pe-
drosa Rubio. 
E l Excmo. Sr. Conde 
de Campománes. 
ElR.P.Predicador Fio-
rez dei Convento de 
Monserrate de Ma-
drid. 
£ E l Sr. D. Bernaldo Aí-
£ varez Aceroj Maestro 
A a 
/_•-
de Música de la ca-
pilla de la Soledad. 
E l Sr. D. Arias Antonio 
Mon y Belarde, por 
2. exemplares. 
E l Sr. D. Francisco An» 
' ionio de Amandi. 
E l Sr. D. Josef Luís de 
• Amandi. 
E l Sr. D. Luís Antonio 
» de Cándano, Admi-
nistrador principal 
• de Correos en Vic-
toria. 
E l R. P. Fr . Nibardo 
Mariño, del orden de 
san Bernardo. 
E l Sr. D. Jacinto Loren-
zana , vezino de la 
ciudad de Leon. 
E l Sr. D. Santiago Ries-
co. 
E l R. P. Maestro Fr . 
- Manuel Llano, Bene-
dictino. 
E l R. P. Mauricio Velez 
de Cosío , Clérigo 
Reglar Menor, Exa-
minador general de 
la Real Abadía de 
san Ildefonso,y Lec-
tor de Eloqiiencia en 
su colegio de la Uni-
versidad de Alcalá. 
EI Sr. D. Casimiro L o -
renzo de Lena, F a -
miliar del santo Ofi-
cio. 
E l Sr. D. Juan Antonio 
de la Buría Inclán,del 
Colegio de Abogados 
y Agente fiscal de la 
sala de Alcaldes. 
E l Sr. D. Josef Navia y 
Bolaño. 
E l Sr. D. Nicolas de 
Posada Montês. 
E l Sr. D. Alonso de la 
Concha Miera. 
E l Sr. D. Baltasar An-
tonio Fernandez Lo-
redo , Oficial Mayor 
de la Contaduría Pa-
trimonial dei Conda-
do y Ducado de Be-
navente en aquella 
villa. 
E l Sr.D.BenitaEánares. 
E l Sri IX Isidoro de 
Mendoza Escalante. 
E l Sr. D. Antonio Gu-
tierrez , Maestro de 
primeras letras de la 
Villa de Pinto. 
E l Excmo. Sr.D.Alon-
so Marcos de Llanes, 
Arzobispo de Sevilla. 
El Sr. D. Hipólito Ma-
nuel de Cuanda. 
E l Sr, D. Ignacio de 
Merás Queipo de 
Llano., 
E l Sr. D. Felipe Posada, 
Racionero de Abila. 
E l Sr. D. Mariano Con-
cepción Calleja, del 
Estado nobk de Al-
calá de Nares. 
E l Sr. Tf. Eugenio Al -
varez Cavallero, Se-
cretario de ía Presi-
dencia de Castilla y 
Alcalde de Casa y 
Corte. 
E l D, Jpsef Azedo 
Rico, AlüaMe 4e..Ça- ; 
sa y Corte. i 
£1 Sr. D. Lope Matias j 
; efe Ron y Valcarcel, 
Señor de la Jurisdi-
eion de Ibias y otras. 
E l Sr. D. Benito Carras-
co,vezino deYebenes, 
por 4» exemplares. 
E l Sr. D . Frutos Alya-
ro Benito. 
E l R. P. Fr, Ildefonso 
de la Paz, Trinitario 
Pescalzo, 
I 
E l R. P. F r . Gregoria 
de la Santísima Tr i -
nidadjTrinitario Des-
calzo. 
E l Sr. D. Santiago Fer-
nandez, de la Regue-
ra , Comisionado en 
la Corte, del Princi-
pado de Asturias. 
E l Sr.D.Francisco Fer-
nandez Miranda ,„ 
Abogado en ía villa 
de Grado. • 
E l Excmo. Sr. Marqués 
de Valde-Carzana. 
ISIS. D. Jpsef María de 
Merás y Alfonso. 
E l Sr. D. Juan Armella. 
E l Sr. Dr.D. Josef Ro-
drigo , Secretario de 
^«Camara del limo. Sr. 
^ ^ ^ ^ ã ^ s t r o ^ . 
SANTANDER. 
E l limo. Sr. D. Rafael 
Tomás Menendez de 
Luarca , Obispo de 
eña Diócesis. 
E l Sr. D. Francisco del 
Acebo , Canónigo 
Lectora!. 
E l Sr. D. Domingo Sua-
- rez, Presbytero^ 
E l Sr. D. Antonio Iba-
ñez , Dignidad de 
Chantre. 
E l Sr.D. Agustin de Co-
losía, Cavallero de 
la orden de Santiago. 
E l Sr.D. Josef Gutierrez 
de Palacio. 
E l Sr. D. Nicolas de 
Faes , Concha , y 
Miera. 
ElSr-D. Ramon de Do-
ríga. 
E l Sr. 1). Luis de En-
trada. 
E l Sr. D. Josef Nieto 
Vela. 
E l Sr.D.Francisco Gar-
cia Arenal. 
E l Sr. D. Manuel de 
Serna. 
E l Sr. D. Antonio de 
Arango 5 Presbytero. 
E l Sr.D. Josef de Haro 
Arriaga, por 4. exent' 
piares. 
V A L L A D O L I D . 
E l R. P. M. Fr. Benito 
Prada, ex-Abad del 
monasterio de san 
Benito. 
E l Sr. D. Francisco Fer-
nandez de Madrid. 
O V I E D O . 
E l Sr. Dr. D. Bernardi-
dino Antonio de Sier-
ra y Quiñones, Cava-
llero de la Real y 
distinguida Orden 
Española de Carlos 
III. Canónigo y A r -
cediano de Tinéo en 
la santa iglesia de 
Oviedo. 
E l Sr. Dr. D. Manuel 
. Arias Florez, Canó-
nigo y Arcediano de 
Grado en la misma 
santa Iglesia. 
Él R.P.M.Fr. Dionisio 
de Otaño j Píocura-
dor General de la 
Congregación Bene-
dictina en Oviedo. 
E l Sr. D. Eugenio del 
Riego, Administra-
dor de Correos en 
Oviedo. 
E l Sr. D. Antonio Fer-
nandez Solis, Escri -
vano del Ayunta-
miento de dicha Ciu-
dad. 
E l Sr. D. Josef Mendez 
de Vigo. 
E l Sr. D. Josef María 
Suarez, Abogado de 
esta Real Audiencia. 
E l Sr. D. Antonio Blan-
co Valdés. 
E l Sr. D. Matias Con-
sul. 
E l Sr. D. Juan Francis-
co Menendez y Solis. 
E l Sr. Don Bernardo 
Alonso Ablanedo , 
•Cura de san Cucufa-
to en este Obispado. 
E l Sr.D.Rafael deAr-
E i Sr. D. Tomas Anto-
* nio Pintado, Procu-
. ^ ^ g j e la Real Au-
diencrf^Str^^sídáe^^ 
E l Sr. Don Francisco" 
, Fernandez Puente. _ 
El.Sr.D. Juan Arguelles 
Toral, Abogado de 
esta Real Audiencia. 
E l Sr. D. Juan Aulesda, 
Procurador en la mis-
ma. 
El Sr. D. Francisco So-
,. lis, Bibliotecario ma-
yor en la Universi-
- dad de Oviedo» 
El Sr. D. Bartolomé, 4e 
Peon Solares. 
E l Sr. D. Joaquin Men-
dez de Vigo, Regi-
dor de la Ciudad de 
Oviedo. 
E l Sr. D. Nicolas Usei 
Bonifaz. 
E l R.P.M. Fr.Gregorio 
Rojano, Benedictino. 
Él Sr. D. Francisco Zar-
racina, Tesorero de 
Rentas Generales en 
Oviedo. 
E l Sr. D. Alvaro Alva-
rez Guerra, Cura de 
la Monjoya en este 
Obispado. 
E l Sr. D. Antonio Floi-
ran Menendez, Te-*, 
niente Cura en el mis-
. * 
E l Sfr©í*Aadxê5,jdeJa 
Villa. 
E l Sr. D. . Miguel de ía 
Granda, Cura en este 
Obispado. 
E l Sr. D. Antonio Jua» 
de Bances. 
E l Sr, D. Francisco 
Arias de Velasco, 
Regidor de Oviedo... 
ElSr.D.Niçolasde.Ca-
aedo.. . - - - -•' • — 
E l Sr. Dr. D. Manuel 
Alvarez Terrero. 
E l Sr. D. Antonio Mar-
tinez , Ctjra m «ste 
Obispado. 
E I Sr.D. Martin Florez 
Estrada. 
E l Sr. Dr. D.Francisco 
Xavier de Macuá, 
Abogado de k Real 
Audiencia de Oviedo. 
E l Sr. D. Francisco de 
Condres Garrió. 
L a Sra. B . Matia 4di 
Rosario Navk. 
E l Sr. D. Juan Antonio 
Gonzalez Bances, Cu-
ra en este Obispado. 
E l R. P. M. Fr. Jacinto 
Piloña,Abad del Mo-
nasterio de Coloría, 
benedictino. 
E l Sr. D. Benito Miran-
da Carreño. 
E l Sr. D. Manuel Josef 
de Saavedra,Cura en 
este Obispado. 
E l Sr. D. Pedro de la 
Escosura, Contador 
del Papel Sellado. 
E l Sr. D. Bernardo Ma-
ri redo. 
E l Sr. D. Manuel María 
Gonzalez Reconco, 
Médico Titular de 
Gijon. 
E l Sr. Dr. D. Felix de 
Bobes, Cura en este 
Obispado. 
E l Sr. Conde de Torena 
E l Sr. Dr. D. Andres 
Angel de la Vega, del 
Gremio y Claustro de 
la Universidad de 
Oviedo. 
E l S*. D. Juan Antonio» 
de la Huelga , "Gtír» 
en este Obispado. 
E I S r . D . JosefExprie-
Ua, Presbyteró. 
La Diputación General 
del Principado de 
A s t u i ias, p Q p r x & x m * 
p i a r e s . 
E l Sr. D. Benito de ía 
Afauja , Cura en esté 
Obispado. 
ElR.P.M.Fr.MántieI 
de Orviz, Dominico» 
E l Sr.D. Pedro Antonio 
de la Escosura, Se-
cretario de Camara 
en la Real Audiencia 
de Oviedo. 
E l Sr. D.Ramon de Co-
llado, 
E l Convento de Santo 
Domingo de Oviedo. 
E l Sr. D. Santos A zero, $ 
por 6. exemplares. 
E l Sr. D. Ignacio No-
riega, Notario mayor 
del tribunal Ecle-
siástico. 
E l Sr. D. Carlos Esco-
sura Lopez. 
E l Sr. D. Antonio Fer-
nandez de la Braña. 
E l Sr.D. Josef Arguelles 
Quiñones, Canónigo 
en Oviedo. 
E l Sr.Dr.D.Pedro Yn-
guanzò , Canónigo 
Doctoral en la misma. 
'MORUNA: 
E l Sr. D. Juan Fernán-
dez de Luanco. 
E l Sr. D. Josef Valdês 
Busto i vecino de la 
Vega de Ribadeo. 
E l Sr. D. Josef Gayo, 
Fiel de rentas Provin» 
cíales en el Ferrol. 
E l Sr. D. Josef Menen-
dez de la Vega. 
S E V I L L A . 
E l Sr. D. Juan Miguel 
Perez de Tafalía , 
Canónigo. 
E l Sr. D. Manuel Ar-
guelles, Capellán del 
Exctno. Sr. Arzo-
bispo. 
E l Sr. D. Josef Vega j 
Presbytero, Secreta-
rio de la Cátedra pú-
blica de Moral de la 
Santa Iglesia. 
E l Sr. Bachiller D. Juan 
Bnelga y Solis, estu-
diante Teólogo de es-
ta Universidad. 
E l Sr. D. Bartolomé de 
la Fuente y Diaz, 
estudiante de la mis-
ma. 
E l Sr. D. Ramon Cam-
po , Racionero En-
tero. 
E l Sr. D. Josef Alva-
rez, Mayordomo del 
Excmo, Sr. Arzobis-
po. 
E l Sr. D. Antonio Ar-
guelles, del comercio 
de esta ciudad. 
Èl Sr. D. Josef Rodrí-
guez de la Iglesia. 
E l Sr.D.Ramon Miliar 
E l Sr. D. Josef Alvarez, 
B 
. Oficial mayor en el 
Provisorato. 
£1 Sr. D» Francisco Ro-
driguez de la Pie-
dra. 
E l Sr. D. Santiago de la 
. Concha, del comer-
cio de Cadiz. 
ElSr.D.JosefMendien-
te. 
E l Sr. D. Antonio Ma-
nuel de Oviedo , del 
comercio. 
^ Sr, J), Antonio Ra-
mos y Presbycepo, Di-
rector del Rekl Cole-
gio de San Telmo. 
E l Sr. D. Rodrigo Ber-
naldo de Quiros, Ca-
nónigo Penitenciario. 
E l Sr. D. Francisco de 
la Carrera, Oficiai I 
mayor del juzgado 
Eclesiástico. , 
E l Sr. Don . Francisco 
Sanchez y Ribera. 
E l Sr. D. Julian Garcia 
Suarez. 
E l Sr. D. Josef Antonio 
Diaz, vecino de Gra-
zalema. 
Los Sres. Berard Blan-
chard y Compañía 
por 11. exemplares. 
E l Sr. D. Rodrigo San-
jurjo. Montenegro.. 
M U R C I A . 
E l Sr. Conde de Almo-
dôvar. 
E l Sr. D. Alvaro Casta-
ñeda. 
E l Sr. D. Manuel Na-
varro. 
E l Sr. D. Josef Maria 
Gomez. 
A L I C A N T E . 
E l Sr. Dr. D. Manuet 
Riera, Canónigo Ma-
gistral de la Catedral 
de Iviza. 
E I Sr. Dr. D.Pedro Juare 
Arabi , Canónigo de 
la misma. 
L a M. Sor Teresa'- Líà~ 
neres y Riambau, .Re-
ligiosa Canonésa de 
San Agustin. /; 
E l Sr. D. Tomas Espana. 
E l Sr. D. Josef Gaspar 
Testón. 
V A L E N C I A . 
E l Excmo. Sr. Conde 
de Requena.. 
E l Sr. D. Marcos Ci -
fuentes. 
E l Sr. D. Francisco Xa-
vier Borruil, Juez del 
tribunal de Diezmos. 
Z A R A G O Z A . 
E l Sr. D. Josef Alvarez 
de Baragaña ĵ Fi'scál 
de lo CivilideJlaEeal" 
Audiencia , por 2. 
exemplares. 
El Sr.D.Estevan Tabiel, 
Abogado de la mis-
ma. 
E l Se. D. Antonio Pon-
ce de Leon, Admi-
nistrador, de la Real 
Aduana. 
El Sr. D. Bernardo Mo-
ran Estrada, Abo-
gado de la mifma 
Audiencia. 
El Sr. D. Francisco Sa-
las. 
El Sr. D. Joachin Lu-
zán, Capitán de na-
vio de la Real Ar-
mada. 
El Sr. D. Fermín de 
Molina, por 4. exem-
plares. 
E l Sr. D. Andres Diaz 
Garcia, Receptor db 
penas de Camara. 
T A R R A G O N A . 
E l Umo. Sr. D. Fr. Fran-
cisco Arrnaná, Arzo» 
bispo. 
E l Sr. Dr. D. Bernardi-
no Llopis-, Canóniga 
_ Penitenciario. -
E l Sr. De* D, Salvador 
Verneda, Canónigo. 
E l Sr. Dr. D.Pedro Hu-
ya, Canónigo. . 
E l Sr. Dr. D. Rafael Vi-
la , Canónigo Lecto-
ral. 
E l Sr. Dr. D. Josef So* 
lér, Canónigo. 
E l Sr. Dr. Don Felix 
Amát, Canónigo Ma* 
gistral. 
E l Sr. D. Ignacio Alva-
rez , Administrador 
de Correos. 
E l R .P .D. Jayme Pas-
qual, Abad que fué 
del Real monasterio 
de PP. Premonstra-
^ tenses de las Ave-
ii llanas. 
\ EISr.Dr.B.Raymundo 
i Suñer, Presbytero. 
B 2 
E l Sr. D . Antonio Gu-
tierrez de Pando. 
E l Hmo. Sr. D. Tomas 
de Lorenzana, Obis-
po de Gerona. 
E l Sr. Dr. D. Julian Fer-
rán, Canónigo Doc-
toral de Tarragona. 
E l Sr.. D. Bartholomé 
Sans, Canónigo de 
Tarragona. 
E l Sr. Dr. D. Pedro 
Diaz de-Valdês, C a -
nónigo y Arcediano 
de Cerdaña en la 
Santa Iglesia de Ur-
gel , y Inquisidor 
de Barcelona , por 
2. exemplares. 
E l Sr. Licenciado D . 
Francisco Xavier de 
la Torre y Puebla, 
Canónigo de la Sea 
de Urge!, 
A JESU-CHRISTO CRUCIFICADO. 
E N SU I M A G E N 
D E L SANTUARIO DE CANDAS, 
Señor, 
Persuadir à mis paisanos el 
cumplimiento de los debéres, ani-
marles al trabajo , y ofrecerles 
en mestro nombre hs recompen* 
saidtTUmtí^id, fué ó debió ser 
siempre el fin de esta obrar que 
pongo à ios pies de vuestro altar, 
donde tantas veces he puesto los 
labios , y donde los Asturianos 
reciben cada dia los beneficios de 
vuestra misericordia. (*) Un ob** 
, (*) Es uno de los santuarios mas frecuentados de Astu-
rias. La constante tradición supone que el Santo Christo de • 
Cundas íué hallado en las costas de Irlaiida;por uno&pe&cado-
jeto tan grande está muy á fue-
ra de los limites de mi capacidad 
para ser abrazado por todos los 
í e s . Es cierto que los de Cahdás iban alli á la pesca de Ballenas 
en el siglo X V I . y quando las santas imágenes padecieron per-
secución y exterminio en la Gran Bretaña: es cierto también que 
à mediados del siglo siguiente tenia ya para su culto una co-
fradía de la primera nobleza del pais; pero es mas cierto que 
la devoc ioaãe los Asturianos á esta imagen crece sífempte , .y 
Dios se digna de con ie sc índe r «on sus suplicas en ãquel sátito 
lugar. Podr ía en confirmación d e í s t a verdad referir muchos 
' ptodigios sücedidos en él 5 pero basèe W o bien reciente. M a -
r í a Suarez del Otero, muger de Gaspar Fernandez de Rozes, 
vecinos de la feligresía de G a r r i ó , una legua de C a n d í s , yá 
i ^ . meses que padecia terribles dolores en un muslo y pier-
na , dislocados sus huesos, descoyuntada la rod i lL i , y contra-
hidos los nervios > de haver pasado por encima de cl£a. i W c a t -
f ó cargado, y de no ha verse acertado la c u r a c i ó n ; quando ei 
Domingo 14. de Octubre de 1792. pidió í í su madre y à una 
Jiermana y vecinos la llebascn al santo Christo de Candás , 
aunque fuese arrastrando, porque tenia fe , y havia concebido 
esperanzas de salud. Tardaron toda la mañana en andar la le-
gua, porqué la baldada no podia poner el pie en tierra a i 
doblar la rodi l la , y asi, sostenida de una muleta por aquel la-
do^ y auxiliada de la compañ ía , llegó cerca delas once á la 
puerta de la Iglesia de C a n d á s , donde la madre llena de fe y 
devoción mandó á la enferma que ise arrodillase. O! Dios ad=-
mirable! Obedece la hija á u n consejo imposible según sus fuer-
zas, y en el mismo instante queda sana, v corre asi arrodi-
llada hasta el altar mayor , y sube al camarín sin asirse de na-
die , y sin muleta, y vuelve à su casa como si nunca hubiera 
padecido ,tal desgracia. Esta maravilla fué mui pública y noto-
ria por haber sucedido en dia de fiesta y en la mejor hora > y en 
ella misma se tomó pot testimonio que se guarda en el archi-
vo de la cofradía , de que se me ha remitido una copia. Vivé 
Mar í a Suarez: viven 4. personas que la acompañaron dssde 
Garrió : viven en aquella parroquia muchas que confiesan este 
mi íagro , y muchas mas en Candás , que fueron testigos de él. 
medios de ta Oratoria , y me con-
tento con solo uno, que después de 
la fuerza de vuestra palabra creo 
el mas eficaz para las almas no-
bles ; esto es, el exemplo de los 
padres. Con una escrupulosa vera-' 
cidad refiero la religion y la pie-
dad de los fundadores de iglesias., 
monasterios, y obras pias; el amor 
<albien público t la rectitud, y de-
^interés aeiü&magistrados; el es* 
tudio é ilustración de los docto* 
res; el valor y magnanimidad de 
los soldados', la fortaleza, celo, y 
vigilias de vuestros pastores -, la 
templanza y afanes de los propa-
gadores del Evangelio final-
mntej m hay obligación bien cum-
plida , no hay virtud, de que no se 
vean en estas Memorias algunos 
ò muchos exemplos, que debe imi-
tar cada uno según su vocación. 
Que esto suceda como lo deseo, es 
lo gue os ruego muy humildemen* 
te : y jptós mk. jLlpha y Omega, 
bendecid el fin de este Dicciona* 
rio y que tengo la gloria de que em^ 
pieze por vuestro santísimo nom* 
bre. 
Señor. 
Ei mas indigno ministro de vuestro altar. 
C A R T A D E L EX.™ S.r 23." P E D R O 
Rodriguez de Campomanes* 
ènor Don Carlos de Posada m l í e tenido-
particular complacencia en saber por Don Frañ* 
cisco de la Concha que Vm. ha dado principió 
u imprimir el primer tomo de sus Memorias 
históricas, ca tá logo, ó noticia alphabéticá 
de los varones señalados del Principado de 
Asturias , y que esta edición se hace en esa 
ciudad á la vista y baxo de la corrección de 
su autor. 
Así lo observó el incomparable D m Am 
ionio Agustin con los muchos y útilísimos tra-
tados que publicó , siendo Metropolitano di 
esa antiquísima Silla y Provincia Tarraconen* 
se, cuyas ediciones tengo entre mis libros, y 
refiere Don Nicolas Antonio en su Biblioteca. 
L a Ortografia de los pueblos y de los 
apellidos estaría sujeta á graves yerros, si 
ia corrección de las pruebas se confiase ¿ 
mano estraña , siendo tanto el número y va", 
riedad de los que abraza Vm. en su catálogo, 
j ' " que como natural del país podrá darles la 
acentuación que les pertenece , y desfigura-
fíá un corrector ignorante, del dialecto de 
Asturias. 
Siga Vm. en ta impresión con aquella 
Wnstmcia que há acreditado por tantos años 
en juntar y ordenar los materiales de una 
obra que hace honor al país , y estimulará á 
los presentes y venideros 4 imitar a nuestros 
compatriotas en el servicio del Rey y de la 
patria , y en cultivar las profesiones y conoci-
mientos titiles. 
No pudiendo ponerse en duda esta con-
sequência provechosa , se extendera también 
•« :que otros hombres eruditos y laboriosos , 4 
exemplo de Vm. comuniquen á la nación igual 
noticia de los hombres beneméritos de las de-
más provincias que han adquirido celebridad 
por sus acciones ó por sus escritos y mu-
chos por uno y otro. 
JDe la reunion de semejantes obras re* 
mltará con el tiempo , y así es de esperar̂ . 
la rectificación de la historia civil y literaria 
de España y de los extendidos dominios ul-* 
tramarmos de la Corona , preservándose del 
Divido por este medio un gran número dee-
per sonas , cuyo mérito se halla todavia escort* 
dido, en todo 6 en parte, dentro de los ârcki* 
vos públicos y en las tibrerias á manuscritos 
de los particulares. 
To no entro en el por fnenor de lo mu* 
tho que Vn% há trabajado , ni pretendo alar-* 
garme- e%. (hacer , critica ó elogio de su obras 
porque esto no la daría mayor recomenda* 
don. Los que la leyeren , quiero decir > el 
público es el verdadero Juez , y licito á qual-
quiera mejorar lo que por ventura pueda ha* 
berse ocultado á la critica y diligencia de Vm» 
Aquellas alabanzas que por algún tiem" 
po se estampaban d la frente de los libros ? 
las disculpas anticipadas de los autores ? y 
el favor que se buscaba con lisonjas en las 
dedicatorias , implorando la protección de los-
poderosos contra la que se llamaba envidia, 
4e los Zoylos ; ya no es por fortuna tnone-y 
da corriente. 
L a benevolencia y aprecio de la nación 
instruida se debe captar , m por aquellos 
impropios y vanos medios, sino por la exâc-
Jitud é imparcialidad con que el escritor tra-
j$rerm asunto. 
Deséo â Vm. robusta salud, con h 
que pueda llevar á su complemento çsta em~ 
_presa; y queda siempre de Vm. verdadero 
Servidor. — E l Conde de Campomanes. 
Madrid 16. de Enero de 
P R O L O G O . a í 
Quando el público haya visto y examinado 
los. volúmenes dispuestos para seguir al que 
ahora le presento > puede ser que sienta de 
tni trabajo como, algunos sabios no solo ala-
bados pero admirados en la nación, es á sa-
ber , que una sociedad de hombres ilustrados y 
çelosos era menester para hacer otro tanto. 
Ellos saben que hasta ahora nadie se ha 
Atrevido à esta empresa, tanto mas difícil 
quanta, ningún autor ha congregado expre-
samente materiales para ella; y que si lle-
varla al cabo es imposible para un hombre 
solo, destituido de los auxilios necesarios; 
haberla adelantado al punto en que es tá , 
qualquier que él sea, no pudo ser sin una. 
continua lectura de muchos años. 
En los de mi juventud entregado al es-
íudio de la historia literaria hice algunos 
apuntamientos para formar una. Biblioteca 
Asturiana, ò una lista historiada de los es-» 
critores naturales del principado de Astiw 
rias; y aunque me desanimaba el considerar, 
que el Doctor Ximeno para la suya de Va-
lencia ( la única que tenemos provincial) 
además de haberla escrito en un país lleno 
de libros y literatos, y con e l auxilio de 
Mayans, el mayor de los de su tiempo en 
este género de letras, la habla formado tam-
bién sobre los ttábajos del Maestro Rodr i -
guez , y este la suya sobre los del Doctor 
M o r l á , Escolano, y Poéta Mariner , a l paso 
que yo no tenia con quien contar para los 
mios; esta misma consideración me reanima-
ba , reflexionando que así como ño han faL* 
tado quienes rectificasen y continuasen los 
escritos de aquellos primeros escritores Va-4-
lencianos, no faltará tampoco quien con-' 
tinue y rectifique los mios: pero que s i , por* 
que nadie me había precedido, era mui d i -
fícil la empresa; lo sería mucho mas, pasa-
dos algunos siglos, y llegaría á hacerse ina-
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Cesible, no hallándose nunca juntos algunos 
materiales para ella. 
Como al mismo tiempo ocurrían noti-
cias connexâs con el objeto que me habia pro-
puesto, y un trabajo empeña à otro, las 
iba recogiendo con ánimo de hacer igualmen-
te catálogos de varones señalados en virtud, 
armas, artes, y puestos eminentes, con sepa-
ración de clases, de suerte que cada una fue-
se un tratado distinto de las otras; querien~ 
do suplir con esto la falta de G i l Gonzalez 
Davila en el Teatro eclesiástico de Oviedo, 
del Padre Mur i l l o en la Geografia de Astu-
rias , y de Don Pedro Anastasio de Torres 
y Ubeda, encargado por el gobierno para 
lo mismo, los quales nada han hecho, á lo 
menos que haya llegado à mis manos. 
Pero correspondiendo á dos, tres, ó mas 
clases unos mismos sujetos ; por no haber de 
repetir sus nombres tantas veces, se han co-
locado todos juntos en un solo tratado, baxo 
de orden alphabético de nombres y apelli-
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dos, mezclando entre ellos quantos después 
me ha parecido conveniente; del qual cada 
Uno podrá entresacar, y juntar los que nece-
site para formar la clase que quiera. 
Aunque por una parte conocía yo que 
está obra se aumentaba á proporción de m i 
diligencia, por otra echaba de ver que sien'' 
do ella de suyo interminable, se hacía pre-
ciso publicarla asi como estubiése > .fixanda 
quanto ántes las meénorias por medio de la 
prensa, con el justo temor de que la muerte 
lo impidiese para siempre. Por eso no saldrá 
tan limada como yo quisiera. Pero se me ha* 
rá justicia en creer que para determinarme 
á imprimirla, mas que mi gusto, ha influido 
el consejo de personas que debo complacen 
Lo cierto es que nadie me mandó, persuadió^ 
ni aconsejó que escribiese; pero ahora son mu* 
chos los que me ruegan, me persuaden > me 
instan, y me mandan que publique lo escrito. 
En el verás que mi objeto no es ya una 
Biblioteca, ni un Catálogo de varones iliis? 
tres 5 sino un índice de memorias históricas 
personales, civiles, eclesiásticas, -militares$ 
literarias, genealógicas, y de todas clases, 
del principado de Asturias y obispado de-
Oviedo, esparcidas por los nombres de-natu-* 
rales de aquella provincia à quienes son i n -
herentes , con el fin de instruir à mis com-
patriotas , conduciéndolos dulce é insensi-^ 
ble mente, por medio del interés que produce 
el amor de la patria , á muchas noticias qu© 
les son útiles y aun necesarias, y de que ca-? 
recerían ó por inéditas, ó por falta de guia 
para biíátarlasi, ó por no tomar el trabajo 
improbo de leer largas crónicas para hallar 
una memoria. ^ ; 
Con este propósito está unida intima-
mente la profesión de la verdad y la necesi-
dad de ser imparcial; por tanto debo supo-
ner dos cosast la primera, que no trato de su-
jeto alguno con conocimiento de que no sea 
Asturiano, y en prueba de ello daré aqui 
noticia de muchos á quienes varios autores 
D 
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daii por patria el principado de Asturias, y 
á pesar de su autoridad no los incluyo en 
estas memorias, siendo por otra parte muy 
dignos de ella : la segunda, que en los mis-
mos de quienes trato na disimulo nada de 
quanto considero útil para el bien de los que 
lo han de leer: en una palabra, no quiera 
hacer panegyris de Asturias, sino historia. 
Confieso que no me pesaría haber da-
do de este país una i4ea diversa de la que 
se tiene. Se cree no muy lejos de él que es 
una pequeña montaña inculta, y que también 
lo son sus genios : que por su esterilidad no 
mantiene mas que un corto número de colo-» 
nos con las costumbres de los osos entre que 
se crian , y que los demás salen á buscar en 
otras provincias la subsistencia á costa de 
oficios despreciables: que está con entredi-
cho perpetuo en el trato con las demás na-
ciones , y por lo mismo muy distante de la 
ilustración y la riqueza: y en fin, que sus hijos 
llenos de pereza y mala educación, no son 
1*f 
nacidos para darle nobleza y lustre, y solo 
se jactan de la originaria, que no se sabe 
porque se les concedió. 
Pero como no intento otra cosa princi-
palmente que el provecho de mis compatrio-
tas, les ofrezco varios modelos que imitac 
para ser útiles á la patria y desmentir esta 
opinion; y les pongo delante muchos exem-
plos domésticos que exciten su amor á la 
virtud, y aborrecimiento á los vicios, que es 
lo único que puede hacer su felicidad, y la 
de rsu país. 
Adeiü is^e esto hallará aqui el aficiona-
do á la historia juntamente con la noticia del 
estado de la de Asturias un campo abierto 
de materiales para escribir la deseada. Yo 
nunca me he sentido con bastantes talentos 
para esto. Creo que no está lejos el dichoso 
momento en que la nación se gloríe de ver-
lo executado. Entre tanto aquel genio feliz, 
para quien está reservado este lauro, recibi-
rá las memorias que le preparo, como un 
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recurso de que no debe estar desprevenido^, 
y que ciertamente no puede encontrar ent 
otra parte. 
Quanto al estilo y disposición, confiesa 
que me es muy árdua usar del método , pre-
cision, y brevedad que requiere la Historia. 
He cuydado mucho de decir cosas , pero na 
del modo de decirlas. Muchas veces una 
¡tíansicioii % un paréntesis, ó un episodio me; 
parecen á mi muy necesarios. Estas noticias;, 
singulares; > sueltas, ínçonnexâs, y dispersas;. 
consisten en ápices desunidos y desiguales;,-
y estos pequeños puntos son á veces materia 
de una larga historia r de un discurso, de una? 
disertación,, impugnación, ó apología; otras 
veces confirman, ó. corrigen algunos escritos,, 
y otras interesan á familias ó personas par-r. 
tieulares ; y las mas. recrean y entretienen a 
los aficionados y curiosos. 
Por eso no estrañarás el ver al lado de\ 
un hombre de mucho mérito otro de muy po^ 
co ó ninguno; como ni el que estén estam-
padas entre cosas grandes algunas menuden-
cias que tu llamarás frioleras. Yo sé muy bien 
que esas frioleras que ahora te desagradan, y 
la puntualidad en las cosas pequeñas, parece-
rán bien y serán buscadas y estimadas en a l -
gún tiempo.. 
Antes. de los nombres capitales de los; 
artículos no pongo .Do», ni Doña, Fray r 
Frey , Licenciado % Doctor , Maestro , I/."70 
E x . m o n i otra cosa j así por llevar mas uni-* 
do el índice, como por ser escusado escribir-
lo que se entiende siu. gastar papel, t inta, 
çaractetes^y^iempo,, 
Por la misma rázb i t^wnidad del índice 
y.mas fácil..hallazgo de los mmtxres qm se. 
buscan',! añadí) alguna letra para hermanar 
los antiguos con los modernos; pero la adi-
ción será de. un caracter mas pequeño y 
distinto, poniendo el nombre antiguo coa 
mayúsculas, y la adición con minúsculas 4 
cursivas, v. g. A L V A R o F E R N A N d o * 
MENENdo , " 
3 ° 
Los Escritores llevan esta * paraque ios 
junte muy facilmente quien quiera disponer 
la Biblioteca Asturiana. Se cuentan por tales 
en otras los Obispos que hicieron synodo, 
como autores principales de sus leyes. 
Quando no están publicadas las memo-* 
rías de él sujeto que me parece digno, soy 
mas largo en su relación; pero si se han da -
do á luz alguna vez , hago un extracto bre-
vísimo , y remito los lectores al lugar que 
cito. Si me detengo mas en la relación de 
unos que en las de otros, es porque de lo& 
primeros he podido adquirir mas noticias. 
Yo desearía completar igualmente todas las 
relaciones. L o mismo se ha de suponer quando, 
no se hallen muchos sujetos que se quisieran: 
no los he encontrado, ni hallados los he omi -
tido ; pero esto no prueba que no los hubo. 
Si el que sabe de ellos quisiere advert írme-
lo , me hará favor, y yo la justicia de aña -
dirlos aqui: lo mismo executará con la emien-
da de los errores de que ,se me avisare. 
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De ordinário no hago mas qtre un artí-
culo de muchos nombres iguales también en 
los apellidos, por evitar la repetición y el 
gasto inútil que ocasiona; pero acabada la 
memoria de uno ^ pongo al margen esta f^f" 
señal de que se comienza la memoria de 
otro sujeto del mismo nombre y apellido. 
Si hay dos ó mas sujetos participes de 
lina misma memoria pero con nombres d i -
ferentes r se extiende la noticia en uno, y 
este se cita quando llega el caso de tratar 
de los otros. L o mismo sucede quando hay 
gran depe i í d f^ í a^ t . una memoria con otra. 
Bien quisiera yo poner çi^ festt, primer toma 
las principales y paraqae^ e O é c t o r no tu -
biera que desear .'la&ipiè 'estéa' por impri* 
mír i pero esto rio pudo ser en todos los pa-
sa ges :1o primero, porque muchos de estos son. 
mas propios de los sujetos de que se ha de 
tratar en otra Letray y lo segundo, por no ha-
cer muy voluminoso este Bbiá 'Por la ecorio* 
mía de las repeticiones^ muchas vece5 náci toj 
baste ver el hombre de letra cursiva para 
entender que se hará de él artículo separado 
en su lugar. 
Me había ceñido ántes al distrito del 
Principado , ó jurisdicion de la Real Audien-
cia He Asturias; pero después, y de poco 
tiempo á esta parte, á ruegos de amigos i n -
cluyo algunas noticias ( por lo mismo pocas 
y escasas ) de naturales del Obispado de 
Oviedo fuera de los limites de. l o que se 
llama Asturias. : " ' hbn:.--
E l catálogo de ios Merinos mayores es 
el p d m ê r õ ^ é se ha hecho; por lo qual, por 
sü graft dificulíad, y por ser mio, no es po* 
-sible que salga exento de errores la prime-
ra véz. Blide-tos Gobernadores y Regentea 
«sqdeclaáibfôría?de, mánuscritos del Ex.mo Sr. 
©onde deCampománes, á quien lo remitió 
desde Oviedo el Sr. D. Jayme Pastor, siendo 
Fiscal de aquella Audiencia: las notas son 
mias: E l catálogo de Obispos es de Don Pe-
dro Anastasio de Torres, comprobado por 
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Don Pedro Antonio de la Escosura, Escriva-
no del Real Acuerdo, y de la diputación y 
junta general del Principado, laborioso y pe-
rito en los diplomas; la copia de que me he 
valido la debo al Sr. Dr. D . Bernardino de 
Sierra, canónigo y dignidad de la iglesia de 
Oviedo, y uno de los eclesiásticos mas celo-
sos del buen gusto de sus paisanos. Igualmen-
te se debe la descripción dé la diócesis de 
Oviedo á su nobilísimo prelado el ILmo Sr. D. 
Juan de Llano Ponte, que liberalmente se 
-dignó de remitirme todas las noticias relati* 
vas á ellstA _ 
Este primer volUm^iaéale á luz, no sola-
mente con los objetos insinuation y mas tam-
bién con el de excitar el favor de los buenos 
compatriotas para que me comuniquen las 
noticias que tengan por oportunas, juntamen-
te con los errores ó faltas que hayan notado 
en é l , y de que sin este auxilio es casi im-
posible que salga alguna vez bien purgado. 
"Ojala se muevan á lo mismo quantos pue-̂  
E 
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v dan, pues. . . . no es posible que uno solor 
9v aunque se vuelva cien manos , recorra y 
5i recoja lo que entre tantos se hallará re ser-
» vadQw 
Noticia de sujetos reputadós 
por naturales del principado de 
Asturias, y- que no he querido 
comprehender en estas memorias, 
Aurelio Prudencio, célebre Poeta ha.tmo9 
gran Teólogo, y privado del Emperador Teo-
dósio- E l Padre: Carballo en las An t igüeda -
des de la iglesia de Oviedo , ^ . . X V I I . se em-
peña en probar que fué Asturiano; y aun mas 
que Carballo,, Pedro Mantuano, Victor Gese-
lino, y otros desapasionados, que verás en l a 
Disertación Critica sobre la patria de P ru -
dencio , escrita por el Abáte Don Faustino 
Arévalo al principio de las obras de el Poe-* 
(*) El Riño. Enrique Florez, tomo V I I . de la E s p a ñ a Sa-
grada, al fin de la memoria de los eruditos que harveontribuido.; 
en aigo para su obra. 
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ta, que publicó en Roma año de 1790. Este 
sabio destruye la opinion de los autores que 
alli cita , y por consiguiente la de Carballo. 
Muchos autores clásicos afirman que los 
venerables caballeros Pechas, fundadores de 
la orden de san Geronimo en España , eratt 
Asturianos. E l Padre Sígüenza, cronista de la 
orden, combate esta noticia, aunque con muy 
débiles reparos y alguna equivocación en la 
parte esencial, diciendo que el apellido As* 
turiano era Peita; y no hay t a l , pues hallo 
el Pechas en escrituras de aquellos tiempos5 
y aunque:fiiéfsrlo que, él dice, Peita en As-
turiano es lo mismo que Pbcha, como fe&tiL 
hecha, nolte noche, como mas próximas al 
Latin de donde vienen facta, mete; asi en 
Lemosin feta, nit. Con todo eso, no trato de 
los venerables y dignísimos hermanos Pechas^ 
de quienes hay tantas memorias publicadas. 
Don Josef de Pellicér y Carballo llaman 
Asturiano á X). Gomel de Solis, Maestre de 
Alcantara; pero el Cisterciense Muñiz prue-
E 2 
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t>a que era de Cáceres , aunque descendien-^ 
te de Asturias. 
l ü Doctor Reyero en el sermon de san 
Benito, predicado en Portugal á la orden de 
Çhristo y publicado en: Lisboa año de 1750. 
trata de paisano, y Çisne de Asturiasjal Maes-
tro Fr. Nicolás;jyt0^ Bravo, que escribió la 
Benedictina ó Poema de san Benito su Pa-» 
triarca^ y este mismo monge en la dedica-» 
toria de su tomo I . de sermones ( * ) dice á 
"Don Juan de Vigil Qumoms , Asturiano ., 
Obispo de Valladolid, que esta ciudad es sm 
patria, y que le dedica la obra por ser S. ILma 
cabeza, de ella, sin hacer mérito ni llamada 
alguna al paisanage de Asturias. No obstante 
esta solemne declaración, fué comprehendi-
do entre los escritores Asturianos de la orden 
de san Bernardo en un memorial impreso con. 
motiyo de las discordias de la congrega-
ción de Castilla en tiempo de Felipe V : y 
en el mismo se asegura que el admirable C¿— 
(*) Imkeludo Vigilia magna de Christo, i . p. en 4. cu Sai&> 
uiitn^a 1616. 
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priano de Ia Huerga fué natural del cotice]o 
de Langréo ; siendo asi que de los papeles 
presentados para tomar la cogulla en el mo-
nasterio de Nogá le s , que están en su archi-
vo , consta que nació en Laguna de Negri-
l los , tierra de campos, y de familia antigua 
al l i , 
Ett' semejantes memorias publicadas con 
dicho motivo (que:he leído en una colección 
de las de aquel tiempo, en la. librería de san 
Cayetano de Madrid }. se. dice; que fueron, 
Asturianos el Venerable RefQrmadp^ Qkter? 
clense '^^^mm^^sn^M. y otros, de cuyas , 
casas de hábito he av<¡<&gmdQ lo mismo que 
¿e Cipriano.de la Huerga, aunque traen su 
origen de Asturias^. 
Todos los Cronistas y Bibliógrafos de 
la orden del Carmen Descalzo asientan que 
los Venerables y doctos F r . Alonso de la Ma* 
dre de Dios, Provincial de C a s t i l l a y i r * 
Fernando de santa María, General de Italia,, 
hermanos naturales v fueron del. priucipádoi.. 
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de Asturias. Colmenares en la historia de 
Segovia, donde tubo comunicación con e l 
primero, afirma que era natural de Astorga; 
y aunque pudiéramos decir de este autor lo 
mismo que de Don Nicolás Antonio en e l 
articulé de Alfonzo de Proaza , especialmen-
te quando los mas de los escritores del Cai> 
men, que le llaman Asturiano^ fueron poste-
riores á la edición de la historia de Segovia, 
donde pudieron hahen leido esta noticia 5 con 
todo eso, hé sobreseídò èn tratar de élios has* 
ta estar mas cierto de ^ue hayan sido As tu -
fíanos. Un religioso de la misma orden, doe* 
to , compatriota, y amigo, con otras circuns-
tancias que me obligaron á escribirle sobre 
esto dos anos hace, no se ha dignado de res-
ponderme» 
. E l epitáfio del Doctor Gregorio Lopez 
Madéra Médico de Felipe 11, &c. y padre 
del escritor Grégorio , Ministro del Consejo 
de Castilla, dice que eran de la casa de 
Madéra en Asturias. Está con letras graba-
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das bien grandes en la capilla del santo Chris-
to de Luca en el convento de Atocha. E l his-
toriador diligentísimo de los hijos de Madrid 
texe su genealogía-, y solamente le dá una 
abuela de esta casa; lo que me basta para 
omitir las relaciones que tenia hechas de pa-
dre é hijo.; 
Don Pedro Seguino cita el cronicón de 
Servando Obispo,, def Astorga y Confesor del 
infante Pelayo, según el qual los Asturianos 
enviaron á consultar á los Príncipes extran* 
geros sobre lo que harían estando sin Rey 
España por la fin de Jos Godos, y que el Em-
bajador fué un noble y prudente varón lla^ 
mado Aldebranáoj^j^ aunque hace gala de es-
ta historieta un autpr if tp^iip-icomo. pnedoe-, 
adoptarla yo? 
Trelles en el cap» 3-8» de la 1. p. t. 
refiere mas de 6o> santos már t i res , pontí-
fices , confesores, y vírgenes dentro de los-
límites del principado de Asturias, y ana 
después de Trelles otros; autores % no. Astil-* 
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•ríanos, nas aseguran de algunos de estos 
santos nuestros compatriotas: y aunque doy 
de barato que no estén los mas de ellos co-
locados con ficción y fraudulencia en los 
cronicones en que se apoyan Trelles y los 
demás, estoy cierto que ni Oviedo fué Brz-
tonia; ni Aquce Calida fueron las Caldas de 
Oviedo; ni el Lugo de Asturias la patria, 
sede, ni campo de los mártires; ni Argenteola 
Aviles, ó Mieres^.ai. J?atebóna Obóna ; ni 
INo'éga Navia, ( bien cfüe i£fi Asturias ^ ó m a 
Maliaca, aunque na es Grado ) ni el Inferan-* 
mum está en Asturias , ni el Celecia, ni F is -
toles : lugares á que reducen la patria, sede 
Episcopal, monasterios, y martirio dé dichos' 
bienaventurados verdaderos ó fingidos. E l 
mismo autor y otros nos dan al santo A r -
zobispo Asturio que pasó su silla de Toledo 
i.' Alcalá: el Conde de Mora le hace natu-
ral de Toledo; y aunque no dá prueba al-
guna , no quiero disputárselo. E l mismo 
Trelles asegura que Beyla Nuñez escritor de 
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una historia que finaliza antes del año dô 
74<5. era Obispo de Oviedo; y esto basta pa-
ra descubrir su anacronismo. 
Don Juan de la Portilla Duque al fot 
13 6. de su España restaurada llama Asturia-
no á Pedro Lavecilla, autor , como él dice, 
del Poema del Pelayo , intitulado E I Leon,de 
España, impreso en Madrid año .1581 ; y 
con toda esta autoridad he omitido hacer me-
moria de este Poeta. 
En el primer tercio de este siglo se pu-«. 
blicó un Manifiesto de D . Juan Abello Cas-* 
trillan, Obispo de Oviedo , y natural de As-
turias, contra el P. D. Carlos Castañeda so-
bre la fundación del seminario de Misioneros 
en Contrueces, y con el nombre del Obispoj 
pero que este papel no es obra suya, sino 
del Maestro Feijoo, lo dice el Sr. Campomá-
nes en la Noticia de la vida y obras del sabio 
Benedictino Gallego. 
En la Gazeta de.. : del mes de. . . de 
1779. se publicó una digna obra original, 
F 
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dándola por autor á D . Francisco Alvarez, 
natural del principado de Asturias; mas ni 
por esto he querido tratar de é l , habiendo 
averiguado que la escribió su amo, ocultan-
do el nombre propio por modestia. Por lo 
•mismo no hago mención de D . Alex andró Go-
mez, del mismo principado, en cuyo nombre 
salió otra obrita año de 1775 ; bien que su 
Verdadero autor, es Asturiano. 
Réddite ergo quae sunt Cxsaris Cesari, et 
sunt Dei Deo. 
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111 intento de esta obra se dirige á dar al-» 
guna noticia del país qúe en España se cono* 
ce con el dictado de E l Principado de Astu-
rias , y de la extension de su obispado, con 
un catálogo de sus Gobernadores civiles y 
eclesiásticos, y otro de Memorias para su 
historia, ordenado baxo de los nombres de 
sujetos naturales de los mismos principado, 
y diócesis. 
Las Asturias , quando las conocieron y 
conquistaron los Romanos, se extendían del 
lado de acá de los montes; estando ahora re* 
ducida esta provincia al terreno que de sus 
vertientes llega al mar Occeano. 
La voz Asturias, para significar una r& 
gion de Europa en la parte septentrional de 
España, se lee en los Geógrafos Griegos y 
Romanos y en los mismos Historiadores^ lie-' 
gando sin alteración hasta nosotros desde la 
mas remotá antigüedad. -: * 
Comprehendía ya en tiempo de los Roniai 
F 2 
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nos toda la tierra desde el mar Occeano has-
ta el rio Duero; esto es, todo lo que hoy 
conserva el nombre de Asturias de Oviedo, y 
parte de los reynos de Leon y Galicia $ dis-
tinguiéndose como dos provincias (que por 
eso se llamaría en plural Asturm) una desde 
los montes de Leon ácia e l medio día y río 
Duero con el nombre de Astures cismontanos, 
y otra desde los montes al mar, que se decia 
do,los,Astures transmontanos. 
Esta última en las varias divisiones de 
España asi en tiempo de los Romanos como 
de los Godos siempre fué de la parte que lla-
maron España ulterior, muchos siglos de la 
Tarraconense, un tiempo de la Lusitânia, y 
otro de la Galicia, de que han venido algu-
nas equivocaciones en la historia; pero en 
todos tiempos fué circunscripta de los G e ó -
grafos por los mismos límites que hoy tiene 
con el nombre de principado de Asturias, ó 
de Asturias de Oviedo. 
A l Oriente confina con las Asturias de 
Santillana en el Puente del campo , ó de sm 
luste , una legua mas allá de Llanes, que es 
la última villa del principado por aquella 
parte: con el mar Cantábrico por Septentrión: 
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con Galicia en el rio Eo a l Ocaso: y con Leon 
al Mediodía en la cordillera. 
Está comprehendida entre los 8. grados 
con 5. minutos, y io . grados con 23. minutoj 
de longitud oriental, contada desde el pico de 
Tenerife; que viene á ser toda ella de 2. gra 
dos y 18. minutos, y valen en su paralelo j 
por el àyre ,csín. contar con las tortuosidade! 
y cuestas de los caminos , unas 34. leguas de 
las de una hora de camino , 6 de las que en-
tran 20. por grado con corta diferencia. 
E l medio ó punto céntrico de la costa 
esto es, la igual distancia á los extremos de 
principado á Oriente y Occidente, es la v i l l 
y puentMe Ruanco,^ sobre un muy poco ma 
ó menos. 
Empieza su latitud «fesde los puertos se 
eos de Pajares,¡Piedrafita , ó Leitariegos e 
42 . gradas y 574;miuütos^yiacaba enXuan 
eo á los 43. grados y -3Í8. minutos", siend< 
toda ella dê 4 1 . minutos, que valen en le 
guas, por el ayre unas 14. escasas. 
•.Xa naturaleza did á esta rè^ion unos alí 
daños bien distinguidos , que no permiten s< 
confunda jamás, con otra : por Lebante e 
gran seno. de. mar j donde comienza.España,< 
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estrecharse mucho hasta que se divide de 
Pnmcia : por el Norte el mar grande : por 
Poniente el caudaloso rio Eo : y por el Sud 
las montañas de Leon, que unos autores l l a -
man montes de Europa, y otros continuación de 
los Pirineos hasta el cabo Nerio en Galicia. 
Desde ellos salen otros altísimos y escarpa-
dos que ván á cerrar el distrito de Asturias 
en el confín oriental del concejo de Llanes 
donde llaman Cuera, Bíango > E l travieso , L a 
masdóla, y mas atrás por cima de estos Los 
urrieks; de suerte que por todas partes está 
cercada ó de agua ó dé montañas muy ele* 
vadas. 
La división c iv i l de está provincia se co-
noce con los nombres de Concejos, Cotos, y J u -
risdiciones', y baxo de esta denominación se 
vá á dar una breve idea de sus confines, em-
pezando por la costa del mar, que es la parte 
mas distinguida y .en que están señaladas las 
bocas de los rios, que naciendo de las mon^ 
tañas divisorias de Leon, van formando las 
gargantas, valles, y vegas de toda la superfi-
cie de Asturias. 
Los pueblos principales de la costa, em-
pezando por la banda oriental, son .Uanes* 
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cabeza del concejo de este nombre, y puerto 
de mar de abundante pesca, de 250. vecinos, 
con un convento de Agustinas recoletas, y 
un colegio de Benedictinos en Cehrio del 
mismo concejo: aun conserva esta vil la el al-
cázar y murallas antiguas, y los tribunales-
de Justicia á sus puertas de la parte de fuera. 
Ribadesella, cabeza de l concejo de su 
nombre, puerto de mar y donde pueden an-
clar commodamente algunas fragatas de guer-
ra, dista de cinco á seis leguas de Llanes , 
tiene 150. vecinos, y es. residencia, de un 
Ministro de marina. 
Lastres, puerto de mar de 100. vecinos, 
abrigado para eçnbiarcaciones menores, perte-
nece al concejo de Colunga, y dista de R i -
badesella cosa de 4 . leguas,. 
Villaviciosa, cabeza del concejo de su 
nombre , distante 4, leguas de Lastres y una 
del mar, aun mantiene las murallas antiguas 
que Ijaña su r ia , tiene 150. vecinos, un con-
vento de observantes Franciscanos , que es 
seminario de Misioneros, y otro de religio-
sas, de la misma observancia: en sus inme^ 
diaciones mas tierra á dentro se halla zkjoaoh-
nasterio Cisterciensç de Val-àeDios*. 
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En la misma costa á distancia de ménôs 
de legua del Puntal, ó estero de Villaviciosa, 
se halla el puerto llamado de Los tazones , 
de 50. vecinos, que es del mismo concejo, y 
donde arribó Carlos Vv en 19. de septiem-^ 
bre de 1517. 
(jijón, cabeza del concejo dé Su nombre, 
á 4. leguas de ViílaViciòsa, püeblo 'dé 1027. 
vecinos con una iglesia pàkoqu ia l , otra co^ 
legial, un convento de Agustinas recoletas ̂  
y muchas y hermosas capillas ó hermitas do* 
tadas j tiene fabríéaside Ic&a fina^ de som-
breros , de medias , de cm?tidos, de cerbeza, 
de diges de azabache, y de botones de u ñ a : 
es puerto de mar habilitado para el comercio 
<le las Indias, y está allí el Real Instituto , ó 
escuelas de Náutica ^ 3^n#alogia , 8cc. iquè 
se abrieron en 7. de Enero de este año 1794. 
: ConMs , cabeza dé'I concejo de Carre ño» 
á dõs le'gúág" de Gijóñ, puerto de mar de 
a20. vecinos, y de mucha pesquería y fábr i -
ca de escabeches. 
Lmnco > á media legua de Candás , es 
cabeza del concejo de Gozón, puerto de mar 
de 400. vecinos, y de mucho comercio, y 
pesca de Besugo. 
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Bnmigues, á media legua de Luanco 7 y 
del mismo concejo, puerto de mar sin abrigo 
artificial, de 8o. vecinos. 
Avilés, á dos leguas cortas de Bañugues 
y una del mar donde desemboca el rio que 
baña sus murallas antiguas y bien conserva-
das , es cabeza de su jurisdicion, y residen-
cia de un Ministro de marina: tiene un con-
vento de observantes Franciscanos, otro de 
Mercenarios calzados , y un monasterio de 
monjas Cistercienses: con los barrios de Mz-
randa y Sabugo consta de poo. vecinos en dos 
iglesias parroquiales: mantiene fábricas de 
alfarería y loza ordinaria, de lienzos, y de 
calzetas, de que provehe á los 42. regimien-
tos provinciales del reyno, y de de útiles de 
cobre y fierro á todo Asturias y mucha par-
te de Galicia : también es puerto de mar de 
bastante pesca. 
L a Arena , puerto de mar á la boca del 
fio Nalé^i, dos leguas y^ media distante de 
Aviles, y de corta población. 
Sanestévan, puerto de 50. vecinos en 
la misma boca de Nalón y frente á la Are-
na , sin mas distancia que el rio en medio: 
pueden fondear en él fragatas de 3 0. cañones: 
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en sus inmediaciones se ha fabricado un d i -
que ó rivero, donde se depositan las made-
ras que baxan para la real armada por el rio 
desde los montes de Tinéo , Cángas , Salas, 
Miranda , Quirós , Lena, Allér , L a n g r é o , 
y .Otras partes. Estos dos puertos son del con-
cejo de Pravia, cuya capital es la vil la del 
mismo nombre 4 corte otro tiempo de algunos 
Reyes de Asturias, situada en la orilla del 
Nalón , una legua mas arriba de dichos puer-
tos: tiene una colegiata decente. 
CudilkrQ f puerto, de mar de 300. vecinos 
en el mismo concejo de Pravia,. y el mas 
abundante de pesca de toda la costa por la 
aplicación de sus moradores, de los quales 
ninguno vive sin oficio: dista poco mas de 
legua de Sanestévan. 
.... Canéro, puerto de 30. vecinos á 3. le-? 
guas de Cudillero en el concejo de Valdés. , 
i ' Luarca, cabeza del concejo de Va ldés , 
puettoíde mar de 3.5o¿: vecinos, à ¿. legua* 
de Canéro. 
Vega, puerto de 120. vecinos en el con-
cejo de Navia, dista 3, leguas de Luarca. 
Novia, cabeza del concejo de su nombre 
á una legua de Vega y media del mar donde 
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desagua el rio que llaman de Navia, en el 
qual cerca del pueblo hay otro dique para 
custodiar las maderas de construcion que 
baxan para la real armada por el mismo rio 
de los montes inmediatos: es puerto de mar 
de mas de 100. vecinos. 
Ortiguéra, á media legua de Navia eft 
el mismo concejo en la boca del rio de Na-
via , de unos 20. vecinos. 
ViaveleZ) puerto de 40. vecinos, con un 
astillero en que se construyen los bergantim 
jnes mas veleros de la costa , dista de Ort i -
guéra legua y media, y toca al concejo del 
Franco, , 
Tapia , puerto de mar de 110. vecinos 
en el concejo de Castropól, dista una legua 
de Víavelez. 
Lasfiguéras, puerto de mar de mas de 
aoo. vecinos en la ria y frente de la villa de 
Ribadeo, dista de Tapia una legua en el con-
cejo de Castropól. 
Castropól, cabeza de este concejo y de 
otros, puerto de mar en la ria de £ 0 , habi-» 
tado de 100. vecinos, y poco distante de Las-
figueras. 
F'ega de Ribadeo, puerto de mar situado 
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en la ria de este nombre dos leguas mas arriba 
de Castropól con 150. vecinos y una compa-
ñía encargada del asiento de clavazón y her-
ramientas para la real armada. Aqui termina 
la costa del principado de Asturias, y sigue 
la del reyno de Galicia, que empieza en la 
vi l la de Ribadeo. 
Por este rio aguas arriba hasta Santirso 
ãe Abres van los términos occidentales de 
Asturias; y desde allí revuelven los meri-
dionales en los. principios de Taramundi, si-
guiendo la cordillera, y dejando al Poniente 
los còncejos de Miranda de Galicia , Bnrón, 
y Navia de Suarna, que son de aquel reyno; 
y: pasando-por Salíme i Ibias, corren por los 
puertos de Leitariegos , Somiedo, Lamesa, 
Ventana, Cubilla, Pajares, Piedrajita, Vega-
mda.̂  Sanisidro, T a m a , Ponga-, y declinan-
do al Oriente cierran esta provincia L a mas-
dóla , Biango , y E l travieso , con los Urrie-
les de t rás , sobre el concejo de Llanes: sien-
do sus contérminos ó limítrofes á la parte 
del Sud y reyno de ¡León los: concejos de L a -
ciana , las Omañas , las Babias, y Gordón , 
que comprehende L a tercia, L a mediana, Bo-
M r , Lillo, y Valdeburón., todos1 de dicho rey-
S3 
no ; y, a l Este las Penas melkras alta y ba-* 
xa , y el valle de Ribadeva, del bastón de 
Laredo. 
Dentro-, de los limites descríptos están 
los concejos dé Llanes, Ribadesella, Caravia> 
Colunga, Villaviciosa., Gijón, Car reno, Go-
zón , Aviles , Castri l lón, Illas, Pravia, Val-
des, Navia, CoañaT.El Franco, Pesóz, Ula-
no , B o á l , Cas t ropól , Figueras, San Martín 
de Oseos, Santa-Eulalia de Oseos, Villanue-
va de Oseos, Taramundi, Abres , Salíme, 
Grandas de Salíme , San Antolin de Ibias, 
Tinéo , Cangas de Tinéo , Allande , Valde-
san Pedro, Valdesantivañez, Miranda, So-
rméUor ¿¡Salas , Grado, Candámo, Las Re-
gueras, Corvera, Llanera , Oviedo, Ribera 
de abaxo , San Adriana , Proaza, Ribera de 
arriba , Morcín , Riosa> Qui rós , Paderni, 
Tudéla , .Lena , Allér^ Sobrescobio, Langréo, . 
Llaviana, Caso, Ponga, Amieba, Siero, Na-
va , Pilona , O n í s , Cangas de Onís , Parres, 
Sariego, Cabránes , Cabráles , y otros: y los 
cotos de C a g i g á l , Naranco, Cerdeño , Ben-̂  
dones, Cort ina, Cabaña , Jaba l í e s , La Rie^ 
ra , Melendreros, Orlé , Cazo , La Paranza^ 
L a Felguéra, Santa Cruz de Marcenado, Saa. 
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Juan de Arenas, La Pasera, San Bartholomé? 
Priandi, Tresal í , Buyeres , E l Abedul , L o * 
defía , Val l ín , Viao , Riera de Covadonga , 
Tornín , Arriendas, Fuentes ^ Llamas, Po-
re ño , Val-deDios, Carrandi, Grandas, N a -
tahoyo, Proriga, Quinzanas , Ranón, Vi l l a r 
valer , Luercés , Murôà , San Pedro de boca 
de mar, San Juan de la mata, Peñafíor, San 
Juan de Leñapañada, Cabruñana, Preanes , 
Coalla ^ Sotodelosinfantes , Lavio , Gor-^ 
nellana, Boy moro, Suero , Beguifía, M o n -
tealegre , Miral lo Sangoñedo ^ Barcena ^ 
Obóna ^ Las morieras y Vegadelazarza , 
Puerto, Llendelafaya, Lináres , Valcarcel, 
Belmonte , G ú a y Gaunédo Aguiño y Per-
iunes , Leítariegos , Santacomba , nMa-
rentes, Cerredo y Degaña , Sena, Peñerúes^ 
y otros: y las jurisâiciones de Olloniego, 
Mieres del camino, Villoría , Tirana, Yer-
nes y Taméza, Valdecarzána, Páramo de la 
focella, y otras. 
. En esto, á demás de las poblaciones agre->-
gadas que van referidas en la costa, hay las 
de las Polas de Siero , de Lena, de Allande,. 
de Llaviana, y Polavieja, Santolaya, Corne-, 
llana , Tinéo, Cangas, Infiestor Villamayor^, 
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Cecéela-, Norefia, Mieres , Sàntullano, Olio-
niego , Campománes, Vega del ciego, Puen-
te de los fierros, Pajáres, G ú a , Cauncdo, 
La mesa, Agüera , Teberga, Grado, Peña-
flor , Salas, Muros de Pravia, Santolalla de 
Oseos, Miranda, Val-deDios, San Bartholo-
mé de Nava , Cangas de Onís , Soto, Corao^, 
Colunga, Caso, y otras. 
En el centro ó medio de la longitud de 
Asturias está situada la ciudad de Oviedo, 
su cabeza, y sede Episcopal exenta , otro 
tiempo Metropolitana , y corte única y p r i -
mitiva de Reyes cristianos en España desde 
la irrupción de los Arabes. Dista quatro le-
guas y me4ia 4e2 Gijón Candas Luanco y 
Aviles al Nor te , siete de VÜlaviciosa y su 
ria al Oriente, otras tantas de Pravia y su 
ria al Occidente, y tres de Mieres al Medio 
dia. Es habitada de i $00. vecinos, tiene Au-
diencia real, Universidad literaria, quatro 
iglesias parroquiales, y una anexa , tres con-
ventos de religiosos de san Benito, santo Do-
mingo , y san Francisco, tres de monjas, tres 
colegios de estudiantes, uno de niñas edu-
candas , casa de recogidas , quartél del regi-
miento provincial j hospicio general i teatr% 
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ée comedias , y competente numero de hos-
pitales, que reunidos en uno general, y ocu-
pado el colegio de regulares de la Compañía 
en los objetos dignos de la meditación del Sr. 
Obispo, será Oviedo uno de los buenos pue-
blos de España. Aun mantiene su fortaleza, 
alcázar, y muros, hechos en diferentes rey-
nados desde el de D . Alonso I I . hasta el del 
XL del mismo nombre. (*) 
E l número de fuentes y rios de Asturias 
es grande por los manântiales que descien-
den de las montañas , manteniéndose al fa-
vor de ellos esta región fetcle en sus pastos 
todo el a ñ o , y criando una suma considera-
ble de ganados, qual no se vé en ninguna otra 
de España de igual extension. Mantenía en 
(*) E l P. Mur i l l o en su Geografia alaba mucho y con ra-
zón el aqueducto de esta ciudad; pero conviene señalar su fe-
cha para obviar el error de los que puedan pensar como otros 
que se la suponen muy antigua. Se remató esta fábrica, sacada 
áTsubasta p p í là ciudad después del año de 1564- en Juan de 
Gereccdp., e î 1900. ducados, arreglada á los planos que el hizo 
y se conservan en el archivo de la ciudad. En 1582. se dió 
por inútil por su poea elevación y solidez. Se formó' nuevo 
plano, y se remató la obra por pregonei en Gonzalo de la Bár-
•¿¡iLia., fòntanerô mayoi- de Val ladóüd, natural del lugar de 
Guemez, merindad de Trasmiera en las Montañas de Santan-
der, en 810Ò. ducados, y se le dieron después otros ç $00. so-
bre lo pactado, por haber puesto demanda de engaño. En t S99-
ya estaba la agua en Oviedo. Según estos supuestos, que cons-
táa de actas capitulares^ no tiene mas de dos siglos de fecha el. 
célebre puente-de ios P i i á r e s , que costó 15500. ducados en 
buen tiempo. 
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mediados de este siglo X V I I I . según las re-
laciones del catastro ó única contribución, un 
millón , quinientas, diez y ocho m i l , sete-
cientas, sesenta y quatro cabezas del bacuno¿ 
caballar, mular , lanar, Cabrio, y de cerda* 
E l primero es de una fecundidad tal en esta 
tierra, que hace su mayor riqueza; pues ade-̂  
más de cultivar todo el país ( donde jamás se 
ha usado de mulas hi caballos para las labo-* 
res) le mantiene de carne , y á mucha parte 
de las Castillas , Vizcaya , Aragon , y Va^ 
lencia. E l caballar y mular , según el regis* 
tro mandado hacer el año pasado de 178 8» 
de órdeii del supremo consejo de Guerra * 
consistía en veinte y tres m i l , trescientas f 
ochenta y tres cabezas. 
Los rios principales son el Sella, el de 
Vilkviciòsà , e l de Aviles , el N a l ó n , el de 
Cañe ro , el de Navia, y el E o , que bueo 
trecho antes -del rtiar son muí caudalosos, tan-
to por la marea que sube por ellos en el hin* 
chente ó pleamar, quanto por que al l i cor-? 
ren ya incorporados con otros rios de consi-
deración y arroyos innumerables, 
A demás de estos hay otros que forfnart 
esteros, como el de Llanes, el de san AntO* 
H 
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l i n , en el mismo concejo, el de Piles en G i -
j o n , los de Abono y Perán en Carreño , y 
otros. 
Hay á demás dos puertos ó bahías ca-
pazes de grandes esquadras, el de Lluméres 
al abrigo del cabo de Peñas al Este en el con-
cejo de Gozón, y el de Artedo en la parro-
quia de san Martin de Luiña del concejo de 
Pravia, ambos sin población. 
Fuera de los pueblos reunidos, está todo 
el país de Asturias, especialmente en los va-
l les , riberas de rios, y faldas de los montes, 
cubierto de caserías dispersas de labradores 
y ganaderos, y habitábase en el ultimo ter-
cio del siglo X V I I . por mas de i ood vecinos. 
En el año de i6po. comenzó una esterilidad 
que duró algunos otros, aumentándose con 
la funesta inundación del de i 6 p i ; cuyas 
conseqüencias, hambre , epidemia, y emigra-
ción , han reducido ántes del año de 169 5 
la población de Asturias á 40$ vecinos ( ^ ) . 
Pero á mediados del corriente siglo X V I I I 
(*) Asi lo dice al Rey en 1694. D. Diego Alonso del Ribera 
y Posada en un memorial impreso (de que*teugo un exemplar) 
quejándose de excesos del Gobernador de Astuiias en nombre 
del Principado , cuyo Diputado era en Ja corte : en el acota coa 
los testimonios presentados á S. M . en justificación de dicho ve-
cindario. 
moraban alii , según las citadas relaciones 
del catastro , muy cerca de medio millón de 
personas , que reguladas á 5. por vecino, 
volvió la población al número de los iood: 
y repartidas las 500^ almas entre 476". le-
guas quadradas de que consta el principado, 
corresponden á cada una 1050. vecinos. Una 
provincia tan corta que recobró 6od vecinos 
en $0. años no los mas pacíficos y abundantes 
( exceptuados los del reynado de Fernando 
V I . ) no es, á mi parecer, muy mal sana , ni 
muy estéril , ni sus moradores muy pocos, 
ni muy perezosos. No digo esto para destruir 
la opinion insinuada folio 26; sino para ad-> 
vertir quan susceptible es de grande pobla-
ción el principado de Asturias , después que 
se removieron en el reynado de Carlos I I I 
y en el presente, muchos obstáculos de sus 
progresos. 
Del nombre , sitio, é historia Romana de 
los pueblos, rios , y montes de Asturias se 
hallará copiosa y exacta noticia en el Dic -
cionario Geográfico-Antiguo de España , en 
que trabaja y que espera dar à luz el Capi-
tán D. Josef Cornide, de la real academia 
de la Historia. 
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Dé su historia natural escribieron el P. 
Carvallo, Jesuíta, quanto á algunos vegeta-
les ; D . Gaspar Casál , Médico de Camara de 
Fernando V I , de los fósiles , enfermedades 
endémicas, aguas minerales , y clima; pe-
ro este ha mudado mucho desde el tiempo 
de Casál por la corta y tala de los montes, 
establecimiento de la sociedad Económica, y 
mas cuidado de la Policía ( i ) . E l mismo Car-
vallo, D. Josef Manuel de Trelles, D . Alon-
so Carrillo Laso, y los Maestros Florez y 
Risco, de las minas de oro y plata tan abun-
dantes en Asturias en tiempo de los Roma-
nos , y de las de cobre y plomo que estaban 
descubiertas en el de Felipe 11(2). E l Señor 
(1) Don Ramon de Guevara en la traducion de la Hist, de 
la elefancía eu una nota suya fol. 56. dice «Después que acabó 
„ de escribir el Doctor Casal por los años de 1750. aseguran 
ha verse disminuido el número de estos enfermos en Asturias 
„ tan notablemente que siendo ya inútiles todos ó ios mas de 
«, lofr kospitalfes àé Icpuosos, se ban destinado á otros fines,, 
Escribja esto,cl Sr, Guevara año de 17Í50,y después acá ha dis-
Mnüidó mucho flhas dich& número. 
(2) Juan.de Berrera^ Arquitecto mayor de este Rey, le pre-
sentó un memorial año de 1^84, en el qual entre otras cosas 
ê dice "Hizomè otro si ( V. M . ) merced por 30. añus de todas 
„ las minas de cobre y plomo del principado de Asturias de 
i, la qual merced ningún aprovechamiento puedo tener, porque 
los del Çouscjo de Hacienda y Contadores no dan lugar á que 
j , se asejure el gasto que en ellas se podría hacer, ni el bene-
„ ficio que se podría sacar ansí para S. M . como-para mi„ Pu* 
LJi o este memorial D. Amonio Ponz ea el Viage dç España 
tomo 9. carta 5. luí. 173. 0 " ' ^ 
Conde de Toreno trató también del Amianto, 
mármoles , jaspes , venas de fierro , y metá-
licas año de 1785. D. Pedro de Peon del ár-
bol Bedueiro , ó Abedi i l , mostrando a! sabio 
M . Fr. Martin Sarmienta, que era el Bétzda 
de los antiguos. La institución de una cátedra 
de Botánica en Oviedo, y los Estudios reales 
de Gijón nos deben hacer esperar una historia 
Natural completa de las preciosas y varias 
producciones de Asturias asi en el rey no 
mineral como en el vegetal. Entretanto , y 
por si la muerte ú otro accidente me prohibér 
publicar el artículo del Sr. D. Gaspar Mel-, 
chor de Jove Líanos, debo fixar la época de 
la ilustración de Asturias para estos conocí-, 
mientos en los trabajos ;de aquel sabio Magis-
trado desde el año de 1790; en que he tènidç> ; 
fortuna de ser testigo presencial dè sus vià-
|*es, de sus escritos, de sus desvelos, y de sus 
oficios tanto en el desempeño de las reales co' 
misiones, como en la solicitud de todo el bien 
de su patria. Poco importará que yo omita su 
memoria , ó que la adelante aqui j pues ella 
durará en Asturias, mientras dure alli la san-
ta religion que nos recomienda la gratitud^ 
A la idea Geográfica Física, que vá pror-. 
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puesta, del principado de Asturias es consH 
guíente la de su obispado. 
La diócesis comprehendé todo el fferrencj 
del principado con toda la jurisdicion de sa 
-Real Audiencia; y fuera de ella y de los l í -
mites íeferidos se extiende ácia el Oriente a l -
gunas parroquias ( i ) mas allá del rio Deva 
ên las Asturias de Santillana, que en lo gene-
ral por aquella parte divide el obispado d é 
Oviedo del de Santander r y toca á la ju r i s -
dicion del bastón de Laredo; subiendo por 
Peñamellera y Ca tò^ps á Ponga y puerto de 
Tarma, pasa pôr lòs <íònÉii€ís del concejo de 
Vegacervera , dexandole én el Obispado de 
Leon 5 corre por las cumbres de las monta-
ñas de la Mediana y la Tercia incluyendo 
todos los pueblos hasfca la Robla á 4. leguas 
de la ciudad de Leon; y pôr Canales , A r ^ 
mellada, Turcia, Rie l lo , y Omañas c o n t i -
44a dividiéndose de la diócesis de Astorga 
jficluyefiílô las Rabias: y al revolver à O c -
cidente comprehendé los concejos de Burón y 
(1) La parroquia de san Juan de Ciliergo, aunque es-
del obispado de Oviedo , está de la otra parte del r i o a l 
Orieutc; y Mcrodio, parroquia del mismo obispado , aun e s t á 
mas al Oriente de Ciliergo, y tiene feligreses en Casamaria, 
lugar del obispado de Santander. Nargánes, que está al g ó m e n -
te det no Deva es anexa de Buelles que está de la otra parte 
al Orjente , y es del obispado de Oviedo también. 
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IsTavia de Suarna en division con el obispado 
de L u g o , y el He Miranda de Galicia ente-
co, cuyos límites tocan en los de el obispa-
do de Mondoñedo; y asi tiene este al Po-< 
rúente, y en seguida ácia Mediodía el de 
L u g o , después el de Astorga, luego el de 
Leon parte al Mediodía y parte al Oriente^ 
y acaba de cercarte por aqui el de Santander, 
y la mar por el Norte. 
Fuera de esta demarcación tiene la dió-
cesis de Oviedo la vicaría de san Millan con 
un Vicario foráneo y jurisdicion de primera 
instancia, que rige 4 1 . parroquias en los tres 
arziprestazgos de Benavente , Valencia de 
D. Juan, y la V e g a , toda ella en el rey no 
de Leon, . ribera Occidental del Ez la y coa^ 
finando por Oriente y Septentrión con el 
obispado de dicho nombre, por Occidente 
con el de Astorga, y al Mediodía con el 
de Zamora. Los Obispos de Oviedo ? Leon^ 
Astorga; y Zamora pueden en esta vicaría 
comer juntos en una mesa, estando cada uno 
en su obispado, y se practicó así en la con-» 
sagracion del Il.mo Llano Ponte para Obis^ 
po de Larén. - i 
Los Dignidades dç la iglesia de Qviecl* 
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visitan la diócesis > alternando con el Obispo 
ó su Visitador general, cada uno en su dis* 
t-ríto ó arcedíanato que comprehende varios 
arcíprestazgos, divididos como los concejos 
eon poca diferencia para el mejor regimen y 
pronta circulación de las órdenes que el pre-
lado dirige al clero. 
E l Deana'to incluye la ciudad y arc í -
prestazgo de Oviedo con 3 a. iglesias parro* 
quiales i y 12. anexas: el de Noreña exento 
y siemprè del Obispo , como Conde de és te 
t í tu lo; ú de SierOde 25. parroquiales y 3. 
anexas: el de Gixóñ de 23. parroquiales y 
4. anexas : el de Garreño de 13. parroquia-
les y 4. anexas: el de Gozón de 18̂  pairo* 
quíaíes y r. anexa: el de Pravia de aquende 
con 13. parroquiales y 3, anexas: el de C a n -
dámo de & parroquiales y 1. anexa: e l de 
las Regueras con 8. parroquiales: el dè Q u i -
ros de 15. parroquiales y 1. anexas : e l de 
Proaza con 8. parroquiales y 4. anexas; y 
el de Llanera con 1 o. parroquiales y dos 
anexas. 
E l arcedianato de Villavíciosa compre-
hende los arciprestazgos siguiehtes: el de V i -
llavíciosa que tiene 38. parroquiales y 2. 
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anexas: el de Nava de 11 . parroquiales: Caaj 
gas de Onís de i o. parroquias y 6. anexas: 
Ponga Amieba y Caso con 11 . parroquias 
y i . anexâ: Parres con p. parroquias y 2. 
anexas: Ribadesella de 8. parroquias: Lia-? 
nes de 18. parroquias y 2. anexas: Péfía-
mellera 21. parroquias y 3. anexas: C a -
bráles 7. parroquias y ^..anexâs ; y Coluna 
ga con 13. parroquias y 1. anexa. 
E l arcedianato de Ribadeo com prebende 
los arciprestazgos de Miranda de Galicia 
con 7. parroquias: de Navia de Suarna con 
¡21. parroquias y ta. anexas: de Navia de 
Lüarca con 10. parroquiales y 1. anexa i 
de Valdés con «23. parroquias y 3. anexas; 
Pravia de allende con 23. parroquias y 3̂  
anexas: Honor de Grandas con 20. parroquia-
les y 4, anexas : Burón con 13.. parroquias 
y 1. anexa f y Castropól con 26. parroquias 
y 2. anexas. 
. E l arcedianato de Grado comprehende 
los arciprestazgos de Valdeprámaro con 6. 
parroquiales: Miranda de Grado con 9. par-
roquias: y :r. anexa r X a Canal, con 11. par* 
roquias :iTebérga con 15 : Las Dorígas-cm. 




x £ s ; y Salcedo con 8. parroquias- y 3. ane-
xas. 
E l arcedianato de Tinéo comprehende los 
arciprestazgos siguientes: Cangas de T i n é o 
que tiene 31 . parroquias y 6. anexas : T i -
néo con 27. parroquias y 4. anexas : S a -
las con 19. parroquias y 3. anexas : Sierra 
de 12. parroquiales y 1. anexa : Allande 
10. parroquias y 3. anexas : Ibias 6. par -
coquias y 3. anexas. 
> EVarcedianato de Babia comprehende los 
arciprestazgos siguientes; Báhia de yuso con 
13. parroquias : Bábia de suso 14. , y 2. 
anexâs : Laciana 17. parroquias y 1 anexas: 
Las Omañas 14. parroquias y 3. anexas : 
Luna 19. parroquiales y 3. anexas : L o s 
Carvajales 17. parroquias : Ordás 22 p a r -
roquiales y 1. anexa : Villadamor de R i e l l o 
i a parroquias: Turcia y Armellada con 4» 
parroquias. 
E l arcedianato de Gordón comprehende 
los arciprestazgos de Langréo , que tiene 
9. parroquias : de Llaviana con 11 : X í c -
na de suso con 16, y 4. anexas : L e n a de 
yuso con 19. y 4. anexas : Caso con ^ 
parroquias y 1. anexa : Allér con 17. parro 
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quias y 3. anexas; y el de Gordón con 23. 
parroquias y 4. anexas. 
E l arcedianato de Benavente compre-
hende el arciprestazgo de su nombre con 11, 
parroquias : el de Valencia de D* Juan con 
17, parroquias; y el de la Vega de Toral con 
13. que son las 4 1 . que he dicho de la Vica-
ría de San Millan. 
Dentro del mismo Obispado, pero exen-* 
tas de la visita, están 2. parroquias y 4. 
anexas de la encomienda de Portomarin, y 
otras 2. de la de Villapañada en la orden de 
S. Juan : 5. parroquiales y 3. anexas de la 
iglesia Colegial de Arbas, que es de la mis-
ma diócesis; y 1. parroquia del monasterio 
Benedictino de Eslonza. 
Compone pues el todo del Obispado 8* 
arcedianatos, 62. arciprestazgos: P32. igle-
eias parroquiales, y 122. anexâs, ó ayudas 
de parroquia. E n las quales debian cumplir el 
precepto de la Pasqua en el año de 1634. por 
la matrícola que mandó hacer el Obispo D , 
Martin Carrillo 1 $48302. personas. E n el 
año de 1770 por la hecha de orden del Obis* 
po D . Agustin Gonzalez Pisador $6$$212* 
inclusos niños, c lérigos, religiosos, y monjas 
I 2 
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de 35. conventos, que no se incluyeron en la 
suma del tiempo del Sr. Carrillo. Pero coa 
todo están defectuosas ambas sumas ¿ y pade-
ció error G i l Gonzalez Davila en la relación 
de la primera, según lo que dexo dicho 
fol, 58. 
Del obispado, de Oviedo escribieron E l 
D r . D . Alonso Marañon de Espinosa, C o -
legial en el mayor de Cuenca, y Arcediano 
de Tinéo en. el siglo X V I , . en que de orden 
del Obispo y Cabildo recopiló y dio. á luz 
los estatutos.de la^iglçsiai con una díptica de-
sús prelados hasta el año de 1 584 } pero ha-
biendo parecido esta muy breve , se le en-
cargó la ampliase , como lo hizo , con gran-
de extension de noticias antiguas. Esta se-
gunda obra ( que puede pasar por una his-
toria eclesiástica de Oviedo) no se ha publi-
cadiOf.. .aada.' manuscrita en manos de los cu-* 
frkjsbsrque la estiman : disfrutóla el Cronis-
ta Pellicer, E l P. Carvallo, D . Josef Trelles 
y otros, siguiéndole todos ciegamente en la 
traslación de la silla Episcopal dé L u g o de 
Asturias á Oviedo. Tirso.de Aviles hizo un 
Catálogo de los Obispos de Oviedo en el 
jnisrno siglo X V I . no sé si antes, ó al mismo 
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tiempo, pues escribía otras cosas en 15 85. L e 
continuó y enmendó un Canónigo de la casa 
de Malleza;, llamádo D . Juan de Malkza. Por 
el mismo tiempo siendo, Abad de S, Vicente 
de la misma ciudad el M , Tepes hizo un ca-
tá logo de sus antecesores ^ y con esta ocasión 
pensó en la Grotiica general de su orden de S» 
Benito, eñ la qüal^ eè^ecíàlmente en la Çenr-
turia I1L hay muchas y exactas memorias pa-
ra la historia eclesiástica de Oviedo. E n el 
mismo siglo, y algunos años antes que Yepes, 
Ambrosio de Morales escribió en Latin una 
breve historia de la Cruz de los Angeles, para 
satisfacer la curiosidad del CardenaJ. B , G as* 
p a p - í d e ^ t í l ^ ^ l n q ü i s i d ó r generar y Arzo-*-
bispo de Toledo; la quatíxaduxo después eu 
Castellano, y publicó parte de ella en el lib* 
•1.3. cap. 38. de su crónica j y el P.; M . F i o - . 
tez E l viage.:MMa .d.éi IBÍSÍJIO autor, que és 
inprescindible de lã' misma historia, eclesiásr* 
tica, particularmente., quando trata de la C a -
tedral, monasterios, y reliquias de santos, de 
que y a en el siglo X I I . había tratado el Obis-. 
po IX- Pelayo; y después de Morales escribió: 
una Mekcion de las reliquias que hay en Astu-? 
r m fuera dé la Cámam •Mtm.sl Canónigo da 
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Oviedo Licenciado Juan Perez de Peredô^ 
dedicándola al Infante D. Fernando, Carde-
nal y Arzobispo de í o l e d o . E n el primer 
tercio del siglo X V I L E l P. Luís Alfonso de 
Carvallo, de la Compañía de Jesus, l l e g ó á 
completar su historia de las Antigüedades y 
¿osas memorables del principado de Asturias 
hasta el feynado de Carlos I , en la que in* 
d u y ó todas las noticias eclesiásticas que es-
tán intimamente connexâs con la historia c i -
v i l , su principal objetó entonces; pero poco 
después escribió expresamente otra obra muy 
circunstanciada de su iglesia. De una y otra 
se dará razón cabál en su lugar. 
Enriquecido el Maestro G i l Gonzalez 
Davi la con estos trabajos, y ayudado del Ca-
nónigo de la misma iglesia Martin Vara de 
ILiero, ó R e y é r o , y de D. Pedro Junco de 
Posada , colegial en Salamanca , formó el 
Teatro eclesiástico de Oviedo, que publicó la 
priráéra vez año de 1635. E n ei de 1646* 
publicó el catálogo historiado de los Obis* 
pos de la misma iglesia D. Thomás Tamayo 
de Vargas: pero como era aficionado á los 
cronicones, supongo que copió ó siguió el 
catálogo que hizo Auberto, y cita Trelles en . 
el Arzobispo Oveco : y lo mismo podríamos 
decir del que hizo el P. M . Argaiz, citado 
por el M. Risco en el suyo. 
E l P. Andres Mendo , siendo Rector 
del colegio de la Compañía de dicha ciu-
dad, hizo la Relación de las fiestas que allí 
hubo año de 1639.. con motivo de la decía-. 
ración del. Patronato de santa Eulalia de 
Merida, que dedicó á D . Antonio de Valdês, 
entonces Obispo de Oviedo (1). E n 1666.,, 
historió la vida de esta virgen y mártir , su 
traslación á Asturias, patrocinio y milagros 
D . Felipe Bernardo de Quirós , de Olloniego, 
con un poema de las reliquias que en Oviedo 
acompañan *á lasíyde. su patrona , y una rela-
ción de las fiestas con ocísien,de haberse ins-
tituido entonces una cofrâdia dé caballeros 
en obsequio de la Santa, con una disertación, 
del Dr . D . A ^ n m ^ B m sobre el tiempo-
de dicha traslación. 
E n 1724. ÍX Josef Gregoria de Tine^ 
(1) Esta obrita es muy digna asi por su autor como por 
gunas piezas inéditas que contiene de ingenios Asturianos. Él 
anode 1641. (dice el Canónigo Lopérraez Corvalan eaJa lus-
toria eclesiástica) ya era Obispo de Osma D . Antonio de Va l -
dês j y yo creo que esta pronta traslación de Oviedo, ó la que 
hubo de sufrir el P. Meado, estorbó la publicación. El Dr. Dv 
Lope Valdes, Canónigo de Oviedo^poseliia Hoa cogia umy liafe 
fia. y exacta a. que he disfrutado* 
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Canónigo Doctoral de Oviedo , presentó á 
Felipe Y . un memorial impreso , en el qual 
se difunde en las antigüedades y grandezas 
de su iglesia , aunque con la misma desgracia 
que los mas, de haberse valido de los autores 
Ficúlneos y cronicones falsos. E l Dominicano 
P. M. F r . Manuel Medrano dió á luz por e l 
mismo tiempo su Patrocinio de. N, S. en 'Es~ 
paña , que viene á ser una historia c iv i l y 
eclesiástica de Oviedó. Bebiendo aqui y en 
fuentes semejantes. D . Josef Manuel de Tref-
iles traitó la Jíistoria^^esiástica de su patria 
mezcladameritè ton /lá':''1à^^ç. genea lóg i ca 
que publicó en 1737. por la primera vez. 
E l mal inveterado, que se iba agravan-
do*, comenzó á remediarse con la crítica y 
cuidado del Maestro F r . Enrique Florez\\ e á 
la España sagrada, donde aunque no l l e g ó á 
tratar de intento de la iglesia de Oviedo , no 
pudo menos de tocar por incidencia y conne* 
^Qtt%aeh0ipuafòs'^elatlvoiá el la, que der-
ramaron mas claras luces y han mostrado 
guias mas seguras para ilustrarla. A l mismo 
tiempo D. Pedro Anastasio de Torres y Ube-
da, Canónigo de Oviedo^ trabajaba en el a r -
chivo de su iglesia sobre lo mismo, encarga-
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do del Rey Fernando V I . pot riieHio de su 
Secretario de Estado D . Josef Carvajal , y 
por la Cámara. Por muerte de Florez y 
Torres, con el xaudal de entrambos , y las; 
instrucciones de los Señores Conde de Cam* 
pománes y D..Gaspar,Melchor de Joye L l i 
nos} y ..sobre toda con sus, talentos y aplicai* 
cion , el R . P. M, Fr . . Manuel Risco empreá* 
dio esta, Historia # de jque ha publicado m 
tomo ea Í 7 8 9 . llevándola Jiasta el Obispo 
Gveco I I . inclusive, y Otro en 1793. qué 
compreheude hasta el Obispo J), Alonso, 
año de i37<í. 
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R E T E S D E A S T U R I A S . 
P'elayo, desde i . de Agosto de¿>718. 
hasta... • . . . . . . . . r • 737. 
Favila • • 739. 
Alonso I . . . . . . . . . . . . • • 757. 
Fruela I . . . . , . . . . . . . . . 768, 
Aurelio . . . . . . .. . . . . . . . . 774. 
Silo . . . . . . 783. 
Mauregato. . . . . . . . . . . . . . . 788. 
tfçrmudo I . . . < v i . . . . . . . . * 79$> 
Alonso I I . . . . . , . . . 843, 
Ramiro I . . . . . . . . . . . . .. • • • ^5°* 
Ordoño I . . . . v 862. 
Alonso I I I 910. 
Fruela , su hijo 92.4. 
Ramiro, ¿fijo del mismo D . Alonso . 925). 
. Alonso, hijo de D . Fruela I I . . . . . 9 3 1 . 
Qrdoño, hijo de D . Alonso I V . . . . . 960» 
A D E L A N T A D O S T M E R I N O S 
mayores. 
odrigo Alvarez 980^ 
Gundemaro Pinioliz . . . . . . 999. 
Dónelo Magitiz 1020. 
Diego Alvarez: se halla uno âe 
este nombre en. . » ) ^ 
1062* 
Diego Rodriguez 
Pelayo Dominguez ( 1 ) . •* , 
Rodrigo Diaz E l - Asturiano . 
Femando Diaz ( 2 ) •. v. . * * 
Suero Ver mudez . . . . . . 
Diego Cidiz 3 ) * •* v •»•*•. •» 
Gonzalo Vermudez . . . . . 
(1) E l P. Carvallo hace Gobernador de Asturias en los úl-
timos años de D. Fernando el magno y mas adelante á Ñ u ñ o 
Gonzalez, hijo del Conde Munion Rodriguez de Cangas,- so-
lamente porque se firmaba Conde en Asturias ; pero esto no es 
bastante rp^fqub" había itmchos Condes A t in t iempo, que tal 
vez serian'solamente Gobernadores de algunos partidos ó con-
cejos, como se verá eri estas Memórias ¿Mas si Ñ u ñ o Gonza-
lez por ser Conde, era Gobernador de Asturias, porque Car-
-vallo ño Uáma á sú padre Munion Gobernador, l lamàndolè 
Cortí/e ? E l mismo autor dice fol. 311. que Juan Ordonez tenia 
l à Meriridad de Asturias en tiempo <âe Don Alonsô V I . porque 
en una escritura se llama Mayordomo, y tiene á este nombre por 
Mayorim \ en lo que no convengo, ni creo deber colocarle en 
este catálogo mientras no halle mayor- motivo. 
(2) Dòríga eft el Meriiorial de la casa de Nava fol . 10.vuel-
co dice, que Rodrigo Alvarez dé Asturias gobernó en t iem-
po de Don Alonso el dé Avi la , y cita á Salazar de Mendoza 
en las Dignidades de Casti l la l ib. 1. cap. 19. y l ib . 2. cap. 4. Ea 
su artículo digo que andubo en las guerras de este Rey , y 
no podia entonces gobernar en Asturias, á no ser Adelanta-
do mayor que ponia M e r i n o , con que no hacia falta su pre-
sencia. No sabemos que este fuese Adelantado > ni por otra 
parte nos consta que fuese Merinó. 
{3) E l mismo Doríga en la obra citada fol. 28. §. r. asegura 
que otro Rodrigo Alvarez de las Asturias fué Gobernador de 
Asterias cñ tiempo dela Reyna D . Urraca y del EmperadM,-
B . Alonso V I L 3 ' ..;>' U x ^ 
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Gonzalo Pelaez . . „ ( i ) . 1156. 
Pedro Porcello 1172. 
Beltrán de Tarascón . . . . 1176. 
Miguel Joanes . . . . . . . . . . 1177. 
Fernando Vela 1180. 
Fernando Rodriguez . . . . 1184. 
Bartolomé Yañez . . . . . . 1188. 
Hodrigo Pelaez . u p o . 
Fernando Alvarez ( 1 ) . . . . 1196. 
Gonzalo N u ñ e z . . . . . . . . 1199. 
•Me*. Rodrigo Perez de Villalobos. 121 o. 
íantado. Alvaro .Peres. . . . . . . . . . . . . 1225, 
Adel Garcia Rodriguez Camota. . 1245, 
(1) La Reyna D . Urraca , llamada laAsturiam , hija del 
Emperador D . Alonso V I I . y viuda del Rey de Navarra D . Gar-
cia, á la qual dió su padre el gobierno de Asturias, conser-
vó alli e í t í tuío i?-'R.ç.yn^^àp.''-''-l>.2,':^t^,.l}!i-yMP'. M.Ris-
co, tomo 38. foL i 54,ise.içGÍina, á/qHe.àna^enjpriaidel Tum-
bo de Corias foL 66,, eÀ. que" se expresa uq, Juan M o ñ i z de Salas 
Merino de la Reyna , habla de esta ; pero como no se indica el 
tiempo , no me atrevo á colocarle en el catálogo j y si se aña-
diere , deberá ser después de dicho año de 1163. 
(a) ' .ElP.,Carvallo, dice fol;.,356. que vióuna escritura en sas 
Pelayo de Oviedo de doníicion de una Abadesa, era 1234, que 
.es áño 11965 la qual concluye asi}, Dowinatite in jlsturMi 
¡¡¡anitius A i v a m ) .filius Urmcce Regina: y este autor le llama 
hijo de D . Fernando I I . y de su muger la dicha Reyna. A l foL 
346. dice que Rodriga Alvarez de Asturias tubo este gobierno 
en tiempo de D, Fernando I I . porque se llamó Conde. E l Dr. 
Peralta Barijuevo en da Dedicatoria de, su obra de la Pasioo 
y triunfo de Jcsu-Chnsto dice que Alvaro Diaz de Ron fué 
Gobernador político 7 militar de Astivrias en tiempo de Fer-
nando 11, pero no sé donde, halló con .que justificarlo. Véase 
aqui Alvaro Bioa de Aguilar. Lo mismo dice Carvallo fol.. 347.. 
de otro. Véase A h a r o tf iaz de Caso. 
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Gonzalo Alvarez de Barreda ( i ) 1249. 
Pedro Gutierrez . . . . . 1252. 
Gonzalo. Bernaldo de Quiros . 12 5; 3. 
Gonzalo Morán . • . . . . . 1257. 
Adel. Manrique G i l . . . . . . . . 
Rodrigo Rodriguez de Solis , 1270. 
Adel. Rodrigo, Ossprez. . . . . . ^^77. 
Adel. Gutierre Suarez . . . . ... , 127 
Adel* Gpnzalo G i l : en tiempo de D , ? 
Alonso X . . . . \ 
Suero Alfonso : en últimos deli 
mismo . - . j 
EsÇevan N u ñ e z . . ... . . . 1287. 
Estevan Perez Florian . ,. 1289». 
Pedro Esteyanez, su hijo . . . . . . . . 
Fernán Gonzalez Coronel • . 129 a* 
Pedro F e r n a n d e z . . . . . . . . 1293. 
Adel. Diego Ramirez . . . . . . . 1297. 
Alvaro Perez de Raíieces . . 1302. 
Adel. Fernán Gutierrez de Quixada. 1305. 
Adel. Pedro Gonzalez de Sandoval. 1312... 
(1) E l sabio Rey D.Alonso X. dió el gobierno, dè Astu-
rias á su hijo D . Alonso : consta de una escritura de la era 
1287^(3110 124.9. ) que está en el archivo de san Pelayo dó 
Oviedo según Carvallo foi. 365. donde con. otras prueba este 
gobierno, y que el infante puso- por. Merino mayoral dç este 
número . Trelles cita otras de los años 1274, y 127(5, tratan-
do del Obispo de Oviedo D . Fernando I . y del siguiente. E i 
M . Florez en las Reynas de España le liama.D: Alonso Fe rnán- . 
dez : le tubo su padre antes de casarse... 
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Jtâel. Este van Perez 
Alonso Martinez de Ponte en ^ 
tiempo de Fernando I V . * . ^ 
Juan Alvarez de Siero. . . . i ^ i G . 
Add, Rodrigo Alvarez de Asturias ( i ) i 334. 
Fernando Rodríguez de Vi - lent iem-
llalobos . . « . . . . . . . ipodeD. 
Juan Fernandez de Ron ( 2 ) \ Alonso 
Adel: Juan Alvarez Ossorio. . . 
Adel. Diego Gonzalez de Oviedo: en 
tiempo de D. Pedro I. . 
Pedro Nomezf de Guzman . . , . . « 
Pedro Alvarez Ossoriõ. . -••» ; •. . . . 
Adel. Pedro Alvarez de Quiñones ( 3 ) . 
AdeL Suero Perez de Quiñones ( 4 ) . . . . 
(s) Doriga hace dos de este, tmo <jue ái¿e-murió en 1331 > 
y otro â quien heredó el infante D . Enrique y á entrambos 
idó llama Adelantados y Merinos Mayores} pero se engaña, co-
njo se verá en su. lugar. Por su ausencia gobernaba su sobrinô 
J&'ernando R-odriguez de Villalobos, hijo de R u i Vigi l f y des-
pués ó ántes Juan Fernandez de R o n , ó de Peon. 
(3) .Carvallo fol . 388, y otros, dicen Peon ; yo sigo á PelM-
cer eh el memorial pOr el Gonde de Miranda §. 23. num. 2 i . f o l . 
110. en que dice que Pedro Menendez de Valdés , de la casa 
de Salas , vasallo del Rey D . Juan I . estubo casado con D o ñ a 
Aldonza Rodríguez de R o n , hija de Juan Fernandez de Ron, 
Merino mayor de Asturias por D . Alonso X I . y Sr. de la Casa 
de Ron en Castropól. 
(3) Alonso de Haro en su Nobiliario lib. 1. quiere que fue-
se Adelantado máyor D. Fernando Ruíz de Castro en tiempo de 
D . Enrique I I . quien le quitó esta dignidad para darla á Bel-
tran Ciaquin. 
{4) Colmenares en la historia de Segovia cap. 25. fol 286. 
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4deL Pedro Suarez de Quiñones . 1396". 
Diego Menendez Valdês . . . 1414. 
Diego Fernandez Vig i l . . . 1428. 
Pedro de Quiñones , su hijo, en 
pleito. (1) . . . , 
trae algunos privilegios del año de 1367 confirmado$ por Sue-
ro Perez de Quiñones con estos tí tulos, 
N O T A . , E l Infante D . Alonso , Conde de Gijon y Norcña 
hijo de Enrique 11. puso por su Merino á Gonzalo Suarez de 
Arguelles > y lo era en 1378. 
(1) Salazar de Mendoza en las Dignidades de Castilla pone 
á Pedro de Quiñones hijo de Diego Fernandez Vig i l , por Mer-
rino mayor de Asturias en tiempo de Enrique I V . y en el de los 
Reyes Católicos á Diego Fernandez V i g i l de Qu iñones , Conde 
.de Luna ; pero sobre efto hubo grandes pleitos, y nunca estu-
bieron en quieta posesión desdç que se ganó seatencia contra 
dios en 14.28. 
Tirsoide^Avilés llama también Merino mayor á Diego de 
Hcvia » pero sin decir en oue tiempo , y no tenemos otra not i-
cia para apoyar la suya. £ 0 mismo Fr. Geronimo de Castro y 
Castillo en la Adición á la Historia de los Godos llama Gober-
nador y Capitán general de Asturias á Bernardo Roco,.£01.449. 
Felipe I L en 15 44. hizo merced de la vara y oficio de M e -
rina mayor de Asturias al Licenciado» Francisco Alvarez de 
jlòve j " Fiscal jde* la Çontaâuna* njayor* dê cuentas ; pero no 
tomó posesión»iQÍfu^jítóitífyio áé r e^y - nomináL Advierto que 
en el memorial ajustado del pleito sobre el Coto de las M o r -
ieras al núm. 322. está errada la,fecha de esta gracia en 1044. 
E l P. Carvallo pone 15. Gobernadores de Asturias en el 
reynadò de D . Alonso ÍX.; y no cabe un año á cada uno. Y o 
pietísò que serían MtririÓS ó Gobernadores de concejos ; entré 
ellos algunos lo Serian dé toda la provincia > jiero ignofamos los . 
años fixos* , ' 
•So 
G O B E R N A D O R E S T COR-
regidores. 
edro de Tapia, Maestre-sala del 
Principe D* Enrique, después Rey IV-
del nombre , con poder suyo, fecho en 
Segovia en 18* de Febrero de 144 5'» 
tomó en su nombre posesión del prin-
cipado de Asturias en Oviedo á 19. de 
Marzo, siendo nombrado Gobernador 
y Merino mayor. , . . . . . . . . . . 1 4 4 ^ 
E l Liceticiado Hernán Gonzalez 
del Castillo fué Corregíctor del princi-
pado en tiempo del mismo Principe, 
•comenzando 
Pedro de Mazaríegos (1) nombrado 
por los Reyes Católicos en TOJO 
4e Octubre de 1476I 
, E l Licenciado Hernando de Ve* 
( i ) D. Joscf Manuel de Trelles en la Asturias ilustrada tora, 
j . p . i . cap. 34.. dice" que. el primer Corregidor que nombraron 
los Reyes Católicos para Asturias fué un N . Salazar, lo q u é 
parece tomó de Carvallo fbl.-4.44. aunque éste no lo afirma , 
sino que dice pienso que fué un Caballero Salaxár. Enviaror í 
los Rc^es â SafaTár quando á Alomo de Gordon con las cartas 
y iiKiisage á la ciudad de Oviedo y Caballeros ; y la que co -
pian á Meneado ík Valdés es fecha en Segovia y Diciembre de 
14.74; por consiguicnce Salazar fuá dos años antes que Mazarie-
gos. Lo cierto es que hay mucho vacío desde el año de 4$o.has-
ta el 476 > y quc ;iun sc ^ena Poco con los dos años de Sa l azá r . 
1 
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ga ( i ) fue nombrado por el Principe 
D. Juan, é hizo ordenanzas á la ciu-
dad de Oviedo y principado de Astu-
rias. -. . . . . * . ' . ' * . . . . . . . . 1495* 
É l Comendador Pedro de Ludeím 
fué Corregidor por nombramiento de r .? 
los Reyes Católicos de.4. de; Julio and r ! 
de • • « • . « • • . • » . » . . . » » 145̂ *̂' 
Juan Gutierrez Tellò fué nombra-
do Corregidor por los mismos Reyes ! 
Católicos en 9. de Junio año de . . . 1 500, 
Fernando Alvarez de Toledo por 
nombramiento de los Reyes Católicos 
en^ Medina. del Campo á 9. de No 
viembrejafiogdf H* ^ • • » » • • • • 1^04. 
fué prorógado por cédula fecha en 
Salamanca á 24 de Noviembre año de 1 $0$. 
D. Enrique de Acuña , Conde dé 
Valencia, fué nombrado Gobernador 
( j ) El P. Camillo .fol.449.dice que Juan àe laHoz Corregi-
dor enviado por los Reyes Católicos y en su nombre año de 
1482. sosègó los alborotos que habla - causado Diego Fèrnandez 
de Quiñones, primer Conde de Luna , y puso Alcaldes y los 
demás Ministros de justicia.-Ello es cierto también que es 
mucho el espacio del año de 1476.3! de 496, y que hie»;pu* 
dieron ser en él cinco ó seis Corregidores. E l P. Fr. Jacobo 
de Castro en la Crónica de la Provincia dé Santiago, tratando 
del convento dé saín Francisco de Oviedo, dice que rehedifico' 
la iglesia D . Alonso de Valdetarzana que era Gobernador de 
Asturias año de 1487 , y está enterrado en medio de ella. 
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del Principado por D; Felipe el Her-
moso por cédula çn; Valladolid á 30. 
de Julio de 1 $06. E l Principado se 
resistió á recibirle, por estar entonces 
prorogado Fernando Alvarez de Tole-
do , y por otras razones; se mandaron 
llevar los títulos al Consejo y que no 
se le tubiese por Corregidor hasta que 
se determinase. Fué dada esta cédula 
en Falencia á 12. de Enero de 1507. 
E l Licenciado D . Francisco de 
Cuellar fué nombrado Corregidor por 
cédula dada en. Falencia én 29 de 
Marzo del mismo año . . . . . s . i 507. 
Tubo dos prorogaciones, aunque " 
de muy poco tiempo, pues en 29. de 
Enero del año de . . . . . . . . ' . -. 15:08. 
en Burgos se despachó título de Cor-
regidor, á favor de D. Pedro Bazán 
por la Reyna D. Juana. Este era Viz-
conde de Palacios de la Valduerna, 
cuyo título entró en la casa del Conde 
de Miranda. Fué prorogado en 31. de 
Marzo del año 1 509. 
D. Juan Cornejo fué nombrado 
Corregidor en 16. de Junio del año . 1 505». 
Rodrigo Davalos fiié nombrado 
S3 
por cédula en Martin Muíloa á 4. de 
Diciembre del año 1510. 
D. Pedro (1) Manrique de Lara . 151 <> • 
D. Enrique de. Acuña, Conde de 
Valencia, fué. nombrado en Madrid á 
8. de Noviembre dé. » . . . . . . . 1516. 
y aunque represento el Principado los 
inconvenientes, v se desoachó cédula 
en 13. de Diciembre para que se le 
diese posesión. 
D. Fernando de Roxas fué nombra-
do por cédula en Toledo á 4. de No-
viembre del a ñ o . . 1525* 
D. Juan de Acuña fué Corregidor 
por cédula fecha en Madrid à 22. de 
Abr i l de . . . . . . . . . . . . . . 1 5 30» 
D. Cristoval Perez de Aguilera, 
Mariscal 15 36, 
E l Licenciado Christoval de A y -
bár en 14. de Noviembre de. . . . . I S37-
Juan de Avila Cespedosa (2) nom-
L 2 
(1) E i P. Carvallo f'ol. 4^ . . 1c llama D. Diego. 
(2) D. Pedro Riqaeíms de í ' i l lavkencio era Gobernador año 
de 1577. en que tomó las cuentas de fábricas de caminos,.co-
mo consta del iib. de ellas fol. 2. 
El Dr . PcrnUi tomo las mismas cuentas como Corregidor 
año de 158c. const;1, fol. 33. de dicho l ib . 
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brado Corregidor del Principado por-
ei Principe D. Felipe- IT. por cédula, 
fecha en Valladolid en 2 2. de de No-
viembre; de . . . . * . . . . . . . . • I 544' 
E l Liceaciado Beltran de Gueva-
ra (1) . . . . • t . . . . . • * • • I 590« 
D..Luis Carrillo Mendoza (2) . 1591. 
E l Licenciado Geronimo dei Cor-
Kal, del Consejo Real. , , . , . • 1S91' 
EliLieenciado Duarte de Acuña. 1594. 
D . Diego, de Lago (3) Solis co-
D. Lop« de Zapata, fué Gobçrn^dor ,d,el Principado antes dei 
«fio de 1595, de càyà'Junta general consta, aunque no el afio, 
T r e l l e s t o m . i . p. i . cap. 24. dice que D. Sancho de To-
bar era Corregidor de Asturias antes dei afio de 1572. en que 
murió en posesión de tal Corre^ifnicnto, srçcedijendole su hijo 
1). Juan de Tobar Enriquez, y ¿ este sir.hijo D . Sancho de 
¿Tobar hasta el ¿ñq dç 16 j i . en. qite falleqó : cita para esto 
papeles que ha,visto çnl^i casa de Tobar de tierra de la Reyna 
y Vil la-Marün, y á Salazar de Castra, historia de la casa de 
3,/araJü}. ç. cap. 14. íol.427. Esta noticia viene gran contradicioa 
cb. «s tc ta t i logo; Sin fetnbaígo, por el hueco que resulta en él 
desde elato/5c^44.r1^8ta;"el-de, 9®» se infiere que faltan a l ' 
Çunos, y bien pudo ser çl primçrD.Saaeho Tobar uno de ellos. 
•"' TPípactas* Capkulâres dé' la- ciudad de Oviedo coasta que 
D . Diego. de Sandoval era Cpcrcgidor antest y cerca del año de 
1Ç82 , y aün^ue en este catálogo tiene otra época, pudo haber 
sido reintegrado como otros. 
(1) D.Beltrán de Guevara, del Consejo de Castilla, iba á ser 
Gobernador cercadil aña 1589, y murió en Leon. Consta de 
divha junta, fol. 10. 
(a) E l P. Carvallo fol. 35 ?. de "la l i s t , de Asturias dice que 
ci . \ hibernad.ir .ifui n p i . v asi consta de la Jmi* seneral de 
ÜÍ .V.O año fol. 10. y que a^bo eutouecs su gobierno.0 
íj) Sciia de ievrLttgo. 
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menzó en 1598. 
D . Diego de Sandovál . . . . . 1599. 
Pedro de Miranda Salon. . . . . 1601. 
D . Diego Bazán comenzó en. . .1605. 
D . Juan de Acevedo en 1609. 
D . Juan de Rueda y Herrera en. 1612. 
D . Sancho Tobar y Sandovál. . . 1615. 
D. Antonio Chumazero Sotoma-
yor (1) . . . . . . . , . . . . . . 1.619. 
E l Licenciado Pedro Herrera (2). 1613. 
D. Lorenzo de Texada . . . . .. . 1614° 
D. Diego Gonzalez del Castillo. 1627. 
D.; Rodrigo Geronimo Pacheco.. i.tfafc. 
• D..Geronimo Gomez de Sanabria 1633* 
Dr. D . Martin Vázquez de Prada, 
Catedrático de Priftia"de.Leyes d.e la 
Universidad de Oviedo , Gobernador, 
interino por real .cédula ( 3 ) . . . . . . 1 6 ^ ^ . 
D. Juan de Morales y Barnuevo. 1634. 
D. Pedro Alarcon de Ocon. . .. 163 
D. Juan de Arce Otalora. . . . . 1643 . 
D. Diego Redondo Alvarado (4) 1647-. 
(f) Con títulos do Superintendente , y Capitán á guerra., 
.. (2) D . Blasco Vcrmudo de Contreras en 2. de Nommbre 
de 1623. 
(3) Por muqrtc del Sr. Sanabria en.25. de Jim. di ¡633. 
(4.) En este lugar se debe poner á D.Luis del. Valle j P i -
neda, en 3. de A b r i l de 1647. 
u 
D. Lorenzo Santos de S. Pedro . i 6 $ 7 ' 
D. Pedro Gamarra y Urquío . . 1661. 
D. Pedro Gomez del Ribero . . 166S. 
D. Luis Baraona y Sanabria (1) . 1 6 7 1 . 
D. Juan Santos de S. Pedro . . , 1674 . 
D. Geronimo Altamirano . . . • l õ y S . 
D. Francisco Conde Cerecedo . 1688. 
D. Gutierre Laso de la Vega . . 1689. 
D. Bartolomé de la Serna y Espí-
nola (2) 1692 . 
D. García Perez de Araciel . . i ^ 9 3 -
D. Josef Manuel Bolero y Muñoz 1695 . 
ü . Josef Uriarte Ysunza . . . . 1698 . 
D. Juan Blasco Orozco . . . . . 1700. 
D. Pedro Cachupín 1704. 
I ) . Juan Santos de S. Pedro . . 1707Í 
D. Gonzalo Zegri de Salazar, Ma-
riscal de Campo. . . 1708, 
D.Pedro Espinosa de los Monteros, 
Mariscal de Campo(3) 1712. 
D. Juan Burgalés y Aguilar , Bri-
gadier (4) 1714-
D. Pedro Espinosa de los Monte-
ros reintegrado I 7 l S ' 
( 0 Sar.K-¡.i. ' 
(¿) Ak.tldc de Casa y Corte que hubia sido, 
( í ) W H -
^4) Gobernador interino. 
D . Juan Burgalés de Aguilar vol-
vió á gobernar . . . . . . . . . . . . . . 17 i d . 
R E G E N T E S D E L A R E A L 
Audiencia,. 
U Antonio Josef de Cepeda , eon 
honores y antigüedad del Consejo de 
Castilla, tomó posesión en 16. de Ene-
ro del año 1718. 
Fué promovido á Regente 
de Navarra. 
IX Lucas Martinez de la Fuente 
tomó posesión en 17. de Junio de . . 1722*. 
Pramoviiió-á l a Presidencia 
de Granada.. 
D, Josef Agustin de Camargo to-
mó posesión- en. 11. de Octubre de 1723. 
Promovido á la Presidencia 
de Valladolid. 
D. Nicolás Josef de Flores tomó 
posesión en 12. de Diciembre año de 1725'. 
Murió en la Regencia. 
y . D . Juan Luis Lopez, Marqués del 
Risco, tomó posesión en 11. de D i -
ciembre de . . , .1730",. 
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Promovido al'Consejo de Ordenes. 
D. Miguel de. Ysunza Quintana-
dueñas tomó posesión en 28. de Oc-
tubre de , . . . . . . . . . . « • 1739* 
Murió en la Regencia. 
D. Ysidoro G i l de Jaz tomó po-
sesión en 2. de Julio del año, de . . 1749* 
Promovido al Consejo de Castilla» 
D. Antonio Varela Vermudez t o 
Jftó posesión en 14. de Octubre de . 17 5 5. 
^•Mjpié èn la Regencia. 
D. Manuel de Verdeja tomó po-
sesión en 17. de Ênero de .:» •* * 17^4. 
Murió en la Regencia. 
D. Antonio Beyán y Monteagudo 
tomó posesión en 15.de Septiembre de 1766* 
Promovido al Consejó de CáStillà. 
D. Theodòmirò Caro dè Briones 
tomó posesión en 17. de Julio de . . 1770. 
Promovido al Consejo de Indias. 
D. Julian de S. Cristoval, primer 
Conde -de S. Cristoval , tomó, posesión 
en 18. de Octubre de . 1773. 
Promovido al Consejo de Guerra. 
D. Miguel de Barreda tomó po-
sesión en 13. de Junio de . . . ^ 1774. 
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Murió en la Regencia. 
D. Juan Matías de Azcaráte to-
mó posesión en.2. de Septiembre de. 1776. 
Prornovido á la Presidencia 
de Valladolid. 
D . Juan Gabriel Tenreyro tomo 
posesión en 11. de Junio de 17^5-
. Murió en la Regencia. -
D. Cárlos de Simon PonterO to -
mó posesión en Septiembre dé , < . 1791» 
A R Z O B I S P O S T OBISPOS 
de Oviedo. ( * ) 
ÁdijlícK, 6 Adufo I . desde cerca 
del año de 810. hasta eLde ,. » » . . SsÍjV 
Gómelo I . desde cerca s i ê - i a ó í n . 
hasta . .'.-J84& 
Serrano I . cerca de 846. hasta . . 868. 
Oveco omite el M . Risco , 6 
Gladila £ serían Coadjutores. 
Hermenegildo I . desde 869. hasta 891* 
Gómelo l í . de 892. á . . . . . 906» 
1 ' ' • V ¡ .1 » - » " il ni»., i f n m 1 t i i . M u i 1 1 • > 
(*) Si se hallan dos t)bispos en un mismo año , el uno era 
Coepiscopo, ó Coadjutor, ó tenia solamente el título ; de don-
de nació el error de la serie y números ordinales, no debiendo 
ser distinguidos con ellos ni entrar en el catálogo sino los 
Obispos en propiedad. M 
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Placino , ó Flacino I. de 907. a. . 914. 
jlqui coloca lilsco á Ovcco 1. dcs-
de 91$- á . 922. 
Hermenegildo I L de 915. á . . . 922. 
Placino II. desde principio de 92 3. 
hasta fin de .... * • • 925. 
OvecQÍl. desde principio de 926. 
hasta . . . . . . . * . . * . . . . . . 961. 
Diego I . de 962. á • 97 S-
. Vermudo I. de 976. á . . . . . . 992-
Gudesteo L de 992. á . . . . . 1012. 
3&meü^€<&c|j\jtof de Güdesteo. 994. 
Será equivu&ciork '¡nm-.'oito de este 
$ombre Obispo entonces de Astorga.. 
Adga , Idem. 1Õ00. ig.de Di- 7Co¥scot)OS 
çfegabre . , . . . . . . . . rCo(i/, 
Ponce Lidem, 1006.19.de Agosto j- 0íiwf í0' eí 
Adegani I . desde 1009. hasta . . • 103-5.. 
k. j . con'corta diferencia» 
FrO^laftí. de principio de 1036A 1.065.. 
Ponçè H . desde 1066. á . . . . 1 0 7 2 . 
< ioEsmity distmtu ¡a crmología de es* 
te'm^elM* Ruco, h 
- Juanl. • . • .. ^ .,., . . v v 10.73;.. 
Arias y A r i a n o ó Tiriano I. de 
1073. hasta fin de , . , . . t . 1092. 
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M a r t i n i desde 1094. hasta 1. de 
Marzo de . . . 1 i o r . 
Pelayo L desde fin de 1101. hasta 1129. 
Alonso 1. desde fin de 1129. has-
ta principio de H43* 
Vacante mes de Junio de 1143-
Martin I I . desde 19. de Septkmbre 
cíe 1143. hasta mediado de . . . . .1156". 
Pedro I . desde fin de 1156. hasta 
fin de . . . . . . . . . . . . . . . 1161. 
Gonzalo MenendezI. desde 1162. 
hasta Mayo de . I3[75N 
. _D. Rodrigo I . desde fin de 75. has-
ta 20. He Septiembre de . . . . . . 1188. 
Ménendo I . desde.pdncipio de 89. 
hasta 14. de Julio del mismo año . 1189. 
(*) Juan Gonzalez I I . desde Sep-
tiembre de 1189. hasta fin de . . . 1206. 
Rodrigo I I . desde mediados 1207» 
hasta fin de. 1209* 
(*) Juan I I I . desde principios de 
121 o. á 6. de Febrero de. . . . . . 1243» 
Rodrigo Diaz I I I . desde Febrero 
de 1243. ^ 3i« de Agosto de . . . 1249. 
vacante mes de Mayo de 1250. 
—a 
(*•) E l M . Iliaco quiere que estos dos sean uno solo, y que 
el Rodrigo intermedio sea también ano solo con el siguiente 
9 2 . , 
Pedro II . desde principio de>i 2 51 . 
á 43. de Marzo de 1269. 
Fernando Martinez I . desde me-
diados de 1269. á mediados de . . 1275. 
.Vacante mes de Enero de 1276. 
Alvaro Ldesde principios de 1276. 
hasta mediados del mismo. 
Fredolo I . desde fin de 1276. á 
principios de. . . • » 1285. 
.Vacante hasta mediados de 1286. 
(*) _ Çelayo Gutierrez. Marti-
nez 11, desde mediado de 1286. hasta 
mediados de. . : ... . . . . . . . 1.287^ 
( . Çelegrino L desde 1287. á princí-
pios de . . . . . « 1289. 
.Vacante en 3. de Julio de este año-
Miguel I . desde principios de 
.1290. hasta principios de . . . . . 1293!. 
D. Fr.femando Alvarez 11. desde prin-
cipios de 1293., i ün de . .. . . . 1295. 
Fernando Alfonso Pelaez III . des-
de mediados de 1296. hasta 23.de oc- . 
tubre de . . . . . . . . .. . , . . . . . . . 1301. 
Fernando Alvarez IV. desde prin-
cipios de 1302. hasta principio de . 1 322. 
( * ) Excluido justamente en el catáloso del M . Risco. 
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Pedro I I I . desde mediados de 13 2 2. 
hasta fin.de . . . . . . . . . . . . . . . 1323. 
Odón I . desde mediados de L^aa. 
hasta fin de. . . . . 1327. 
(.•*). D . Juan del Campo IV. desde 
principio de 1328. hasta fin de . . . 1340. 
B . Fernando V. desde principios 
de 1341- á mediados 1342. 
Ó Juan Sanchez V. desde principios 
4e 1343- hasta 6. de Agosto de. . . 1345., 
D.Alfonso Pelaez I I . . .excluido. 
D . Sancho I . desde 1346. hasta. 1369. 
D . Alfonso I I I . desde mediados, de 
c 133ro. hasta fin «de . . 137<5.. 
D . Gutiéisre deToledo I.desde, me-
diados de 1377. hasta fin de . 1 . . 1389. 
Guillermo I . desde principios de 
1390. hasta 17¿ de Febrero de . . ,. 1413», 
D. Diego Ramirez de Gjuzmanil. ' 
desde mediados, de 1415. hasta fines 
de . 9 . . . . . . . . . » . . . . . 144^* -
I>. García Enriquez Osorio-L des- - • 
de mediado de 1441. hasta fin d e 1 4 4 2 - , 
Dv Diego I I I . desde principios. 
(*) E l M . Risco prueba que fué trasladado-á^-eon' en 13 3 2,, 
y que otro del mismo nombre presidio en Oviedo desde dieiio», 
año hasta el de 1345, que es el D- Juan Sanchez.. 
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de'1443* kasía 3. de Septiembre de. 1446. 
¿ . Yñigo Manrique de Lara í. 
desde principios de 1447. hasta fin de 1458. 
1). Rodrigo Sanchez Arevalo I V . 
desde mediados de 1459. hasta finde 1457. 
D. Juan Diaz de Cota V I . desde 
11. de Adr i l de :i 468 . hasta priado 
^pio de . . . . . . . . . . . . . . . 147o* 
D. Fr. Alvaro de Palenzuela I V . 
.desde fiii de 1470. á 17. de A b r i l de 1485. 
Vacante» 4 . , : ^ JSJovíembre de 1485. 
D. GoQtaío.VHlaídiego I L de 26. 
de Diciembre de 1 4 8 6 . ^ 4 . de Febre-
ro 
D. Juan Arias del Villar V I Í . des-
de 25. de Agosto de 1487. á 25-. de -
Junio de . * . . . . . * . i , ^ . . 14^8. 
D. Juan Baza, V I H . desde mier- : 
coles 4e:; Julia de: 1498. hasta 
princifio^ dfi; kU, %i f L. ^ ¿ X . . . 1 
;.P. García Ramirez, I I . . desde fin , 
de 15Q3. hastómernesí^j-isfê Abril" de i 508. 
P. Valeíáan9^0rdoñÉ^ de Mllaquir 
rán I . desde últimos; ¡de11 \çê% hasta 
mediado 15 12. 
D. IJíego de Muros ÍV. desde.;fim ' 
9 $ 
de 1512. hasta fin de . . . . . . . 1524. 
I ) . Francisco de Mendoza L desde 
19. de Enero de 1526. hasta fin de 1528. 
D-.i:DfegD.de. Acuña. V..-desde 25. 
de Febrera de 15 HQ-haste principio de 15 3 2. 
D . Fernando de Valdés Llano y 
Salas V I . desde 16. de Octubre de 
153-2. hasta fin de . . . .. . . . . . . 1 5 3 ^ » 
D . Tristán Calvete í.:desde¡ i 5. de 
Agosto de 1539. hasta mediado de 154^-
D . Cristoval de Roxas y Sandovál 
desde i8 .de Enero de 1 547- á princi-
pios da . » - . . . w.. . , . 155^. 
v: Í I X GefOiiiino de Velas^aL desde 
4 . de J i d » j 4© hasta fin de . 1 $66.. 
D . Juan de AyoraíiXv desde. 14. 
de Abr i l de. 1 $6?; á' fin de. .. ., 1:. . j $ 69. 
D»; Gonzalo áe Sblorzano I I I . de 
18. de Mayo de . 1570. á. fin de . . 1580^ 
D . Fa Francisco Granites y Ville--
na I I . de 19. de Mayo de 1 5 81 . á 12. 
de Octubre de . : . . . . . . . . 1584. 
D . Diego Aponte dê  Quiñones 
V I . de p. de; Abri l , de- 1 585. hasta f 
mediados de - . . . . . . . . . . . . „ ^ . , i ^^St 
D . Gonzalo Gutierrez Mantilla. ' 
pó 
I V . áesdc 1 6 . de Enero dé 1599. á 
20. de Junio de •. 1602. 
* D . Alvaro Martinez de la Torre 
V. desde.- 27. de. Agosto de 1603. á 
11. de Septiembre de. . . . . * . 1604*; 
D. Juan Alvarez de Caldas X. des-
de 29. de Marzo de 160$. hasta me-
d i a d o . . . . . . . . . • • • • 1612* 
DcFr^FraiijcíSscb de là Cueva I H . 
«fesderi 1. de^Diciembre de 1612. has-
ta m e ^ d ^ b n ^ v * . . . . . . . 1610. 
D,íMltt|iôi If^^soade Zwñiga I I I . 
desd^ a^.rde .Noyierobre .de 1616. 
D. Fr. Placido de Tosan tos, elec-
to , no tomó poisesion.. . > . . , .. 
D . Juan de Torreé Osoris>?XMés- : 
de 2d, ; de Febrero dê 1625;. hasta 
médRdõ ... -í \ . . . . . . . .. . ^ 162^*. 
D. Juan ^de-iiPereda Gndiel X I I . / 
dèsde 2,7 d^ Noviembre de í d27vhas»' 
t^.fíiartes 25. 46 Mayo de ., . . . IÓ^Z* 
D. Martín Carrillo Alderete ; I V . . 
desde 28,; de A#rilode 111^334. :hasta. 
Abr i l de . . . . .. . . . . . . . . . i 6$6» 
D . Antonio de Valdes I . desde 30. 
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de Acosto de 1626. hasta 7. de Ene-
ro de ( * ) 1642. 
D . Bernardo Caballero de Paredes 
I . desde 28, de Marzo de 164a ( ó 
sea 41.) hasta 30. de A b r i l de . . . 1661. 
1). Diego Riquelme V I I . desde 
de Abr i l de 1662, hasta 29. de A b r i l 
de . . . . . i<5¿>5> 
D . Ignacio Ambrosio (' otros leen 
mejor Ambrosio Ignacio ) de Espínola 
I. desde del año 166$. hasta 
29. de Abr i l . 1667. 
D. Diego Sarmiento. Valladares 
V I I I . desde . . . de Mayo de 1668. 
á 3. de Febrero, de 166^ 
D. Fr. Alonso Salizanes Vl.desde 
14. de Mayo de 166$. á 11 . de Enero 
de 1676, 
D. Alonso Antonio de S. Martin 
V I L desde 20. de Marzo de 1676. á 
27. de Enero de 1682. 
D . Fr. Simon Garcia Pedrejón I . 
desde 6". de Julio de 1682. hasta 27. 
N 
_ ( * ) E l Canónigo Lopcrraez Corvalán en la Historia ecle-
siástica del obispado de Ostna dice que en 1641. ya era. Obispo 
de Ostna D. Antonio Valdés ¡ Quanto dista Trc lks que asegura 
tomó posesión de Oviedo año de 1642 ! 
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de Septiembre de 1696. 
D . Fr. Tomás Reluz 1. desde 22. 
de Mayo de 1697. hasta 12. de Ju-
nio 1706. 
D . Josef Fernandez de Toro des-
de 2. de Julio de 1707. hasta . . . 
D . Francisco del Castillo, Admi -
nistrador del antecedente, desde 27. de 
Abr i l de 1717. hasta 27. de Noviem-
bre de 1719. 
D , Antonio Maldonado I I . desde 
ÍTI. de Enero de 17.2.2. á 22. de Ju-
nio del mismo . . . . . . . . . . . 1722» 
D. Tomás Josef de Montes I I . des-
de 23. de Junio de 1723. á 28. de 
Octubre de 1724. 
D . Manuel Josef de Endaya y Aro 
í. desde 17. de Noviembre de 1724. 
á de Octubre de . •. 1725?* 
D . Juan Abello Castrillon X I I I . 
¿lesde 16-de A br i l de 1730. á 30. de 
Octubre de . . . . . . . . . . . . . 1744. 
D . Gaspar Vazquez Tablada I . 
desde 1$. de Septiembre de 1745. 
:hasta 29. de Diciembre de . . . . . 1749. 
P . Felipe Martin Obejero I . desde 
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i 6 . de Agosto de 1750." á 30. de Oc-
tubre de 1753* 
D. Juan Francisco Manrique de 
Lara Bravo de Guzman X I V . desde 8. 
de Mayo de 175.4. hasta 24. de M a -
yo de 176a 
D. Agustin Gonzalez Pisador I . 
desde 30. de Agosto de 1760. hasta 
a 8. de Marzo de - . . 17P1* 
D . Juan de Llano Ponte XV. elec-
to en 1 5. de Mayo de 1791. tomó po-
sesión en 29. de Septiembre del mis-
mo año. 
Í Ô O 
E M P I E Z A N L A S ! M E M O R I A S 
flistoricas de naturales del principado de 
Asturias y obispado de Oviedo, por Ín-
dice alphabetko de nombres , y al 
fin el de apellidos. 
OBLASELO GASDASIER , Rico-home de As-
turias en tiempo.de D. Alonso IV . el mon-
ge , confirma un privilegio que hizo á la 
iglesia de<'Oviedo B . Ramiro , Principe ó 
Goberñádori én;; Asturias , que se llamaba 
Rey all i año de 926 ( i ) . Otro del mismo 
nombre, y apellido Gudesteoz, confirma en la 
era 1114. ( año 1075.) la donación que hi-
zo del monasterio de Cartavio ( santa María) 
y otras posesiones Froylano Velaz, Conde, á 
Don Vermudo Obispo de Oviedo. 
A DEGANO , Obispo de Oviedo, consagró 
la iglesia de S. Salvador de Fuentes en •240 
de Febrero de 1023. como consta de la ins-
cripción que existe en ella y publicó el M . 
Risco ( 2 ) . Esta iglesia , hoy Parroquial en 
( 1) Carvallo Historia de Ástur. foi. 262. y 271. llamándole 
Ablando. Trelles tomo 1. parte 1. Ablabel Gudestei. Yo sigo la 
copia del privilegio que publicóèl M . Risco, tom. 37. 
( 2 ) Tomo 38. foL 24.. '" ' ~ 
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las inmediaciones de Víllavíciosa , fué antes 
de un monasterio, de que trataré hablando 
de su fundador Ttiego PepicL Confirmó asi 
mismo Adegano la escritura de fundación y 
dotación del monasterio de Cornellana que 
hizo la Infanta D . Cristina QW, 19. de Mayo 
de 1024. E l P. Carvallo , que le llama Ade-
guno., cita la confirmación de otra donación 
a l mismo. monasterio hecha del lugar de P i -
nero por Gudigema , Alexapia , y Mafarra, 
D . Josef de Trelles ( 1 ) le confunde con el 
Obispo Adga , omitiendo á este en el ca-
tálogo , (no obstante que incluye otros Coad-
jutores) y llamando Adoga á Adegano para 
llevarle al año de 1000. en que se halla fir-
ma de Adga: pero aunque erró tanto en el 
principio ó época de esta prelacia , se acercó 
mas-á su: verdadero fin:, afirmando que ya era 
muerto Adegano el año de 1026 , según el 
instrumento que cita,. aunque también con 
error en esto y pues si al tiempo de su data 
vivia en la sede Ovetense el Obispo 1>. 
Froylán , como dice el mismo autor, de nint 
gima manera puede tener la fecha de la era 
10(54. en que aun no gobernaba este prela-
( 1 ) Torn. 1» pane i . foi , m i h i ^ ú y * - ^ ^: ' * 
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do , sino i o . años mas adelante : por lo que 
se debe suponer que falta el numero X. en 
el lib. Gótico , ó no le copiaron los que con 
Trelles anteponen la prelacía*de D. Froylán. 
Añade que hizo donación á su iglesia de d i -
ferentes bienes, y aunque acota con la es-
critura y lugar donde se halla , no señala la 
fecha, que nos daria l u z : mas si los bienes 
estaban en Asturias, es una prueba de que 
era Asturiano , además de que hasta su suce-
sor D. Ponce todos lo habían sido , como di-
ce Argaiz ; y eligiéndolos el C l e ro , pode-
mos tener esto por cosa cierta. E l M . Risco 
quiere que se llame Adeganis, ó Adegani, co-
mo está en la inscripción; ciertamente que 
e l Latín de ella me hace menos fuerza que 
la escritura de restitución del monasterio de 
Cartavio por la Condesa JD. Aldonza, fecha 
poco después de la muerte de este Obispo, 
á quien llama Adegano. . 
ADELGASTKO SÍLIZ I quieran algunos au-
tores que sea cierta la escritura de fundación 
del monasterio de Obona, que copia el M . 
Yepes y otros, en que se titula hijo del Rey 
D. Si lo; y á las graves dificultades de Pelli-
cer satisfacen los autores de la España sa* 
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grada Otros dicen haber sido un rico y 
principal Asturiano, que después de haber 
tenido gobiernos en Castilla y Oca , se reti-
ró á su patria, donde fundó el celebre mo-
nasterio de Obona, hoy colegio de Benedic-
tinos , y encerrado en él con su muger Bru-
nilde j ó Brunechilde, vivieron y murieron 
con olor de santidad. Año de I$5?I . aun se 
encontró mucha parte del cuerpo de la se-
ñora > como afirma Sandoval ( 1 ) que estaba 
entonces en Asturias. Vivia aun este Caballé-
to año de 980. en suposición que no fuese 
hijo de D . Silo (2)5.pero- confesándose que 
e l Felix monge, y principal discípulo de 
Beato y Eterio en las controversias con E l i -
'pando, asistió ya como tal en Santianes de 
Praviaeldia 26. de Noviembre de 785 ( 3 ), 
y que sé debe adaptar la opinion de Mabillon 
que le cree primer Abad de Obona (4); es 
mas probable la de que Adelgastro fundador 
<le este monasterio no fue el Caballero que 
vivia en 980. sino el hijo del Rey D . Silo r 
aunque no lo fuese de su muger la Reyna 
(*) Véase tomo. 37. tratado-73. cap. 14. núm. 183. 
(1) Notas á ios cinco Obispos fol. ia8. y siguiemes,. 
(2) Risco tom. 37. cap. 14. núm, 184., 
( 3 ) Véase aquiAdosinda. 
( 4 ) Risco tom! 37-C. 15. num. 197-
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Adositida. La copia de esta escritura de fun-
dación , que publicó el P. M . Risco ( i ) , tie-
ne la fecha de la era 818, que es año de 780, 
y esta es la verdadera época de la existencia 
del monasterio y de su fundador ; por lo qual 
entiendo que quando se habla de Adelgastro 
én el año de 980, es equivocación del nu-t 
mero 9., en lugar del 7* . > 
<JDGA , Obispo auxiliar , Coepiscopo , ó 
Coadjutor de Gudestéo en la iglesia de Ovie-
4o , existia alü en, Diciembre del año de 
1000. y no hay de el otra memoria, sí la de 
donación de bienes á aquella iglesia no es su^ 
ya, como dudo en el articulo de Adegano* 
En la escritura de renuncia de la Condesa 
D. Ald'onza año de 102 6. confiesa esta que 
habian posehído el monasterio de Cartavió 
€n su tiempo los Obispos D. Vermudo, D*, 
Gudestéo , y D. Adegano 5 y no se acuerda 
de Adga : lo que no es argumento n i aun 
negativo de su inexistencia, pues nombraba 
los Prelados > Obispos propios , ó Adminis-
tradores de la iglesia de Oviedo. Para tener 
por Asturiano á este Obispo, sobre las razo-
( 1 ) En el apcmiicc á dicho tomo , num. V. Además de ios 
cituuo, UUKIÜ de pro¡.o;i['j de Adelgastro El P. Heredia, el P. 
Carvajo, 1 relies, Caballero, y otros. 
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nes insinuadas en el articulo de Adegano hay-
la de ser Coadjutor de Gudestéo que era in-
dubitablemente de esta patria, como se verá 
en su memoria. E l P. Carvallo trata de Adga 
en el reynado de D. Alonso V. diciendo que 
estaba pintado en Oviedo como Arzobispo; y» 
tanto por la insignia como por el tiempo in-
fiero que Carvallo, al contrario de Trelles, le 
equivocó con Adegano. 
ADOSINDA, hija de D. Alonso I. el cató-
lico, y nieta de D . Pelayo el restaurador de 
nuestra libertad , á instancia del Rey D . Au-
relio su hermano (1) casó con D. Sylo ( de. 
quien se tratará) y le sucedieron en el reyno 
de Asturias, viviendo en Pravia. Fué muy 
religiosa: en su tiempo se fundó el monaste-
rio de Obona, y el de san Juan Evangelista, 
hoy Santianes de Pravia, iglesia rural cerca» 
de la v i l l a , donde se recogió después de la 
muerte de su marido (2) y fué allí enterrada 
con e l : se aumentó notablemente el de san 
Vicente de Oviedo: hallaron la protección 
O 
(1) P. Mariana, l ib. 7. cap. 6. hist, de España. 
(2) Carvallo en las Antigüedades de la Iglesia de Oviedo dice 
que se re cluyó con ella una hija suya llamada M a r í a , y que es 
la primera que se lee con este nombre después de la restaura-
ción j pero esto es incierto , porque Carvallo no leyó todo lo 
escrito j y lo otro e$ falso, porque esta Reyna no tubo sucesión. 
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necesaria los monges Beato de Liebana y Fe-
lix de Obona con el Obispo titular de Osma 
Eterio : se restituyó el reyno al buen D* 
Alonso el casto: se traxo allí el cuerpo de 
santa Eulalia de Merida, reliquia de tanta 
veneración entre las innumerables y preciosi-
fiimas del gran tesoro de Oviedo, que satisfa-
ciendo la devoción y las necesidades de aque-
lla diócesis, fué pedida por mas de 98 vo -
tos de villas, lugares, y personas principa-
les de ella para su Patrona, y concedida 
por la silla Apostólica año de 16 3-9 - (1 )• 
Comenzó á reynar Adosinda con su marido 
año de 774. hasta el de 783 , segim bue-
na cronología, nueve años, un mes, y un dia» 
(2). En 26. de Noviembre de 785. se con-
sagró á Dios en dicho monasterio de Santia-
nes, y este dia fué la época de la destrucción 
de los errores de Elipando, Arzobispo de 
Toledo, que tanto dió que hacer en E s p a ñ a 
y fuera de el la; siendo Asturias y su corte 
Právia el alcázar desde donde se comenzó 
hacer la primera y única resistencia á una 
de las mayores y mas valida heregía á í n s -
(1) P. Mendo en la Relación de las fiestas de Oviedo este 
«no. 
(2) Masdcu se ensaíli en poner este principio en " 8 1 . v 
u muerte do D. Stlo en 786. ' ' * 
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íanciã de los dichos monges (1). Adosinda no 
quiso entrar jamás en la creencia del dogma 
nuevo, por mas que sus elevados autores se 
lo recomendaban altamente, tanto, que segua 
la autoridad é ingenio de ellos y segua las 
revueltas y miserias de aquellos tiempos 7 
dice muy bien elP.Mariana (a),.que no tro-
pezar y ensuciarsê  sería cosa semejable á mila-
gro. Respondió pues á las persuasiones ó 
instancias de los dos prelados heresiarcas 
trque no tocaba á ella juzgar de estas cosas; 
» que se remitía en todo á lo que los Obispos 
vi y Sacerdotes determinasen'" Por esto y sus 
virtudes la llama este autor prudentísima y 
muy santa , y que su casamiento con Silon 
fué una prevención de recursos contra cierta, 
tempestad grande que amenazaba al reyno: 
Asi que, ella fué el iris de paz en las cosas 
espirituales y temporales. D . Pedro de Ciria 
Braxis (3) hace especial mención de ésta se-
ñora como de una santa monja. Celébrala el' 
M . Florez en las Reynas de España; todos 
O 2 
(1) Nada menos era la dodtriña de Elipando y Félix Obisi, 
p o d c U r ^ e l , que jesu Christo según la mlumleza b'um&na na 
es hijo natural de Dios , sino adoptivoy en.el nombre. 
(2) P. Marian:! lib. 7. cap. 8. hist, de Esp. ""S¡ 
(3) Vidas de mugeres ilustres de la orden de san Benito. 
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los autores de crónicas Benedictinas, y los de 
nuestra historia real y nacional. Se debe ad-
vertir que quando el P. Mariana llama a l 
Rey Aurelio hermano de Adosinda, se ha de 
entender en el sentido en que algunos Apos-
toles se llamaron hermanos de Jesu-Christa 
R B; pues no era sino primo hermano, como, 
hijo de un D. Fruela, tio carnal de Adosin^ 
da, hermano de su padre D . Alonso. Asi mis-
mo , quando D. Sancho de Doríga ( i ) ase-
gura que Alomo Ordoñez de Asturias , Señor 
de la casa de Nava, fundó el monasterio de 
Liébana año de 95 5 , se debe juzgar que le 
rehedificó, dotó , ó aumentó , recuperó, &c , 
supuesto que casi 200. años antes ya había 
alli monasterio y monges, como dexamos d i -
cho de Beato. N i vale decir que en la fun-
dación, que copia, está errada la fecha^ pues 
Sandoval celebra á este Alonso en tiempo de 
I>. Ordoño I I I . y el Rey murió en el mis-
mo año (2); Por otra parte consta que e l 
monasterio de Liébana es mucho mas ant i -
guo. 
ADRIANO MENENDEZ nació en el lugar 
de Paladin , parroquia de Santa María de 
(1) ÍVK'inon.il por Ja casi tie Nava toL 8, 
(2) F<il. 274. citado i>or Dórica. 
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Valduno, concejo de las Regueras, año de 
1688. Vistió la cogulla de S. Bernardo,en el 
monasterio de Osera en 5. de Diciembre de 
1704. fué Abad de Salamanca, Doctor en 
Theología por aquella Universidad, y su Ca-
tedrático de santo Thomás , Maestro gene-
ral en su orden , Difinidor general, y. Refor-
mador general de la congregación de Cas-
til la. Renunció á la Abadia de Madrid , y 
murió en Salamanca año de 1753. (1 )• Su 
literatura se hecha de ver en el Defensorio 
de las ordenes militares del Conde de Agui -
lar , y en las obras de Fr. Josef de S. Beni-
to , de Monserrate 5 y sus virtudes en la ora-
ción fúnebre que dixo en sus exequias en la 
Universidad el Benedictino P. M . y Dr. JFV. 
Josef Carrió. 
* ADULFO primer Obispo de Oviedo, 
consagrado allí por los mismos Obispos que 
consagraron la iglesia á instancia del Rey D. 
Alonso I T. el casto cerca de los anos 810.. 
según la díptica mas ajustada , y mui poco, 
después del año de 802. Presidió el Conci-
l io de Oviedo, primero de España después 
de la destrucción de la monarquia de los Go-
(1) Esta relación puntualizada me comunicó ci P. .Fi% Ro-
berto Mufüz , autor de la M i Aula Cistmiens.e» 
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dos, año 8 1 1 . que publicó el P. Carvallo 
( i ) , el Cardenal de Aguirre , Trelles ( 2 ) y 
el Maestro Risco con una admirable apolo-
gía de él contra los nuevos anotadores de 
Mariana (3). Murió cerca del año de 826, 
(4) En opinion del Arzobispo de Toledo D . 
Rodrigo, el Papa Leon I I I . erigió la Iglesia 
de Oviedo en Metropolitana, y envió á Adul -
fo el palio de Arzobispo 5 pero de esto ha-
blaré en Alonso ILL 
AEVGAS , o ADELGAS PELAEZ, soldado 
de D. Fernando el magno-, que. por sus se-
ñalados heehos le dio los lugares de Nora , 
Castiello , y otros que se refieren en la do-» 
nación que de ellos hizo á la iglesia de Ovie-
do con su muger Guina. Esta donación debió 
de ser á ruegos de la muger, pues muerta 
ella, y casado su marido con Gontrodo Oso-
rez, volvió á los bienes donados ( 5). 
^íiusTiN DE ..ARGUELLO , del Obispado 
de Oviedo, tomó la Cogulla de S. Bernardo, 
ea el monasterio de Moreruela en 14. de 
Agosto de 15 5Ó.fué Abad alli en 1.572. des-* 
(1) Hist, de Ast. fol. 168. 
(2) Tom. i . p . 1. cap. 29. - ' 
(3) Esp.Sag. t5.37 • n ú m . 2 6 6 . í o l í 6 6 . y al principio del tõ.sfc 
(4) Catálogos de los Obispos de Oviedo. 
(5) Carv. hist, de Asuir. p. ¡,. t i t . 33. foi- 306. 
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pues en Osera, luego en Huerta, y en 1578. 
General Reformador de la congregación (1). 
* AGUSTÍN BUHARDO BE QUIROS es-
cribió ún tratado de la esfera, que manuscrito 
en un tomo en 4. estaba en la librería de D. 
Andres de Barcia, y no sabemos otra cosa 
que esto que el dice m. la. Biblioteca orien-
tal ( 2 ) . 
AGUSTÍN HERRERA FERREIRA R natural 
de Alguerdo concejo de Ibias, excelente ar-
tifice Cerrajero, que obtubo por su arte va-
rios premios de las Sociedades económicas, 
y era vehedor de los gremios año de 1786. 
E l Rey N . S, le encargó varias obras que 
merederonvstti Bieal agrado, y yo he visto-
alguna. * *. "v , • 
* AGUSTÍN DE OVIEDO , Capuchino de la 
provincia de Sevilla, natural de la ciudad 
de su apellido , ó de sus inmediaciones según 
el estilo de esta orden, fué compañero en las 
misiones del,Venerable Fr.Luis de Oviedo,de 
quien se tratará. Vivió en reputación de gran 
Theólogo, fué Calificador de la Suprema 9 
j de las juntas secretas Maestro de su or-
(1) Noticias comunicadas por. el autor de la Medula Cis-
t-erciense. -
(2) De Leon Pineío añadida por B a r c i a t o o u . 2<-.tit* i . ea, 
la facultad Náut ica fol . 1024.^. 
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den, y Provincial de Castilla en tiempo de 
Felipe V. y muy estimado de la Reyna D . 
Isabel Farnesio. Consta su literatura en e l 
papel que escribió al Conde de Aguilár , Sr. 
de los Cameros, sobre su Defensorio, tan l l e -
no de juiciosa erudición que mereció que se 
haya escrito otro en su aprobación y elogios 
por el P. M . Fr. Diego de Madrid, de quien 
trata Baena en los hijos de esta Corte. M u -
rió año de 1727. al rigor de una purga 
cuya dosis se le propinó en una toma, de-
biendo ser en tres. Yace en el convento de 
la Paciencia en Madrid (1) . 
AGUSTIN DE LA ROSA QUÊIPO DE LLANO 
sirvió en el regimiento de Galicia hasta T e -
niente Coronel, fué Teniente de Rey en 
Tortosa, y año de i77<£ era Gobernador de 
Montivideo y Brigadier de Exército. 
^ AGUSTÍÑ DE SALAS VALDÊS ,¿Q la or* 
den de la Merced, escribió el Diario h i s t ó -
rico dé los gozos ostentosos conque celebró 
Lima el nacimiento del Principe Andrea 
Prospero: impreso allí en 4. año de 1666, 
(1) Algunas de estas noticias me dió el P. Fr, Pablo de V i -
ikmeiosa, Capuchino Asturiano en Segovia año de 1776. que 
ura to á este Provincial, y tau anciano que ha. visto renovarse 
dos veces de fraylcs toda la provincia. 
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* JLBBLDÉNSE , Cronicón que sé escribió 
año 883. en el 18. del reynado de D . Alon-
so I I I . el magno. A. su autor aunque desco-
nocido le tengo por ;un ilustre Asturiano, 
pues confesando todos los mas.críticos que 
fué escrita esta obra dentro de Asturias y 
mientras.ninguno se atrebe1 á indicar ̂ otra pan 
tria del escritor, se debe suponer nuestro.; 
E l Sr. Duque de Almodôvar (1) dice que los 
Ingleses llaman suyo al Pintor Wandeich 
porque hizo sus obras, en Inglaterra, aunque, 
tenia otra patria. Yo no quiero tanto , y por 
eso no haré aqui memoria de los que escri-* 
bieron,en Asturias np siendo Asturianos, ó 
con presunción de iserjdeyotra parte , coma 
I ) . Sebastian Obispo de'"Salamanca ( si. fué 
autor del cronicón que se le atribuye), í ) . Ro-
drigo Sanchez Aré valo;, D. Gutierre Alvares 
de Toledo, y.D. Diego de Müros, Obispos de 
OviedoAlonso Marañon , Arcediano de T i -
nco ; Juan de Segovia, Arcediano de V i l l a -
viciosa; D. Fr. Prudencio de Sandoval, el M . 
lepes, el M.Medrano,el M.Gonzalez,el Dr. 
Dorado, el M . Féijóo, el P.Gabriel Henao, el 
P. Andres Mendo , Fr. Francisco de S. Bue-
(1) Oración do la Academia de san, Fernandcren la. distri-
bución de premios año de 1787, fol. 54. P 
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tiàventura , los Doctores D . Faustino y D. 
Thomás Serrano de Paz, y otros. Un curioso 
fnonge de Albelda hizo una buena copia del 
cronicón , que hallada en aquel monasterio , 
y reconocida por ingenua , le dió el nombre 
de Albeldense. Es uno de los documentos mas 
autorizados de la historia de España hasta el 
expresado año de su fecha, y se reputa por 
«na de las fuentes mas puras de aquella an-
lig^tedad, donde bebieron y beben todos 
iHiestros historiógrafos. Publicóle el P. Juan 
del S a z , D . Juan. Ferreras, y el Maestro* 
Enrique Florez, 
¿LDONZA MUÑOZ , hija del Conde I>. 
Mmio Rodríguez y de su. muger. D . Ender-
quina , Señores de Forcína&, lugar del con-* 
cejo de Pravia en e l confluente de los rios 
Nalón y -Nareéa , fundó con.su marido el 
Conde D . Tiñolo el monasterio de S. Juan de 
Corias en' las inmediaciones de Cangas de 
T i n é o , cerca del año de 1044. dotándole de 
muchas posesiones en diferentes años hasta 
el de 1063. que fué el último de la vida de 
esta Señora , la qual vivió alli religiosamen-
te con su marido y después de la muerte de 
este , y yace en la iglesia de su fundación 
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con epitafio ( i ) . Esta fundación fué tanto del 
agrado de Dios , que se dignó manifestarlo 
con maravillas. Tratan de ella Ambrosio de 
Morales , Sandoval, Yepes , Carvallo, Tre* 
l ies , y mas detenidamente Risco en el tomo 
38. desde la pág. 53. hasta 6$. y en el apén-
dice publicó la escritura del tumbo de Co-
rlas que expresa las circunstancias milagro-* 
cas de dicha fundación, fol. 297. 
Â EXANDRÓ GONZALEZ DE BARCIA. CAR-
BALLIDO estudió en Alcalá , donde recibió 
el grado de Bachiller en Cánones , se hizo 
Abogado en Madrid en 1693- tubo ..muchas 
comisiones muy importantes del Consejo, 
fué Alcalde mayorGderOcaña, con la Superin-
tendencia y Administración general de reni-
tas reales: era Alcalde mayor de la vil la y 
partido de Montanches año de 1705. en que 
imprimió la relación de méri tos , siendo aun 
mozo. De este, ó de su hermano D . Ignacio 
pudo haber venido D . Andrés , Consejero de 
indias, celebre bibliógrafo. 
ALEXANDRO DE VdLDES , hijo de D . 
y uan .Menendez Valdês Consejero de Hazien-* 
p 2 
(1) Si se atiende á e l , no pudo haber nombradó Abad á 
D . Murrio cu 1073, como dice el tumbo ; y si le nombró , no 
labia aiilerto diez ;UIOJ antes, como expresa el epitafio. 
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da en tiempo de Felipe I V . por esta razón 
nació en Madrid. Era Poeta, y aunque igno-
ro sus obras, le celebra Lope de Vega en 
el Laurel de Apolo n 
D . Alexandro y D . Thomás hermanos 
Que honrando de Valdés el apellido, 
Como su padre el mismo Apolo ha sido,. 
Nacieron con las liras en las manos» 
- WÍLEZOS DE LA SOLEDAD , en el SÍglc 
Soth-j natural ¿fe Abantro concejo de Ca-* 
go, vistió el hábito de. recoleto de S. Agus-* 
t i n , fué Maestro de . su orden , Br.' y Cate-
drático de . . . . . . en la Universidad de 
Salamanca y Provincial de Castilla en tiempo 
de Carlos III. • 
ALFONSO BSRMUDEZ Rlcohome de 
turias confirma como tal en los años de 1095. 
varias donaciones que trae Trelles ( 1 ) : era 
hermano del Conde ;;D¿ Suero , de quien se 
t r a t a d . • . . 
ALFONSO CANE y Gonzalo Ruíz asistie-
ron por la villa de 'Aviles á la hermandad 
que hicieron en Burgos en 131 5. los Caba-
lleros é Hijosdalgo de estos reynos en la me-
co Toui. 1, p. 1. fol. u¡i 415. 416. 4.17. 419, y 425. 
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nor edad del Rey D. Alonso XL para defen-
derse de los tuertos que les hiciesen los tuto-
res D . María Reyna, D . Juan, y D . Pedro 
infantes (1)., 
ALFONSO BE CANGAS B&RCBLLO confirma 
como Ricohome en tiempo de D . Alonso 
V I I . Fué del Consejo de D . Urraca, Reyna en 
Asturias, y uno de sus principales Validos (2), 
ALFONSO FERNANDEZ TRILLO , de Salas-, 
asistió á la conquista y población de Avi la en 
tiempo de D . Alonso V I . (3). 
ALFONSO GONZALEZ BE PMEIRO confír-. 
líia como Ricohome una escritura que otorga 
García Gonzalez, que tenia ó gobernaba á 
Llanera año de. r 1.7a.;y la vió Carvallo en 
.£l archivo de S. Vicente de Oviedo. Cree es-
te autor que Piñeiro fuese de Llanera, y des* 
•cendiente suyo Martin Fernandez de Pinei-
c o , de quien se t ra ta rá , que era Asturiana 
Asi mismo hay otros con igual apellido en 
.estas memorias (4 ) . 
^ ALFONSO IvíGO DE JALDES estudió 
leyes, se graduó de Licenciado en Sigüenza 
( i ) Documcmo impreso ca la colección de privilegios cte 
Cáceres. 
( 2 ) P. Carvallo hist, de Asturias fol . 343. 
( 3 ) H i i t . ancigaa de Avila en la parte s. de la. del P. Ariz, 
( 4 ) Caí valió i o l . 439. hist, de Ast, 
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(tal vez quando era al i i Obispo su tio D . Fer-
nando ) y se recibió de Abogado en Madrid. 
Escribió Tractatus ekemosinarum ex visceri-' 
bus et medullis utriusque juris excerptus ; un 
tomo en fol. de excelente edición en Madrid 
en casa de la viuda de Alfonso Gomez año 
de 1588. en que exercitaba la Abogacía en 
la Corte. E l célebre Maestro Cordova Do*-
minicano en un elogio que le hace en 14. 
dísticos elegantes le llama pariente inmedia-
to del Inquisidor general Valdés y del Dr. 
Salcedo Arzobispo de Santo Domingo. 
ALFONSO MARTÍNEZ , Prober Asturiano, 
que como tal asistió al concilio de Oviedo 
con la Reyna D. Urraca y mas personas Rea-
les Arzobispos y Obispos, del m^aor- áãQ de 
1115.(1). 
ALFONSO MORAN ^ hijo de Ñuño A l f o n -
so , de quien se t ra tará , aunque no está se* 
miado con alguna acción , merece lugar aquí 
para mas claridad del linage de su padre, 
que se llamó Moram del gobierno ó alcayr-
dia del castillo de Mora en Toledo. Vivió y 
murió en Asturias y yacía en el cláustro v ie -
jo del monasterio de S. Vicente , donde en 
( 1 ) V. Sum, corundo el original de D. Pelayo, fol. $46. 
.le la - 1 J i i i . - . i de l'riadpcs Je Asturias y Cantabria. 
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tiempo del Maestro Custodio aun se leía es-
te epitafio que de él tomó Carvallo ( i ) . 
Alfonsi Moram\ prolis Numi; To/etanz, 
Tumulus est iste ; palis discerpíus (Q)fmt Ule: 
Mora dedil ei nomen, castelium & malum omen. 
iTriumphus imperialis quidpfofuit aut regia ale/I 
iSpicula quid prosunt, si tamen fuit conjixus^ 
Sed honor e in terris , gloria gande bit i?k cceliSf 
E t prolis insignis (3) tegitur bic cinis. 
Era da bat mil le , biscentum, bis que yigititi.. 
Esto es, año de l a o a , . y su padre ha»-
bia muerto poco después del año de 1145., 
como se verá en su lu^arv 
ALFONSO DE NAV4 T imo, de los Proceres, 
^e Asturias á quienes escribió el R e y D . Juan 
I . para que ayudasen á D . Gutierre de To-
ledo , Obispo de Oviedo, contra el Conde de 
Noreña D . Alonso que se había rebelado en 
Gijóa, Está la carta publicada por Carvallo.' 
y Trelles. 
ALFONSO PEREZ PORTIELLA confirma como^ 
Ricohome en tiempo de D . Fernando II . (4). 
( 1 ) P. 3. t i t . 34.. foi. 333.. 
(2) A l . dispersus. 
(3) A l . in signis. 
(4) Carvallo, historia de Asturias fol. 34.8 .̂- • -
•Alfonso Poríiella , sea este ú otro , era Me-
rino-Mayor de Asturias en tiempo de D . 
Alonso de Leon, padre de san Fernando, se-
gún Carvallo ( i ) . 
sfc AíFomo r>E PHOAZA: Gaspar Esco-
lano (2) celebrándole, le llama Peraza, y d i -
ce que era Andaluz ; y en otra parte (3 ) na-
tural de Castilla. D . Nicolas Antonio (4) le 
dá por patria á Astorga con mas disculpa si 
ta l vez ha leído Asturicensis, que en rigor es 
gentíHco 4é aquella ciudad , y los poco mi -
rados en Latin le suelen adjudicar indistin-
taméñté á tos tie- Mtiíriaky á los de Astor-
ga , como si estubieramos en tiempo de A u -
gusto Cesar que eran una misma provincia. 
Acaso por el mismo motivo hará hijo de; As-
torga este bibliógrafo á D; \Pedfò l e Ji/hcck 
Sin embargo de las autoridades de estos dig* 
nos autores, siempre fui de parecer que - A i * 
fonso de Proaza era Asturiano, y del centró 
de Asturias. A l cabo de 12. años me confir-
mó en esta opinion aclarando la verdad el Dr* 
D.Francisco Borrull (5) á quieft debo las mas 
(1) Hist.-de Ast.fol. j-çó. 
(.:) l i n t , del rcyno de Valencia lib. 5. cap. 26. §. 4. 
(?) I.ib. 1. cap. 7. 11. 8. 
(.j) Bib). Nov. Hisp. 
(<;) C.'.t!),iUcru Valenciano, bien conocido entre I05 literatos. 
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de las noticias siguientes. Consta de los l i -
bros de Ayuntamiento de la ciudad de Va-
lencia llamados Manuales , que en a i . de Oc-
tubre de i 5'04. fué nombrado por dicha ciu-
dad Catedrático de Retórica Alfonso de Proa-
sa : que en 7. de Mayo de 1505;. se le reeli-
gió para el año siguiente: que en 8* de Sep-
tiembre del mismo año la ciudad loó y apro* 
bó la obra que hizo en alabánza de la mism* 
el Reverendo Alfonso de Proaza , Bachiller 
en Artes, y familiar del Sr. Obispo de Tara-
zona D . Guillen Ramon de Moneada , y man-
dó que ninguno pudiera imprimir dicha obra 
sino la persona que quisiese el mismo Proaza^ 
( de que st infiere qué -no costeo la ciudad la 
edición, como alguno quisó ctecií)^.que en 2. 
de Enero de 1 506. proveyó la ciudad que se 
le diera y colara el primer beneficio que va-
case en la misma al Reverendo Mosén A l -
fonso de Proaza , Presby tero, &c : que en 
•30. de Mayo del mismo año fué reeligido 
Catedrático -de Retórica. Fr. Josef Rodri-
guez , Cronista de la orden de la Santísima 
Trinidad en la provincia de Aragon, en la 
Biblioteca Valentina y en el índice, que pone 
al fin ^ de aquellos escritores que no siendo 
Q 
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Valencianos escribieron de aquella tierra , .ó-, 
sacaron á luz, ó exornaron , ó impugnaron, ó. 
tcaduxeron diferentes obras de autores Valen-
cianos dice, £01.543.fí Alonso de Proaza , na-. 
v>. tural de Asturias, clérigo Presbytero , Ca-
n tedrático de Retórica en nuestra Universi-
w dad, secretario de nuestro Ilustrísimo y 
n, Reverendísimo Señor Don Guillen Ramon 
«,de Moneada, natural de nuestra patria,: 
% Canciller de nuestro rey no , Obispo de 
v> T à r a z o n a . . . . y fundador de este Real 
•D ; convento; der nuestra Señora del Remedia 
ir de Valencia, escribió Oratio Lucuknta de 
». Laudibus Urbis Valentia, hie per Lauren-
•s Hum Btttz Germamm 1 $0$, m 4.'" D. Fran-
cisco Ortí , Canónigo de la Metropolitana de 
Valencia y Rector de aquella Universidad, 
dice en las memorias históricas de ella, foL 
143. Alfonso de Proaza, Asturiano, y Ca-
tedrática de Retórica en esta Universidad 
pôr los años de 1505;. en cuyo tiempo recitó 
en el teatro de la escuela una elegante ora-
ción Latina ea alabanza de esta ciudad. I m -
primióse por orden del Magistrado de Va-
lencia, y refiere, algo de lo contenido en ella 
Escolano, señaladamente lo que concierne á 
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la apacibilidad del terreno , justa y ciegan-
temente celebrada del Orador. Fué este tanr1-
bien secretario del Obispo de Tarazona D. 
Gislehio Ramon de Moneada, y uno de. los 
fuertes defensores de la doctrina de Ray mun-
do Lul io . Esta se leía entonces publícamen?-
te en la Universidad, y había en ella cátedra 
instituida para su lección con el honorario 
correspondiente.... Perseveró muchos años 
€sta . . . . y duraba aun después de la mitad 
del siglo XV I I . como lo escribe el Regente 
D. Lorenzo Matheu . . . . E l Maestro Proaza 
promovió esta doctrina con el mayor esfuer-
zo, haciendo varias ediciones de muchas obras 
de Ray mundo .Lulio, entre las quales impri-
mió la disputa que tubo edil Homar Sarrace* 
no, y en su conclusion añadió unas actas dei 
examen de la doctrina del mismo Raymun-
do: hizo también el catálogo de sus obras, 
del qual, y del que formó después el juicio-
so Wadingo . . . . se valió D . Nicolas Anto-
nio, añadiendo varias noticias que adquirió.. ¿ 
Diferentes de éstas ediciones dedicó el M ; 
Proaza al venerable Arzobispo Cardenal...; 
Cisneros, y la última que hallamos dirigida 
por su cuydado es del año de 15'ip. Pores* 
ta fecha, y porque dice Escolano que leía 
Retórica en Valencia cerca del año de i 5 17, 
supongo que estubo en esta enseñanza hasta 
e l de 1517. en que entró Alonso Oidoiiez., 
tal vez á instancia y proposición suya, y por 
haber sido substituto suyo en los años ante-
cedentes,, pues las ocupaciones de Proaza 
eran muchas y graves. Alábale el P. M . Fr* 
Pedra de Qiüntanilla en el prólogo de sus 
Biscursos Complutenses con motivo de tratar 
de l Cardenal Cisneros., de cuya causa de 
Beatificación era. Procurador general. Esco-
lano traduxo grandes.trozos. de la oración d? 
Valencia.,, que se leen en su historia; 
ALFONSO PTAZQUEZ m Q JIROS ( también 
creo que era de Proaza.. de la áè Prada ) 
otro de los-Caballeros, principales de Astu-
rias en tiempo de D . Juan L que le escribió 
ayudase al Obispo de Oviedo contra el Con-
de de Gijon año 1381-
• ALONSO II . hijo del Rey ]>. Fruela l . y 
de su muger la Reyna B . Munia y. fué una 
•de los mayores ornamentos de Asturias y de 
toda la Christiandâd quando mas, necesitaba 
de un hombre particularmente ofrecido por 
la providencia para su apoyo, y para instru-
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mento. de la. beneficencia Divina. Padeció 
mucho, venció mucho, sirvió mucho á Dios. 
Rehedificó la iglesia mayor de Oviedo, la 
dotó , y adornó , estableció el Obispado , h i -
zo concilio nacional en e l la , eligió , pobló , 
y rodeó de muros esta ciudad para su Cor* 
te y de sus sucesores , empezando en él á llar 
marse Reyes de Oviedo , pues antes se de~ 
cían de Asturias: fundó otras iglesias, y tubo 
cerca de si grandes hombres en armas , cien-
cias, y artes. En su tiempo hicieron Angeles 
la cruz que él ofreció á la iglesia mayor; 
y se descubrió el sepulcro del Apóstol San-
tiago donde se le edificó templo. Murió en 
. O v i è d a l a f i o - c ^ ^ ^ - ^ ^ l p s - . 5 1 . y tres meses 
de su rey nado. 'Êi* ̂ ^ j M a r z o .se le hacç 
anniversario en la Çatedrál y en el monaste-
rio de S. Vicente , pues según los martiro-r 
logios y calendarios murió en tal dia. Se, en-
terró y yace en la capilla, que él edificó en 
la misma iglesia mayor, y se llama aun del 
Rey Casto. Este título le ha dado la fama por 
su heroyca pureza. Por ella y demás virtudes 
fué tenido por santo; y en testimonio de Ig 
que agradó á Dios , obró este por su medio 
milagros en su tiempo y rey no. E l P. Maes-
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tro Yepes, el P. Carvallo, y el Maestro Ris-
co publicaron las oraciones de la Misa que 
hallaron escritas en su veneración. Tratan 
de él todos los Escritores generales de Espa-
ña , y los de Asturias muy largamente coa 
dilatados elogios, asi los antiguos como los 
modernos. Fué el segundo de los Reyes de 
su nombre , y él; solo bastante á ennoblecer 
perpetuamente aquel pa í s , y la capital, su 
-patria. Que lo fué Oviedo confiesa él mismo 
en %fta esttkwa de donación á su iglesia ( i ) 
en qüe dêspugs dé i^fedr sus pasados trabajos 
y destierro^ãés ?f Tit vSeñor todo poderosa, 
v D i o s invisible, Dios de Israel y Salvador, 
» qué mandaste á Jacob volviese á la tierra 
n de su nacimiento y te edificase altar , qui-
v sis te también, que yo^, üfcwe ya de jsra-
chas tribulaciones , volviese á la casa p r o 
-» pia y reyno de mi padre1' y aun mas cla-
íaríiertte en atra aláüsula de la misma dona-
^itórí confesaiidO q îe había nacido en aquella 
¿iíidád y recibido lás aguas del santo bap-
tismo en él templo del Salvador. E l M . Ris-
co emplea una quarta parte de su volu^ 
( i) Publicada al fiu.dei tojno 3. de la Hist, de Mariana dé 
la edición de Valencia de 1787, y en el apéndice del 37. de la 
España sagrada. 
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men aqui citada en noticias .acrisoladas dei 
Rey D . Alonso el casto y de las cosas de su 
rey nado y no hay que admirarse habiendo 
sido la época más señalada de la iglesia 
de que trata y de toda la historia eclesiás^-
tica y secular de España. Por eso dice muy 
bien ( 1 ) que este Rey fué tan ilustre por 
sus virtudes y victorias, que los sucesores inme~ 
diatos se lisongeaban y honraban expresando, el 
orden de la sucesión con respecta al rey nado de 
aquel glorioso Monarca. 
Sfí AL>.:mo ÍIL Rey en Oviedo, nació alli 
año de 849. hijo de I ) . Ordoño 1. Las pala^ 
bras con que e l M» Risco entra á hablar de 
este Rey (a ) formanjsit- panegyris juntamen-^ 
te con el de una patria tan feraz de hombres 
ilustres. A Estilicon no pudo dar mayor ala-
banza Claudianq quando dixo por España, su: 
patria, 
TrotuUt Augustos, generat qui cuneta regante, 
f<,El reyno de Asturias ( dice Risco) lo- . 
55 gró que se sucediesen en el siglo IX.. qua-
w tro Principes superiores á todo elogio, y 
r> dados verdaderamente por Dios para lusr--
( ) ) Can. 17. 
( 2 ) Cap. 2 5. fol. 3.1 o-. 
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« tre y reparo de la christíandad, y/ pará 
M confusion y ruina de sus enemigos. A los 
v tres insignes Reyes D. Alonso el casto-, 
y> D. Ramiro , y D . Ordoño siguió el hijo de 
v> este D. Alonso i l l . cuya magnanimidad se 
« ostentó al mundo -con el resplandor de tan 
w soberanas virtudes y gloriosos triunfos, que 
•» desde su tiempo hasta el presente es cono-' 
t> eido con el renombre de Magno" Entró á 
reynar solo en 27. de Mayo de 867. por muer-
te de su padre (1 ) con quien habia reynado 
también algunos años. Sujetó á los Alaveses 
que se rebelaron, y llebó preso á Oviedo al 
Conde Eilon autor del alzamiento, y al pode-
roso Moro Abuhalid que dexó en rehenes dos 
hermanos suyos hasta que pagó ^©©disueldos 
de oro por rescate. Jamás Arabe alguno ií i-
íentó acometer al reyno de Asturias, que no 
fuese destruido y escarmentado. Nunca este 
Principe emprendió acción contra sus enemi-
gos , que no la acábase con gloria de sus 'ar-
mas. Llegó con ellas vencedor hasta Sierra-
morena; y alli también, tan lejos de Oviedo, 
alcanzó una insigne victoria de los infieles. 
Sujetó á su dominio el territorio de Campos, 
( 1 ) Quieren nuiciios que esta fuese cu 862. v otros en 866-
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riberas de Duero, y llegó á ganar las forta-
lezas de Deza y Atienza , y en Portugal to-
mó á Coimbra. En la guerra fué animoso y 
afortunado : en la paz poblador, rehedificar' 
dor, religiosísimo. Fortificó la costa de As* 
turias y la capital, y entre muchos castillos^ 
cuyos cimientos y ruinas se vén en muchas 
partes de la marina , es famoso el llamado de 
Gozón que estaba en Raíces allende del rio 
de Aviles y cerca de esta v i l l a , y no en el 
cabo de Peñasalbas, como.quiso insinuar mal 
informado el M . Risco (1). E l mismo autor 
dice que le edificó D. Alonso H I . otros que le 
sehedificó, y esto es mas verosímil. Murió el 
Rey eji Eahjfflra en- so de Diciembre de pío* 
á presencia de S. Géfradtó, Obispo de Astor-
ga, á quien dexó 500. sueldos de oro para la 
Catedral de Santiago, cuyo edificio había co-
menzado D. Alonso el casto, y este otro Alon-
so rehedificó mas suntuosamente. Otros dicent 
que el magno fué el primer fundador , que 
la hizo consagrar , y que aun reynaba en 
R 
( 1 ) Tengo bien averiguado que esta celebrada fortaleza es-
tubo en el lugar de Raíces, parroquia de S. Martin de los Pi-
mientos , concejo de Castrillon, jurisdicion de Aviles, á tres 
quartos de levita de esta villa , y uno del mar, en el areipres-. 
tazgo de Pravia de aquende. Dé esta verdad espero dar lueg© 
al público unas'prucbas bien claras. 
912. Y pues se ignora el año cierto de su 
muerte, nos atenemos á la cronología mas 
t?ien recibida, sea el de 91 o. el último de su 
vida , ó de su rey nado. Este fué de mas de 
44. años , pero bien empleados en paz y 
guerra con grandes hechos en 58. años de 
vida. Su cuerpo fué llevado á Oviedo, donde 
yace en el panteón de sus antecesores. No le 
faltó la circunstancia de literato y escritor. 
IUQS. autores críticos de la historia de España 
¿Jicen que el lo fué del cronicón de su tiem-
po , atribuido "por otros á D . Sebastian, Obis-
po de Salamanca, que publicó la General de 
España , Sandoval en 1615. y 1634 , Fer-
reras en la parte 16. y Florez en el tom. Xll í . 
llamándole Crónica de D . Alonso y no porque 
refiere parte de sus acciones , pues asi podría 
llamar también al Albeldense , sino por su-
poner al Rey autor de la historia. E l M . Fr. 
Jacinto Segura (,1) dices que; su verdadero ali-
tor fué E l Rey D . Alonso J I I . de las Asturias, 
dicho El magno. E l Marques de Mondexar le 
llama Cronicón del Rey D . Alonso; lo mismo 
el P. Mariana, y sus anotadores modernos 
muy frequentemente , aunque alguna vez 
( 1 ) Norte critico, torn. i. ixistr. prelim, parte 2. §, 3. divis. 
1. mm. 4. 
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Cronicón de Sebastiano. Be él dá razón exten-
sa D. Nicolas Antonio ( i ) y el M . Risco [ i ) . -
Que Oviedo fué cuna de D . Alonso el mag-
no, á demás de inferirse de la residencia con-
tinua de sus padres y abuelos en'aquella; 
ciudad, se justifica bastantemente de las si-í 
guientes palabras de Risco (3). D . Alonso pri-
vado ya del reyno tubo que retirarse á-Cas^ 
tilla , donde estubo desterrado de su' patria, 
hasta que el Senado y Caballeros de Oviedo, 
hallando oportunidad , mataron al tirano , y 
restituyeron el reyno á su amado Principe 
D. Alonso, el qual por esta razón vivió des-
pués en esta ciudad con particular gozo suyo 
y de sus vasallos....... y citando al cronicón 
de Albelda contemporáneo y fidedigno , 
copra lo siguiente ipso Froylane tirahm et 
infausto Rege d 'fidelibus nostri Principis Ove~; 
to interfecto, idem gloriosus puer ex Casteíla 
revgrtitur, et in patrio solio regnans feliciter 
conhtatur donde puedo añadir que en algún, 
código ó exemplar se leerá tal vez patrio solo, 
como D. Alonso I I . dice en su privilegia 
ó testamento á la iglesia de Oviedo en 16, 
R 2 
(1) Bibi. Vet. Hisp. lib. 6. cap. io. 
(2) Tom. 37. foJ. 22<;. 
(3) Ibi foJ. su . al fin del §. 340. 
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de Noviembre de 8 1 1 : quo solo nam, locoque 
renatus extit'u E l M . Risco emplea mas de 
40. páginas en tratar de D . Alonso I I I . y de 
las cosas de su tiempo: y otros se extienden 
todavía mas en ello. Este Rey elevó.la igle-
sia de Oviedo á la dignidad de Metrópolis 
tana, y celebró un Concilio- nacional., que 
es el 2. de Oviedo. 
ALONSO ,. Aloiso , ó Aloito (que de todas 
ínaneras se escribe) tubo el gobierno de Bra-
ga , y de la parte de Portugal que domina-
ban los Reyes, de Oviedo .en tiempo de D. 
Alonso el magno. Constai-ser í Asturiano de 
una donación que está en las sueltas y origi-
nales de la iglesia de Oviedo , fecha en la 
era £ 0 1 . ^ 
ALONSO ABELLA •FJESTÀS-^.del conce-
jo de Valdes.,. Caballero de la orden de A l -
cantara , Oidor de la Real Audiencia de Me-
xicO.¿vyisitaslgr.de la de Mani la , y Capitán 
g$íiéral interinó: de Filipinas, en tiempo de 
Garlos IIv y Felipe V. En las exequias de 
Cárlos I I . en Mexico (1) hay memorias de 
este Ministro que lo era alli entonces: y las 
hay en la Asturias ilustrada (2). 
( 1) Relación de estas, publicada alli en 1701.0^5.9. vuelta» 
( 2 ) Trelleŝ  tomo 2.p. 3. fol 205. mibU 
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'ALONSO- DE LAS A^AS , de Aviles, des-
pués de haber servido en la marina Real con 
sus parientes , l levó á la Florida el cargo de 
Vehedor general por S. M . en la expedición 
de 1565. Pedro Rodríguez, de Leon, Sr. de la 
casa de Trasona, en la Genealogía de ella, le 
llama el Capitán , y D. Josef Alas Pumarino, 
oficial de marina, en el memorial á Cárlos 
I I I . para entrar en el colegio, le llama Ca-
pitán general y Gobernador de aquellas-provin-
cias.(de la Florida). Otro del mismo nombre, 
de la casa que posehe en Aviles el Marqués 
de Camposagrado , acudió con l o o , hombres 
á su costa al principado de Cataluña, y mu-
fió en 1648.. en;la plaza de Fraga (1). 
ALONSO 'JÍLv.ARj^&^rAtwaAS^ herma-
fio del Cardenal D. Ordoñó , !éra Rícohome, 
y confirmador los años de 1295 ( s ) . ' 
ALONSO ALVAREZ DE CO AÑA , de la ca-
sa de los Picos de Coaña , y que fundó la 
suya de Meyro , en 1 378. asistió á la junta 
general de Aviles para resistir á los nuevos 
impuestos por Gonzalo Suarez de Arguelles 
para el Conde de Gijón 5 y en 1 3 81. asistió 
con otros Caballeros al Obispo de Oviedo D... 
(1) D.Francisco Bernardo de Quirós, memorial á Cárlos.IIL . 
(•4) Salazar de Castro, casa de .Lara, lomo 5. fbl. 67. 
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Gutierre de Toledo para combatir á dicho 
Conde D. Alonso ( i ) . 
ALONSO ALVAREZ DE L.ÍNUCES asistió á 
la junta general de Asturias en Oviedo año 
de 1376. para resistir al Conde de Gijón, 
aunque se ignora porque villa ó concejo ( 2.). 
Carvallo dice que hay muchas memorias de 
él en escrituras de la iglesia de Oviedo ( 3 ) . 
ALONSO ALVAREZ m RON , de S. Mar-
tin de Oseos, fué Gobernador de la Florida. 
Tubo en su muger D . María de Cancio y 
Lanzós un hijo de svt nombre que sirvió en 
l a carrera de Indias y tenía el grado de Sar-
gento mayor antes qué escribiese estas únicas 
noticias que tengo de ellos el curioso y ve-
raz Florez Ozcaríz ( 4 ) . 
ALONSO ALVAREZ ^ X ^ E B O ^ de> Alian-* 
de, Caballero de la parcialidad del Rey D¿ 
Pedro, á quien asistió en las guerras (5). 
ALONSO ANTONIO BE BEREDIA , de esta 
casa en Oviedo, Caballero de la:orden de 
Santiago, page de Felipe I V . año de 165 8$ 
Corregidor de la C o r u ñ a , y de Betanzos, 
( 1 ) Trelles, tom. 6. p. 2. foi. 46. 
{2 ) Carvaltoj foi. 403. 
( 3 ) Idem foi. 404. 
( 4 ) Geneal. del nuevo reyno d'e Granada tomo 1. fol. 380. 
C Õ Ç t m de este M r pot Pedro Lopez de Ayala. 
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Regidor de Oviedo, Castellano y Alcayde 
perpétuo de la fortaleza y cárceles de aque-
lla ciudad, y patrono del colegio de S. Pedro 
(llamado de los Verdes) de ella por casa-
miento con D . Emilia de Ribera. Año de 
1660. acompañó al Rey su amo en el via-
ge á la raya de Francia ( 1 ) . 
f ^ J Otro del mismo nombre era Juez de 
Oviedo en el siglo X V I . quando se pensó en 
sacar facultad Real para arbitrios, con que 
hacer el aqüeducto que hoy llaman el Puente 
de los Pilares. De este puede ser que hable 
D. Nicolas Antonio, quando dice que nació 
en un lugar noble aunque ignora qual ; que 
fué -bu^iÍiatúiá! |S'¿^U^. '£>ii ,Castellano un 
tomo en 8. con el i í iu lú y^e jbaéo de Jue--
ces , en. çl.qual se hallará la muestra-de como, 
ha de :ser un buen Juez : . impr. en Valen-
cia en 1 $66. Ximeno, n i otro ningún Valen-
ciano , no le cuenta por suyo ; y aunque pu-
blicó all i esta obrita, sería porque tenía alli 
parientes, como consta de su corresponden-
cia que está en la casa de Asturias. 
* ALONSO DE ARANGO , natural de Cu-
dillero , hijo de D . Bernardino , y de D . Te-
( 1) Castillo , ib).. 
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resa Angela de Sierra , de Xarceley : es Re-
gidor del concejo de Pravia , Capitán de i n -
fantaria , y de cazadores del regimiento pro-
vincial de Oviedo, con cuyo empleo y el 
de Habilitado se halló en varias plazas, y 
en el sitio de Gibraltar año de 1782. Escri-
bió ff Silva encomiástica que ên la junta ge-
v neral de la sociedad Económica de Asturias 
v del día 4. de Noviembre ano de xySS.dixOj 
» & C . " Se publicó en el Memorial literario 
de l^smo: ra£s ( i ) . í í .TmM/o del wm>o,dram-
ma que se; representó en la Universidad de 
Oviedo e n l ó s dias .pririaeros de Febrero de 
1790. en las fiestas que celebró-aquella es* 
cuela paca^plaudir la exaltación del Sr. Con-* 
de de Campoma'nes, Doctor suy&9 al Go-
bierno del supremo Consejo de Castilla, i 
las quales he asistido , y supe que el claustra 
acordó que se imprimiese juntamente, coniíla 
relación de los regocijos , y la oración L a t i -
na del M . Galindo, Benedictino; pero hâ -
biieñdase adelantado los autoxes del Memo-
rial literario, publicaron la relación, con 
que ya no parecía necesaria la otra medita-
da. D . Luís Blasco, profesor Músico de la 
(i) Desde el fol. $ i a. hasta el 521. 
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capilla de la Catedrál de Oviedo y Maestro 
de la de Zamora, puso en Música este dram-
ma que fué cantado en la mayor parte. La 
crítica que de él se ha hecho es una prueba 
del gusto de los Asturianos en la Poesía y 
Música. En la misma sociedad leyó una Me-
moria sobre la causa de la deterioración y 
ruina de montes y plantíos, y porqué que-
dan sin efecto las Reales órdenes acerca de 
esto en Asturias. La sociedad parece que con-
vencida de las razones de su individuo repre-
sentó á S. M . sobre un objeto tan importan-
te ; y se la contexto por medio de D. Anto-
nio Valdés , Secretario de estado y del des-
pacho universal de marina , en Agosto de 
1790. ordenando quê los dos Ministros de 
Ribadesella y Aviles nada dispusiesen relati-
vo á montes y plantíos, sin contar con la so-
ciedad , y caminar de acuerdo con el la; la 
qual para que la representára en esto diputó 
al Sr. Arango. Animado con el buen efecto 
de su celo y meditación, obtó al premio ofre-
cido pòr la sociedad Económica de Madrid 
al autor de la mejor memoria que demostra-
se las causas de la deterioración de los mon-
tes, y lo consiguió en la junta de 2p. de 
S 
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Diciembre de 1791. en que se juzgó por los 
Censores ser la disertación de Arango la me-
jor entre 18. que se recibieron, y examinaron 
prolixamente desde mas de un año ántes. D . 
Alonso renunció generosamente á los 1500. 
reales del premio, para que la sociedad dis-
pusiera de ellos en favor de o t ro , á su arbi-
trio ; y esta le dió título de Socio de mérito, 
y acordó la impresión y publicación de su 
Discurso (1) . Presentó otro á la sociedad de 
Oviedo sobre la necesidad de Molinos de pa-
pél en Asturias. A la Academia Española re-
mitió un Elogio de Felipe V . quando se ofreció 
el premio al mejor. Tiene manuscritas las 
obras siguientes, que he visto : La fuerza de 
la amistad, novela : Discurso que hace un pa-
dre á su hija sobre elección de marido , or i -
ginales: La ley natural, traducción del Fran-
ces de Monsieur Rousel, á persuasion del Sr. 
Conde de Campománes : Anécdotas sobre la 
vida de Mauricio, Conde de Saxonia, tradu-
cidas del mismo idioma, de Monsieur Tho-
m á s : Elogio de Luís Delfín de Francia , t ra-
ducido del mismo autor. 
ALONSO BE AXGUELLES , de la orden de 
( 1 ) Gazeta de Madrid de 4. de Mayo de 1792, 
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S. Francisco y Provincial de el la , enviado 
de Enrique I I I . por s i , y por sus reynos á 
reconocer por Papa , y dar la obediencia, an-
tes negada , á Benedicto XI I I j y.estaba en 
Aviñon en 12. de Septiembre de 1401. Fué 
Confesor del Infante D . Fernando dèspues 
de Rey de Aragon , Obispo de Palencia y 
Arzobispo de Zaragoza , con título de Cah^ 
ciller de D. Alonso V. de Aragon. D . Juan 
Ferreras (1 ) dice que fué General de S. Fran-
cisco, y refiriendo la muerte civil é iníqua, 
que sufrió, vindica al mismo tiempo su inno¿ 
çencia. 
ALONSO BE AFILES asistió año de 1492.-
á la conquista de Tenerife con el Adelantado 
Alonso Hernandez de Lugo en su segunda 
expedición , y está en la lista de la gente de 
armas de ella (2)» 
ALONSO DE BARREDO , de la observancia 
de S. Francisco , tratado de Venerable, entre 
los que florecieron en santidad y perfección 
de vida claustral en el convento de Oviedo, 
por Fr. Jacobo de Castro ( 3 ) aunque sin se** 
fialar el tiempo. 
s 2 
— • • u 
( i) Híst. de Esp. Siglo-1 ç. p. 9. y aúo de 1429. nútn. 3-
(a ) Viera, hist, de Cañar, tomo 2 . • • 
(3 ) Crónica de la Prov. de Santiago.^ lib. 4» ?* i.' fol. 183. 
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ALONSO BSLTRAN sirvió, á í ) . Fernando 
I V . quien por sus particulares méritos le di© 
á Colunga , que después vendió á D. Rodri-
go Alvarez de Asturias, como consta del tes-
tamento de este (1) . 
A LONSO BJLRMUDEZ , Conde , y Ricoho-
me de Asturias en tiempo del Emperador B . 
Alonso V I L cuya crónica hace muchas veces 
buena memoria de él (2 \ 
• Alomo BERNARDO , Comendador de Za* 
laméà en. la. orden de Alcantara ,. se distin-
guió en el servicia de D . Enrique I I I . (3}. 
También se llama de Quirós , y de él viene 
la casa de Fernandez de Cordova , como 
prueba el Marques de Campo Sagrado. (4)^ 
aunque D . Juan de Caso y su continuador la 
dán otro origen en las montañas de Santan-
der. 
P- ALONSO BERNARDO RIBERO T LARREA , 
natural de Villaviciosa, estudió en Salaman-
ca v y es Cura actualmente de Ontalvilla y 
despoblado de Ontariego en el obispado de 
Segovia1 escribió Historia fabulosa del Caba-
{1 ) Carvallo, hist, de ASÍS fèl. 377. 
(2.) Carvallo, fol. 3.aK y 3.4.1. . 
(3 ) Radcs, crón. de las 3. órdenes mil. cap. 17..y Mender. 
Silva, vida de Gonzalo Fernandez de Coxdoya, en la dedicatoria. 
, : ( 4 ) Memorial » Cários I I I . 
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líero D. Pelayo Infanzón de Ia Bega, Quixote 
de la Cantábria : en dos tomos en 8. de que se 
publicó el i . con una lámina en casa de la viu-
da de Ibarra año de 1792. y el 2. en la mis-
tna imprenta año de 1793^ 
ALONSO BRICENO , del obispado de Ovie-
do-, uno de los conquistadores del Pe rú , y de 
Jos 13. que quedaron con Pizarro en la isla 
del Gal lo , quando le desampararon los de-
m á s , para determinarse á ir al Perú (1) . De 
este apellido había familia en Villaviciosa en 
el siglo X V I . pues D . Lorenza Fernandez Bri-
ceñq de aquel concejo fué el primer Cate-
drático de Sexto en Oviedo, según Gil^Gon-
zalez Davila en el Teatro eclesiástico de 
aquella diócesis, tratando de D. Fernando de 
Valdés .y su Obispo y fundador de la Uni-, 
v e r ^ i d a ^ ^ t ^ ^ l o n s o , de quien tratamos h 
era de Benavente. 
ALONSO D E L BUSTO , Sr. de esta casa\ 
en Villaviciosa, publicó en Oviedo año de 
1763. un papel en fol. de 12. pág, intitula--
do Copia de- las certificaciones de los her óyeos, 
hechos de £), Josef Perez del Busto, &c... 
Después he sabido que tiene escrita pimtualr 
( i ), Garcilaso Inca, , p. a.lib. i . cap, g,. 
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mente la vida del valeroso hermano suyo , y 
aunque me han ofrecido una copia, no lo 
han verificado; sin embargo, se dará de D . 
Josef bastante noticia en estas memorias. 
ALONSO BUSTILLO fué con Fr. Alonso de 
las Heras el primer religioso Franciscano 
que entró en Goatemala , y fundó el conven-
to de su orden en la ciudad de Santiago a ñ a 
de 1 5 5 0 ( 1 ) : se cree natural de Tí neo. 
ALONSO CANDAMO , Piloto de la armada 
Asturiana que fuéá la conquista de la F l o -
rida contra Franceses año 1565. Sus traba-» 
jos y viages.veanse en el Ensayo Cronológ ica 
para la historia de la Florida ( 2). 
ALONSO CARRENO , Capitán del r e g i -
miento de Asturias en las guerras de suce-
sión á principios del siglo XVIII . celebrado 
por el Marques de Santa Cruz (3 ). 
* ALONSO CARRIO LABANDERA , de .G-i-» 
j ón , descendiente de Thomas de C a r r i ó , de 
quien se tratará, fué Corregidor, y Teniente 
de Capitán general en la provincia de Chis-
quez y Marques en el Perú en principios 
del rey nado de Carlos H I : escribió , ff La -
( O Torqucmada, Monarch. lad. lib. 19. cap. 14. y G i l 
Gonzalez Davila, Teatro ecco. de aquella Iglesia. 
( 2 ) Cardenas, ó sea Barcia, foi. 113, y 125. 
(, 2,) Reflex, mi l i t . tamo J. p. 1. lib. 4. 
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v Z¿íri//o de viageros , guia de viandantes, no-
v ticia de caminos, correos, postas, &c. en el 
v Perú,, un tomo en 8. que dice impreso en 
Gijón vpero falsamente , porque nunca hubo 
allí imprenta hasta ahora, y esta obra se pu-
blicó año de 1771.- en que he conocido al au-
tor en Madrid. 
ALONSO COLLAR , natural de Cangas de 
T i n é o , tomó el hábito de santo Domingo en 
el convento del Rosario de Oviedo año de 
1594- Y profesó en 3- ^e Diciembre de 
i . fPf . con el nombre de Fr..Alonso de San-
ta Catalina , siendo connovicio del sabio M . 
Fr. Jacinto de Tinéo , y del laborioso Fr. 
Juan de Jove Solis, de quienes haré mención. 
Después de los estudios , en que adelantó 
mucho , se alistó para la misión de Filipinas 
año de IÓOI: fué destinado, en sabiendo la 
lengua China, á hacer misión al reyno de 
Camboya junto con otros dos religiosos, lo 
que aceptó tan contento y alegre que en la 
prontitud de án imo , y en el deseo de em-
prender navegación tan larga y trabajosa, se 
conoció lo mucho que se podia esperar de su 
celo. En aquel reyno entablaron una vida 
exemplar y rara , hasta punto de admirarse 
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aquellos índios (que lo observaban todo con 
suma curiosidad) de su retiro, oración , mor-
tificaciones , desinterés , despego de bienes 
temporales, candad y misericordia con todos 
los próximos. Este exemplo bastó para hacer 
convertirse á nuestra religion muchos infieles. 
No fué entonces voluntad de Dios dar salud 
á todo aquel réyno., y permitió que acabasen 
luego sü vida el prelado de la misión y el 
Collar, quedando solo el otro que por lo 
mismo se fué á Manila. Esperó la muerte el 
P. Collar alegre y prevenido con los santos 
Sacramentos; y estando al cabo, hizo una larga 
protestación de la Fe, y un devoto hacimien* 
to de gracias á Dios por las muchas mercedes 
que le había, hecho hasta aquella hora , refi-
riendo en particular las mas principales y 
mas propias de su persona; y en esta plát ica 
amorosa con el Señor le entregó la alma. 
Su muerte fué muy sentida en Camboya , y 
el R^y dio el pésame al religioso que quedó 
vivo , convidándose él mismo para asistir a l 
-entierro, y enterrarle como á los Grandes del 
reyno; lo que no se admitió por hacer la 
función Christiana y fuera de aquellos ¿ t o s . 
Asistieron á ella todos los Christianos y una 
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müititud numerosa de indios que no lo eran. 
Sucedió esto año de 1603. Después se trasla-
daroir sus huesos á Manila en el convento: 
de su orden, donde yacen (1). En aquellas 
partes hay dos poblaciones principales , una 
con el nombre de Arbas, y otra de T i n é o ^ l 
lugares de Asturias cerca de la casa de Co-
l ü r . Podria conjeturarse que este ú otro pay? 
sano suyo les dio los nombres. 
ALONSO COVIAN T GANAÑCIA , natural de 
Ribadesella, colegial de S. Pelayo de Sala-
manca en 30. de Septiembre de 1663. gra-
duado de Licenciado y Dr. en Cánones por 
aquella Universidad , obtubo en ella, cáte-
dras de Decretales y de vísperas "de Sexto, 
fué Juez del estudio, y Provisor de aquel 
obispado, pox ausencia del Cardenal D. Pe-
dro Salazar. Año de 16S6. pasó al colegio 
de Cu enea en la misma ciudad y obtubo 
la cátedra de Prima de Cánones. Salió á O i -
dor de la Chancillería de Valladolid, donde 
murió año de I 6 $ I ( 3). 
T 
( 1 ) Hustrísimo Aduane, historia de Filipinas, tomo i.cap. 
54- pag- H?- y cap.56. pag. 261. Taboada, hist, del convento de 
Oviedo, cap. 32. foi. ia4. 
( 2 ) Botero, relación del mundo. 
\ 3 ) J îbro de iiccepciones del colegio de S. Pelayo,». 206. 
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^ A'JONSO BE CUERRES VALBES , natural 
de Gijón, estudió, y recibió los grados meno-
res en Teología, en la Universidad de Ovieda. 
en últimos del siglo X V I I . Siendo Cura P á r -
roco de Hevia , concejo de Siero , escribió" 
Vigilias del Pastor Cura de almas , que impr i -
mió en Madrid Blas de Villanueva año de 
1711. en un tomo en 4. de 329. páginas. 
Tiene la aprobación del Dr. Ferreras , B i -
bliotecario de S. M . y escritor bien conoci-
do , y del M . ¥ r . Antonio Gonzalez, fecha 
en Oviedo año de 1707. en que este agudo 
Franciscano escribía allí el Curso de Filoso-
fia escolástica que fué hasta nuestros dias tan 
estimado de los llamados Escotisüas. 
ALONSO DE DORÍGA era Secretario del 
supremo consejo de la. Inquisición año de 
ALONSO BE ESTRABA , Tesorero general 
de la Nueva España , y en ella Gobernador 
y Justicia mayor de lo conquistado en t iem-
po de Hernán Cortés, y con su consentimien-
to, y dos veces después por Real decreto. A l -
cedo (1 ) le llama el 4. Vi-Rey de Mexico ^ • 
dice que fundó la ciudad de Zapotecas en la 
(, 1 ) i)iecic.!;,.. üeogr. de Ind. L a r . M , y Z, 
província de Oaxaca, y que el Emperador 
Carlos V. la concedió singulares privilegios. 
Nadie habla de la patria -de este conquista-
dor : la conjetura del M . Feijoo ( i ) á favor 
de Asturias por la de Marina de Estrada, 
coetánea, compañera, esposa, hermana ó pa-
riente de Alonso, me conduxo á colocar aqui 
su nombre. Hacen mención de él Torquema-
da (2) Remésales (3) Solís (4) y otros, t ) . N i -
colás Antonio le llama Juan Alonso de Es-
trada , tratando de un Dominico escritor que 
dice pudo ser su hijo. De Otro Alonso de Es-
trada , Poeta , hace grande elogio Miguel de 
Cervantes en el canto de Caliope , pero ig -
noro igualmente su patria. 
ALONSO FERNANDEZ DE SOLIS en la co-
ronación de Ds Alonso X I . asistió como Gran-
de , ó como Capitán , ó como Diputado de 
Asturias, ó como todo junto, en compañía 
de su cuñado Alvar Sanchez de Barcena, 
que fueron Progenitores de los Duques de 
Montellano. Fué armado Caballero de la 
Vanda por el mismo Rey con otros Astu-
_ T 2 
( 1 ) Teat. crit. tom. 4. Disc. 14. • ' 
( 2 ) Mon. Ind. en muchos lugares. 
( 3 ) Historia de la provincia de S. Víceate, Ub,J-7* 
( 4 ) Hist, de Mexico. 
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ríanos ( ' i ) . Pelíicer dice que era Asturiano 
( 2); ántes lo había dicho Carvallo (3 ) ; y 1° 
¿íxeron después T r e l l e s y Muñiz (4) , 
ALONSO FERNANDEZ DE S .•MÍBOO s i rvió 
á D. Alonso X I . que le armo Caballero de 
la Vanda entre los primeros de esta orden( 5 )*. 
ALONSO FLOREZ R )XAS , del concejo de 
Tinéo , estudió en Oviedo , entró colegial 
Regente de S. Pelayo de Salamanca en N o -
Viembre de 1629. Pasó ^ llamado del A r -
zobispo, se graduó de Dr. por aquella U n i -
versidad,, donde obtubo las cátedras de Inst i -
tuía , Código , y vísperas de Leyes. Salió á 
.Fiscal de la Chancillería de Granada , donde 
fué Oidor , Visitador después del Estado ds 
Milán, Vi-Rey y Capitán genemlí de Cerdena^ 
y del consejo supremo de Italia. Era Caballe-
ro de la orden de Santiago. E l Marques de 
Alventos (6) no lo cuenta entre los Vi-Reyes, 
ni entre los del consejo de Italia; no obstante^ 
afirman que lo fué* sus çoetanos D . Sancho 
( 1 ) Crónic-a de este Rey , afio 1330. y 1332. 
(3 ) Memorial por el Àtielanudo de Yucatan, §.IV súmer© 
,12. y ú ¡ . 
( 3 ) Hist, de Ast. ÍDI: 38ç. 
( 4 ) Ast. Ilustr. y Medula Cist. totn» -j-, 
( 5 ) Cron. citada aqui, cap, 105. 
{ 6 ) Hist, del col. de S. .Bartolome, tratando de el del Arzo-
bispo. 
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de Doríga ( i ) y Julian de Paredes ( i ) i d i 
más de estar escrito asi en el libro de Recep-
ciones del colegio de S. Pelayo (3); bien qu¿ 
algunos le llaman Alonso de Sierra Florea 
Valdés , y otros Alonso í lorcz de Sierra y 
Valdés. 
m . - ALONSO F RANGOS A ZANGO , natural ds 
Sobrado, concejó de Tineo , pasó á estudiar 
èn Oviedo al lado de su tio el Dr. D. Juaa 
de Arango , Canónigo Magistral de aquella 
Iglesia. Fué Colegial en el del Arzobispo en 
Salamanca, donde se graduó de Dr. en Teo-
logía, y tubo cátedra de Artes; Salió á Ca^ 
fiónigo Magistral de la Catedral de Tuy, don-
de fué Visitador general y Exâminador Sino-
dal .- Canónigo Magistral después y Dignidad 
3V[aestr-e-.e^gy[ela de Oviedo, Rector de su 
Universidad, Examinador Sinodal de su dió-
cesis, y .Calificador de la Suprema y general 
Inquisición. Electo Obispo de Orense año de 
1765. se consagró ©n Benavente por D. Agus-
tín Gonzalez Pisador r Obispo de Oviedo, y 
murió en su obispado año, de 1770. Sien-
do» Magistral de Oviedo tenía fama de Ora.-
( 1 ) Memorial por la casa de Nava, foJ. 98. 
(2 ) Dedicatoria de la edición eje Carvallo^ 
($% Número.13a, 
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dor. Están impresos dos sermones suyos, UIÍO 
de las exequias en la Catedral de Oviedo por 
una Persona Real, el qual no he vis to; y 
otro que predicó en la Universidad en las 
honras í la memoria de su Catedrático el 
Ilustrísimo Feijoo, que se imprimió allí en 
casa de D. Francisco Pedregal año de 1765. 
en 4. de 66. páginas, á costa de este impre* 
sor, que tiró muchos millares de exemplares, 
y todos se vendieron presto. 
ALONSO GONZALEZ DE A IGUELLEI era 
Alcalde del Rey D . Juan I . en todo Asturias 
año de 1386. véase aqui Pedro Suarez de Co-
lunga. 
ALONSO GONZALEZ DE C ENFUEGOS , her-
mano de Gutierre el Corregidor de Salaman-
ca , murió Ministro del Consejo de Ordenes 
con el hábito de Santiago en tiempo de Feli-
pe IL (1). Otros le llaman Alonso Gonzalez 
de la Rua , y le tienen por hermano del Con-
tador Rodrigo Gonzalez de la Rua, y dicen 
que fué Fiscal del Consejo de Órdenes en 
Valladolid año. 1 $56. en que como curador 
de D. Pedro de Solís compró bienes en Lan-
( 1) D w i g a , memorial por el Conde de Peñalba: Lo demás 
que se añade a la cua consta ea el archivo de Vi ldacarxaa i , y 
dclarool presentado eo el p cyto de la casa de la Coacha de V i -
llaviciosa cou U de Vigil del Marques de Saata Crtiz. 
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greo , que aun permanecen hoy en la casa de 
Solís de aquel concejo , que heredan los hi-
jos de D.. Antonio Carreño por su muger D. 
Ramona de Solís. E l Fiscal estubo casado 
con D . María de Quirós , de quienes fué hi-. 
30 otro Rodrigo Bernardo de la Rua. También 
le llaman Continuo de S. M . 
ALONSO GJNZALEZ BE LLAMERO sirvió 
44. años en la provincia de Bretaña, en la 
jnarina de los estados de Flandes, Sargento, 
Alferez, Capi tán , Cabo de tropas y compa-
ñías, y Teniente general de mar y tierra, des-
de el año de 1 590. hasta el de 1634. Fun-
dó la capilla de la Concepción en la iglesia 
parroquial de Llamero, concejo de Candámo, 
con una Misa perpetúa cada miércoles, y una 
cantada.çftti^iáconos en el dia 8. de Diciem-
bre de cada año r M l e c i ó en el de 1640. y en 
el de 1651. su hijo del mismo nombre, Ca-
pi tán de infantería , casado con D. María de 
Bandujo , le hizo un sepulcro muy decente 
en la misma capilla con su busto de piedra, 
y un epitáfio que contiene todo lo aquí refe-
r ido , y que yace allí este General. 
ALONSO GONZALEZ DE LLANO , hijo 
Alvaro Alonso de Llano, el del desafía^ ana; 
i ^ i AT* 
de í 3 8 Í • tenia en encomienda el castillo y vi-
lla de Castfopói por la iglesia de Oviedo en 
compañía de su padre que hizo pleyto orne-
nage de defenderlos contra el Conde de G I ^ 
jón D. Alonso. Año de 1383. fué enviado 
por el Adelantado Pedro Suarez de Quiñones 
à despojar los Alcaydes de las fortalezas de 
Cangas y Tinéo que estaban por el Conde (1). 
Trelles dice que fué Contador mayor de D , 
Juan I I . (2) . Se llama también De la plaza^ 
porque tenían la casa en la plaza de Cangas^ 
cuyos rastros duraban en poder de sus suce-
sores en tiempo de Carvallo (3 ) . 
ALONSO GONZÁLEZ BEL FALLE , natu* 
fal de Santa María del mar, concejo de Cas-
tril lon, y originario de S. Mart in de Podes, y 
Santiago de Ambiedes' en @ m ó n , fué Gober-
nador de las armas en la ciudad de lea en el 
Perú. Vivia año de 1746. en que en una pro-
piston de la Sala ^ Hijosdalgo de la Chan-
"tillería de Valladolid, que he visto original, 
se-lellama £ / General. E l Rey Fernando V i . 
le hizo merced de título de Castilla con la 
denominación dé Marques de Campo-ame-
( j ) Carvallo , hist., de Astur. tol. 407. 
( a ) Tomo 3. p. 3. cap. 74. fol ¿74;, y totno 2. p, 2,, fol . 210. 
mihi. 
( 3 ) ff>Í. 410. 
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no. Era bobrmo ael i emente general D. Pe-
dro Gonzalez del Valle , de quien se tratará. 
ALONSO BE GO ÍDON (del obispado de 
Oviedo ) fué enviado á los Caballeros Astu-
rianos por la Reyna D. Isabel en Diciembre 
de 1474. con motivo de la muerte de Enri-
que I V . su hermano, paraque estubiesen á su 
devoción , y otras cosas reservadas al mismo 
Alonso, que les diria de su parte. Consta de 
la carta que dió á Meriendo de Valdês, y co-
pian Carvallo y Trelles. 
AL !;J50 I '£ GRADO , Capitán de Cortés 
en la conquista de Nueva España, estaba á su 
lado en la función contra Narvaez en Zem-
poala, fué de su consejo, Alcalde mayor, 
Gobernador de Vil!arica , y causa de que se 
f u ñ a s e Segura, de la Sierra (1). Nadie dice 
su patria ; pero el nombre y apellido juntos, 
y propios de Asturias , la vi l la de este títu-
lo, y los sujetos naturales de ella que sirvie-
ron en tiempo de los Reyes Católicos y Cár-
los V. hacen que yo le tenga por Asturiano. 
ALONSO BE INCLAN VAL ms , Capitán f 
Sargento mayor en tiempo de Felipe IV, era 
v • 
( 1 ) Torqutunada, l i b . 4. cap. 33. p. 1. fol. 437. inító J'5 ' J ' 
Soi í s , hist, de Mexico , l ib . 4. cap. 1. y 9. le ilíuua df 
kítbiliíiadpy tahniQ. 
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Gobernador de Tenerife año de 1(544 (O* 
era natural del concejo de Pravia , segnn que 
D . Diego de Inclán Valdés , de quien trata-
ré , vivía entonces colegial en S. Pelayo , y 
era de dicho concejo, tal vez hermano, ó hi-
jo suyo. 
A;Ámso J TAN DE VALDES , del concejo 
delas Regueras (según me han informado) 
fué Gobernador político y militar de Bue-
nos-ayres. Año de 1705. sitió á los Portugue-
ses en la colonia del Sacramento, les apresó 
un navio de guerra y tres embarcaciones con 
socorro de Rio Janeyro, en cuya acción m u -
rieron 30. enemigos , quedando prisioneros 
los demás, con sola la pérdida de 3. Españo-
les muertos y 18. heridos, portándose todos 
con valor á vista del de su caudillo, por el 
qual se conquistó la colonia ( 2.). 
ALONSO LEBRÓN ( familia del puerto de 
Vega) fué el primer Misionero Franciscano 
que predicó en Paraguay, y convirtió la pro-
vincia de Vera, adonde pasó con su descubrí' 
dor Alvar Nuñez Cabeza de Baca año de 
' 541 ( 3 > 
( 1 ) Viera , Hist, de Canarias, tomo z. catálogos de Gober-
nadores. & 
(2 ) Gazeta de Madrid de 24. de Noviembre de dicho año. 
( 3 ) Alcedo, Dice Gcogr. yerbo Panamá. 
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* ALONSO BE LLAXO r VALDES , natural 
de Cangas de Tinco , estudió en Oviedo has-
ta la edad de 2 5. años en que entró colegial 
en Santa cruz de Valladolid , y graduado de 
Licenciado en Leyes en aquella Universidad, 
tubo en ella cátedra de Decretales en Mar-
zo de 1647, de Clementinas en Julio de 
1Ó48 , en Octubre del mismo la de Digesto, 
en el año siguiente la de Sexto , y en 165a 
la de vísperas de Cañones. Salió á Fiscál de 
la Cíiancilleria de Granada en 1653. Oidor 
de la misma en 1656. Regente de Navarra 
en 1*564. consejo de Castilla en 1668. 
Inquisidor de la Suprema en Abril de 1672. 
Murió en Madrid en Septiembre de 1676. 
El libro de Recepciones de dicho colegio di-
ce que antes fué colegial de S. Pelayo, pe-
ro en el de este no hay noticia. Julian de Pa-
redes (1) asegura que fué del consejo de In-
dias , y en esto no hay duda; pues además 
de que Paredes vivió en Madrid al mismo 
tiempo, se halla este nombre en el catálogo 
de los Ministros de Indias en la historia de 
Herrera de la edición de 1725: lo mismo es-
cribe el Marques de Alventos. y añade, quô 
V 2 
( 1 ) Dcdic;uoria de la edición de Carvallo' 
?. visto 
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fué de la Camara de Castilla ( i ) . I 
dos firmas suyas en sentencias de este con-
sejo , de los años 1670 , y 1674 , y no sé 
quando pudo estar en el de Indias , segiin es-
tas fechas , á no ser entre los anos de JÓ'Ó̂ , 
y 1668. Escribió Declamación Jurídica del 
» Licenciado D. Alonso, &c. Fiscal de esta 
» Corte y Chancillería de Granada, en.la.cau-
» sa criminal contra D . Adan Centurion, Mar-
« ques de Estepa , y D. Cecilio Centurion su 
ir hijo Marques de Aula , y sus criados, sobre 
w el encuentro, y pendencia que tubieron coa 
v D. Pedro Portocarrero de Aragon, Conde de 
?) Medellín, &C; y los suyos1' en foi. de S6. 
páginas, impreso en Granada en la imprenta 
Real por Francisco Sanchez año de 16 54. D. 
Josef Trelles le llama Alonso de Llano Quey* 
po (2) , Juzgo que fué de la casa de Tebon-
go, porque D. Alonso de Llano y Valdés, her-
mano de D . Fernando Sr. de dicha casa, fué 
electo Fiscal de la Inquisición de Valladolid 
en tiempo de Felipe V. á principios de este 
siglo, y no tomó posesión por su temprana 
muerte. 
( O Historia del colegio a . < . , J J i A-, 
c „ ' , „, r, ^ . a- oanoloinc, tratando del de 
Sa . u cru ? &,Zela, o diar,:, de Madrid de Sep Jcinbrc de 6 ¡ó , 
(.2) A.tur.tiustr.tomos.p. i , íowaiht 5+. 
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* J > ^ 0 DE Ujm,: ; (al parecer9 de Gi_ 
jón). La crden de S. Juan en el capítulo pro-
vincial del Viso en Septiembre de 1575, 
acordó imprimir los establecimientos y orde-
nanzas de esta milicia , y dio comisión ai L i -
cenciado Llanos, Asesor de dicha orden, pa-
ra la recopilación, que asi la hizo y presentó 
en el capítulo de 1576. el qual la dio para 
su revision y censura á Fr. Juan Jofre de 
Loaisa , al Licenciado Fr. Pedro Alvarez, y 
al Licenciado Fr. Francisco de Leon , Co-
mendador y Priores ^ que aprobaron la obra 
y se mandó publicar, como se hizo en Ma-
drid año de 1577. en un tomo en fol. de 
120. pág. y herniosa edición. 
^LOA/SO DE LOARCA , uno de los funda-
dores y primeros vecinos de la ciudad de 
SaMago^W^Q^temala con los siguientes, 
que parecen Asturianos, Bernardo de Ovie-
do , Diego de Llanos , Francisco de Quirós, 
Gonzalo de Solis voíro Solís llamado el Ma-
yordomo , Pedro del Cueto , dos Regueras, y 
otros (1) que, quando no. todos, algunos ha-
brán concurrido á la conquista de la provin-
cia, pues fueron los primeros pobladores de la 
( 1 ) Remésa les , Hist, de la provincia de saja Viccute, lib. 3. 
cap. 4.. y 17. 
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capital. Esto era cerca de los años de 15:24. y 
dos ántes Alonso Diaz Reguera acompañaba á 
Cortés en la conquista de Mexico, siendo uno 
de sus principales soldados (1 ) y en Luarca 
hay familia de Reguera. Queda dicho que Fr. 
Alonso Bustillo fué el primer Franciscano 
all í , donde trabajó mucho, y la patria de es-
te y la de Luarca y Reguera están contiguas. 
* ALONSO LJPEZ B L-BOX , familia del lu-
gar de Riberas, concejo de Pravia, escribió 
una Canción por el misterio de la Concepción 
Inmaculada, que se imprimió con otras en 
Baeza año de 1618 (2) . 
ALONSO LOPEZ FLLLADEMOROS , del con 
cejo de Valdés, en tiempo de Felipe I I . ob-
tubo varios empleos de Judicatura, y entre 
ellos Jos corregimientos de Granadal-Bur-
gos , y el gobierno de la provincia de Gu i -
púzcoa (3). 
ALONSO MÍNUEL BE PEON , de Vi l lavi -
ciosa, Coronel de los Voluntarios blancos 
de Mérida en nueva España en tiempo de 
Carlos I I I , y IV. 
* ALONSO MARCOS BE LUNES ARGUELLES 
(1) Solís, hist, de Mexico, l ib. 5. cap. i â . 
(2) P. Alva , Milicia universal , &c. 
(3) Trdics-, tomo 3. p. 3. cap. 70. foi. uxihi 1 9 9. 
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nació en la vi l la de Noreña en 24. de Abr i l 
del año de 1732, hijo de D.Menendo de L la -
nas y de D. María Antonia Arguelles: estu-
dió en Oviedo, y es Dr. en Cánones por 
aquella Universidad : entró Colegial de S. 
Pelayo en Salamanca en 14. de Febrero de 
1754 Regente de Leyes y Cánones , y fué 
opositor á las cátedras de su Universidad, y 
Juez del estudio de ella por el Canciller In-
clán. En 1761 electo Canónigo Doctoral de 
Falencia, donde también fué Provisor, y 
Vicario general Sede vacante. Arrastró de 
Colegial en Santa Cruz de Valladolid año 
de 1763, y en el de I J 6 $ era ya Doctoral de 
Sevilla. Electo Obispo de Segovia en Abr i l 
de i774>>£ué consagrado en 28 .de Agos-
to dei ™ s ^ ^ san Hermene-
gildo de Carmelitas^&fiQalzos de Madrid por 
el Arzobispo de Toledo IX Francisco Loren-. 
zana (ahora Cardenal de la Iglesia de Roma) 
y sus dos Auxiliares, de los quales era uno D. 
Miguel de Bobéla , Asturiano , y Padrino el 
Duque de Losada, Asturiano tarnbien. En el 
año de 1784 fué promovido al arzobispada 
de Sevilla, y en A b r i l de 1792 Prelado Círaa 
Cruz de la orden de Carlos I I I . Siendo Docto 
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ral de aquelía Patriarcal escribió "Demostra-
ción histórica canónico-legal del valor é inte-
ligencia de los Reales privilegios y donacio-
nes que hicieron los señores Reyes D. Fernan-
do y D. Alonso el sabio, su hijo, al Reverendo 
Arzobispo y Cabildo de Sevilla &c. en fol. 
de So. páginas, impr. en casa de Ibarra en Ma-< 
drid año 1771. Siendo Obispo de Segovia" 
Exôrtacion pastoral á los Vicarios, Curas Par* 
tocos. Confesores, Predicadores, y demás 
fieles de su obispado, con motivo de la exten-
sion del Jubileo del -año santo : en 4. de 
78 , pág. impr. por Ibarra en Madrid año 
3776. Siendo ArzobispoffPastoral en que ex-
plica los motivos y medios para que los fie* 
les tributen á Dios las gracias por ios pros* 
peros sucesos de la monarchía; les deja a l -
gunos avisos espirituales, y proeura excitar el 
celo y vigilancia, de los Párrocos y Confeso-* 
res, &c. un tomo en 4. de marquilla de 267. 
pág. impr. en Segovia en casa de Espinosa 
año 1784. Esta parece despedida al partir 
para Sevilla. Aqui escribió,, Plan y decreto de 
erección y dotación de curatos del arzobis-
pado de Sevilla: un tomo en fol. de 142. 
gág, impr. ça & i ippent^ : mayor de aquella 
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ciudad año de 1791. Quien sepa como esta* 
ban los curatos de aquella diócesis ántes de 
ahora, y lo que ha trabajado este Prelado en 
su nueva forma , podrá alabar dignamente su 
celo é inteligencia. Lo mismo hizo en $ego« 
v ia , aunque no sé que se haya publicado el 
plan; pero si que el sucesor D . Juan Fran-* 
cisco Ximenez, muy al contrario de lo que 
hacen otros que destruyen lo que no edifica* 
ron , le sostiene y cumple como ley invio-
lable. En Segovia fundó y dotó un colegio 
Seminario de buenos Sacerdotes, y la socie-
dad de los Amigos del Pa í s , en cuyo-.benefin 
cio y fomento gastó muchas sumas. 
ALONSO MARTIN conquistador en Nue-
va España, fundador y poblador de Santiago 
de G^atem^lav ¿El autor citado en el articula 
de Alonso de Loarca no solo le llama Astu-* 
r iam, pero dá á entender que asi era nom-* 
brado comunmente por alguna distinción de 
sus paysanos. . 
ALONSO MARTÍNEZ DE PONTE Merino 
mayor de Asturias en tiempo de D . Fernan-
do I V i Carvallo (1 ) k cree hijo de Rodrigo 
Alfonso de Ponte , de quien trata (2) con 
^ ' " "' " ' " " 11 1 mi j II^IMrTw****-^ 
( 0 Hist, de Ast. fol. 576, ' 
(2) Fol. 375. 37 s 
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motivo de un pleyto de pesca en el río de 
Pravia, en que fué Arbitro. 
ALONSO MENENDEZ MARQUES , de Cu-
dillero, fué con sus parientes y paysanos á la 
expedición de la Florida desde Asturias año 
ríe 1565. por Capitán de un navio propio, 
equipado á su costa. Murió en Guale año de 
i $ 6 6 . con gran sentimiento de los Indios y 
de los Españoles, porque era bien quisto de 
todos. Sus hechos y elogio pueden verse en 
Cardenas, ó sea Barcia (1) . 
¿iLONSQ MSNENDEZ V/ILDES , hermano 
de Arias y de Pedro, Caballeros todos dis-
tinguidos en las guerras de D . Alonso XL y 
de su hijo D.Pedro, muy parciales suyos co-
mo "todos los Vaídeses y otras familias Astu-
rianas en los vandos del tiempo de este y su 
hermano D . Enrique. Doríga , citando á Te-
lío de Meneses en su libro de linages parte 
& dijce ^ue-fué Maestre de Santiago, y se 
haliq en la toma de Algeciras , quedando por 
algún tiempo por Capitán general de aquella, 
conquista ( a.).' 
^Lomoim MEŜ Í E m i l i a en el concejo 
(1) Ensayo Cronolog. í'ol. 68. y i $9. 
(2) Genealogia de los Valskses por el Conde de Peñalba , 
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del Franco ( i ) , Almirante de la armada que 
quemó el Arzobispo de Burdeos en el sitio 
de Fuente-Rabia en tiempo de Felipe IV. en 
la que murió abrasado (a ) . Otro con Hernán 
Cortés fué de los que mas sirvieron en la 
conquista de Mexico y que tiene muchas me-
morias en quantos escribieron de el la, y de 
quien Moratin el padre cantó (3 )Cf 
Aquel de la loriga , y ambos lados 
Con pistoletes, lleno de osadía, 
Es Mesa el montañés , que sin cuydados 
E l maneja un cañón de artillería 
Muchos autores llaman Montafiéses á los As-
turianos , como se verá en algunos de estás 
memorias. Moratin lo leyó asi, ó mas bien 
lo puso por causa de la Rithma ; ó por imf* 
tacion de Lope de Vega en los libros 6. y 19* 
de la Jerusalen conquistadaff 
Acompañó también al Vizcaíno 
E l montañés de Asturias, cuya frente 
Guardó los motíges y reliquias santas 
De que hoy se cuentan maravillas tantas.* 
X a 
; - — ^ 
( 1 ) Muñiz , tomo 6. de la Medula Cistcrc. fol. 349- - -
( 2 ) ¡>r. Palafox, Sitio y socorro de Fuente-Rabia, cap. 3 j . 
(3) Las Naves destruidas ¡ o r Cortés, Poema. 
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E l de las sienes de Laurel ceñidas, 
Que arrastra de Branzardo la bandera, 
Es el gran montañés Lope de Asturias, 
Rayo inmortal de las Alarbes furias. 
Fué también conquistador en el Pe rú , y tu-
t o casa en el Cuzco, según el Inca Garcila-
«o en la- descripción de esta ciudad ( i ) . En 
la expedición de Tenerife del año de 1492. 
entre la gente de armas que ilebó Alonso de 
Lugo se cuenta un Alonso de Mesa ( 3 ) , y 
pudo? ser el que instruido en aquella guerra 
de Joven ,, asistió después con nombre á las 
otras. Otro del mismo nombre artífice Dora-
dor de fuego en Madrid celebrado por el 
Conde de Toreno en el poema de Las artes 
triunfantes- en la carroza de la Princesa de 
Asturias año de 1786. 
* J L O N S O m M-LER INGUANZO natural de 
Plecín de Alies en Peñamellera , obispado 
de Oviedo,(hermano de D. Toribio, Canóni-
go dela.misnu. Iglesia, Arcediano de Babia, 
y de^igayicbsa^y. Gobernador del obispado 
en la Sede vacante dé D . Alonso de S. Mar-
t i n , hijo de Felipe IV. ) vistió la cogulla de 
8. Benito, y profesó en. el monasterio de S, 
( 1 ) Tomo 1. edidon de iVái'.'» , 
. (2) Vi cu, tomo him* Canarias. 
%o\l de Carrion , y después de lecturas, 
magisterios , y prelacias fué Procurador ge* 
neral de la congregación de Castilla en la 
corte de Roma, donde dice D. Juan de Ca-
so ( i ) (que le conoció) que fué de la con-
gregación de Ritos. D . Nicolas Antonio, que 
le trató a l l i , le debió noticias para su grande 
obra, y le hace el correspondiente elogio(2). 
Regaló á su monasterio las urnas de plata en 
que se guardan las reliquias de los Mártires 
S. Zoí l , y S. Felix sus patronos: fundó una 
cátedra de Teología en Salamanca, y mu-
rió en dicho monasterio proyectando otras 
fundaciones y obras pias. 
ALONSO DM MIRANDA , según Herrera 
( 3 ) , fué Alferez de Isidro Pacheco, y andaba 
con soldados sueltos para socorrer á lo más 
necesitado en las guerras de Flandes afío de 
7-5:7-2. Según Pedro Rodriguez de Leon(4), 
Alonso de Leon y Miranda, 5. hijo de Alva-
ro de Carreño y de D . María de Leon , mu-
rió como valeroso soldado siendo Alferez de 
un Capitán que andaba á corso contra los Pe-
chelinges; y este es sin duda el mismo de 
r ,, , -—_— 
( 0 Antigüedades y familias de Montañas v Asturias, 11-46. 
(2) l a Praifationc àd Bibliot. Veter. tom. / . foL mihhV-. ' 
(3) Hist. univ. toma 2. lib. 2. cap.. 13. 1 
(4.) Gcueal. de la casa de Trasona, si^lo. 
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Herrera, respecto al tiempo de Alvaro de 
Garreño y sus hijos, que fué el de Carlos V, 
y Felipe I I . 
ALONSO MORAN año de 1529. fué nom-
brado para primer Regidor de la ciudad de 
Tumipompa en Panamá ( 1 ) de que se infiere 
que fué uno de los conquistadores y primeros 
pobladores Européos de aquellas partes. 
ALONSO MUMON asistió al concilio de 
Oviedo en 1115. como Procer Asturiano (2) . 
ALONSOMUNIZ , Ricohome de Asturias, 
confirma año de 100.2, una donación de T r u -
tinp Bermudes á la Iglesia de Oviedo de bie-
nes en Oseos (3) . Otro del mismo nombre 
confirma el privilegio de Langréo por el Rey 
D . Alonso V I . año de Í075 (4) . Siempre se 
mantubo este nombre en la casa de Muñiz 
del Valle de Carreño ¿ mas no quiero decir 
por esto que hayan sido de esta casa preci-
samente, habiendo otras muy principales del 
mismo apellido en Asturias: y es muy antiguo 
en ¡a de Qmrós de Olloniego. 
ALONSO JV L̂ON , natural de la ciudad 
( i ) Her. riiM. de Ind. decad. 4. lib. 6. cap. s • 
(a) l bota, copiando al Obispo D. Pelayo, foi. 547- de ^ 
Croii. de Principes de Astur.y Caatabria. 
(4) Ibni.fôl . 553. . 57t+ 
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de Oviedo, despreciando las esperanzas que 
el mundo le presentaba en la nobleza y bie-
nes que posehía, pidió el hábito de S. Domin-
go en el convento de aquella ciudad año de 
1 583 , y profesó alli en 27. de Febrero de 
1584. En la funesta epidemia ó peste que 
desoló aquel pueblo y los mas de Asturias 
año de 1 $99. fué uno de los Sacerdotes que 
con el mayor esmero cuydaron de los enfer-
tnos en lo espiritual y temporal hasta que 
murió de la misma peste, contrahida, en tan 
celoso ministerio con claro conocimiento de 
que asi había de suceder ; de suerte que vo-
luntaria y gustosamente puso su alma por sus; 
amigos (1). . 
• ALONSO DE N4EA.^-Oiâõi^é@»JlãesâcQ. f. 
donde vivía y ^ ó ü ^ i e j p aña de; 1 $6o< ca-
sado con hermana deí"Señor M o t a , Obispo 
«ãe Tlaxcala, De el dice Fr. Juan de Torque-
mada-(4}-££¡¿£¿.me.certificó el mismo Nava, 
y. deBe-creerse pbr grande autoridad de su; 
persona, que por. ser tal há andado desde 
muy mozo en oficios. Realés en lo mejor de 
esta Nueva España , donde.siempre ha dada* 
(1) Fr . Juan Taboada, hist, del convento del Rosario, cap-
32. foi. 126. 
(2) Mon. I n 4 p. 3. cap. 34. l iMo.-fok 559* 
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muy gran razón de sus oficios.... y porque 
vive, callo de el muchas cosas que de su vida 
y recogimiento pudiera decir: solo-digo que 
ha perdido el Rey y reyno un muy grande 
y aventajado ministro, muy padre de los In-
dios , y vigilante coadjutor de los ministros 
del Evangelio. . .'" Esto de haber perdido el 
Rey lo dice porque Nava estaba ciego quan-
do escribía Torquemada. 
ALONSO DE NAVIA, colegial en el de 
Oviedo de Salamanca, Oidor de Valladolid, 
y del Consejo de Hacienda, era feetmam© à§ 
D. Alvaro 5 el visabuelo del Oidor de l i -
m a , ( i ) . 
ALONSO DE N^VM MOSCOSO r BOLANO.̂  
m t i m ú de N a v i a , hermano de D. Antonio, 
cíe quien se t ra tará , fué colegial de S. Pela^ 
yo de Salamanca en Agosto â& m6fpi pasQ 
luego al del Arzobispo, y no teniendo m á s 
ele 2 i . años de edad, á Inquisidor de Mallor* 
ca, después á Logroño, y. á Fiscal de la In* 
quiskion de Toledo, cuya plaza le conmu-
taron en otrajal de Valladolid, de donde 
ascendió á una £ e la Suprema. E l Obispo dç 
Segovia Mendoza Sandoval, Inquisidor gene-
( i ) Peralta Barnucvo en la Dedicatoria de su l ibro de ia 
Fusion y trmafQ de Jcsu -Christo, impresQ aâo de 1738. 
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r a l , le dió el arcedianato de Sepulbeda, 
dignidad de su iglesia ( i ) . E l Dr. Peralta se 
engaña en decir que su primera salida fué a 
la Inquisición de Cordova (2). ^ 
m ALONSO DE NORE&A nació en la vil la 
de su nombre cerca del año de 1510 , estu-, 
dió leyes y fué recibido de Abogado en Va-
lladolid, pero descontento del oficio, em-
prendió la carrera <le Teología , y el año de 
1544 tomó el hábito de santo Domingo en 
aquella ciudad, desde la qual pasó á A m é -
rica con el famoso Fr. Bartolomé de las Ca-
sas, y parando en Nuevá. España aprendiá 
luego la lengua Mexicana y otras tires ó qiia** 
tro» Año de 15 4<5 füé de socio de Fr*, Tho-
mas de las CasiilâB ^ Provincial ^ái.Chiap.a,, 
de donde v@lyióíêí| a 5.48, y fué de socio' de 
Fr. Geronimo de san Vicente á Copanabastla 
i hacer misión: prefecto, después > de otra& 
müehgSi j^ericendido è a aiMr ¿e . la. fé ca tó l a 
ca, y: sumamente deseoso del consuelo; de los 
Indios: prelado de varios conventos: Difinidor 
en algunos capítulos, y Provincial en el de* 
M^xkp.de i ^80, cuyo cargo desempeñó co* 
hlh divRccepcÍ0nes,de San Pelayo, núm. a IÜ. 
w 4,11 ^-Aedicatoriade ln P a s i ó n , Stc. 
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mucho'fruto áe su orden. Por muerte de Fr, 
Thomás de las Casillas fué electo Obispo de 
Chiapa , según el P. Davila ( i ) ; pero crea 
que no fué mas que Vicario general y Gober-
nador del obispado (concediéndolo el Cabil-
do , y confirmándolo el Rey ) desde i 567, 
hasta 1574; y de estas mismas fechas se infie-
re el engaño del M . Davi la , pues no había 
de ser elegido en Provincial tantos años des-
pués de ser Obispo. Escribió Tractatus super 
administratione et regimine spiritmli fidelium 
in Indus bulla P « V, Romtf anno 15 67 , . /^ 
&4 Martn apud S. Petrum data, fratribus 
vrdinum Mendicantium concessa. ítem Tracta-> 
tus de elections canónica juxta decreta Concilii 
Tridentiniet statuta capituli gmem/is Bomnm 
1564 habitu E l primero parece ser respues-
ta á ciertas dudas originadas del Breve de S. 
Pio V . que Remésales explica ó traduce ( s ) . 
Aunque-no. ha salido. 1 luz; esta obra de N o -
fâna-, et P. Remésales publicó sus respuestas. 
E l segundo tratado dice este Cronista que pro-
cedió de unas actas de , capítulo tf que son de 
excelente gobíeríto por haberlas encomenda-
do el Provincial al doctísimo Fr. Alonso da 
( 1) Hist, de la provincia de Mexico , anos citados. 
{ 2 ) Historia de k provincia de Chiapa fol. 616* 
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Noreña . . . . el qual lo ordenó tan docta y 
concertadamente como se echa de ver en sli 
escrito que yo he visto en el libro de las ac-
tas de los conventos de Goatemala, Zacapu^ 
l a , y Copanabastla, y creo que le hay en 
todõs los de la provincia, que presentado 
en el Difinitorio entre las confirmaciones de 
las actas del capítulo se dice" Item confirma-
mus et approbamus fórmam et modum election 
nis PralatoruM . . . . . factum per R. P. Ff. 
Alphonsum de Noreña ; et mandamus conformé 
ter ad earn electionem ih nostra provintia cele-
brari quam socii secum deferant in domos suas 
signatam nomine JDejpnitorii. También escri* 
bió w Respuestas á varias dudas de casos de 
m conciencia, agitadas y discutidas, y en el 
•» capítulo provincial de Chiapa en 23. de 
w Enero de 1568. en el convento de Vera-
w paz aprobadas, conclüidás^determinadas:^ 
colección que hizo é ilustró con notas el P¿ 
Noreña , de quien trata en su Biblioteca ÍY, 
Jacobo Echard (1) . ; 
ALONSO ORDONEZ , primer h i jo , seguir 
Morales (2 ) , del Infante D . Ordoño hijo de 
Fmela 11. (ó de D. Ramiro I I I . ) , (segurt 
* ( 1 ) Scriptores Domiiiicanij tomo a. fo l . sçó . 
( 2 ) lib. 17. cap. 23. . .. . : ' Y a 
Dtros autores) y de su muger D.Cristina, fun-
dadora del monasterio de Cornellana, hija do 
B . Ramiro I I . y de D. Valesquida. Vivía en 
Asturias , donde tenía posesiones, y la supo? 
lien su patria las donaciones que sus hijas y 
de D. Fronilda su muger hicieron al monas^ 
terio de Corias con, la sexta parte del monas-
terio de Cornellana , S, Vicente de Salas, 
Azellana, Lamprio , Ablaneda , y otros l u -
gares , herencia , y esçlavos en la era 1132, 
(año 1094 ). E l becerro de Corias (1 ) su^ 
pone queD. Alonso murió ea la guerra de 
Eelamiego*, y fué enterrado en el monaster 
r ío de Cornellana : lo que prueba que aun en 
su tiempo había guerras de Moros ̂  ó Nor-
mandos en Asturias, ó que, eran vandos de 
Señores. E l becerro ó tumbo dice Erohmego^ 
y en la fundación y mas partes- donde este 
documento trata de los bienes'^uè el ̂ sonas* 
terio tiene en Relamiego a l l i cerca , explica 
enLatin ó lenguage de aquel tiempo Erolafne-
go ; de suerte que no nos queda duda que esta 
batalla fué en Asturias, y cerca de Carias. 
gCJ Otro deLnombTé, y de quien se hizo 
ínenáon foL 1241 ©atédrático de Retórica ea 
( 1 ) Pág. 149. tít . De Âcdiam, y pág. 14,7; tít . Di Abímd^ 
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Valencia año 1 5 1 7 , reelegido en 20. de 
Mayo de $18 , y en el mismo mes de los 
años 20, y s i - fué un0 de los dignos Ora-
dores de su tiempo. E l grande Poeta Latino 
Juan Baptista Agnesio le envió su Apología 
in defensionem viror. illustr. para que la casti-
gase año-de 1521. Tubo excelentes discípu-
los, y entre ellos el célebre Francisco Decio, 
que le tributa los mayores elogios en la De-
dicatoria , que hace á Berenguer su- condis-
cípulo , de la oración De sdentiarum et aca-
demia Valentina laudibus. Ninguno de los au-
tores Valencianos que yo he visto trata de él 
de intento, ni como de aquella patria. Su 
nombre freqüente en Asturias, la coherencia 
Jde Alfonso de Pfoazavyi^gl silencio de ios 
idiligentísímQ§J)ibliógrafos de Valencia sobre 
su-ncrthBfé'fHjtispado no me induzcan á una 
prudente conjetura de que fué Asturiano, á 
4o ménos quantos lean el panegyris que le 
íiízo Decio muchos años después de su 'irraér-
$e , tendrán á bien que se renueve la memo^ 
ría de un hombre tan singular. 
ALONSO DE OPÍEBO, de la observancia 
4e S. Francisco en el convento de la ciudad 
de su nombre, es tratado de Venerable y exmr-
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fihrísimo por el Gallego Fr. Jacobo de Cas-
t ro , entre los que florecieron all i en virtudes 
de la vida monástica ; y afirma que el Patriar-
ca Cardenal Arzobispo de Sevilla jamás p i n 
do conseguir de la humildad del P. Oviedo 
que aceptase el grado de Maestro; pero no se-
ñala tiempo, ni expresa el nombre del Patriar-
ca ( i ) . Otro del mismo nombre entró colegial 
de S. Bartolomé de Salamanca año de 1441, 
«n que yá era Bachiller en Artes, que enton* 
«es eran muy raros (<i). Otro , Comendador 
de Víboras en la orden de Calatrava (3) año 
de 1482. Otro, Poeta m tiempo de Felipe 
I V (4). 
ALONSO DE PEON P'JLLES, del concejó 
âe Villaviciosa, Coronel de exército y del 
regimiento provincial de Yuca tán , fué Go-
bernador en Indias en tiempo de Carlos IIL, 
ALONSO PEREZ DEL Bwsm^ 4&MíMim* 
dosa , Ricohome de D . Alonso el Sabio. 
Consta de un privilegio de la misma vi l la 
del año de 1270. que existe en su archivo 
( í ) Cron. de ta por. àé:Santiago l i b . i . cap. 12. p. i .fol.183. 
(a) Vergara y Rojas hist, dèl coleg. 
(3) Florez Ocanz, Gcaèa ldc l nuevo rcyno de Granada, 
tomo a. fol. 20. . . .. 
(4) Pellicer de Tobar, colección de foesias de los ra cjo~ 
res Poetas de aquel tiempd. 
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en el de la casa de Busto , según Trelles, 
V D. Gregorio Menendez que le han recono-
cido.' Otro3 del propio nombre y casa, á quien 
ziombrael Rey D . Juan 11. entre otros pocos 
Asturianos en la escritura pública del año 
1444. que hace fuerza de Ley sobre el vín-
culo del Principado de Asturias, hablando 
con las ciudades j ; prelados , y grandes del 
reyno. 
ALONSO m QÜTNTANILLA nació en Pader-.. 
n i , y casa de su apellido , media legua de 
Oviedo, hijo de Luís Alvarez de Quirós , y 
de su muger Urraca ( Orosa dice Carvallo y 
mejor Trelles Orosia ) Alvarez de QuintanK 
Ha, señores de dicha casa y de la de Boves, 
en cuya iglesia están l o r "sepulcros é insig-
nias de sus pàsados. Casó con D . Aldara de 
Ludeña , (é ) señora Asturiana hija de Luís, 
Fernandez de Grado, y Sancha Fernandez 
de Lódeña. Sirvió á D . Enrique I V . y después 
á los Reyes Católicos D . Fernando y D. Isa-
bel, subiendo por diferentes y honrados pues-
tos al de Contador mayor de toda la Real 
Hacienda, que equivalía á lo que hoy Teso?-
- Trelles la ilama Ana > y á la madre de esta Aldara se-
ñora de la casa de Ludeaa, y hija de Helen Perez dfi VaUcs^ 
br. de la de Salas, 
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rero general segon unos , ó Secretario del 
despacho universal de Hacienda, según otros; 
y aun por eso el P. Miniana le llama en buen 
Latin araría regio 'Prafectus ( i ) y Robertson 
en su historia de América ( i ) Secretario del 
despacho universal de Hacienda , si le ha tra-
ducido bien el Frances, donde dice Contro* 
leur desFinances , que esto significa en Fran-
cia, ( á no haberse perdido el oficio ó muda-* 
áo el nombre de un año á esta parte) Los 
Sabios y Christianos Reyes hicieron de Quin-
tanilla la mayor confianza , valiéndose de su 
economía y recta administración , como de su 
consejo y de su valor para las mas de las gran» 
des empresas políticas y militares con qu6 
elevároñ esta Monarquía, á Jar fritura de glo* 
ría y esplendor que nunca hâbía tenido. Con* 
el hábito de Santiago , rentas v y lustrosos 
enlaces de su familia remuneraron sus serví-* 
cios, pero mas que todo con la satisfacioí> 
C1) Tpta. j . Hb-24. cap.i i . hist. Hispan. 
( 2 ) Lib. 2. año 1491. 
•( * ) Nota. D.Luis de Salazar y Castra, en sus Advertencias 
á la Historia contrai). Josef Pel í icer , ensalza tanto la dignidad 
de Contador ma-yófèn.los üetopos ant iguòs, que no me atreveré 
á asegurar que Quintanilla haya tenido un empleo anexó de ordi-
nario í la Grandeza. Me basta que hava sido uno de los Minis-
tros de la Contadoria mayor de cuentas, por lo qual todos se 
llamarían Contadores m ^ o m , , y en esta acepción habiaré tam-
•feicn de otros Asturianos. 
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que de eí tubieron ; pues nada grande se hizo 
entonces que él no promoviese , no persua-
diese , ó no aconsejase. Esto , y los buenos 
efectos que produxo , obligó á Antonio de 
Lebrixa á celebrarle tanto, que llegó á admi-
rarse de que tubiese un tal hijo la patria obs-
cura de Asturias; en lo que mas parece que 
quiso imitar á los Judios quando se admira-
ban de que fuese Nazareno el que obraba tan-
tas maravillas , que no mostrarse instruido en 
la historia de Espana; pues en la primera 
Dinastía de los 13. Reyes de Asturias, y 
después hasta su siglo , y aun durante su v i -
•da, y en la misma crónica que escribía ( ó 
traducía de H'ernandoí dejL Pulgar donde no 
hay lo que él añade) hallaría muchos Astu-
rianos c o i n ^ . ^ ! ^ ^ n í l l a capaces de esclare-
cer aquella imágínafta^bscuridad. A mi i n -
tento. Alonso contribuyó á la institución del 
tribunal de la Inquisición de Castilla en 
Avila. Tordesillas por su fortaleza, y difi-
cultad en aquellos tiempos dió mucho que 
hacer á los Reyes Católicos > y el Alcayde 
de Castronuño había reunido con su tirania 
ó valor uñas prendas que le hacían amable á 
los suyos y temible á los Reyes ¿ pero ya 
Z 
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fuese la Política y maña, ya la valentía del 
corazón de Quintanilla, lo cierto es, que por 
su industria la ciudad se puso á discreción 
de sus amos año de 1472. En ella entró 
Alonso el primero con el Infante, y Duque 
de A l v a , y quedó desde entonces hasta aho-
ra á voluntad de los Reyes. Es muy verosí-
mil que á el se debe la rendición del Puente 
de Zamora, por las pláticas con Francisco de 
Valdês en 1475. Abrasada España en van-
dos, sin suficiente tropa reglada dentro de 
e l l a , no bastaban los ministros de justicia á 
contener los robos, violencias, y muertes, 
hirviendo los caminos en facinerosos: se toma-
ban medidas y discurrían medios, pero todos 
inútiles para atajar tan grandes males: Alon-
so de Quintanilla en las cortes de Madrigal 
afío de 1476. propuso el instituto de la san-
ta Hermandad primus omnium quasi sigmm 
diquod ad bene de república sperandum sustulit, 
feamo escribe Lebrixa; y agradando á los Re-
yes , Prelados, Grandes, y Procuradores de 
reynos, mereció todo aplauso , y ofertas de 
protección; pero habiendo señalado otro dia 
y el lugar de Donías (1 ) , se pasó también 
(1 ) La villa de Dueñas dice Putear. Croa, de los R. Cat. 
cap, 69. ... & 
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aqui el tiempo , como suele , en altercacio-
nes , sin convenir en el proyecto. Quando 
vio á estos vocales tan mal dispuestos, sin 
embargo de que no lo esperaba y por eso no 
iba prevenido, peroró por espacio de media 
hora con tal energía y vehemencia , que al 
concluir pidieron todos á una voz que se es-
tableciesen leyes y estatutos para la Her-
mandad. Vierte la oración Lebrixa de su ori-
ginal ó de la crónica de Pulgar, y la vuelve 
al Castellano el P. Carvallo ( i ) traducida de 
Lebrixa, como el dice. Aquel sabio Andaluz^ 
que trató á Quintanilla , afirma que era tan 
eloquente , tan discreto , tan agudo en pro-
poner.,, y tan poderoso y eficaz en persuadir 
qualquiera cosa , que el solo bastaba á con-
vencer á .losr«.í^ndes, á los pueblos, y á los 
reynos paraque ayudasen voluntariamente 
con nuevos repartimientos y contribuciones 
( 2 ) : empresa que los mismos Reyes no con-
siguieron siempre á gusto de los vasallos, y 
piedra del toque del gobierno. La Santa her-
mandad tubo el buen suceso que había pro-
metido su autor, y duró muy respetable y 
( 1 ) Antigüedades de la IgJesia de Oviedo. 
(2) Dccad. rcrum gestar. Fç rd in . et Elísab. Jib- 6. Dec. 1. 
cap. 1. et scq. . 
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gloriosa hasta fines del siglo XVrT, siendo su 
ultimo Alcalde general propietario Diego 
Florez Valdês. Esta noticia es del P. Carva-
llo ( i ) : y por lo que toca á la posesión de tal 
empleo, he visto una patente de letra del mis. 
mo Florez en que entre otros títulos se pone 
el de Provincial de la Santa Hermandad de 
Leon. Tal vez este oficio fué el de Quintani-
11a quando se dice que tubo uno de los. pri-» 
menos cargos de la confraternidad Aun-' 
que estas y otras cosas fueron bastantes á dis« 
tinguir á Alonso de Quintanilla por un hom-
bre memorable^ de un tiempo en que contaba 
tales y tantos la nación Española, que se han 
hecho largos catálogos de ellos; todavía hay 
otra por donde es mas célebre y digno de 
eterna memoria. Esta es, haber sido el mayor 
instrumento para el desctjbrimie&tp de las 
indias. En efecto, el fué la primera y mayor 
eausa para que los Reyes surtiesen á Cristo-
^ C ò l o K en sus dos primeros viages á Amé-
Hca¿Bb Cosmógrafo había sido despreciado 
í l } ¿«4ttí4adá¿!íeia Iglesia de. Oviedo. 
\ '*) Pulgar dice, cup.69. "Otro si para entender en todas es-
» ta-s cosas-y-parxda^ôrtó-en-ponçr tesoreros y recaudadores* • 
» .v }«gar y repartir ei dinero^ quien y como se debía darj por-
„ que era cosa de gran confianza, el Rey y la lleyna dieron car-
> J go a aquel Caballero Alfqnso de Quintanilla. . . . . . 
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por su proyecto en Portugal, Inglaterra , 
Francia , Genova , y en España de los Du-
ques de Medina-Celi , Medina-Sidonia , y 
junta de Matemáticos de Salamanca , de IX 
Fernando de Talabera r y otros , hasta que^ 
acudiendo á Quintanilla , halló en el grande 
entendimiento de este hombre singular todo 
e l crédito que merecía y necesitaba. Un au-
tor muy digno de la historia del nuevo mun-
do ( aunque deteniéndose , como debía, en 
esta época ) pasa rapidamente por el nombre 
de Quintanilla como por un compañero ó au-
xiliar de otros mayores fautores de Colon: y 
porque la proposición que llevo asentada no 
parezca producida mas del amor de la patria 
€[ue de la verdad , i vista de la autoridad del 
escritor mòtiko^, , referiré aqui las de los an-
tiguos. Gonzalopeimndez de Oviedo ( i ) 
íf En aquel tiempo (dice) andaba Colon en la 
Corte , llegábase á casa de Alonso de Quin-
tanilla, Contador mayor de cuentas de los 
Reyes Católicos , el qual era noble varón, y 
deseoso del acrescentamiento y servicio de 
sus Reyes , y mandábale dar de comer y lo 
necesario;.por una compasibilidad de su.po-
( O Hist, de Ind. p. i . l ib. a. cap._4. al fui,. 
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breza j y en este Caballero hallo mas partt 
y acogimiento Colon , que en hombre de to-
<la España* Luego prosigue diciendo como 
le entroncó con el Cardenal de Mendoza, y 
sin hablar de más , concluye "Por medio del 
Cardenal y Alonso de Quintanilla fué oidp 
del Rey y de la Reyna'''' Francisco Lopez de 
Gomara referido por el Inca Oarcilaso ( i ) 
#Habló (Colon) con los que decian privar y 
ivaler con los Reyes en los negocios; mas co-* 
too era estrange ro y andaba pobremente ves* 
tido y sin otro mayor crédito que el de un 
fray le menor, ni le creían, ni aun escucha* 
ban; de lo qual sentía é l gran tormento en 
la imaginación. Solamente Alonso de Quin-
tanilla, Contador mayor, le daba de comer en 
su despensa, y le oía de buena gana las eor» 
sas que prometiarcte tierras nunca vistas, 
por medio pues dé Alonso de Quintanilla tu* 
bo Colon entrada con el Cardenal D . Pedro 
de Mendoza. . . . . que tenia grandísima au-* 
toridad con el Rey y la Reyna . . . » el quai 
lo llevó delante de ellos . , .» Garibay Za-
malloa (a) ?Tampoco hallando en la cortea 
de Castilla el acogimiento que deseaba (Co-
( i ) Comentar del P e ~ ~ i ^ ^ < ~ ' 
( O Compend. iust. de España, tomo 2. l ib. iS. cap. 30. 
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Ion) por andar los Reyes muy ocupados. . . 
y no dar crédito á las palabras de Cristoval 
si Alonso de Quintanilla no le hubiera 
acogido en su posada, y ayudadole en la cos-
ta , se viera en desesperación. Dios que no 
permitía que tanto servicio suyo se ocultase 
mas, ordenó que por medio de Alonso de 
Quintanilla alcanzando cabida con el Carde-
nal de España comenzaron á oir , y 
escucharle los Reyes, y dar alguna esperanza 
que acabada la guerra de Granada se daría 
orden en su demanda" Dice después que en 
los 6. años siguientes no se ha verificado, y 
esto era en 1486. Herrera (1 ) tfEn Cordova 
comead (ÍSolon) á tratar su negocio, y en 
quien halló mas acogimiemo fué. en Alonso 
de Quintanilia^rÇontador mayor dé Castilla, 
hombre prudente ^"qüe tenia gusto en cosas 
grandes, y por parecería persona de estiman 
cion le daba de comer, porque de otra ma-
nera no se pudiera entretener tanto tiempo 
en tan larga demandâ  Cinco años, dice mas 
adelante , que andubo Colon en la corte sin 
fruto, y es lo mismo que refirió Garibay. En 
otra parte ( 2 ) después de asentar que á i n ^ 
( 1 ) Decad. Ind. Dec. i . l ib . i . cap. 7. 
( 2 ) Cap. 8. * 
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tandil de Quíntanilla el Cardenal de Mendo-
za había oído á Colon, prosigue Herrera "La 
Reyna, porque se veía importunar eá la mis^ 
nía conformidad de Alonso de Quintanilla, 
>que con ella tenia autoridad, les agradeció 
el consejo Quintanilla y Santangel le 
besaron las manos, porque por consejo suyo 
-hubiese determinado de hacer lo que por el 
de tantos había rehusado." Fr. Pedro Simoa 
( i ) dice lo mismo, y G i l Gonzalez Da-
vila ( a ) . E l P. Luís Alfonso de C a m i l o (3) 
<( A l ' consejo y gran juicio de Alonso de Quin-
tanilla se debió . . . el descubrimiento delas 
í n d i a s . . . . a c a h ó x i i a ^ r i l e y le diese la ar-
taada, gente , y aparejo que era menester pa-
ra este áescuhrimiento " y cita á Marineo Si-
culo. E l Canónigo D. Pedro Salazar de Men-
doza, discreto historiador de, layida del gran 
Cardenal de España, por mas que intenta atri* 
imir esta gloria á su pariente y fundador de 
su colegio (4), no puede desentenderse de la 
que cabe á Quintanilla; porque después de 
decir como se vió Colon desahuciado de re-
( 1 ) Conquistas de úerra firme, noticia i . cap. 14. n.uri. 2. 
12 ) l cat. eclesiástico de Oviedo, fo l . mihi 441. y en. otros 
lugares que cita Trelles. ; 
( 3 ) Hist, del principado èe'i«!.p. .3. t i t . 48. ;§. I X . foi. 4 ^ 
( 4 ) Cap. 62. foi. 215. r à T 
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medio por todas partes , escribe que r- acordó 
meterse por las puertas de Alonso de Quin-
tanílla . . . . . el qual agradándose mucho de 
la pretension , le introduxo con el Cardenal''1'' 
y concluyeCf se debe al Cardenal este descu-
brimiento de las Indias occidentales, y bue-
na parte á Alonso de Quint anilla'1 Por eso di-
KO con justicia y verdad el señor Conde de 
Campomanes ( i ) ( fS i Alonso de Quintanilla 
hubiera despreciado á Colon , no se hubieran 
acaso descubierto las Indias" Y en otra par-
te (2 ) f f J l tiempo que los Reyes Católicos 
impulsados del celoso Alonso de Quintanilla 
animaron el descubrimiento de las índias, y 
costearon la empresa de Cristoval Colon... ^ 
Finalmente el célebre historiador de Améri-
ca Robertson (3 ) hablando de Colon, dice 
" Los principales protectores suyos eran Alón* 
so de Quintanilla y Luís Santangel. Su celo 
en favorecer esta grande empresa merece que 
sus nombres tengan un lugar distinguido en 
la Historia ; estos hicieron conocer á Colon 
entre las personas mas poderosas, que se in-
teresaron vivamente en su favor Y 
Aa 
( l } lRdustria Popul. pág. 45. 
( 2) Kducacion popul. pág. 429. 
( 3 ) Hist, de America, l ib. a. año 1491, y 
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nías adelante refiere como estos dos, año de 
1492, persuadieron á la Reyna D. Isabel la 
verdad y la importancia del proyecto de Co-
lon, y como se determinó la Reyna en aquel 
momento. Con su hija I ) . Isabel de Quinta-
nilla casó Rodrigo de Coalla , Contador de 
los Reyes Católicos y del Emperador Car-
los V. el primero que de los Coallas nomi-
cadamente se sabe que vivió en Madrid. Tam-
bién parece que tubo un hijo del mismo nom-
bre, pues para distinguirse, le llamaban Alon-
so de Quintanilla el viejo, hablando del que 
se trata : de el provino la ilustre familia que 
duró mucho tiempo en Medinadelcampo, 
donde tubieron muchos honores , y fundaron 
obras pias y capellanías. Otro hijo fué Lope, 
de quien trataré , y D . Beatriz que casó con 
Juan de Bracamonte, después Conde de Pe-
ñaranda. Alonso y su muger D . Aldára re« 
hediftcaron la iglesia de S. Clara de Ovie-
cta.,^ampliando la antigua ( de que se con-? 
servil solamente; la portada que es del siglo 
X I I I . conocidamente) parte del convento y 
la muralla, de.la cerca de huerta ó clausu-
ra, en la qual trechos están las armas de 
Quintanilla y las de Ludeña con letras que 
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las nombran, y el año de 14^8. en que se 
pusieron. En la capilla mayor labraron se-
pulcros para si y sus padres, donde supon-
go que están enterrados, pues fundaron y 
dotaron un anniversario en la misma iglesia, 
que es de los mas graves y solemnes que pue< 
de haber , porque vá allí el Cabildo con músi-
ca y en procesión desde la iglesia mayor; de 
que dice Carvallo que se hace asi por haber-
lo dotado suficientemente y porque su fun-
dador ha sido una de las personas de mas im-
portancia que hs Reyes Católicos han tenido en 
su servicio. Pero se engaña en citar el catá-
logo de varones ilustres de la orden de San-
tiago de Diego de la Mota para elogio de 
Quintanilla, pues no está su nombre en tal 
catálogo (1). Alonso y su muger fundaron 
vínculo en 1490. que heredan los Condes de 
Quintanilla. Hacen mención de Alonso de 
Quintanilla, ademas de los citados , Ules-
cas , en el l ib. 6. de la Historia Pontifical, 
Morales en la de Cordova, tomo 2. lib. 
E l Catálogo Real de España (2) los Cro-
nistas Franciscanos que hablan del conven-
Aa 2 
( 0 Auiiguedadcs de la iVJcsia de Oviedo, §. 137. 
O) Vol, 124.. " ' 
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to de S. Ciara de O/iedo ; Baena , Hijo? 
de Madrid, tratando de Rodrigo de Coa-
l l a ; Pellicer ( i ) le llama del consejo de los 
Reyes Católicos; Portilla en la historia de A l -
calá (2) Tesorero mayor del Rey, persona pru-
dente y de valor, y Tirso de Avilés (3 ). Trelles 
(4) asegura mal que consta del epitáfio en 
SantaClara, que está alli enterrada, pues 
$lli no hay mas epitafios que los siguientes^ 
A l lado de la Epís to la . 
'Aq0 yacen sepultados los señores Luis Fernanda 
4e Gradç ^ y Sancha- Fernandez de Lodeña-, Padrê  
y Madre de la señora Dona- Aldara de Lodeña^ 
muger de Id lustre Sr*. Alonso de Qmntanillaà. 
A l indo del Ev'anjelj.o. 
'Aguf- yacen sepultados los señores Luís Alvarez 
de PADERm, y Orraca Alvarez,Padre , y Ma-
dre dei ilustre señor Alfonso de Quintamlía-, de d 
consejo dê Estado dé tos señores Reyes Católicos 
Pon Alonèo ,:y Bon- Fernando -, y Doña Isabel; y 
s^Mtà ador mayor de Castilla. Dot ado-año-de 1465. 
^ Kcno-vose año de 1^50, 
Son efe los, ilustres señores Condes de Quimanilía, 
(1) Memorial por el Couác de Miranda, §.-a. a-23. M , 11 a. 
(2) Pane ?,.§. 9, l 
(3) Armas y bktsones de casas de Astor. 
(4) Y.-.'.!. 3. p. s.fal. ifto. m h i . 
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.De los quales sí que constan los padres y sue-
gros de Quintanilla mas bien que en los au-
tores que no los vieron. 
J LOS so RAMIREZ DE VALDES, de Gijón, 
Caballero de la orden Alcantara, Sargenta 
mayor del principado de Asturias, y Corre-
gidor de Mexico, en tiempo de Felipe IV . es-
tubo casado con D . Catalina Vig i l de la Con-
cha, y fueron padres del primer Marqués de 
S. Etevan. Era hijo de Alonso Ramirez de 
Jove también Sargento mayor, y de su mu-
ger D. Margarita de Valdés ( i ) . 
ALONSO RLCG , después de haber servido 
i . Felipe 11. se retiró á su patria la villa de 
Xuarca , donde fundó una capellanía con la 
cbligacion de Preceptoría de Gramática (2). 
ALONSO RODRÍGUEZ CASTAÑON^-colegial 
en S.r Ildefonso; dç. Alcalá , Caballero de la 
orden de Alcantara, Fiscal de la Real A u -
diencia de Sevilla , y uno de los primeros in-
dividuos de la real academia Española. M u -
rio en 6. de Junio de 1725 ( 3). Celébrale 
el editor de las Memorias eruditas de D. 
Juan Martínez Salafranca año de 1736 en-
( i > T r d . loin. 2. p. 3. fo], 272. mihi . 
( V' r c l lomP- 3- P- 3- fpl- miiji 212. 
V 3 ; f j mo i. dd Dice, de la LeiJgua ¿así ella»»» 
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tre los sabios de la Academia, juntamente coa 
D . Juan Vilhdemoros. 
* JLQNSO RODRIGUEZ DE LEON , Canóni-
go de la Metropolitana de Santiago con el 
título de Cardenal, y Tesorero de la Inqui-
sición de Galicia , escribió fc Memorial á S. M . 
en que suplica que cerca del único y singu-
larísimo título de Patron de estos rey nos se 
sirva S. M . entre muchas razones que hay, y 
se han escrito jurídicas , ver las siguientes 
consideraciones, inconvenientes, y congruen-
cias eclesiásticas que cerca de el 'se ofrecen* 
Esta noticia es de D . Pedro Roáetgüéz de 
Leon, que escribía c e r a ^ d ^ í ó s años de 16 30 
las genealogías-denlos entronques de su casa 
de Trasonâ, diciendo que la obra se imprimió) 
sin señalar año ni lugar; pero los pleytos so-
bre el patronato de Santiago y S. Teresa erau 
agitados por aquellos tiempos. Fué hijo natu-
ral de B . Diego de Leon, Canónigo de Leon 
y Maestre escuela de Oviedo, tenido en una 
doncella noble de Carreño antes de ordenarse 
in sacris el padre. Del mismo nombre hubo un 
Prior de la Catedral de Oviedo, que yace en 
el trascoro de ella con epitafio que decla-
ra haber muerto .año de 1507. Eran todos 
tres de la casa dé Trasona en Corvera, á 
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orillas del rio de Aviles. En otra genealo-
gía he leidó que era Receptor de la Inquisi-
ción de Santiago año de 1575, Y murió en 
Marzo de 1578, Alonso Rodriguez de Leon; 
y siendo entonces, lo mismo Receptor, que 
en tiempo de Felipe IV. Tesorero, parece ser 
el mismo de que se trata; pero el memorial 
que escribió lo prohibe entender asi, pues 
entonces aun vivía santa Teresa, y nada se 
movía sobre el patronato dp Santiago: y asi, 
este fué un tio suyo de la misma casa , i 
quien había dado aquel empleo su tio D. Fer-
nando de Valdes, Inquisidor general, y por 
muerte de Leon entíó á sucederle Hernando 
de Valdés. Este Alonso pudo ser el colegial 
de S. Pelayo, que entre los d b ^ primeros 
nombró su fundador\, y tio. 
ALONSO RODRIGUEZ BE SBRRA r natural 
de Fontaniella, parroquia de S.Pedro de Cu-
liema, concejo de Cangas de: Tinéo, tomó el 
hábito de santo Domingo en el convento del 
Rosario de Oviedo año de 1611, y profesó 
allí en Diciembre del siguiente. Fué manso 
de condición, muy afable , humilde , pacien-
te , y sufrido : tubo don de gobierno por su 
prudencia discreción y juicio : de muy joven, 
andaba ya empleado por la orden en regimen 
de conventos: Subprior de Segovia, Prior de 
-S. Pedro de las Dueñas , Confesor de santo 
Domingo el real de Madrid, y de santo Do* 
mingo el real de Toledo, Prior de Mayor-
ga, Vicario de Aldeanueva , y de las morí-* 
jas de Vejar, y Prior de Oviedo desde Junio 
de 164$ hasta Mayo de 1648. Hallando es-
te convento muy pobre y descaído , lo dexó 
rico y .reliedificado en lo material y espiritual. 
L o mucho que trabajó en él refiere por me* 
nor el P* Fr. Juan Taboada (jjuceirias fun-
-daciones eniel y en SJPcdfo de Culiema, y 
las alhajas ^ue^íêpartió en una y otra iglesia. 
Un gobierao tan proficuo, juntamente con la 
suavidad del trato del Prelado, obligó á la 
comunidad á elegirle Vicario in capite tan-
chas veçêr, y testaba contentísima siempre 
que le tenia por m. Gobernador. Dio el hábi-
to ai l i en tiempos de su prelacia á Fr. Juant 
©abálleme S l ó i e ^ $t,'. Andres Gala , y Fr. 
Antonio Merás , de los:quales se tratará eti 
estas memorias. Crió desde niño en el conven-
to de Oyiedoá sobrino Fr. Juan Rodri^ 
guez, al que vistiélel hábito año de i 6 $ & Y 
( ! ) - Fundación del Coavèntô de santo DomLiso de Oviedo 
cap. 37. íol. 150. 
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fue después muy digno religioso y uno de los 
mas agradecidos hijos del convento hacién-
dole singulares beneficios. Fr. Alonso purifi^ 
có su alma con la gran paciencia y conformi-
dad en los agudos dolores de gota y calculo 
que padeció muchos años, y que se ¿wivdtón 
en los últimos de su vida: admirando á todos 
sobre la christiana fortaleza y resignación^ el 
negarse ál alivio permitido, y aun aconsejado, 
de la ropa de lino , no queriendo desnudarse 
de la de lana, que es perniciosa en tales acha-
ques. Murió en 14 de Noviembre de i66<fr 
á los 8b. de su nacimiento, bien empleados, 
dexando grandísima opinion de virtud, como 
lo escribiéron entonces en el libro del con-
vento de Oviedo, llamado Becerro, y en el a.0 
de donde tomó i d P. Taboada lo que yo he 
extractado de él desde la pág. 149 hasta la 
151 de la obra citada, escrita en folio. 
:.. \AíONSOt R O D R I G U E Z D E JS lLLADÉMOROS 
caballero principal én tiempo de D. Juan I I . 
asistió á la Junta general de Aviles para echac 
de Asturias á los Quiñones , al de Armeñac, 
y. á otros (1) . • , 
•MiMso'Ruiz , cabeza de partido, y M , 
Bb 
( O Carvalío, fol.434. 
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concejo de Cabrales , asistió en favor del 
Rey J). Pedro á la notable Junta general de 
santa María de la vega &c. Véase aqui J i -
baro Gonzalez' Valdés. 
ag uONso DE SQLARES^ de Villavicíosa, hi-
jo de D. Francisco Manuel de quien se tra-
ta rá , era Coronel del regimiento de los Rios 
en la plaza de Gand en Flandes año de 1774, 
ptfo del mismo nombre se lee entre los sol-
dados que pasaron á la conquista de Teneri-
fe con Alonso de Lugo año de 1492 (1). Y 
ç t r o , también de; Vülavieiosa, que fué Dr, y 
primer Catedrático dé Digesto en la unir 
versidad de Oviedo (2) . 
ALONSO DE SOLIS , soldado valeroso que 
se señaló mucho en Flaades en la toma de 
JJtrcch cerca de los años de 1580 (3 ). 
, ALONSO DE SOTO pasó con el Goberna-
dor Cabeza de baca al Perú año de 1541 . y 
distinguió. en la batalla de Chupas (4) . 
Yease aqui Hernando de Soto. 
ALONSO DE TmjRGo , uno de los Ocho 
( 1 ) "Viera, hist, de Cañar, tom. 2. lista de la gente de armas. 
( 2) Gil, Gonzalez Cavila, teat, eclesiástico de Oviedo, tra-
tando de 13. Fernando de Valdcs, Obispo alli. 
( 3 ) P. Miñana, tomo 4. lib. 8. cap. 2. hist, de España. 
r (4) Peralta j Poema de Lima en una Nota al Canto. V. oc-
iaba 8. 
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escuderos del concejo de las Regueras que 
tanto favorecieron á D . Enrique I I , de los 
quales se dará mas larga noticia en Rodrigó 
Alfonso de Escamplero (T). 
* ALONSO BE TÍJVEO, Poeta dél siglo XVÍ. 
elogiado por Cascáles que le pone por exéni-
pío y modelo digno de imitación en la parte 
Lirica ( 2 ) presentando una canción suya qíie 
empieza ff La frente tiene de Laurél cercada"* 
dice que estaba residente en Cartagena, en lo 
que parece quiere decir que no era Murciano-
como los otros que nombra: le llama Licencia-* 
dv , y esto en aquel tiempo solo se decia de 
los Clérigos ó de los Abogados. E l nombre 
manifi«sf# quê Wa'Asturiano , ó de familia 
de Asturias. También le p ò n ^ ^ ^ d i g n o , J k ç 
imitación D . Juan Antonio Gonzalez Valdês 
én^su Gramática Latina y Castellana (3). 
ALONSO TRUCTINI , o TRUCTINEZ, asistió 
como Procer Asturiano al concilio de Ovie--
do en 111 5 (4). 
* ALONSO DE VALVES , Poeta del tiempo 
Bb2 
. ( 1 ) Carvallo , híst. de Asturias, fol. 391. ;-- -
( 2 ) Tablas Poéticas, fol 216. de la edición de Saiicha. 
( 3 ) Quaderno 3. fol. 115. 
( 4 ) P. Sota , Cron. de Astur. y Cantab. íol. 546. copiando 
a D. Pelayo Obispo, según dice. * 
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de Cervantes , que dice de él en el canto 
de Calíope 
wDe Alonso de Valdés me está incitando 
E l raro y alto ingenio á que del cante, 
Y que os vaya , Pastores , declarando 
Que á los mas raros pasa y vá adelante: 
JJalo, mostrado yá y lo vá mostrando 
Én el f^cil estilo y elegante 
Con que descubre el. lastimoso pecho 
Y í^laba el mal que el fiero amof le ha hecho'' 
$s tá en la lista que de los Poetas Españoles 
publicó Sedano en el tomo 8. del Parnaso 
Españo l , no sé si por mas que por esta me-
moria, de Cervantes. Otro del mismo nombre, 
fué Secretario de Estado y del despacho uni-
versal de Gracia y Justicia ^ firma^ como tal 
unas .reales letras de Carlos I . en 10. de 
Agosto <te.'*£27 dadas en Valladolici coa-
gracias y distinciones á la familia de Ceron. 
E l Sr. Conde de Campomanes me dixo haber 
visto otros documentos por donde consta lo 
mismo. Otro de igual nombre dice Torque-
mada ( 1 ) que era Regidor de Mexico y Pro-
curador ó Diputado de aquella ciudad, que 
vino á Madrid por ella y consiguió quarta 
( 1 ) Monarch, ind. p. i . l ib. 5. cap. ra. 
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vida á los encomenderos y pobladores. Vivia 
año de 1602 : y sino fué este el Ramírez 
Valdés mencionado aqui fol. 189 , tal vé» 
equivocado el nombre - Regidor en Torque-
mada por Corregidor en Trelles , ó al contra-
rio 5 á lo menos pudo ser el celebrado dê 
Cervantes, pues fueron coetáneos, y el can-
,t.o de Caliope se escribió pocos años después 
de la venida de D . Alonso á Madr id , donde 
habría dado á conocer su talento. 
* ALONSO VAZQUEZ DE PRADA T QUIROS 
nació en Oviedo , entró colegial en el de es-
te nombre en Salamanca año 1649, donde 
murió en 15.5 5: dexó escrita con buen L a -
tín y copiosa doctrina Anaresis epistolario 
domestica-jwidica de jurev~^e^ks¿¡istico Sal--
mmtini collegU majoris Sanctí Salvatoris 0%^-
tensis* A d Pat. Andream de Mendo$ que an-* 
da impresa al fin de la obra del P. Andres-
Mendo De jure Académico ( * ) . G i l Gonza--
lez Davila ( 1 ) le llama docto y curioso, y 
M i entender le ayudó en sus obras. Fué hi-
je de Martin , de quien se hará memoria, 
y^e su niuger D , Melchora de Heredia. E l 
Sr; Roxas en la historia de los colegios:leí 
(* ) • Edición de Leon de Francia-, en- fol. -año-de íéóiJ-
( O Teat. eçlçgiéstiçQ.íis Salama^c^ -
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pone entre los insignes en santidad del de 
Oviedo. Tirso de Avilés ( i ) dá cuenta de 
Otro del mismo nombre y casa, con fama por 
las armas en últimos del siglo XV. 
ALONSO DE VÍNULGRA , ó Vinegra , natu-
ral de Oviedo , colegial de Santacruz de 
VralMolid en. Marzo de 1667, fué Cura del 
lugar de Calera en su patria, y Catedrático 
de Filosofia en Oviedo, y de Artes en Va-
lladolid año de l ó f i : Carlos I I . le nom-
bró suCPredicador. en 14. de Septiembre de 
1,674, consexèrcieio y plaza de nt ímera Afio 
dé 1676. óbtubo en Valladolid cátedra dé 
Durando y fué Rector-de la universidad : en 
57. de Julio del mismo la de Prima de Filov 
sófia; en 9. He Septiembre ò&s&*&% i . se gra-
duó de Dr. en Teologia por la misma uni-
versidadt y, dentro de.,.pocos dias del mismo* 
ipies del /gfido ímurió: en lai hospedería t t ó 
coleg!oj,;y ya;cêi err'sii panteón "del Carmeft 
descalzo de aquella ciudad ( 2 ) . 
4- i Mumso FwTfmm , naturalaàe l a s -
tres , estudió en Oviedo, entró còfepi l : de 
S. Pelayo en Salamanca en 4. de A b r i l de 
l y iy . poco después vistió el hábito de S. 
( 1 ) . B-ksones de Asiarias. : '.> . 
12) Lib . de Rccepc. del col. á¿ Santacniz. ; 
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Agustín en la misma ciudad, y concluidos 
los años de escuela y Lectura obtubo el gra-
do de Maestro por la orden y las Prelacias de 
varios conventos hasta la de Provincial de 
Castilla y Asistente General en los años de 
17153 , y 1775. Escribió tres cartas Pasto-
rales , de las quales solo he visto la ultima 
con ocasión del estrañamiento de los Jesuítas, 
fecha en Madrid en 5 de Octubre de 1767, 
donde se imprimió, y segunda vez en Val la -
dolid. Traduxo del Latin la Carta y ordenan-
zas del General Vazquez Peruano desde Ra-
lüa sobre el mismo asunto, y la remitió i m -
presa á sus subditos en 17 de Febrero de 
1768. desde Madr id , , donde murió año de 
1777 en-'S/'Felipe e l ReaL^gu^ muy esti^ 
mado de tocios^ j ^ ^ f - - • - < , 
ALONSO DE UMA T TOBAR , de Cangas 
de T i n é o , colegial de S. Pelayo desde Fe-
brero de 1613, de donde pasó al del Arzo-^ 
bispo, fué Provisor de Oviedo, Oidor de la 
Audiencia de Mexico , Corregidor de Bilbao* 
y era Oidor de Valladolid año de 163 8, pues: 
he3fi§ta.iirma suya de este año all i en la sen-
tencia del pleyto de la casa del Conde de 
Toreno con la de Merás ( 1 ) . 
( 0 Lib, do Ilecepc. de S.Pelayojn. iQij y archivo deMeiás». 
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ALOMO RODRÍGUEZ DE DOMGA era C o n -
ííe, y Ricohome de Asturias por los años dé 
1055 (1 ). Véase Munion Rodríguez. 
ALVARO AFÁN BE RABERA pasó desdé 
Asturias con el Infante D. Fernando, llamado 
de Antequera, que fué Rey de Aragon, y con 
gu hermano Diego Afán á las guerras de A n -
datúcia. Carvallo ( 2 ) prueba que eran de es-
ta casa de Ribera en Asturias con escrituras 
que vio all i de aquellos tiempos, y refuta l a 
opinion de D. Luís Zapata que los hace de 
Galicia por el error común de muchos escri-
tores lejanos que mezclan las cosas de és tas 
dos provincias. 
. AhVAno ALFONSO , Capellán de las In-* 
íantas D . María y D. Juana de Austria , fué 
reclutaJo para la compañía llamada de Jesus 
por el famoso P. Fábro acompañándole des-
de Ocaña á Toledo ,año de 1542. Pasó á es-
tudiar á .Cdlonia «n Atemaniíi>, siendo uno 
i é l0s primeros Jesuítas que moraron a l l i . L e 
l^a^láton grande cuchillo de los hereges 'est-
pecialmente contra Lutero que florecía en-
( 1 ) D. Sancho de Doriga, mem. de Nava, fol. 9ó..y TrdU-es 
tomo 3- p. 1. fol. 107. 
( 2 ) Hist. Uc Ase. fol. 439. 
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tonces en aquellas partes. E l P. Canisio le 
alaba mucho en carta escrita al P. Fabro de 
12. de Agosto de 1545, y el P. Alcazar for-
ma su elogio (1 ) . Se cree de la cuna de los 
siguientes. 
A ,VARO ALFONSO FLORÊZ $ÍERRA , de 
Cangas de T i neo , y casa que posehe D. Jo-
sef de Miramontes , fué Caballero de la or-
den de Santiago, servía al Rey en Veracruz 
año de 1636, pasó á Nueva España con D. 
Rodrigo de Santelices, ó Sahelices, en 1638, 
estubo en el sitio de Salsas , volvió á Cadiz, 
hirviendo después en otras jornadas de Capi-
tán de navio de la Armada, y Gobernador 
del tercio viejo de ella. Era hijo de Lope 
Alfonso Florez de Sierra , 11 amado el de C b 
béa , porguèi vwió.. all i hacendado pôr su mu-
ger (2) . 
ALFARO ALFONSO DE LLANO ¿ de Cangas 
de Tinéo, y casa de los señores de Mirallo, 
hijo de Lope Alfonso Rodríguez de Cangas, 
-sirvió á D. Enrique jjĵ  y fué llamado El del 
(.1.7 Cíen, dp Ja prov. de Toledo, Decad. i. aíio 2. cap-, 1. 
{ 2 ) • iluifáade Paredes, Dedicatoria dela edicioiideCarva-
uo; archivo de Ja casa de Miramontes; apuntaciones de D . Mí» 
BU d Caballero. 
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desafio ( i ) por el ruidoso que tubo en Sevilla 
con Ares Gonzalez de Somieda por la muerte 
de Arias Gonzalez Teriaco , pariente de éste. 
Intervino el Rey Enrique, que les dio cam-
po, y por juez á D . Juan de Guzman , pre-
senciando S. M . el combate que duró 3. ho-
ras, sin declararse ventaja por ninguna parte: 
sucedió lo mismo al dia siguiente, lo que obli-
gó al Rey mandar á D. Juan de Guzman les 
hiciese cesar , declarándolos por esforzados 
caballeros, y que Alvaro Alfonso hiciese 
decir 3d Misas por el muerto. Refiere este 
pasage mas despacio el P. Carvallo (2) remi-
tiéndose á un pergamino que vio en el mo-
nasterio de Corias con fecha de Sevilla de la 
era 141 ̂  (afío 1377) y añade que se dige-
ron las Misas en aquel monasterio, y que lo 
cuenta por cosa muy notable el autor de las 
historias abreviadas diciendo que pelearon 
tres dias sin poder vencer el uno al otro. De 
©t r ipa r t e (3) consta que Alvaro tenia por 
el Rey D . Juan I . el castillo y vil la de Cas-
tropol, é hizo pleyto homenage en manos de 
(1) Asi Je llama Peilicer, memorial por el Conde de Miran-
da, §.22. n. 24. 
(2) Tratando de la casa de Llano , y en la hist, de Ast. fol. 
405. 
(3) Ibid. foi. 407. 
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•J Rodrigo Alvarez de la Ribera de defenderlos 
contra el Conde de Gijón D . Alonso , como 
dexo dicho tratando de su hijo Alonso Gonza^ 
¿ez de Llano fol. 151. ; 
ALVARO DE ATAS año de 1383 juró con 
D . Alonso , Conde de G i j ó n , el pleyto 
homenage , concordia, ó capitulaciones con 
su hermano D . Juan I . Carvallo ( 1 ) dice 
que era persona muy poderosa. E l apellido 
Ayas pudo haber venido de Alies en Pe* 
ñamellera , ó de Faes, pues algunas veces 
hallo en escrituras antiguas Fayas , y fayes y 
.el nombre de Alvaro freqüente en esta casa» 
Sino está errado en Carvallo, es genio de la 
lengua Asturiana acabar en es los Castellanos 
en as, y asi de Hayas , ó fayas VÍJQO Fayes, 
hoy Faes, como de Ayas Aedo, de Faes 
Faedo , lugar del concejo de Pravia. 
•3ff ALVARO BERNARDO DE QUIROS, herma* 
no de D . Dionisio y D . Felipe, hijos d e D . 
Felipe y de D . Catalina Bernardo de Miran-
da , señores de Olloniego , estudió en Ovier 
do , fué colegial en S. Ildefonso de Alcalá, 
4e donde salió á Oidor de Chile, y de alli i 
Lima en tiempo de Cárlos I I : era aficionado 
á la Poética , como su buen padre y herma-
(1) Hist, de Ast. fol..4i2. Cea' 
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no, y como lo fueron después sus insignes 
sobrinos D . Francisco y D . Josefa y aunque 
he visto algunas poesías suyas impresas 7 no 
las tengo ahora muy presentes. Escribió 
«Discurso laudatoria al papel genealógico 
de la nobilísima casa de Olloniego que saca 
á luz D . Felipe Bernardo de Quirós , Caba-
llero de la orden de-Santiago"• tiene 22. pág. 
en 4 : está al principio de la obra de dicho 
su padre intitulada Solar de la casa de Ollonie-
go , que publicó en Madrid, estando D . A l -
varo, electo Oidor de Chile ^ y es. tan-rara, 
nque solos dos. exemplares he podido, hallar, 
uno en la Biblioteca Real , y otro en la de 
santo Domingo de Oviedo , de los qnales el 
primero ya no parece. 
ALVARO BURN ARDO DE QUIROS T TiNEO , 
hermano'dè D . Gutierre r Sr. de esta casa en 
iTinéo-, fué Inquisidor de Cartagena de I n -
<!ias , y de Lima ; entró en esta última en 9 
de Septiembre de 1682 , donde murió poco 
después , ordenado solamente de Diácono , y 
fué enterrado en la capilla del santo ofi~ 
cío ( i ) . 
" « • • — - n i * , . . . ™ - • i » •>•- 11 \m.mm i i i i i l i i n l , , , mmj» 
( ! ) Doctor D. Manuel Caballero, en k Genealogía, de su 
cniíi j-y el Exemo. Sr. Conde de Castillejo , ca noticias que mt 
Aa coíaaaieado de Aituriaaos ea el. Perú. 
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ALVARO DEL BJSTO , natural de la villa 
de Pravia, y señor de la casa de su apellido 
en ella. Por una patente original firmada 
de Diego Florez de Valdês^ Capitán general 
de marina , dada en la bahía de Todoslos 
santos á 14. de Agosto de 1583, consta que 
fué nombrado por Almirante de la armada 
de la guardia de Indias por ausencia de Die-
go de Ribera-, siendo ya Busto Capitán. Por 
dos cédulas originales de S. M . refrendadas 
de Juan de Ibarra de 25 de Mayo y 13 de 
diciembre de 1586 se manda pagarle el 
sueldo que se le quedá debiendo del tiempo 
que sirvió de Capitán y Almirante. Por una 
información hecha ante i a Justicia ordinaria 
de Madrid-en 16. de Novienlbre^de^i 5 84 
consta en. la deposición de 4. testigos (tres 
Capitanes y un Alferez) que Alvaro sirvió de 
soldado-en. la jornada de los Galeones , sien-
do General de ellos Diego Florez de Valdés 
en 1 $73 : que yendo á la Yaguana se halló 
•en la lancha que rindió á tma Francesa en el 
cabo de S. Nicolás, en que se portó muy biefy 
é 'hizo.3O.Franceses prisioneros : que quando 
se salvó la gente de la nao de Galindo, obró 
.£Qtt celo y vigilancia, saltando eal? .eâalujai; 
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para socorrerla : que viniendo á España, cer. 
ca de la Barbuda haciendo mucha agua la 
nao Capitana , saltó en la chalupa con el 
Capitán Gregorio de las Alas , sacó en ella 
de la Capitana cinco bateladas de plata y 
oro, y las aseguró en el navio de Antonio 
Navarro can tanta mar y viento, que ningu* 
jia otra chalupa se atrevió á hacerlo por el 
riesgo que había ; y estos se aventuraron, co-
imo en las demás ocasiones difíciles, por el 
anhelo de distinguirse y merecer: que yendo 
de Alferez real un viage con sujjeftcrãl . , 
cxerció el oficio con tantop¿ytfécloy diligen-
cia , que á la vue l ía -^^mandó el Rey ir de 
Capitán á la jornada del estrecho de Maga-
llanes, donde de orden del Geneíal asistió á 
las carenas y reparos de los navios, rondando 
de dia y de noche; y habiéndose huido nueve 
soldados y marineros ^. saltó en . su ehalüpa, 
los persiguió y alcanzó después de haber to-
mado tierra, y los xéduíQá su navío? siendo 
él solo y un coinp-aôéro ;cònt'r«> fcaátosíáefepe:* 
chados : que estando embarcadoá para salir 
de la vahía de Cadiz, sobreviniendo un tem? 
poral en que estubo para perderse toda la 
armada, perdió Busto toda su ropa y hacienda 
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por el naufragio de su navio: que después 
fué sirviendo su empleo en la nao María 
hasta que entró y salió del estrecho de Ma-
gallanes , y arribó á Rio Janeiro ¿ y que sir-
vió de Almirante en la nao Aregozesa , ha-
llándose en la toma de los fuertes de los 
Franceses, el primero en todos lances, &c. 
Están estos documentos auténticos en poder 
de JD. Francisco de Paula Jove Llanos , pose* 
hedor de la casa del Busto, como marido de 
B . Gertrudis del Busto, su heredera. Vivía 
aun Alvaro en 1 5 8 7 , pero habrá muerto 
eutonces., pues no le hallo en la gran arma-
da del "año siguiente contra Inglaterra. Essit 
descendignte BrlyEgueL^el Busto, que sirve 
én la mismarcarrera que su^vi 
ALv-Am ¡BE CARRENO , . uno, de los prin-
cipales caballefos y soldados que con D . Lo-
pe de Haro asistieron al santo Rey D« Fer^ 
nando en la conquista de Baeza, y por la in* 
signe victoria de ella y Ubeda el dia de S. 
Andres, le dió el Rey las 8. aspas de oro , 
que orlan sus armas y las del concejo de su 
nombre (n ^ 
ALVARO DE C-ÍRRENO , descendiente de 
( 1 ) Argote de Molina, Nobleza de Andalucía,üb. i. cajj. 
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Garcia âe Carrego, fué Contador mayor, y 
Aposentador de D . Enrique I I , y muy ami-
go y privado suyo. Quando este Principe qui-
so verse con su hermano el Rey D. Pedro en 
sus bodas en Valladolid , envió delante á 
Carreño , que llevaba consigo de Asturias 
1500 infantes y doo caballos, paraque dixe-
se ¿1 Rey los motivos de recelo que tenia de 
cu amistad con el de Alburquerque; y aña-
dió Carreño de suyo que él desafiaba publica-" 
menté á qualquiera que pusiese dolo en la leal~ 
tad de D . Enrique. Tratan de é l las_£j?óiücas 
de estos Reyes > Henao eni^edica tor ia de 
la Empirología , el Abad'de S. Vicente Cita-
do por Trelles en varias partes, y por Car-
vallo de píopósito desde fol. 393 hasta el 
3 ç 6 de las Antigüedades del Principado. Es-
tubo casado con D . María de Miranda , y 
fué su hijo Benito de Carreño: otros le dan 
también á Rodrigo Alvarez de Prendes , poc 
d^nde la casa de Prendes, que lòs Genealo-
gistas llaman de Carreño , ha entrado con la 
de Huergo y hs Alas y Cascos en la de 
Quirós de Camposagrado. Alvaro está én el 
árbol de la casa de Carreño que posehe D. 
Josef Valdés Alas , Regidor de Aviles. Otro 
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Alvaro de Carreño fué Aposentador mayor, 
ó Repostero de camas de los Reyes Cató-
licos D. Fernando y D. Isabel, que le hicie-
ron merced para si y sus sucesores de aod 
mrs. cada año sobre las alcabáks de el puer-
to de Candas en Carreño, por haber dado 
orden à costa de mucho peligro y trabajo en 
reducir la ciudad de Zamora al servicio de 
S. M . en el principio de su reynado , y por 
haber sido gran parte para que reynasen en 
los reynos de Castilla con mas quietud, quan-
do los pretendia en guerra viva D . Alonso V 
4e Portugal, como marido de D . Juana, ju-
rada Princesa de Asturias, como hija única 
que se decia ser de D . Enrique I V de Cas-
tilla. Corista del privilegio^qtie-se4e despa-
chó en Madrigal en 11, de Mayo de 1476', 
revalidado por otro en Cordova en 4. de Ju-
nio de 1484 ante Francisco de Olmedo, No-
tario del reyno de Leon 5 y fué confirmado 
en Valladolid en 9 de Junio de 1 509 por 
lá Reyna D. Juanaí está original en el archi-
vo de la casa de Carvayedos que posehe el 
citado D. Josef Valdés Alas. Estubo casado 
,con D . Maria de Quirós: trata de el su viz-
nieto Z). Juan de Carreño Miranda en el me-
morial á Felipe I V en 1623 sobre legaliza-
Dd 
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don de escripturas, y otras cosas que diré en 
su lugar. E l Marques de Camposagrado ( i ) 
y D . Pedro Rodriguez de Leon ( 2 ) tratan 
de otro del mismo nombre , Aposentador ma-
yor del Emperador Cárlos V y D. Juana su 
madre, de quienes obtubo facultad para fun-
dar mayorazgo, con que mejor se conservase 
su memoria y la de sus causantes 5 fecha la cé-
dula en Valladolid á 10. de Mayo de 1542, 
En el año de 1505 era Tesorero general del 
principado de Asturias Rodrigo de Carreña 
para todas las reales contribuciones. 
ALVARO DE COLOMBRES fué "Capitán en 
la conquista de Indias, y se avecindó en Se-
villa en tiempo de Cárlos V" Emperador. No 
dice mas D. Juan de Caso en su tratado de 
casas de Asturias y la Montaña. 
ALVARO DIAZ DE AGUILAR en tiempo de 
D . Alonscf X. tenia el Castillo de Ron y Or-
fcaneza, y también fué suyo el de Aguilar 
entré Navia y Furcia por casamiento con hija 
del Sr. de él D. Pedro Rodriguez de Agu i -
lar. Si este Alvaro era hijo de Rodrigo Alva-
rez de Asturias que fué hermano del Obispo 
de Oviedo D. Fernando Alvarez como dice 
( 1 ) Memorial á Cárlos I I I . 
(2 ) Genealogia de Ja casa de Trasona. 
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Carvallo ( i ) , no pudo ser del tiempo de D . 
Alonso X (#). E i Dr. Peralta le llama Aha.'* 
ro Diaz de Ron (2) y Sr. de la casá de Cecos; 
lo que no me desagrada , porque asi como se 
llamó de Aguilar por el Castillo, se pudo lia*1 
mar de Ron por lo mismo, y desde entonces 
todos sus descendientes: en lo qual hallo ra-
zón de congruencia para conformarme con el 
parecer de que fué Ron, y no Peon, el Juan 
Fernandez, Merino mayor por el Adelantado 
Rodrigo Alvarez de Asturias, de quien era 
pariente. Por eso Peralta habrá equivocado 
con el á Alvaro Diaz , llamándole Goberna-
dor politico y militar de Asturias j en que 
no le hallo razón» 
ALVARO DÍAZ DE AsTvmm^^AVA , hi-
jo de Gutierre de quien se tratará, hizo log 
mismos servicios que su padre á los Reyes 
de Aragon , y á los de Castilla, y fué A k 
mirante de Sicilia. Por los años de 1497 
m * 
MI f i li 
(i ) Hist, de Ast. fol. 363. 
( * ) Hubo dos Obispos con este nombre en Oviedo : el que 
se quiere que sea de la casa de Nava es el ultimo , que vivia ea 
i32i:,¿ como pues pudo ser hermano del padre de Alvaro Diaz 
que se supone gobernando ya antes del año de 1284 en que mu* 
rió D. Alonso X. ? Por otra parte nos consta que Rodrigo Alva-
rez de las Asturias no fué hermano sino primo del Obispo D. 
Fernando. 
( 2 ) Dedic. de la Pasioa. 
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pasó á tomar posesión del puerto de íos Ger-
ves, que dexó con guarnición y provisiones. 
Casó con D. Aldára de Caso y Doríga , de 
la casa de Orley ( i ) . Otro del mismo n o m -
bre , Conde y Gobernador de Grañon , c a s ó 
en Álava , no sé en que tiempo, pues D o r í -
ga (2 ) solo le señala con la nota de ¡hijo de 
Diego, la qual es vaga, supuesto que hubo 
muchos de este nombre en la misma casa $ 
por lo menos tengo presentes uno del t i e m -
po de I>. Vermudo I I I , y otro del de D,_ 
Femando I . 
ALVARO DIAZ DE C¿so RtcOíTome en 
tiempo de D. Alonso IX. de Leon , como t a l 
confirma una real donación á favor de Pedro 
García de Orky , que está en el archivo de S. 
Vicente de Oviedo, y cuya contenido d i r é 
en su lugar. Trelles dice que se halló en l a 
batalla de las Navas de Tolosa, y lo mismo 
íifkma Carvallo ( 3 ) , que estubo casado c o a 
I ) . Teresa Perez Giron, y que tubo los c o n -
cejos de Caso y Siero en encomienda , a ñ a -
diendo en el fol. 347 que gobernó á A s t u -
rias en tiempo de D . Fernando el 11: y h é 
(1 ) Doriga, memorial de la casa de N:uafo]. 92 , y TrcLL 
ío;no 2. p. a. cap. 28., citando imichos autores uno y otro, 
( 2 ) 1 hid. fol. 27. §. 2. 
(3') Hi.u. de Ase p. 3. tit. 3d, 
aqui una prueba del error que he notado foi. 
7 í» y 7^ este tom0, es ^0 mismo gober-
nar á Asturias que en Asturias. E l M . Florez 
le llama Conde, porque asi lo halló en un 
real privilegio del año 1203, que está en el 
Bulario de Alcantara, pág. 15. y que gober-. 
n a b a á S i e r o y Caso( i ). 
¡fc ALVAR.0 DÍAZ m ÇÍENFUEGOS aació en. 
Agüerína, concejo de Miranda , en 27 de 
Febrero de 1657 de D . Alvaro Cienfuegos 
de Taja, y de B . Ignes de Sierra su mugeny 
estudió en la universidad de Oviedo hasta el 
año de 1672 , en que entró colegial de S.. 
Pekyo de Salaiaanca (2 ) . Con ocasión de 
que los, PP. Jesuttas^hacian una obra en su. 
colegio que podia inconíodíar-el^eS, Pelayo^ 
se atrevió .Cienfuegos á oponerseíer^TJero, 
siendo en vano , tomó una escopeta cargada» 
con perdigones y la disparó contra el herma-
no coadjutor, sobrestante de la obra. E l Rec-. 
tor de S. Pelayo para dar satisfacción al de. 
los Jesuítas que la exigía, les envió el co-. 
legial á tomar exercícios espirituales entre: 
ellos; los quales, penetrando luego su talen-, 
t o y previendo lo que podía dar. de s i , ^ 
— ' " 1 II I I B i III I I I I I I p . I I I M I I l * ' " 1 IIT"-"'*"'" ^ 
( 1 ) Reynas de España, tomo 1. pág. 47. 
( 2 ) Lib. dç Rec epc, s.umero ? i4v 
se descuidaron" en adquirirle. A l l i se v is t ió 
la ropa, y muy luego pasó á Lector de A r -
tes en Santiago, y volvió Maestro de estu-
diantes á Salamanca, donde le graduaron de 
Doctor y tubo cátedras hasta la de visperas. 
de Teología , siendo , dice el libro citado , el 
oráculo de domésticos y forasteros. E l Marqués 
de Alventos ( i ) dice que fué uno de los ilus-
tres ornamentos del cláustro de aquella u n i -
versidad , no solo por su sabiduría, que se 
acreditó en los singulares libros que escr ibió 
de Trinitate, y otras materias teológicaSv§jj 
también . . . fué de los mayores>»g6ní°s de 
nuestro siglo, por lo q u e - ^ í a corte Roma-* 
na mereció los mayores aplausos . . . . eo 
el año de 17"8 en la solicitud del rezo de 
S. Juan de Sahagun facilitó con su autoridad 
esta gracia, y escribió al colegio ( de S. Bar-
tolomé) haciendo la mayor estimación de que 
se hubiese acordado de él para recomendarle 
esta instancia , lo que le hace acrehedor £ 
que hagamos este recuerdo de tan digno y. 
docto prelado, para ilustrar con él nuestra 
historia. E l P. Manuel Ignacio de la Reguera, 
Catedrático que fué de Teología en Vallado^ 
(1 ) Hist, del coi. de S. Bart. tomo 2. íol. 505. 
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Jíd , y después Revisor de libros en Roma, 
certifica ( i ) que siendo contubernal (asi di-
ce) de Cienfüegos en Salamanca , admiraban 
todos su ingenio estupendo > y le tenian poç 
un monstruo de sabiduría. E l P. Diego del 
Castillo ( 2 ) asegura que fué pedido para 
Maestro de las célebres academias de España 
Valladolidy Salamanca . . , que los tratados que 
dictaba en Salamanca eran buscados con ansia 
y guardados con tal estimación que parecía co-
dicia . . . . reservados en las curiosas librerías 
de hx doctos son tesoro tanto mas escondido, 
qmnto mas digno de la luz publica La 
fama del ingenio de Cienfüegos se había es-
parcido por donde <5tttei^4anto por respecto, 
á las letras sagradas como á laTprtwiiiQgs^ues 
era excelente Latino, (aunque sabiendo siem-
pre al gusto de su tiempo que propendía al 
Aleman) y Humanista grande. Su instrucción 
en la Historia se conoce en todas las obras que 
nos quedaron suyas. Ernesto Eranckenau (ó 
sea D . Juan Lucas Cortés) le coloca entre 
los escritores de Genealogías ( 3). D . Gabriel 
Alvarez de Toledo le tenia por autor de mç?. 
( 1 ) En ]a censura del tratado de Eucharistia. 
( 2 ) En la Dedic. de su Estromas morales, 
( 3 ) BibL Herald. Hisp. fol. i8> 
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jor nota de la lengua Castellana ( i ) ; aunque 
•esto se deberá tomar con un grano de s a l , 
porque el estilo no merece este elogio: y fi-
nalmente pasaba por el mayor Poeta de su 
tiempo ( 2 ) , que no es poca alabanza de Cien-
fuegos en medio de Bances Candámo , D» 
Antonio Soils, D . Antonio Zamora, Gerar-* 
td'o Lobo, Quiros Benavides * y otros cele-
bres de la misma edad. La décima para e p i -
tafio del Javali que mató la Reyna juzga e l 
Abate Masdeu ( 3 ) que es la mejor poesía 
que hay en Castellano; y este bellísii 
gramma se tiene por de Ciejj&^gosl(4)- E l . 
Almirante de C a s t i l l B - ^ í u a n Tomás Enrí-* 
quez, que amaba a los Poetas, traxo á C i e n -
fuegos á ià corte, y le unió t a n t o s ü amis-
tad , que jamás se han separado de ella en 
ninguna de las fortunas varias en que después 
se vieron. En este tiempo el confesonario, e l 
consejo en las consultas, y la parte que se l e 
«iióeniósnegociòs mas arduos del rey no que 
entonces agonizaba (5 ), no pudieron separar -
( 1 ) Palacio de Momo; fol. 25, que otros 'atribuyen al Mar-
«(ucs de S. Felipe. 
( 2 ) iM'.ine.'u-im!, ibid . 
. ( 5 ) Tomo 1. de Ja lust, critica de España, fol. 234. 
( 4 ) Es opinion eoimm : a uii me lo aseguro un sujeto de ca-
racter y muy docto. 
(5) Consta que fué de 1- junta de medios aúo de J695; y no 
A t ^ j ^ , 
le de los libros, y del pasto de su genio. 
Año de 1692 tomó voluntariamente á su car-
go arreglar el manuscrito del P. Carvallo, 
que ya mas de 60 años que había salido de 
l$s manos del autor, y andaba en las de todos 
expuesto á viciarse , careciendo por otra par-
te de una historia el principado de Asturias; 
y en el siguiente de 93 ya estaba corriente 
para la prensa con un prólogo, y dedicato-
ria conocidamente del mismo Cienfuegos(i). 
Presentó en Mayo de 1694 un memorial al 
Rey muy largo, para impedir la fundación de 
4» -ccíradía del Rosario, que intentaron al* 
günó&sestftéiaintes de Salamanca en S. Este* 
van dê Dominicos , porque habia otra cofra-
día de ellos en el colegio impefíái-dfi Jesui*-
tas de la misrAa:»ciüdad : el Rey pidió infor-
me al Gobernador del consejo, quien con fe* 
cha de 1.5 de Mayo de dicho año dice, que 
esto toca al Juez eclesiástico ó Provisor de 
Salamanca ^ y 5qiíe se'le responda al Maestro 
Cienfuegos que acuda á donde le toca. 
se si por esto, ó por alv̂ o maá, 1c titula uno de los dedicantes de 
• In-s condusifmes*;' Atrnmtra, qire citaremos, Cvnfil^rMwma-
gtti consilii Caroli U. Reeis Cath. . ... 
(i) Que ha corrido de su cuenta esta edición lo ",cc cl 
4c Keccpciones de S. Pelayo , y D. Manuel Cabatkto cti sus 
Gc-iCaloeías. 
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cribió asi mismo entonces (con el fin de qui-* 
tar de las manos de los Grandes y Duquesas 
los libros de novelas y caballerías ) la vida 
de S. Francisco de Borja, que dedicó al A l -
mirante , y se imprimió en Madrid por Juan 
García Infanzón año de 1702 en fol. ( * ) , en 
el año de 1717 por la viuda del mismo I n -
fanzón , en 1726 por Bernardo Peralta en 
Madrid, en 1754 en Barcelona por Cárlos 
Sapera , siempre en fol. Alaban esta obra los 
continuadores de Moreri verbo Çienfuegos, y 
el Marques de Alventos en el l u g a r c i í a d e : 
E l P. Casani, hablando del saatcrl íuque de 
Gandía ( r ) dice «Pero aquella pluma tan 
delicadamente cortada como discretamente 
¿expresiva del P. Alvaro Cienfuegos, á cuya 
viva fantasía . . . la vida de S. Borja ha lo -
•grado con sus varias impresiones ser tesoro 
sin perder estimación por ser eomunv. E l 
ILmo Lopez en las Excelencias.de la orden 
rcle Predicadores ( a ) le cita con muchas ala-
banzas. E l M . Fr. Francisco V i d a l , de la 
misma orden, le dá muchos elogios por la 
(*) EJ Sr. Conde de Castillejo me dixo que había liçg£(clt) 
Cada exemplar de esta edición ca Lima á 500. reales. 
(1) Tomo 2.y 8.de ias glorias del 2.siglo dclaConip. fol.18 j , 
(2 ) fol . 227. 
vida del S. Borja ( i ) ; pero merece que yo 
diga en obsequio de la verdad, que el M . 
Vidal supo escribir vidas de santos mejor que 
el M . Cienfuegos. E l Dr. Ximeno (2) se va-
le de é l oportunamente muchas veces, colo-
cando trozos de la vida de S. Francisco ea 
las de los Valencianos de su Biblioteca, i 
quienes tocan, verbi gracia, en el mismo San-
to, en la V. D . Luísa de Borja, V. Mico, Fr. 
Geronimo Perez , S. Luís Bertrán , y otros. 
También alabó á Cienfuegos por esta obra el 
M . Madalena , aunque ignoro en qual de las 
suyas, pues dice en la respuesta á los PP. 
Agramunt y Rábago (de que voy á hablar) 
quern jam diu ob idiomatis vernaculi elegan-
tiam non semel pleno ore lauiavimus. La amis-
tad del Almirante y sus ruegDs^ajccgstraron 
á Cienfuegos en su compañia á Portugal 
año de 1707, siguiendo el partido Austría-
co en las guerras de sucesión de esta co-
rona de Castilla, y tubo alli el caracter de 
Embaxador del Rey de Romanos, y con el 
de su Ministro Plenipotenciario pasó después 
á Olanda. Habiendo ascendido este Principe 
Ee 2 
( 1 ) Vida de S. Luís Bertran, lib. i. cap. n . 
( 2 ) Escnptores del reyno de Valencia. 
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al imperio de Alemania con el nombre cíe 
Carlos V I , no se olvidó de los servicios de 
Cienfuegos. A ruegos suyos el Papa Clemen-
te XI le elevó á la púrpura afio de 1718 , se-
gún unos , ó 1720 , según otros , hallándose 
D. Alvaro en Viena , á donde se le remit ió 
el Capelo. Tubo el título de Cardenal de S. 
Bartolomé in Insula > cuya iglesia adornó cora 
un precioso pavimento de mármoles. F u é 
Obispo de Catania en Sicilia, Conde de Me* 
sucuculi (otros escriben de Mascallo) Abad y 
Arzobispo de Montreal, Primada de aquel 
reyno, Consejero de estado é íntimadgl 
perador y su Ministro Plenipot©«cíano (otros 
dicen Embaxador) en Roma , Protector de la 
tiacion Siciliana, 7 Maltesa, y Comprotector 
de la Alemana , y de los dominios y rey nos 
del Emperador, y su testamentario : m i e m ' 
£>ro de la congregación de Ritos, de la de 
•inmunidad de Obispos y Regulares, y de la 
del examen de los Obispos. Consiguió de la 
silla Apostólica ciertos privilegios interesan-
tes para la iglesia de Oviedo, regaló á su 
casa de Agüerína el cuerpo del M i r t i r SL 
Fructuoso, é hizo en Roma todo el bien que 
pudo á los muchos Españoles que habia a l j j 
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en su tiempo. E l libro de S. M a y ó asegura 
que tubo votos para Pontífice máximo en un 
conclave: entonces pusieron en el Pasquín 
S i la dds á Benito, trescientos años la tendrá; 
T si á Jesus se la dds, nunca mas ¡a veras. 
Su fortuna estubo nivelada con su méri to , y 
con esta satisfacion (que logran pocos) murió 
en Roma en 19 de Agosto , año de 1739. 
Tratan de él largamente el Diccionario de 
More r i , la dedicatoria del P. Castillo de la 
obra moral publicada en Valladolid en 1719 
con una buena lámina del retrato del Carde^ 
nal, y este epigramma del gusto de su tiempo 
•1 Corporis en fades; animi sed cerneré formam 
Non ignes centüm, fulmina milk negant. 
Asi los Italianos declan^cpig^o se le debía 
2iamar CentumfocM , sino tml¡^oC^h-^[gcQ su 
elogio el M . Feijóo ( 1 ) , el M . Fernandez 
( 2 ) , el M . Miranda ( 3 ) , y D. Francisco 
Gregorio de Salas (4) : celebranle Hacera 
(5 ) y los continuadores de la historia ecle-
( 1) Justa Repulsa, fol. mihi 99. 
( 2) Censura del tomo 6. del Teat. crit. 
(3) Censuraá la Anatomic criúco-cronologica del P.Po-
so Dominicano. 
( ) Elogios de los Escritores Españoles difuntos en el s%Z<j lZ. fol. 40. 
( 5 ) Descripción España, tratando de Asturias-
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siástíca de DuCreiix ( i ) . Ernesto Francke-* 
uaü ( 2 ) para alabar á D. Luís de Salazar 
y Castro, se vale de la autoridad de Cienfue-
gos, dexando las de otros autores : exemplo 
que han seguido los alabadores de Feijóo (3) 
y el Gistercíense Muñiz para el mismo Sa-
lazar ( 4 ) : el Marqués de S. Felipe toca en 
él algunas veces en sus Comentarios de las 
guerras, y D. Josef Manuel de Trelles texe 
su geneología. Hay retratos suyos al oleo en 
el colegio de S. Pelayo de Salamanca , en su 
casa de Agüerína, en la del Sr. D . Diego de 
Sierra en Falencia , en la del oratori£u4d 
Salvador en Madrid, y en la del Sr. D . A n -
tonio Salas, Tesoreroj&gtítíàà de Tarrago-
na, y unas conclv^ontis de Teología , defen-
didas en Roma en el colegio de la Compa-
ñía en 6. de Septiembre de 1728 por 
Francisco Xavier Antonio de Pau l í , en una 
lámina de seis palmos de largo y quatro de 
ancho, primorosamente grabada , y en medio 
el retrato del Cardenal, que me ha regalado 
dicho Sr. que ha conocido y tratado á Cien-
fuegos , y dice que es su vera efigies, dibuxa-
( i ) Tomo 13. art. 10. fol. 150. 
( 2 ) Bibl. Her. foi. 289. 
( 3 l ?,c,T0Jn<;3 de sus excqui2s» relaciones de su vida, &c. ( 4 ; üibl. delas orden, mil.pág. 297. 
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da por M u i i r , y grabada por Matiis: en casa 
del Sr. D- Ramoa Foguet, Arcediano de V i -
Uaseca , dignidad de Tarragona , están otras 
conclusiones de Teología, defendidas en la 
universidad de Gratz por D. Andrés Tudo-
xovich , Canónigo de la Colegial de Fitíme 
en Alemania en 1722, en una lámina de mas 
de vara y media de largo y una de ancho con 
el retrato de Cienfuegos en grande, copiado 
del original de Josef Perona, Romano, y gra-
bado por Cristoval Heiss en Ausbourg. 
~ Además de la obra alabada escribió en: 
Oasteilano la Leopoldina , ó historia de Leo-
poldo I I . de Austria , tres tomos en fol. im-
pres. en Milan año dè i ^ ^ ^ Q b x â anónima, 
atribuida á Cienfuegos. 
De la correspondencia con los sabios Peí-.. 
j ó o , y Mayans tenemos dos cartas de Cien-
fuegos impresas, la una con fecha de Roma 
y 12 de Junio de 1732? que publicó el mis-
mo D . Gregorio año de 1756 en la colección 
de las suyas Castellanas, y es la primera del 
tomo 2 : la otra escrita á Fei jóo, que publi-
caron los amigos de este. Otra hay muy ce-
lebre que e l Duque de Riper dá , prófugo de 
la corte de España en Marruecos j le escribió; 
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ti Cardenal desde Tetuan, suplicándole i n -
tercediese con S. S> para la absolución de sus 
culpas y la reconciliación con la iglesia Cató-
lica , que está al fol. 355 de la hist, de este 
Duque por Mañer , con la fecha del año de 
1737. Hay también en el Defensorio de las 
órdenes militares del Conde de Aguilar unia 
Censura de Cienfuegôá * que es una diserta-
ción , digna de pasar por obra maestra de m 
sabio. 
De ^Teología, que era su principal pro* 
fesion, escribió las siguientes: Mmgma,T^o-
hgkum, seu poths migmàtmj^^ur i ss ima-* 
rum qu&stioriiim córnpe^ñcff^nuñqmm hactems 
prorsus solutum, solis viribus ingenii plañe 
sohevJ&ra, expeditissime. emdafuir - modo nóm 
quadam via et singulari cogitatione. Quú solide 
et profundé stabilita, véluti ex radice feracissi* 
ma lucís-, oritur clarissima et universalis expli*-
catio plurium impleximamm difficult atum tám 
intra fines arcâni Trinitatis et libertatis iDivinte 
quám extra, scholasticorum mentes torqüenfíum'j 
et in faciiones oppositas vehementér concitan-* 
tium: ¿ta- ut eu doctrina sirnul firmata admissa* 
que , vel omninó dispareant et exulent a -Theo-
hgia nostra vel apertissime disolvantur , m 
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uniimque demceps in prafatis trattatibus cons-
pirent omnes: perinde ac si alma pax magna eos 
parte illuxisset orbi titter arto. Quam persona-
tam inducimus vulgar i hoc lemmate. ¿Quo ju~ 
re inejfabilis pluratitas Divinarum personarum 
in unit ate essentia nullatenus contradkat vuU 
gato principio per se noto tf Quae sunt eadem 
unitertio, sunt eadem ínter se?" dos tomos 
en fol. grands, impresos en Viena de Austria 
año de 1717 por Juan Van-Ghelen en la im-
prenta imperial: el primero consta de 701 
páginas, y el segundo de 645, y copiosos ínr 
dices: llámase uno primera parte, y el otro 
segunda restan dedicados al Emperador Cár-
los V I , y en la dedicatoria vaciada toda lá 
vida de este hasta aquel año , en que aun le 
supone Rey de España: llevan al principio 
una lámina alegórica bien pensada y grabada: 
el autor en su verdadero retrato y hábito de 
Jesuita de rodillas mirando á una figura de la 
Theología, ó de la Fé , ó de la Iglesia, que 
•tiene una cruz en la mano derecha y un es-
pejo en la izquierda y en él la imagen de la 
Trinidad adarablé , á la qual dirige Cienfue-
gos aquello de Jeremías A . . . A . . . A . . . en 
rededor del espejo se lee Tres sunt qui ústi-* 
F f 
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monium âant in Cosh, et hi tres unum sunt: por 
detrás de esta figura, y cerca de un templo, 
que se divisa en tercer termino, sale una ma-
no lanzando rayos con este lema alusivo al 
apellido del autor Centeno fulminat igne , los 
quales caen sobre un monstruo con la descrip-
ción del Poeta monstrum horrendum ingens , y 
de la boca de este Unguis micat ore trisulcis: 
componen el cuerpo del monstruo Ar r io , Sa-
belio, y Fausto, por lo que todo esto signi-
fica la heregía postrada y abrasada por Cien-
fuegos , delante del qual hay dos volúmenes 
que representan esta obra suya , y en uno de 
ellos abierto se lee videmus nunc per speculum 
in migmate: al lado de la figura de la igle-
sia ó theología están otras abrazadas y acom-
pañadas de un genio (que supongo será la 
paz, union, ó concordia) sobre las quales en 
un arco iris está el letrero Tres sunt qui tes~ 
timonium dant in t e rm, et hi tres unum sunt, 
representando las escuelas Thomista, Escotis-
-ta, y Suarista. En el prólogo, ó motivo de es-
cribir este gran tratado, dice el autor que en 
•los muchos años que enseñó en la cátedra de 
visperas de Teología dictó un tratado de Per-
fectionibus Christ i Servatoris nostri, otro de 
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Sckntia Dei , otro de Scientia media,y ántes 
de estos uno de Simonía, y que todos los de-
más que escribió no los pudo perficionar, lla-
mado de Cárlos I I . á la corte. Supongo que 
estos serán los que dexo dicho que se guardan 
en las librerías de los doctos. Este tratado de 
de Trinitate también es raro en España pot 
la dificultad de los tiempos en que se escri-
bió : nunca pude encontrar mas que un juego 
en la Biblioteca Real , y medio en la de S. 
Isidro de Madrid , y hasta las referidas lámi-
nas han arrancado de ellos, por lo qual me 
he detenido aqui en describir la única que 
res t ren^èt temo, ó parte 2, del juego'de la 
Real Biblioteca. 
Siendo Cardenal escribió Vita abscondi-* 
ta ? seu specicbus Eiicharisticis velata , per po+ 
tiasimas sensuum operütiones de facto á Christo 
Domino ibidem indesmenter exercita circa ob-
jecta altari et amori vicha. Ejus mira utilitas 
decor et claritas , et ad tuendam veram ratio-
nem turn sacrifcii incrwnti, turn Sacerdotü ne-
cessitas : fructuumque ex ea facunda r'adice pro-
deuntium ubertas , raritas , et vetusta novitas. 
Accedit conjunctio (Eucharistice pecuüarisglo-
ria) saucté cotnmunicantis cum Servamis nostri 
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(mima, tamquam cum motore as súmente, />o .̂« 
quam desinit sacrament alls p r asentía ; nondum 
Theologis satis nota ; queque inciph et profícit 
in via , et exundat in patria : un tomo en fol. 
de 708 p ig . sin los copiosos índices, y una 
muy larga disertación del juicio que hizo de 
esta obra el Cardenal Belluga: se imprimió 
en Roma por Estevan de Rubeis año de 
1728 , dedicada al Emperador Carlos V I 
con su retrato. Los continuadores de Moreri 
dicen que esta obra alborotó á los Doctores 
Italianos: yo pienso que se han engañado en 
esto, y que la guerra por ella fué solamente 
entre Españoles. E l Trinitario Fr. Miguel de 
S. Josef en su Bibliografía crítica, después de 
loar el ingenio y pluma de Qi^afiiegcís en el 
tratado de Trinitate , dice que no hay en él 
aquella novedad que le pareció al Cardenal 
sapientissimo-, y que sobre el otro de Eucha-
ristía habiendo disertado difusamente en su 
hexicon, verbo Assumptiva unió, ó segunda 
parte de é l , añade que salió á luz en Zara-
goza [viviendo aun el Cardenal para el bien, 
público) un libelo contra él , con el título 
Ludus aestivalis, de un autor desconocido, cu-
yo conato teológico, y mas la jactancia del 
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título ridículo de la impugnación, quiso re-
primir un tal Faderico Granbosca, autor tam« 
bien desconocido , pero grave, modesto , y 
buen Teólogo , que publicó en Nápoles una 
disertación teológica año de 1732 con este 
título Christus hospes stabili beneficio Eucha-
rist w apud select is simas animas ponens domici-
Uum. Para confirmación de mi pensamiento so-
bre el engaño de los continuadores de More-
r i , y explicación de las noticias que nos ha 
dexado el P. Fr, Miguel de S. Josef, añadiré 
las que tengo , quitando las mascaras al im-
: piignador y apologistas de esta obra de Cien-
fuegosTBir-i-s de Septiembre de el año de 
1730 Josef Martirtcz^^eficiaiJo de la igle-
sia de S. Salvador de Zaragoza, publicó alli 
sun papel de pocas hojas en fol. (que he vis-
ío en la librería de Capuchinos de S. Anto-
nio de Madrid ( 1 ) y en la del colegio de S. 
Agustín de Tarragona (2 ) , en el qual se d i -
ce que es obra de su Maestro Fr. Thomás 
Madalena ( * ) : cuyo t í tu lo , que tanto chocó, 
( i ) Tomo 11. de varios papeles, fol. S10-
(a ) Letra D. otim. 88. 
(*)• El P. Madalena no.era tan incognito ni tan ignorante 
como le suponen,. Después de las Lecturas regulares fué gradua-* 
do de Maestro porla.órden de S. Domingo y de Dr. en Teolo-. 
gía por la Universidad de Zaragoza, Catedrático de v¡spcra>, y-
4c prima ea ella, Prior de lauchos.y graades con ventos j. Dififiu. 
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es Ludus (esHvalis circa fervorem igneum. Vox 
Domini intercidentis flammam ignis, nova opi~ 
monis ardore succensi, et theologica sufjlatiom 
dory Vicario general de su provincia, y Exâminador sinodal de 
aquel arzobispado : escribió, ademas de lo que diré << Crisis 
Thomistica, ó emeiidacion literal de la Suma de S. Thomás por 
unas apuntaciones de 8̂  Vicente Ferrer , dexadas en el conven-
to de S. Lucía de Alcañiz,, 1. tom. en íbl. itnpr. en Zaragoza 
por Manuel Roman , año de 1719: It . 'Tyrocinium morale, Xfc. 
a. tom. en foJ. de Theología moral, en forma escolástica ,,ó mé-
todo sylogistico como el dice, de los quales el 1. que consta de 
520 pág. fue impr. en Zaragoza por los herederos de Manuel Re-
man, afio de 1726 i y el 2. de 648 pág. en la misma ciudad por 
Pedro Ximenez, año de 1728 : It . «Estudios christianos , com-
pendio doctrinal» útil _para todos ,, 1. tom. en 2. 42.487. pág. 
impr. en Zarag. por Ximenez , año 1729 : It . Qwestio ¡etberq^e* 
fisrt, Tyrocinio moral» aãjiciendct > %ffc. sobróla/bula de la Cruza.* 
dai 1. tom. en foi. en la misma ciudad por Francisco: Moreno, 
año de 1742: If. Discretio probabilismi; en fol. en la rolanu im-
prenta, sin año: It. "Alegación histórica, y apología .so-
bre la famosa deyocion del santísimo itosario , estimable y sa-
grado patrimonio; de la religion Je S. Domingo,, y al principio 
del tom. ir de la crónica-de çstk orden pox elrM. ;Medrano hay 
una cana suya, por cuyo epígrafe consta qué ya habra téhidd'los 
referidos empleos año de 1728, en que se publicó aquel tomo-
El resplandor d̂ Ja-purpura y la prepotencia de los Jesuítas pu-
dieron tal vez humillar demasiado el meíitó-derM. Madalena: 
asi es que aludiendo á su apellido- peasab'an decir, uní gracia 
quando le llamaban los Süa.ristas homo quee erai in civitate pecca-* 
tríx.. No es fácil carear todos los. escrito^ para juzgar del mé-
rito y la razón: ni me atreveria á sentenciar aunque estubie 
i» instruido, por consejo del Marques de Santa crua de Marce-
nada que t í Bibliógrafo ha de ser Relator y na -Jue?. Otro 
Dominicano poco después ( el M. Segura ) tubò qu'e'retirar la 
mano , bien dispuesta para continuar contra Feijóo, á vista 
del torrente de partidarios de este , ó del decreto de Fernando 
VI. No sé si resucitados hoy , ó ántes de boco serían mas bien 
oidos. Esto quise advertir de paso álos jóvenes Asturianos para 
que no se decidan ligeramente á favor de los que vén aplaudi-
dos en vida por algunas relevantes circunstancias, pues la aná-
lisis del mérito se reserva á la posteridad. Cicnfuegos, sin em-
bargo, hizo beneficio á las almas devotas con esta obra , y se-> 
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extincti, en que no veo otra cosa ridícula que 
el gusto común de aquel tiempo de mezclar 
las cosas profanas y sagradas, y el prurito de 
equívocos y alusiones, en que el mismo Cien-
fuegos no fué el úl t imo, como queda mani-
fiesto. En respuesta de la contradicion del P. 
Madalena publicó su obra, bajo del anagrama 
de Fader ico Gr embosca, el P.Francisco de Rá-
bago, Jesuíta Español , que entonces estaba 
en Italia y después fué Confesor de Fernando 
V I , Rey de España, en un tomo en fol. volu-
minoso, en Nápoles año de 1732,y salió tam-
bién en la gazeta de Madrid de 18 de Julio 
à e ^ ^ - e o i x j í s t e título Cbristus hospes... in 
qua sententia emifrentis. Cardinalis Cienfuegos 
vindicatur ..... Esta obra í g é Ü i ^ e s t i m a d a 9 
y con arreglo á ella se defendían conclusio-
nes públicas en los estudios generales , pues 
el P. Granados y Galvez en sus Tardes Ame* 
ricanas cuenta ( 1 ) por cosa de prodigio, que 
D. Antonio Lopez Portillo defendió en Me-





: mayor ( á. mi parecer ) ú b hubiera escrito ascéticamente: 
puede teerse sin gusto ñi meditarse sic-grande a mor jr de, 
ion al SS. Sacramento ; y en esta parte puede creerse Jo'qúe 
autor asegura en la carta áD. Gregono Mayans, que co-. 
0 ^ . m . l 
piaré al fin de este artículo 
(1) Fol. 408 
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Junio de 1754 publicamente todas las COÍI-* 
clusiones de ella. Es verdad que entonces su 
autor se hallaba con mas proporción que na-
die para hacer la fortuna de los Estudiantes; 
y en efecto, no contento el Dr. Portillo con 
una Canongía de Oviedo, murió en otra de 
Valencia año 1780. E l Dr. Ximeno(2) dice 
que el P. Pasqual Agramunt, Jesuita Valen-
ciano, escribió Allegatio Theologica PMsico-Po* 
lemica pro unione Eucharistica asserta ab emi* 
nentis. Alvaro Cardinali Cienfuegos Hispano S, 
y. adversus anonymum Ludi aestivalis scripto* 
rem: un tomo en 4, impr. en Valencia por An-
tonio Bordazar año de 1732, ocultando ( co-
mo Rábago) su verdadero nombre bajo el de 
Ascanio Perea Viegapy Hontemar. Y mas ade-
lante dite que én el año 1733 Fr. Luís de 
Flandes, Provincial de los Capuchinos de Va-
lencia y Murcia, dió á luz en la misma ciudad 
un tomo en 4, impreso en casa de Josef Es-
tevân Dolz , con este título Dialogi et cathe-
cheses de conjunctione Eucharistiar, y que como 
esta obra llevaba el objeto de impugnar la 
del P. M . Madalena, incluyó en ella el P» 
Agramunt otra intitulada A d recentes pr& 
(1 ) Escritores del rcyno de Valencia, ionio 2. íbl. 2 0 1 . 
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monymi instantias postrema responsio. E l M . 
Madalena en vista de estas impugnaciones no 
se dio por convencido, pues publicó contra 
ellas otro tomo en fol. de 34 pág. en Zara-
goza por Francisco Moreno año de 1734 coit 
este título Aüegam Theologica et certamen 
Eucharistkum, in quo adversus Fadericum et 
Ascanium , duos mionis assumptive propugna* 
tores novíssimos , sumit scutum Fidei, et gla* 
Sum Spiritus , quod est verbum Dei , i t . P. Fr* 
Thomas Madalena, & c . Y no sé como pudo el 
P. Agramunt incluir su respuesta á esta ins-* 
tancia en la obra del P. Flandes que se publi-
có uflnatne-antes: asi que, ó el Dr. Ximeno sé 
engañó , ó el M . Madalena alegó otra vez 
ántes del año de 1734 1° que nõ l a llegado 
á mi noticia. 
De todo lo qual infiero, que los nombres 
Faderico Granbosca y Ascanio Hontemar , 
que suenan á Trasalpinos, dieron causa á lo 
que dexo dicho del error del Diccionario de 
Moreri ; pues no'se sabe que otros Doc-
tores Italianos hayan sensibilizado el ruido 
que les causó obra alguna de Cienfuegos. 
Advierto también que la opinion de Cienfue-
gos quanto á la union del que comulga con 
G g 
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Christo tanpoco es tan nueva y original co-
mo se ha creido. Otro Cardenal Español, D. 
Francisco de Mendoza, en el siglo XVÍ en 
un sermon del SS. Sacramento predicó que 
los fieles que dignamente comulgan consiguen una 
verdadera y natural union con Christo ; levan-
taron el grito los Doctores Españoles á quie-
nes no agradó la proposición , y el P. M . 
Cisterciense Fr. Luís de Estrada , que flore-
pia en opinion de santidad y letras, escribió 
una apología en favor de ella , con que se so-
segaron por entonces : está en su monasterio 
de Huerta (del qual era hijo y fué Abad nue-
be años) en la librería, caxon 18. número 2. 
con otras obras suyas. Posible es que Cien-
fuegos la haya visto, ó tenido noticia de ella, 
pues Estrada fué muy querido y grato en la 
Compañía por otra apología que hizo de ella 
en su primera persecución ó contradicion ; 
por la célebre epístola consolatoria á los PP. 
en la muerte de S. Ignacio ; y por otras co-
sas mas provechosas que hizo en beneficio de 
ellos: fuera de esto, Cienfuegos tenia mucho 
conocimiento de las obras de Estrada , como 
da á entender en la vida de S. .Borja • pero 
yo no he cotejado la obra de Cienfuegos con 
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el pensamiento de Mendoza y apología de 
Estrada : los PP. Madalena , Agra mu nt, y 
Mu ni z ( i ) , que lo aseguran, lo habrán visto 
muy bien. 
De la siguiente carta de Cienfuegos á Ma-
yans se convencen entre otras cosas, que de-
xamos dichas por otros testimonios, la piedad 
del Cardenal, el sentimiento por la impug-
nación , y que su estilo año de 173a no era 
ya el de ^o años atrás. 
Muy Sr. mio: la favorecida de V . de a 4, 
de Abr i l me de xa con dos grandes obligaciones $ 
la primera de gratitud á la fineza incomparable 
con que ha ~¿prerido defender la reputación, m 
se si diga de mi libro , ó de la gloria del A u -
gusto Sacramento: pues asi la solicitud en pro-
curar sujeto digno que saliese á la defensa , co-
mo la aprobación sabia , celante, discreta ( y 
que me causa á mi otra tanta confusion como 
honra) son dos acrehedores executivos de todo 
mi reconocimiento. To no sé que impulso pudo 
mover la pluma del que escribió esa media sáti-
ra ; pues aun quando mi sentencia fuese falsa , 
la debía perdonar por piadosa ; y mas no conte-' 
niendo doctrina opuesta á escuela alguna, ni á 
' 
i 1) L ib l . List. íol. 114. 
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Teólogo alguno antiguo ó moderno. T si es pôr 
el autor de ella, ¡as pequeneces de mi ingenio 
mas parecen dignas de lástima que no de envi-
dia. To ruego encarecidamente á V. quiera ex-
jpresar en mi nombre al ll.m0 Sr. Obispo Na-
varro mis afectos de agradecimiento por el in?-
fatigable celo con que ha favorecido la que es 
causa de Jesu-Christo , honrando de paso este 
débil instrumento^ y acreditando las feles corres* 
ponâencias de mi amigo. Las mismas expresio-
nes suplico á V. se digne hacer al R. P. Agra-
munt j no dudando yo que su escrita sea igual al 
concepto que tengo anticipado de su feliz inge-
nio. Creo que en la Italia se estampa otra res* 
puesta 4 la referida sátira , ignorando sin du-
da el autor de ella que el P. Agramunt se ocu-
paba en esta empresa ; porque si lo hubiera sa* 
bido entenderia que sobraba toda otra defensa: 
ion que el P. Madalena habrá de luchar contra 
dos Hérculesquando el mismo Hércules nunca 
OM de combatir á un tiempo contra dos espiri-
tus vulgares. To miro el escrito opuesto no co-
mo injuria, sino como m medio de lã Divina pro-
videncia 5 pues con la agitación de las disputas 
se esclarecen las verdades contrastadas , y se 
descubre el fondo á las sentencias. La segunda 
obligación nace de & c . . . . 
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.ALVARO DIAZ DE LUDE&Í , Ricohome 
en tiempo de D . Alonso X I (1). Yace en el 
monasterio de S. Vicente de Oviedo donde 
su testamento y su padre. Trata de él de in-
tento Carvallo (2 ) . Mas yo entiendo que era 
de Lodon y no Ludeña , según que en el tes-
tamento declara por hijo suyo á Menen Anal-
so , que tubo en. encomienda el castillo de 
Miranda por el Abad de Belmonte (3) . 
ALVARO I>MZ .DE MANZANEDA ? padre 
-ée Diego Alvarez de quien se t r a ta rá , fué 
-iSeñor de esta casa en el concejo de Gozón, 
¡sirvió á los Reyes P , Fernando 11 , y D . 
AíònSo-í í t^ ié^ heredado en Condres, y con-
ürma como B l ^ © o [ ^ a ñ o _ i ^ 4 (4). En 
una donación que de uuicha hacienda hacen 
a l monasterio de Vicente: de Oviedo Gar-
da Gonmlez 4e FaídM y su.muger D . María 
Perez, en la era 1210 (año 1172) se hace 
mención de Rodrigo Diaz de Manzaneda, y 
de Alonso Perez de Manzaneda como parien-
tes suyos, esto es , de los donantes: tan an-
(1) Trelles, citando donaciones que confirma , tomo ¡, p. 
Çap. 75. foi. mi 282. 
(a3 Hist; de Ástur. foi. 379, y 380. 
( 3) Véase Trelles, tomo 2. p. 3. foi. 299. 
( 4.) D. Francisco de Junco, tratado de su familia, quadcr-. 
íio 1. núm. 19. cscrit. 4. pág 47. y num. 2 , escrit. 9. pág. 50 , yi. 
Otras partes que cita Analsoj .pág. 432. vuelta. 
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tiguo es el entronque de la casa de Valdés 
en Ja de Manzaneda de Gozón (1). 
AI.VARO D AZ DE Mid AND A SQ CÚÓ COíl 
el Adelantado Pedro Suarez de 'Quiñones y 
le siguió en las guerras, el qual en su testa-
mento le dexó el concejo de Somiedo para si, 
sus hijos, y herederos , suplicando al Rey lo 
haya por bueno. Consta del archivo de S. 
Francisco de Tinéo (según el extracto que 
de el hizo D. Manuel Caballero) que en el 
año de 1439 era Gobernador de Cangas y 
Tinéo Alvaro Diaz de Miranda , y pudo sec 
este, mas no el que D . Sancho de Miranda 
(2) dice que sirvió y fué de mucha autoridad 
en tiempo de D. Alonso X I , pues de este 
tiempo solo se hace mención de S m Perez 
Ponce que tenia á Valdecarzana en encomien-
da , y de Mertetf ~3.náho ̂  hijo -de Alvar Diaz 
de Lodon, que por el Abad de Belmonte te-
nia el castillo <te ••Mî màa -éñ 'encomienda* 
En el siguiente reynado de P e t o i . era Se-
ñor de la casa de Miranda Diego Fernand^ 
quien fué perseguido de D . Enrique 11 por 
afecto al Rey su hermano, y no hubiera aca-
so resucitado el esplendor de esta casa , si el 
(1 ) Carvdio , ibid. íbl .444. 
( ?•) Memoriai á Felipe IV. num. 4. 
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Adelantado Quiñones no cuidase de este A l -
varo , que vió desamparado, siendo de tan 
buena alcufia. Asi que , D . Sancho , que sin 
duda quiso hablar de é l , debió traer su me-
moria á los reynados de D . Enrique I I I , y 
D . Juan I I . La hay en ellos, á demás de las 
citadas, otras en el memorial ajustado y exe-
cutória del ruidoso pleyto sobre el concejo de 
Somiedo. Otro del mismo nombre, Canóni-
go de Oviedo , aficionado á la Poesía , tiene 
impreso un vexamen á Çalpurniano , juez 
del martirio de S. Eulalia de Merida ( i ) 
asunto propuesto en el certamen Poético con 
monvo^úc-eus^estas allí en 1666. Era co-
legial del ArzobispD^en__gblainaü£á_,en 1668 
uno de este nombre (2) . 
ALVARO FAES VALDES, natural de Ovíe« 
do, Caballero de U órdeji de Santiago, cole-
gial en S. Pelayo de Salamanca en Octubre 
de 163 2 , salió á Alcalde del crimen de Me-
xico, donde era Oidor Decano en 1666. En 
un árbol genealógico, presentado en el pleyto 
de la casa de Concha de Villaviciosa con la 
de V i g i l de Marcenado, se le coloca con el 
título de colegial mayor de Cuenca; y ea 
( 1 ) Timbre Asturiano, fol. 218. 
(? ) Testamento del Camarista. D. Benito Trelles. 
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unas apuntaciones de la librería del de Santa 
cruz de Valladolid consta que era del del Ar-
zobispo , pero en el de S. Pelayo se escribió 
que salió de él para Mexico, (número 14¡2). 
Véase en estas memorias Domingo Fms Pa-
lacio. 
ALVARO FALCONIZ, Ricohome, confirma la 
donación de Tructino Vermudez, de Teber-
ga, en la era 1010 , y le tiene por Asturia-
no el P. Carvallo y del apellido Falcon, foL 
" 3 7 8 de la historia de Asturias. 
ALVARO FANEZ , padre , según unos^de 
D. Rodrigo Alvarez de Asturias , y según 
otros del Alvarez Navia, v e n d ó al Rey 
de Mamiecôs qne venia con poderoso exér* 
cito contra Toledo, de cuya ciudad y forta^ 
leza fué Alcayde ó Gobernador. Ganó la ciu-
dad <le Cuenca. Fué del tiempo del Cid 
Campeador ¿ compañero en muchas de sus 
victorias, y su testamentario (1) . E l P. Sota 
le pone el segundo en la serie de los Gober-
nadores de Toledo (2) . -
ALVARO FERNANDEZ DE GRADO asistió 
por este concejo á la junta general de Astur 
( 1 ) I-Iist. CÍL- (iuaJaí.ixjra. Sandoval en D. Alonso 6, y 7. 
Dorina , luciHoíial por Nava. Vcasc aqui Rodrigo Alvarez de 
(2 } Croa, de los Principes de Asturias y Cantab, foi. 5Ó5. 
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iias ên Oviedo año de 1 376 , para resistir al 
Conde de Gixón en los tributos que quiso 
exigir en su nombre el Merino Gonzalo de 
Arguelles (1) . 
ALVARO FERNANDEZ DE MmmbA , ca-
ballero poderoso en Asturias en tiempo de 
D . Verrmido I . acometió á una tropa de Mo-
ros que llevaban cinco doncellas, ó mugeres 
Christianas, que puso en libertad y entregó á 
sus parientes , matando ó ahuyentando los 
Moros. No me meto en la historia ó fábula 
del tributo de las cien doncellas, con que quie-
ten mezclar ó confundir este pasage que au-
toriza Ambrosio de Morales, y Carvallo, fol. 
1 6 1 , y el antiguo cartel del desafio de Gítr-4 
cia Perez de Valdês á Gutierre Fernandei de 
Miranda, descendiente de Alvaro * non tullen-
do la bondad del vuesó gentío , veniente del boti, 
Alvar Fernandez que acorrió á las cinco éonCe» 
Has." En el catálogo de los escritores foras-
teros , que publicaron cosas de Asturias, da-
ré noticia de una apología de este hecho, elv 
qual por alguna circunstancia grave fué el 
mas señalado de todos los de la casa de Val-
decarzana, á lo ménos hasta el tiempo deD. 
Hh 
(. 1 ) Hist, de Astur. £01.403. 
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Alonso V I , en que comenzó á usar por ar-
mas ó divisa una memoria de él. Y aunque 
es cierto que en tiempo de D. Vermudo I . no 
se usaban los apellidos locales , el de Miran-
da se le dio después en las historias para de-
notar que era de alli , como ha sucedido y 
sucede con otros muchos. Otros autores quie-
ren que el de esta hazaña tubiese otro nom-
bre , como se verá en su lugar. 
ALVARO FLOREZ , hijo de .Diego Menen-
dez Florez , de la casa de Miramontes en 
Cangas, y pariente del Inquisidor general D . 
Fernando de Valdés, tubo el Alguacilazgo 
mayor de la inquisición de Granada á media-
dos del siglo X V I , y trabajo mucho en la re-
ducción de los Moriscos de aquel reyno año 
de 1 $69. Con los soldados que pudo recoger, 
y algunos caballos, siguió á los rebeldes por 
lo alto de las cordilleras hasta el lugar de 
JJubion, haciendo seña al Marqués de M o n -
dsxar '. mataron los Moriscos que pudieron al-
canzar , cautivaron mugeres y niños, y toma-
ron gran cantidad de ropa y seda que lleva-
ban á esconder, y el vicario Bravo y 11 o. 
niugeres Christianas cautivas lograron la l i -
bertad. Con 300. arcabuceros pasó de orden 
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del Marqués al lugar de Cobda á traer las 
otras chrístianas cautivas que tenían para de-
follarlas allí luego los enemigos. Poco des-
pués le envió el mismo Marqués á Lauxar 
de Andarax , y cobraron libertad allí , en 
Cobda, y el Fondón mas de 300. christianos 
por su diligencia. También fué enviado por 
el mismo General con 600. soldados á la 
Sierra de Gador donde andaban muchos Mo-
riscos desmandados, y embarazando la reduc-
ción de los demás. Fué enviado después tras 
cie Jos que iban á Guaxar el alto con otros 
-íÍQO^arcabuceros; alcanzó la retaguardia de 
los Monscos-y-los quales revolviendo sobre 
él en gran número le obligaron á pedir so-
corro al Marqués, que dándoselo en D. Fran* 
cisco de Mendoza y D . Alonso de Cardenas 
con los soldados que pudieron recoger, to-
mó calor la gente de Florez , y ademas de 
poner en fuga vergonzosa á los enemigos, 
mataron muchos de ellos , y les tomaron dos 
banderas. En la difícil toma del Peñón de 
Guaxar tubo gran parte este Capitán , y fué 
el primero , nombrado por el General en la 
distribución de puestos y acciones que éneo* 
mendó á sus oficiales: ocupando un alto cer-
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r o , hizo retirar á los Moriscos que impedían 
el paso del exército. Ferreras dice que e 
Marques de Mondexar enviaba de ord'martL 
al Capitán Alvaro Florez con su compañía Q 
que corriese la tierra y retirase los soldados que 
hallase desmandados. Tubo después la cornil 
ston de prender á Abenhumeya, para lo qual 
pasó al lugar de Valor con 400 soldados: 
no estaba al l i este Rey intruso; pero mas ade-
lante volvió á ser enviado Florez al mismo 
lugar eon. 600 soldados para el mismo efec^ 
ío : libertó en el camino una partida de seU 
dados Españoles que iban huyendo del lugar 
de Murtas, cuyos Moriscos les hubieran sacri-
ficado á su i ra : entró en el lugar de Valor , 
mató los enemigos que encontró ^ y tomó 
gran numero de captivos niños y mugeres 
y mucho botín; pero, en la retirada ppr no har 
ber querido tomar su consejo, el Capitán A n -
tonio de. Avüá y murió este y muchos de su 
compañía apretados de los. Moriscos que se 
juntaron , y volvieron, la espalda los demás, 
Florez pudo hacer retirarse los Moriscos en-? 
íonces , pero como estos sabían mejor las ve? 
redas y caminos, se pusieron en los pasos.es-? 
trechos, donde iban matando, poço á, poço 4 
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los Españoles: llegando los de Florez á un* 
garganta, donde no podian llevar mas de dos 
de frente, baxando los Moriscos por las lade-
ras , los acabaron de romper, dieron sobre 
ellos, matando muchos, y obligando á los 
demás í huir por las breñas. Florez , cansado 
de pelear y caminar , faltándole el aliento ? 
se arrimó í una peña , donde le hallaron y 
mataron.. 
ALVARO FLOREZ Q j i m m s fué uno de 
los principales oficiales de la marina real en 
íjempo de Felipe 11. D . Manuel Caballero 
m hs Notas, á Tirso de Aviles dice que era 
¡deTacasa^^Elore? de Somiedo, á donde lie* 
vó el apellido de^gftwo^g^^j^a péñora de Le^ 
na. E l Cronista Herrera unas veces le llama 
asi , y otras. Florez Valdé.s , acaso acordando-? 
se del celebre Diego Florez del mismo tiem-
po. En la Biblioteca oriental de Leon Pine-r 
lo (1 ) se dá noticia, de Alvaro Florez de 
Quintana que trahia á su cargo varios pata» 
ches de Indias año de 1588 , y sin duda fué 
equivocación Quintana por Quiñones , pues 
este es el mismo de quien aqui se traía , se-, 
gun que en la Historia general de los viages 
( 1 ) Por d Sr. Barcia, tomo 2. tít. 21. fol. 78% 
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por Mòhs. Prevost, traducida por Tarracina, 
SQ refiere la desgracia de J í v a r o Florez Qui-
ñones , Almirante Español , que comandaba 
una rica flota ano de 1589 , y 90. E l mismo 
Florez en una certificación de los servicios de 
Alvaro del Busto, que firmó en Madrid en 
18 de Diciembre de 1 $84 , se titula Capi-
tán general de S. M . en la carrera de Indias, 
y comprende los años de 1574 , hasta el de 
576. E l Capitán Abendaño le llama General 
en otro certificado para Pedro de Miranda 
año de 1 589 , y atesta lo mismo de la ft»tâ 
año de 1 587 . Pedro Rodriguez de Leon en 
sus Genealogías de Trasona, y Rodrigo Men-
dez de Silva en ias de Valdés ( 1 ) le llaman 
asi mis/no General. Año de 1585 se supo 
en Cartagena de Indias, que Alvaro iba con-
tra el cosario Inglés Drake: en efecto en el 
de 1586 salió á buscarle con 17 galeones, 
4 pataches, y 38 hombres de guerra , para 
vengar los daños que el pirata había hecho 
en la Florida Alvarym Florum Rex damnum 
prohibitmus una et viginti navium classe jus sit 
navigare. Pnedonem consequi non -potuit: qüippe 
id fore rat us, 'propers inde discessit, multa ho-
•( 1) Foi.43. 
mnurfi ^r'aêe éx cceIi i n s 0 ¡ e ^ mrbo popu-
lante ciassem. Aharus, ut Çartagenam appulit, 
oppidum reficere curavit semirutum , oppiâa-
nosque reducere per silvas errantes hostium me-
Mi (1). Su testamfinto está en Somiedo, y aun-
que me han ofrecido una copia, y la he re-
petido muchas veces después en el espacio 
de 2 años, aun no ha llegado á mis manos: 
por el sabríamos algo mas, y la cercanía de 
su muerte, pues de lo aqui referido solo se 
saca que mandó en, Xefe desde el año de 
1 ^ 4 hasta el de 1590. 
íRáRç GAUCISI asistió por Asturias al 
conc i l i o^eXmc^u^n j^ i 15; (2 ) . 
ALVARO G A R c i A ^ ^ é m m s - ^ i v m ó mu-
cho á D . Alonso X I , y murió en el cerco, 
de Algeciras (3 ). 
ALVARO GARCÍA DE PAREDES y su her-
mano Diego fueron distinguidos en la batalla 
de las Navas de Tolosa (4 ) . 
ALVARO GARCÍA DE TWEO , hijo de Die-
go García de Tinéo se halló en el cerco de* 
Gibraltar, y después al lado de Pedro Sua-
rez de Quiñones contra el Conde de Gijónj 
( 1 ) P. Miñana, lib. 9. cap. 3. contínuac. de Mariana. 
( 2 ) P. Sota, Crónica de Ast. v Cantabria, fol. 547-
( 3 ) Trelles, tomo 3. p. 3. fol. íni 209. 
( 4) Idem % tomo a, p, 3. fol. 30 5 ? citando & otroa,. 
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D, Alonso, en tiempo de D. Juan I ( i ) . 
ALVARO GARCIA DE VÍLLARIGAN , señoí 
de la casa fuerte que estaba én un collado 
de Selgas en el concejo de Pravia, fundó y 
dotó con su hermano Suer Perez de Selgas 
el hospital é iglesia de S. Lazaro de ViUa*-
fria en el mismo concejo en tiempo de Fer-
nando el I V (2) . 
ALVARO GOMEZ m IBIAS T ALVARO GON-
ZÁLEZ DE BdNDE fueron armados Caballeros 
de la Vanda en Burgos en la coronación de 
D. Alonso X I ( 3 ). r . v y ' r f ^ : . 
ALVARO GONZALEZ MORAN , noble en h 
crónica del Rey D . Pedro por Lopèz Ayalã, 
y uno de los caballeros que defendieron á 
D. Blanca , y lo misftijc* A h u r P e r e z ' M ò r 4 M y> 
que es distinto t t rató de componer al Rey 
con su hermano D . Enrique y á todos conD. 
Juan Alonso^ de Al^ütqtíerqme v yendo a este 
fin á Olmedo. La ' dè Pádillà i e w i s á l q u è el 
Rèy qtjerla matarle: huyó á Medina deL cam-
po donde la Reyna D. Blanca le-".dio: caballos; 
hasta Salamanca (4 ) . 
( 1 ) Carvallo, fol. 410. 
( 2 ) L'cm , hist, de Así. fol. 375. 
( 3) M . Herrera, hist, dol convento de S. Agustin de Sala-
manca , toi. 1 1 o. 
( 4 ) Carvallo, hist de Ast. fol. 394. y en otros. 
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JLVARO GONZALEZ VALDES sirvió al'Rey 
D. Pedro contra su hermano D. Enrique, y 
fué Capitán ó caudillo por el concejo de Lla-
nera á la notable junta general y pleytoho-
rnenao-e de los Asturianos de la misma par-i 
ci alidad en santa María de la Vega, extra 
muros de la ciudad de Oviedo, en el año. de 
13Ó7 , cuya hermandad y confederación es 
duma de leerse en los Avisos históricos del 
Capitán D. Gregorio Menendez (1). Asis-
tieron á ella los que voy diciendo en sus lu? 
g«3res. 
- __̂ 4Í££RO DE G-IADO ? Capitán en la guer* 
ra de Granaxk^j iur ió en Malaga antes del 
.año de 15 21 , en que ya estaba en el conce-
jo de Grado su viuda , á quien llevo allí por 
muerte de su marido (que debia tener hacien-
do en aquel concejo) Pedro de Coalla., que 
en el mismo año hizo en la villa de Grado 
información de hidalguía ante el Juez Her-
nán Rodriguez de Grado , y Escribano Gar-
cí Gonzalez de Grado, con cinco testigos de 
la tierra que dicen que Pedro de Coalla salió 
á la guerra de Granada, y era natural de 
Santodolfo, donde tenia hacienda, y de la casa 
< ' 1 i i , ; _ 
( O Lib. 2. cap. u numero 17. fol. 106, 
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y solar de Coalla. Este ó alguno de los suyos 
volvió á Malaga , pues estaba este doeu men-
to original en poder de su descendiente el 
Capitán D. Baltasar de Coalla, Regidor de 
la ciudad de Malaga año de 1691 , y se pre-
sentó en el pleyto de que hablaré en Fran-
cisco Fernandez de Coalla. Otro del mismo 
nombre era cabo principal de uno de los ba-
tallones de la retaguardia del exército de 
Carlos V" Emperador quando iba sobre Tú-
nez en m de Julio de 15 3 £ (1).. . . 
ALCAAO G JTÍE IKEZ y su muger I>***áJaít* 
ata fundaron el monasterio de S. Juan de Fa-
no en el concejo de Gijón año de 11 5 3 (1), 
Tepes dice que se fundó en la era de 1183, 
que es año 1145; ; que fué muy grande y de 
estima y y que le pusieron en la propia here-
dad y hacienda de los fundadores ( 3 ) . Hoy 
és iglesia Parroquial la que lo era del monas-
terio , manteniendo el mismo t i tular , y aim 
*e distinguen las sepulturas de su antiguo ci-
tnenterio, y en la casa del Cura algunas pie* 
dras labradas de aquel tiempo» 
( 1 ) Sandoval, lib. 22. §. 36. Cròii, de Carlos V. 
(2 ) Carvallo, lust, de Ast. y Gil Gonzalez cu el Teatro ecie-
Siásrico de Oviedo. 
( 3) Cent. 3. tom. 3. Crón. de S. Benito. 
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ALVARO DE L^ANO , de la casa de Tebon-
go en Cangas de Tinéo , murió Maese de 
campo en la villa de Ve r in , condado de 
Monterrey , en tiempo de Felipe I V (1) . 
ALVARO DE LLANO FALBES , que otros 
llaman de Vddés Salas , y otros de Salas 
Valdés , natural de Salas, ó de Doríga , una. 
de los 12. primeros colegiales de S. Pelayo 
de Salamanca , pasó al de Oviedo en 1576" r 
i Oidor de Sevilla en 1589, á la chancille-
ría de Granada en 1 593 , y al consejo de 
óedenes con el hábito de Santiago: murió ea 
E l libro de Recepciones de S? Pelayo 
dice que3è^3evilJ4pasó á la chancíllería de 
Valladolid, donde murió luego; pero es cier-
to que fué del consejo de las órdenes. Pelli-
cer (2 ) y un libro de noticias de colegiales 
distinguidos, que he visto entre los manus-» 
critos de Santacruz de Valladolid , y Trelles 
(3 ) aseguran que era hermano del Inquisidor 
D . Meriendo y del Obispo de Leon D . Juan*, 
Y Pedro Rodriguez de Leon (4 ) le dá á D . 
Menendo y otros muchos mas hermanos y 
( 1 ) Consta del Archivo de dicha casa que posehe D. Fcr« 
nanao de la lliba Valdcs , vecino de Turiellos en Langreo. 
( 2 ) Memonal por el Conde de Miranda, §. 23. aámsio ip 
(3) Tomo 3. p, 3. foi. 320, 
(4) Casa, de Trasona. Ti 2 
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hermanas, con la diferencia que este autor, 
mas antiguo qua todos los que tratan de la 
genealogía de estos Valdeses, y que era pa-
riente cercano de ellos, y que tenia corres-
pondencia con el Obispo de Leon (cuyas car-
tas originales he vista) no le mienta entre di-
chos hermanos, y á demás les dá por padres 
á Fernando García de Doríga , el viejo, y á 
s\i muger D. María de Va ldés , hermana de 
D. Fernando, Arzobispo de Sevilla; y los 
demás autores quieren que fuesen hijos de 
Juan de Llano Valdés de Salas, her j i iaM^^i 
Arzobispo, y de Elvira Velazquez , que unos 
llaman de Leon, y otros de la Rua Cienfue-
gos, y todos con razón, 
* ALVARO ZXÍS MARINAS PÜMARINO , Re-
gidor perpetuo de la ciudad de Oviedo, año 
de 1666 , en el certamen Poético público 
de aquella ciudad con el motivo de la cofra-
día de caballeros en obsequio de su patrona 
santa Eulal ia , obtubo el primer premio pór 
la composición que se lee al fol. 44.5 de esta 
relación impresa: están otros versos suyos 
impresos en la de las exéquias que hizo la 
universidad á Felipe I V , fol. 167 , y 194. 
ALFARO MENENDEZ VALDES , hijo de 
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Fernando de Va ldés , sirvió á los Reyes IX 
Fernando el magno , y á D . Sancho su her-
mano ; de él hay muchas noticias en las his-
torias ; y que su hermana D . María fué 
Dama de la Infanta D. Urraca lo dice el P. 
Ariz (1) . Otro del mismo nombre , padre de 
Juan Menendez Valdés sirvió en las guer-
ras de Flandes en tiempo de Felipe 11, y 
murió Capitán de arcabuceros sobre Cirqui-
cea. Puede ser este el Alvaro de Valdés que 
se embarcó en Asturias para la expedición 
de-la Florida año de i 565 con Pedro Me-
netviez de Aviles , y volvió con el mismo á 
España en i^57>^tja^ memoria de él en el 
Solar de OlloniegO y págr^rS a : en, la dedica-
toria1 de lã Casa de la razón y (¡gsmgañá EV; 
Remon : en los apuntamieiítos de Analso , 
pág. 172 : en Trelles (2 ) y Barcia (3). 
ALVARO m MIRANDA SDLIS , natural de-. 
Sabugo, extra muros.de Avilés, estudió y re-
cibió los grados menores: en Oviedo , y los 
mayores en Toledo año de 1787 , con moti-
vo de haber de hacer oposición alli á la Ca-
nongía. Doctoral. Escribió Examen Critico ó, 
( 1 ) Hist, nueva de Avila p. 2. §. 5. citada por los Genealo-. 
gistas de la casa de Valdes. 
( 2 ) Tomo 3. p. 3. cap. último. 
(3 ) Ensayo Cron. para histor. de la Florida, fol. 132. 
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influencia de la Filosofia sobre las letras : utt 
tomo en 8.° en Madrid en casa de Gonzalez 
año 1788. de $6. pig- Item ¿visos sobre k 
necesidad de retirarse d exercidos-, en Madrid 
en 8.° año de 1789. 
ALVARO DE NAVIA T APANGO , de la ca-
sa del Marqués de Ferrera, colegial de S. 
Pelayo en 165)2 , y después del Arzobispo , 
salió á Oidor de la Coruña ( 1 ) . E l libro de 
Recepciones de S. Pelayo dice que fué Cate^ 
drático de Prima en Salamanca , y Trelles 9 
su coetáneo, le llama también ©aféépáéíco 
de Leyes. No sé si será equivocación con otfcr 
del mismo nombre y edad , cuyas honras pre-
dicó el Cisterciense Mendoza, y se hallará 
la oración en l<a «©lección que publicó este 
R."10 en Salamanca afio de 1755. 
ALVARO DE NÍVLA B >LAÑO T MISCQSO F 
natural de KaVia de Luarca , Caballero de la 
érden de Santiago , colegial en.el de Oviedo 
^Salamanca año de 1698. Cárlos I I le nonv 
bró Juez de la Contratación de Salamanca y 
su partido , de donde pasó á Oidor de las 
Charcas año de 1705 , con la misma plaza i 
Lima en 1720 , y aíli fué Decano , Auditor 
( 1) Astur. ilustrada, tomo a. p. 3. cap. 43, 
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general de guerra y milicias del Perú , Juez 
de bienes de difuntos, Protector del colegio 
Real de S. Felipe y de las cárceles de aquella 
ciudad, Superintendente de la casa de mone-
da , y Conde del valle de Oscile. En las 
magnificas funciones de Lima con la noticia 
de la canonización de su Prelado Mogrobejo 
costeó un dia de las fiestas. Vivió con los 
achaques de hernia y gota, cuyos dolores su-
fría con paciencia , y murió en dicha ciudad 
año de 1757 , siendo enterrado en la Domi-
«iça recoleta en la capilla del Eccehomo, cu-
yo-Cülto habia promovido. Está su retrato en 
la sala deTCDiegiQ^de- Oviedo en Salamanca.. , 
Fueron sus hijos D . £mvtm.*J&:Matbéa,. D . . 
Ñuño , y otros, de quienes se ha de ffatar,. 
E l libro de Recepciones de dicho colegio re-*, 
íiere los beneficios que hizo á la casa; que la 
regaló con una reliquia de su santo colegial 
pendiente de una gruesa cadena de oro; que 
costeó con una suma considerable el retablo 
de mármoles de su capilla , y que fué del 
consejo de Indias; aunque no tubo mas quç_ 
honores de él (1 )0 
0 ] Roxas, hist, del col. de S. Bartolome tratando del de 
Ovicdo.El Dr.D.Pcdro Peralta y Barnucvo le dedicó año de 1738 
su ybra de la Pasión y Triunfa de J , C , Si ¿r. Çoade de .CssiilV 
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* ALVARO DE NJVIA OSORIO VÍGJL nació 
en la parroquia de S.Marina de Vega, tonce-
jo de Navia de Luarca, el dia 19 de Diciem-
bre de 1684 , y fué bautizado en 21 del 
mismo mes con los nombres de Alvaro Josef 
Pedro Antonio Ignacio , hijo de D . Juan An-
tonio Navia Osorio y de I ) . Jacinta Antonia 
Vigi l Rua, de quienes heredó el Marquesa-
do de Santacruz de Marcenado, y Vizconda-
do del Puerto , siendo el tercer posehedor de 
estos títulos y de los demás de sus casas. En 
ia primera de ellas está creido que sedáosle-* 
dó S. Francisco de Asís; que le ayudaron sus 
-dueñós en las fundaciones de Asturias, ó fun-
daron el primer convento del principado;y 
que el Patriarca agíaáecido les escribió una 
carta de gracias, que se guarda original en'ía 
misma casa, y én ella y tono de profecía le? 
¿anuncia ^úe nunca les faltará Varón heredero 
de sü lirteá; No1 me meto en que S. Francisco 
haya ó no estado en Asturias ni en España. 
3üb èíéftó es que -D. Alvaro de Navia f̂asL-el 
séptimo sucesor en siete generaciones conse-
cutivas en que no ha nacido mas que un va-
ron en cada una. 
jo 5 -que le trató tu Lima, me comunicó las demás noticias que 
íio dáuloscitados. 
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Estudió en Oviedo Gramática y Retór i -
ca, y comenzando la Filosofia, entró á servir 
al Rey con el cargo y motivo siguientes. 
Felipe V pidió á cada provincia levantase un 
regimiento de infantería, concediéndolas la 
elección de oficiales: el principado de As -
turias que fué una de las primeras en el cum-
plimiento de esta orden, tampoco se detuba 
para buscar Coronel, nombrando desde lue-
go á D . Alvaro, Vizconde del Puerto. Aun-
que el autor Frances de la historia del im-; 
perio de los Xerifes de Africa (1 ) dice que 
le sacaron para este empleo del fondo del cole-
gio , no quiera suponer que estubiese con ve-
ca en alguno, sino que seguía la carrera l i -
teraria en un estudio público 5 y asi es, que 
estudiaba Lógica en S. Domingo de Oviedo. 
Sucediendo esto en el año de 1703 , no po-, 
dia el Vizconde tener menos de 18 de edad; 
y se engaña el autor citado en darle ménos 
de 1 5, Trelles en contarle solos 16, y los con* 
tinuadores de Morer i , y los de DuCreux en 
los 1 5 justos. E l anónimo de la historia de 
los Xerifes dá por motivo de esta elección el 
lustre de la casa de Navia ; los continuadores 
Kk 
( Ó Pág- 331. edicioh de París ¿ e 1733. 
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de M o r e r i , suponiéndola casualidad , dicen 
que los Asturianos acertaron la elección de su 
Coronel... porque después mostró en su con-* 
duct-a, &c. L o que yo creo es que los Astu-
rianos habían penetrado toda la alma del Viz-
conde, y deducido de su conocimiento lo que 
podía dar de s i : y esto dice también el de 
los Xerifes. 
Estubo en Galicia hasta el año de 
3 705 en que pasó á Ciudad Rodrigo, y en 
el siguiente defendió esta plaza con su regi-
miento hasta la entrega al Portugués, y. Aus-
tríacos con honradas capitulaciones. Paso i 
la guerra de Valencia donde se conduxo coa 
distinción ¿ y lo mismo en el sitio de Tortosa 
baxo las órdenes del Duque de Orleans. Pasó 
á la guerra de Sicilia con D . Josef Patino^ 
entonces Intendente del Exérc i to , y después 
Secretario del despacho de guerra , y conti-
nuo panegyrista de Navia , en quien siendo 
tan joven admiraba todas las luces de los mas 
viejos Generales juntamente con una ptéèédâd 
invariable é inflexible. Después de esta guer-
ra pasó á Inspector de las tropas de Cerde-
ñ a , y Gobernador de Ca l l é r ; y de aqui á 
Turin en calidad de Enviado extraordinario 
de S. JVL C donde se negociaba entonces el 
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tratado de Hannover. E l Rey de Cerdeña le 
significó que estaba solicitado de la corte de 
Viena para entrar en esta alianza, haciéndose-* 
le proposiciones ventajosas para interesarle, 
y rogó al Vizconde lo escribiese á Felipe V , 
para saber su modo de pensar á cerca de ello, 
y poder determinarse mejor. Navia le res-
pondió ffYo lo haré , Señor ; Pero V . Mv 
ir quiere permitirme que hable con mi fran-
queza ordinaria? Si hoy que estamos en 
v paz se cuyda tanto de V . M . con mucha 
11 mayor ansia se le buscará en comenzando 
v la-guerra. Asi , yo creo que entonces podrá 
•n V . M . atendei de terminarse , y entonces 
v también las proposicKíiíes^^áii mas ven-
v tajosas" Tenéis razón, dixo el Rey , nom* 
cribáis naçla pu^Sí; : 73 
A finés áfel'ano;fièr 1:727 le ordenó Feli-
pe V , pasase á Francia para trabajar en el 
congreso de Soissons sobre el árduo negocio 
de la paz de Europa que parecía querer in-, 
dinar á la guerra. Se sabe en toda ella coi) 
que aceptación fué recibido y con quanta eŝ  
timacion y distinción se le trató. Su modo de 
negociariué sencillo, advirtiendo el mismo 
que siendo novicio en este ministerio, para 
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no salir de su carácter genial, debia proce* 
der con sencillez , y naturalidad. Asi ganóla 
confianza de todos los vocales j porque su prir« 
dencia y su sinceridad evangélicas andaban 
siempre á paso igua l , conteniéndole la una 
para no descubrir el secreto de las instruccio-
ties de su Soberano , y obligándole la otra i 
m decir nunca lo contrario dé lo que sentía, 
«o de lo que deseaba. Reunía con las grandes 
luces de su entendimiento una bondad de al* 
ma superior á todos los puestos, honores, y 
dignidades á que podía aspirar. 
Como era extremadamente celoso -del 
bien de su nación , fué enviado á Ceuta Go-
bernador para servir de barrera contra los 
Moros , á donde corrió muy alegre porque 
su utilidad era solamente la de la patria. 
Proyectada la expedición de O r á n , tubo 
orden de embarcarse para venir á Alicante, 
eh cuyo arribo í u é declarado. Teniente gene-
ra l v jorque, después de treinta añas de ser-
vicias IÕSÍ mas singulares y notables - awa^no 
era mas que Mariscal de campo, habiendo 
estado 17 de Coronel. La expedición se hi-
zo , y todo el mundo sabe (porque hay mu-
cho escrito de ella) lo que sucedió, y que se 
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'encomendó el gobierno y defensa de aquella 
desgraciada plaza recién conquistada á D . 
Alvaro de Navia , que la dio algunas victo-
rias en pocos dias. 
Llególe luego el último de sus trabajos, 
e l 2.2 de Noviembre de 1732 , en que mu-
TÍÓ en una salida vigorosa contra los Moros, 
Peligraba entre ellos una partida de Españo-
les , y era tanto el temor en la demás tropa 
y en la plaza, que Navia se creyó obligado 
á salir de ella para restablecer el orden ; pe-
ro herido de una bala en el muslo y cayendo 
-dei.caballo, exhortando á su tropa, fué hecho 
pedazos por trnamultitud de infieles, después 
tde haberle cortado la?^a^za; Murieron á su 
lado 25 Dragones y alguiíos oficiales, hst 
victoria . quedó por los nuestros , pero esta 
gloria dtíL ©éÉtei»ty de la nación se contras-
t ó demasiado con la pérdida de este hombre^ 
por lo qual el anónimo Frances la llama tris-
te para su familia para sus amigos y para la 
España , cuyo ornamento era Navia Si 
(*) Bacna, tomo 2. fol. 244, de los hijos de Madiád, dice 
que en una salida que hizo en ai de Noviembre de 1732. "con 
8000 combatientes contra el exercito de cerca, de 40000 Mo-
ros , que tenia cercada la plaza, después de un porfiado comba-
te de 6 horas, aunque se declaró la victoria por los Christianos» 
fué con muerte del Gobernador y o t r o s L o mismo dicea; 
los cominuadores de DuCrcux, tomo 12, fol, 137. 
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yo hubiera de hacer panegyris del Marqué? 
de Santacruz, tomaría por argumento la me-
moria perenne de su muerte , cuya noticia 
ignorada de ninguno vá de generación en ge-
neración en la boca de todos. Para distinguir-
le de los Marqueses de su casa, y de otro? 
que hay en España y fuera con el mismo tír 
tu lo , y para citarle en las conversaciones, 
siempre se dice E l de Orán. La historia de 
los Xerifes se publicó en París un año des-
pués de la muerte del M a r q u é s , y aun esta-
ba en duda allí si habia sido muerto, ó ^pía-
mente hecho priskmero. Estoy cansádo de. 
oír asi mismo en España que ei Marqués no 
debió ponerse en esté peligro ; y como por 
una parte no entiendo del arte militar , y por 
otra siento mucho que àtrtbuy amos los Es-
pañoles^ á defecto :d@ -Navia lo que los Es-
trangeros alaban en él , teniendo la exposi-
ción de su vida :en este peligro por uno de 
sus, aciertos , copiaré aquí las refiexáaaes del 
citado anónimo ~fe Amque el Marqués ^abi¿ 
mejor que nadie (dice) que el Gobernador de 
una plaza no debe salir de la que está con-
fiada á su cuydado, le determinaron á ello 
tres cosas: la primera, las órdenes de S. M . 
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que le dejaba dueño de su conducta en esta 
guerra: la segunda, su calidad de Capitán 
general de Provincia que le obligaba á de-
fenderla en persona igualmente que á la pla-
za: la tercera, y mas fuerte que todas, el peli-
gro en que se hallaba una guarnición nume-
rosa y una plaza importante que quería man-
tener á costa de su propia vida. Asi pues, co-
mo otro Còdro, no se detubo para sacrificarse 
por la patria'1'' 
Vivió D . Alvaro de Navía solamente 
47. años , once meses, y tres dias, siendo 
de admirar en tan corto periodo un méri-
to tan grande en las armas, letras, nego-
ciaciones públicas , *y euydados domésticos 
en tres matrimonios y ocho hijos, de los qua-
les y de su viuda cuydó el Rey su amo, tan 
sensible á la desdicha de ellos como atento y 
reconocido á los servicios de su buen vasallo 
y General. Mandó que se contribuyese á la 
señora con la mitad de los sueldos dé su ma-
Tido, del real erario: dió una encomienda 
pingüe á un hijo de 13. a ñ o s : á otro de 7, 
nacido en Tur in , una compañía de caballos: 
y al nacido en París en 1728 una compa-
ñía de Infantería 5 prometiendo adelantar-
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les en los grados superiores, ál paso quê ade-
lantasen en edad. De los quales y matrimo-
nios de que procedieron trataré aqui y en 
otras partes. 
Año de 1 7 1 $ en que se titula Inspec-
tor de la tropa de Andalucía , presentó al 
Rey un memorial impreso contra los excesos 
del Ministro Cepeda en la persecución de los 
nobles de Asturias. En ei de 1744 comenzó 
á publicar sus Reflexiones militares, que sien* 
do una obra magistral, y por haberse hecho 
rara, me parece conveniente dar alguna jdea., 
de ella. 
E l tomo I . impreso cu Turin por Juan 
Francisco Mayrese en 4.0 de marquilla con 
550 páginas , é índices , en dicho afío^ de-
dicado á Felipe V , Rey de E s p a ñ a , contie-
ne los libros ¿«II . ! I I I . En el 1.0 de los qua-
les trata de las virtudes morales, politicas, y 
militares de un Xefe de país y exérci to: en 
el 2.0 de los motivos de lâ paz, y de la guer-
ra,, y precauciones sobre alianza y soçpsjtòsi 
en el 3.0 de las disposiciones para una pre-
meditada guerra. 
E l tomo I I . contiene los libros I V . V*. 
V I . V I L tratando en el 4.0 de los primeros 
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pasos de la guerra declarada: en el 5.0 del 
campar: en el 6.° de las marchas: y en el 7 0 ? 
de las esí)ías amigos y e#nemigos i impreso er* 
la misma oficina en el mismo año é igual mar-1 
ca con 412 pág- Y grandes índices, dedica-
do también á Felipe V. 
El tomo I I I contiene unicamente el líV 
bro V H I , contra las rebeliones; es de la mis-
ma mâf cade 38 3 pág. con índices como los-
otros, la misma dedicatoria , y los mismos-
año y lugar de la impresión, pero en casa de 
Atexandro Vimarcatp. Estos tres tomos com-v 
prehenden la primera parte de la obra, y enw 
pie^a l à l èg t rnd^e í^e l tomo I V , que contie-
ne los libros I X , y X, y €íi ellos trata el Mar* 
qués de las reglas de la ofensiva, y de lose 
motiyosy forma de ob l iga rá los contrarios £ 
una batalla, qtianto còíiviene á facilitar uit 
combate ^ y la manera de precisar á los ene-
migos á aceptarle; y ademas de esto sobre 
la precision y forma de qüe España tenga 
una poderosa armada naval, y de la conduc-
ta de un Xefe para abanzar las conquistas çon 
el arte., y mantenerlas con poca fuerza : en-
4-° de 484 pág. en Turin por Vimarcato 
año de 172 5, con índices, . 
U 
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El» t m v M Cmtiene. el libro X I , en qué 
trata de las? disposiciones para una batalla yá 
resuelta por; tí y por los enemigos, con un 
estado de embarco , &c. en 4.0 con índices, 
3 3 6 pág. varios planos, y figuras de táctica, 
y el embarco al fol . 51 : impreso en Turin 
pQt Mairese año de 1725 , y dedicado á D. 
Fernando, Príncipe de Asturias, después 
jRey V I del nombre. 
E l tomo V I contiene los libros X I I , y 
X I I I , en que se trata de las precauciones que 
debe tomar el Gene íá l despues dè: lyrafeadc? eí 
combate^açuya suceso reduce á tres ca^tey 
dudoso , feliz , 0 infausto al primero satis-
face a l fin del libro X a l segimdo en todo el 
X I I I ; y reserva el terceto- para, el libro XIX, 
por pertenecer á la defensiva: en 4.0 marquí-
lia de 280 pág. en Turin por Mairese año 
1*7 a 5 ^dedicado á D . -Cárlos de Borbon, en-
tonces ¡lítfente da España , y después Rey 
4« N á p o l e s , y de España I I I del nombre: 
tiene índices como los otros, y añadidas õtras^ 
^3 pág. con dos respuestas del alitor en sa-
tisfacion de las dudas de otras dos cartas de 
D. Luís Antonio Muratori acerca de los pri-
meros libros de la obra. 
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El tomo V i l en-4.0 de 7.82!pág; có» ín^ 
dices en Turin año de 1726 , dedicado al Sé-
renísimo Sr. D . Francisco Farnesio, Duque 
¿e paririaT Plasenciá, é impreso por VimaP-
cato, contiene el libro tXIVv;y.en el se trata 
del ataque y bloqueo de todo género' de pla-
zas. Aunque todos los tomos son de muy bue-
m edición, este parecé de mejor cfue todos.'. 
E l .!tomb> V I H contiene los libros X V , 
y X V t , y en ellos se trata de las sorpresas 
de las-plams ^ y quarteles, y tropas en cam-
paña j emboscadas, pasages de ríos , y con*-
cluye eon el proyecto para un Dkcionark 
«Wftmafrie&-i4^ef- 33S pág. con' otras n i 
é ã f tpfmm^Si^mm^p&t, Mairese , • 172.7* 
• E l torno 51X1 oaatiene él libro X V I I ^ "y 
UaX^ dq varias cosas pertenecientes á la dé* 
fensivaa^ t ^ a á u f ^ i o a G a n el repartimient(& 
M ms&èimiàql É>kckm^miversal'iine:péà.' 
ciài en. el tcám^ialáecedéáte: en 4.0 de 30a 
pág. por Vimercato en dicho año y lugar, 
dedicada á Victor Amadeo H de Saboya^, 
Rey de (Berâea&íú- ,; . . . :• 
E l tomo X contiene los libros XVIIÍy 
X I X , y XX, en los quales se trata de los mo-
tivos y forma de evitar, el combate,!¡'dé Ja» 
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oportunas diligencias para después que se 
Jialle tu exército derrotado; y de las conve-
nientes para quando se retire de cerca de los 
Enemigos primero de haber combatido : de-
dicase á Felipe V de España : en 4.0 de 
386 pa'g. en Turin por Mairese, 1727, con 
índices: al fin está la insigne obra Ultimas 
ideas del Marqués de Santacruz. para com-r 
.partir las materias y efectuar el trabajo del 
^Diccionario Histórico Geográfico, con distin-
-eion st ha de ser baxo un solo alphabeto, ó 
ele muchos : item, Avisos para h mas fácil 
execucion de un Diccionario universal: tiene 
«sta adición 112 pág. y el que quisiere sa-
ber quanto leyó , quanto eserihió^ y que ta-
lentos tenia D, Alvaro de í íavÉt , creo, hará 
bastante con registrar estas pocas hojas, pop-
que para decirlo bien, son pocas otras tantas. 
A l principio de este tomo se ponen los elo-
gios que ha merecido el Marqués de los ma-
yores personages de Europa hasta el- año de 
* saber del Rey Felipe V5 de susJii-
jos D. Fernando y D. Cárlos i de D. Fernan-
do Idiaquez Teniente general de los exérci-
tos de España; del Duque de S. Pedro, Ayo 
del Infante y Capitán general de Valencia; 
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del Duque de Parma, Farnesio; del Princi-
pe Eugenio de Saboya, Capitán general del 
imperio} del Conde de Aguilar, Señor de 
los Cameros, Capitán general, y Director 
general de Infantería j del Marqués de Aito-
na, Capitán general; del Marqués de Ris-
boaug, Capitán general; del Conde de las 
Torres, Capitán general; de D. Juan Fran-
cisco Manrique, Capitán general de Oran, 
Ceuta, y Andalucía; del Marqués de Cai-
lús , Capitán general de Galicia; del Duque 
«fe, Jovenazo, Principe de Chalemar, Coman-, 
-dame general de Castilla , Caballerizo ma-
yor de la iWyna madre ; del Marqués de Vi-
llena ; Teniente gelieral^ de Gerardo Lobo, 
Teniente general, &c. E l Maestro Feijóodi-. 
ce ( i ) <(El célebre Marqués de Santacruz 
que sacrificó su vida á su celo en la infeliz 
fcatalla de Orán , entre otras muchas virtudes: 
ilustres de que era adornado.. púsole en gra» 
do superior la de la modestia, de modo que 
no solo no se le oyó jamás una palabra en 
que exprimiese algún concepto de su mérK 
t o , mas ni oyó con agrado alabanza alguna 
que le tributasen en su presencia; ánte^ diŝ » 
í 1 ) Ctnai erml. tomo 4. Lap. 22. míuiero 4< 
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cretamente repelia el elogio , procurando 
persuadir eficazmente que era muy propasa-
do. Este caballero dio á luz no pocas cartas 
gratulatorias en que algunos distinguidos 
personages recomendaban como útilísimas sus 
nunca bastantemente alabadas R E F L E X I O -
M E S M I L I T A R E S ¿quién sin temeridad 
.podrá juzgar de un hombre tan modesto que 
esto fué efecto de su amor propio, ó de algu* 
na especie de vanagloria? L o que yo creo, y 
debe creer todo el mundo, es, ó que fué obli-
gado á ello de sus.amigos, no pudiendorsii 
afectuoso corazón negarles esta complacen-
cia ; ó impelido dé la persuasion de sugetos 
,por su altura tan respetables que le pareció 
deber mirar la persuasion ^comqjjiandato; ó 
del celoso amor de sti.f>atr1ã à ^üién qtfem 
inclinar al estudio Util de sus escritos, mos-
trándole la estimación que de ellos hacían los 
estrangeros; ó , lo que es mas cierto ^ inter-
vinieron todos tres motivos juntos? 
En! el tomo X I promete el Matquésuuni, 
nueva planta de tropas: dédicale al Rey Fe-
lipe V , suplicándole la concesión de un nue-
vo regimiento sin grado ni sueldo, para po-
ner en práctica sus fáciles ideas. Para esta 
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ftUeva reforma introduce una pistola regular 
de arzón que á presencia de D . Luís Espíno-
la Capitán general, se disparó , y alcanzó 
jileo pies, habiéndose hecho una plasta la 
bala en la piedra que tropezó. E l fusil de su 
Invención, dice , que alcanzará de punto en 
blanco tanto como el canon regular de 24. A 
presencia del mismo Espínola probó Santa 
cruz otra pieza , toda de su invención, cuyo 
peso era. de 1 a- libras , y arrojó á 800 pies 
«na bala de libra y media de peso, con carga 
de una onza de pólvora , y se dispara al hom-
aro. Responde á las dificultades que se opo-
nen. Íntíõ3ucelaa-piêas cortas, que distribu-
ye á los Gabos para unirse á las alabardas de 
los Sargentos y espontones de los oficiales., 
Quiere lás coraza^ > y responde á los incoa* 
venientes, haciendo ver que un soldado pue-
de manejar á un tiempo pica y carabina, y 
que los mismos fusilès que Hay con solo un 
real de plata mas de coste alcanzarían un 
tercio mas, y se ahorraría tiempo en cargar. 
Que los de caballería y dragones se hagan 
nuevos; y aunque cuesten doble, alcanzará»: 
al triple , y se dispararán 4 por 1, E l íue|Cte 
de su proyecto debe ser doble 5 y si él deci-
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diese las funciones, dice que hay arbitrio pa* 
ra que destacados cada diez soldados por los 
costados, tiren 500 tiros mientras que otros 
diez enemigos puedan tirar 30 : pero este 
proyecto le reserva por el grave destrozo 
que causaría, y tiene por injusto descubrir-
le. Rechaza los argumentos ú objeccionés; 
contra su sistema. En este tomo promete otro 
en que ha de tratar de un reglamento dé 
hospital de carruages de artillería y vive-
res según su nueva planta. Prometió otra 
nueva de milicias urbanas, y ine todq^íM^ 
e l arreglo de marina, con el que tubiese-el 
Rey quantos marineros quisiese sin perjuicio 
de la población; y ultimamente para desem-
peñar á su traductor Frances* qji&çoiwirtiò, 
el moderado título de Reflexiones militares 
en el de Cuerpo militar y político , ofreció 
una obra conveniente á dicho título > conclu- . 
yendo con un proyecto de Academia polí t i -
ca y militar ven que ofrecía escribir , y tra-
ducir las obras concernientes al fin que de-
seaba. Este tomo fué impreso en París por 
Simon Langois año de 1730, en 4.0 de pa-
pel de marca que llaman máximo Frances , 
adornado de varias tablas de lista para tienes 
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cie artillería , municiones, y armas, de for-
mularios para los Intendentes y demás subal-
ternos , con nueve láminas de táctica: cons-
ta de 4 4 6 pág. sin incluir los índices. 
Ademas de esto escribió Rapsodia eco-' 
nónúca política monarchka: esto es, comer-
cio suelto y en compañías, general y partí-: 
lar, en Mexico , Peni , Filipinas, y Mosco^ 
via: población , fábricas, pesquería , plan-
tíos , colonias en Africa , empleo de pobres^ 
y vagabundos , y otras ventajas que sonfaci-
les i U España: un tomo en 8.° impreso en 
Madrid por Antonio Marin año de 1737, 
dedicado á -Felipe V. 
Las obras del Marqués de Santacruz fue-
ron muchas mas de las publicadas; tanto poc 
lo que queda insinuado , como porque en el 
tomo X , pág. 343 vdice él mismo , que há 
principiado el índice general alphabético de 
materias de las Reflexiones militares: el qtial 
hizo en el año de 1792 D . Luís Castañoni 
y en la Rapsodia en una nota al lector Cf que 
estaba actualmente escribiendo la historia de 
los tratados de España con todos los reynos 
desde el Rey D. Fernando el Católico hasta: 
entonces" Felipe V mandó que le eaviasefladfe 
M m 
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Simancas copias certificadas de estos tratados; 
y había Santacruz asociado para este gran 
trabajo, al Abate Langlet Dufresnoi, célebre 
autor Frances. Estos diplomas, ó actas, forma-
ban la parte esencial, acompañados de su his-
toria y de notas y observaciones importan-
tes y necesarias. Había concluido el toma 
12.° quando tubo orden de venir á Alican-
te f el 13.0 fué el que en parte era traducción 
de Nodot por Cadrecha, como diré. En po-
«lèt,de su; nieto D . Juan de Navia , Y Mar -
qués de Santacruz de Marcenado, que m u -
íió muy joven oficial de reales Guardias de 
infantería Española, y había heredado con la 
sangre y la casa el genio de su avuelo , he 
visto en Oviedo una, grande arca de manus-
critos suyos, que ta l vez unos serian los au>-
íógrafos de los impresos,. otros los ofrecidos, 
y otros por ofrecer. Después de la muerte 
del Marqués D . Alvaro los reconoció y tra-
bajó sobre ellos en el mismo país su hijo D . 
Jmços dá Navia , que\ murió en 175 9.. 
Los continuadores de Moreri profieren 
muy confiados fc que era el Marqués mas lite-
rato que experto Capitán en la guerra; y aun-
que pudiera yo rebatir este dictamen con los 
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de los oñciales generales, subalternos, y 
soldados que le trataron , me parece mas 
obvio oponer á estos escritores su misma au-
toridad. En abono de la práctica militar de 
Navia ya habian dicho en el gran Dicciona-
rio que D . Josef Patino se admiraba de ver 
en este oficial mozo la experiencia de un ge* 
neral viejo: luego en edad mas provecta ten-
dría mas experiencia. Esta consequência es 
legítima , natural, y forzosa , y más habién-
dose hallado el Marqués después de la admi* 
ración Je Patino en marchas , embarcos, sí* 
tios de plazas, batallas campales, reencuen-
tros , gobiernos ñ l r lkares , inspecciones de 
tropas , y otros exercícios de la guerra. Pero 
los continuadores, sin reparar en el reglón 
qué dejaban escrito > ponen otro muy inme-
diato y contradictoriow Esta obra del Mar-
qués de Santacruz (dicen hablando de las Re* 
flexiones militares) es fruto de su experiencia 
en los exércitos. De suerte que según opinion 
de los Morerianos la literatura del Marqués 
fué hija únicamente de su valor, de sus traba-
jos militares, de su pericia y experiencia en 
los exércitos. Añádese á esto que quando el 
Marqués salió de Asturias estaba estudiando 
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Retórica en edad de 15 años , según el gran 
Biccionario: que jamás dexó las armas des-
pués sino en los pequeños intervalos de la 
paz que ocupó en las embaxadas ¿ quantos 
stños pues y en que académias se hizo lite-
rato , sino tubo otro teatro que la campaña? 
se dirá que la tertulia de Turin le hizo sabios-
pero sabe M o r e r í , que desde el punto qut 
entró allí D . Alvaro , admiró el Rey Victor 
Amadeo de Saboya su sabiduría , prefirió el 
consejo de Navia al suyo, se complació en 
que los nobles de su corte fuesen á instríalrse 
ú casa de este Embaxador Español , y por go-
zar el mismo de este beneficio escribió al Rey 
su amo que no le apartase de a l l í , ni envia-
se otro á sucederle. E l roismb' Marqués se 
«jueja de la ocasión de imprimir sus obras en 
un lugar donde nadie entendía la lengua Cas-
tellana (1) . Luego Turin , mas que los dió 
a l Marqués , recibió de él auxilios de ins-
trucción y literatura. E l artículo de D . A l -
varo de Navia, en el Diccionario de Morerí 
es un extracto, ó mejor diré copia, de las no-
ticias que nos dá del Marqués el autor de la 
Historia de los Xerifes en la pág. 331 de la 
.|* 1 i — ii.ji 1 ' 
( 1 ) Al fin del tomo i. de B-cílcx. müit. 
edición de Pa r í s ; y no habiendo en ella se-
mejante proposición , es de extrañar que los 
continuadores de Moreri hayan sido origina-
les solamente en los errores. Por eso el Sr. B. 
Andres de Barcia. ( i ) no tubo reparo en asen-
tar que á este Diccionario le mancharon sus 
adicionadores de sacrilegios y errores indig-
nos: y el M . Florez (2 ) acusa justamente de 
infieles al original , y descuidados en lo esen* 
ciai quando dan de suyo* una noticia, los 
traductores Españoles de MoierL Tal es el 
credito de este gxan Diccionario por sus tra-
ductores y continuadores. E l mismo Dicciona-
í io BSèrè~coir-£aalicia que el Marqués adop-
tó por . suya la traãttíícítin^iie de una obra 
de Monsieur Nodot habia. hecho un page su-
yo ; que la hizo pasar por original , y la co-
locó en sus tomos de Reflexiones militares. 
Quien lea esto., sospechará que este ilustre 
autor fué un plagiario., y que no habiendo 
advertido en. ninguna de sus obras este robo-, 
se ignora qual de ellas será , y que pudo ha-
ber hecho otros semejantes; de lo que nos 
• pudo también haber excusado el adicionados,. 
. ( 1 ) En Ja Introducion al.Enfayo Cronológico para Ja hi> 
tona general de la FJonda. 
( 2 ) Esp. Sagr. tomo 24, trat. (52, cap. 22; 
i 
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copiando fielmente lo que tomó del autor de 
la Historia del imperio de los Xerifes, quien 
áice que el Marqués habia pensado en poner 
por tomo XÍIÍ , que debía tratar de los vive-
res, una traducción del Perfecto Vivandero 
óProvehedor de Armadas, dadò á luz á prÍE-
cipiôs de este siglo por el Señor N o d o t , la 
-qual habia hecho un page del Marqués , y es-
te la íiabia corregido, y acomodado á su es-
tilo fácil con la misma erudición y luces que 
íiabia derramado en los once tomos publica-
dos , y con la noble simplicidad que repre-
senta el caracter de su autor j tanto que a l -
gunas gazetas anunciaron como los libreros 
Olandeses quedan publicarla en Frances. 
Ciertamente que segua e t e ^ a M toróuaJ^IH 
no era una pura version de Nodot , y ciertá-
mente también que si se hubiera publicado 
por el Marqués ó durante su vida, no omitiría 
confesar llanamente todo esto ^ como lo hizo 
en el tomo X I - , porque estando ya para pu-
blicarse , salió á luz una obrita en 12.0 del 
caballero Folard con nuevos descubrimien-
tos militares* y dice el Marqués que se en-
contraron en los mismos pensamientos , y 
que no dudaría copiar de Folard si fuera me-
jester (*)• E1 autor anónimo que he citado 
muchas veces (y á quien sigo en la mayor par-
je ¿e estas memorias por que fué docto , im-
parcial, y coetáneo del Marqués que le co-
noció en París año de 1730) alaba sus obras 
con alusión á la. profecía de S. Francisco, di-, 
ciendo., que aunque el Marqués de Santacruz 
quedó en una numerosa posteridad qual no-
se vio en su casa en algunos siglos, vivirá 
eternamente en las letras por su admirable 
obra de las Reflexiones políticas y militares. 
Dice también en otra parte que aborrecia y 
m podía sufrir el estilo hinchado y casi siem-
pre mètãfér ico- tkJ^ mayor parte de los au-
tores Españoles sus nacionales , de que el se 
apartaba abandonado á la naturaleza. Por eso 
los miesttos le reputan por autor de primera 
(*) El mismo Folard en el Suplemento á sus comentarios, 
á la his oria de Polibio, en la pág. 263, edición de Amsterdan. 
de 1759' dice lo mismo, y que los sistemas délos dos son dife-
rentes, aunque los principios iguales ¿Quién se atreverá á de-
cir que el sabio y virtuoso M. Fr. Luís de Leon copió las ala» 
banzas que dá á la lengua Castellana del prólogo que el gran. 
Maestro de este lenguagc Fr. Pedro Malón de Chaide hizo po-
cos años ántes á su libro de la Conversion de let Magdalena l ; 
"Nadie tenga á mucho (dice este docto Agustiniano) que nos: 
hayamos topado en esto ; pues siendo verdad la q«e tratamos, y 
tan fundada en buena razón, noes milagro que topen dos coa, 
ala, y con los fundamentos en que apoya, y estriva.,,. Son in-
numerables los exemplos de semejantes ocurrencias: eo el ar-
ticulo de Diego de Valdes me veo precisado á presentar;algu.~... 
«o> para defender aquçl escritor de otra sospecha de plasta-. 
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clase en la lengua Castellana en este siglo, 
De él dice Feijóo ( i ) «No faltan Españoles 
que hablan y escriben con suma naturalidad 
y propiedad : sirvan por todos y para todos 
IX Luís de Salazar . . . y el Mariscal de cam-
po Vizconde del Puerto, que con sus exce-
lentes libros de Reflexiones militares dio tan-
to honor á la nación Española entre las es-
tr anger as'11 Este mismo Salazar en carta i 
Feijóo rebatiéndole el elogio propio, alaba 
al Vizconde del Puerto por Maestro de la 
lengua Castellana , y continúa las mismas 
alabanzas en otras partes de sus obras. "Sin 
quanto á las materias que trató es también 
celebrado por autor de primer orden en el 
arte militar por Mons. Gwfar%£n»£iijunsaya 
de táctica 5 por Mons. D u Real en la Ciencia:: 
âe gobierno ; por Feijóo ( 2 ) , que íe llama 
gran Maestro del arte militar ; por D . V i -
cente Huerta ( 3 ) diciendo ff No han faltado 
á nuestra nación grandes Generales, y entfe 
ellos excelentes escritores , como lo acredi-
tan las obras del Marqués de Santacruz cele-
bradas por toda Europa'1'1; por D. Vicente de 
( 1 ) Tomo 1 del Teat. Crit. disc, iç , num. 14. 
( 2 ) Teat. Grit, tomo 6-) disc. 1 , número 6. 
{ 3 ) Eibl. railit. foi. 53. Discurso sobre ia utilidad dsí arte 
de la Guerra. 
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los Ríos ( i ) que para celebrar una obra mu-
cho , solo dice que fué digna de la pluma del 
Marquês de Santacruz ; por el Capitán D. 
Gregorio Menendez Valdes (2 ) hablando de 
el en estos términos «fué honra de Asturias, 
y gloria de esta Corona: su política, pruden-
cia , valor, y talentos le colocaron entre los 
mayores heroes de su tiempo; y sus Refíe-
xiones militares eternizaron su memoria: su-
jeto en fin adornado de todas virtudes, que-
rido de la tropa , alabado de los estrangeros, 
y .minea bas tantemente llorado de los Espa-
ñótes" E L Marqués de S. Felipe le llama es* 
forzado y vigilante:, en unas partes; dice en 
otra que se d i s t i n g u í ó ^ r t ^ l sitio y asalto 
de Egea , conduciendo una partida 5 y año 
1707 hablando de otra función seguidamen-
te " E l poder llegar á tiempo al socorro del 
castillo de Jaca se debió al valor y atrevimien" 
to del Vizconde del Puerto , porque habiendo ha-
llado las tropas alto el rio Javerre,y defendida 
la contraria ribera de los rebeldes , fué el p r i -
mero que entró en e l , llegándole la agua d mas 
de la, cintura : siguieron el heroico exemplo los 
Nn 
( 1 ) Autores ó inversores do la artilkria, foi. ij» 
( 2 ) Avisos hist. lib. 2 , cap. 5 fol. 168. 
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Coroneles Meneos y Durban, y se retiraron hs 
rebeldes á un vecino bosque, donde fueron ataca* 
dos, y después de haber muerto á muchos y hecha 
prisioneros no pocos , los restantes huyeron: y 
trata de el muchas veces en sus comentarios 
de la guerra de España , y lo mismo el con-
tinuador en muchas partes del tomo 3.0 es-
pecialmente año de 1732, pero siempre con 
elogio: lo mismo D . Antonio Clariana en la 
Recuperación de Oran adición á la historia de 
Argel: D . Francisco Gregorio de Salas for-
mó su elogio entre los insignes escritores di*-
funtos en este siglo (1 ) . E l traductor deT&í 
Novelas de Marmontel (Santivañez) en-é l 
discurso preliminar dice tr E l Marqués de 
Santacruz nos dexó el inagotable tesoro de 
«us Reflexiones militares , que le grangearon 
fel mejor trono en el templo de la fama." 
£1 sábio, ex-Jesuíta D . Mart in Panzano(2) 
Amblando de los mas excelentes escritores de 
Matemáticas, Geografia , Historia; &c . dice 
far el Marqués w Venio nunc ad virum ingenil 
acumine ^doctrina , probitate , celeberrimum, 
cujus pncedma.mJitterariam rempublicam me-
rit a si commemorare velim omnia, diutius muir 
' 1 — -•' fwr.u,. .., 1 u —̂-
( 1 ) Pág. 30. 
( 3 ) De fíispanorum lUteratura, pág. Óo. 
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to quatn proposita brevitas patiatur mihi certe 
esset imrnorandum: mum duntaxat illius aureum 
opus singulari doctrina et summo artificio ela-
boratum prof eram , quod totius Bellico scientice 
corpus jure quidem mérito Langletus vocat* 
E l Marqués de Alventos ( r ) trata difusamen* 
te de Navia y su familia , y lo mismo D. Jo-
sef Manuel de Trelles (2) D . Andres de Bar? 
cia en la adición á la Biblioteca oriental (3} 
E l Dr. Peralta y Barnuevo en la dedicato-
ria (4) á D. Alvaro de Navia, Oidor de L i -
mz, hace tm largo encomio del Marqués ; y 
4$ §u vida y escritos una breve relación el 
diccionario Frances de Varones ilustres : D . 
Santos Díaz Gonzalo le alaba en la Apolo-
g'm de la Uteratúra Española; Hacera en la 
Descripción de España ; y los continuadores 
de la Historia del Abate D u Creux, tomo 
X I I . E l Abate Langlet de Fresnoi en su Me* 
todo para estudiar Geografia (5) "se v é , di-
ce , en los libros de las Reflexiones politicas 
y militares un continuo uso y buen empleo 
" | i ) Hist, del Coi. de S. Bartol. tomo 2 , fol. 860 basta Up-
(2) Astur. ilust. tomo 2, p. 3, fol. mi 95. ' ' 
( 3) Tomo 2, Autores de Navegación, tit. 3, fol- i i ó J^ 
( 4 ) De la pasión y triunfo de J. C. obra impresa»<Hi 
en.! 7 3 8. 
( 5) Pág. 47 del tomo 3 de la edición de París de i743« 
de la Geografia : este gran hombre muestra 
allí el uso que un oficial hábil debe hacer 
del conocimiento del terreno, y por conse-
quência de la Geografía : sus obras tienen 
tanta elegancia como buen seso y luces'11 Y 
en otra parte el mismo sabio Frances ( i ) pu-
blica que el momento en que el Marqués es-
tubo fuera del estrepito de las armas le apli-
có á dar reglas para todas operaciones mili--' 
tares en una obra estimada de todos los Maes-
tras del arte, y que debe ser conocida mas bien 
haxo del nombre de Cuerpo de la ciencia y dk-*-
ciplina de la guerra , que baxo del título mítpi 
modesto de Reflexiones que su autor quiso dar -: 
á una obra tan extensa y tan profunda , en que 
con una extremada variedad de erudición, siem-
pre empleada sabiamente, se hallan principios-
fundamentales para conducirse qualquiera segu-
ramente en todas las partes de la guerra. 
s Una gran prueba de la estimación que 
lograron los escritos de Navia es el anhelo 
que i procuraron ponerlos en su idioma, 
los estrangeros. Monsieur Vergy los pasó 
luego al Frances, en que según Moreri te-
( i ) Dedicatoria del tomo i del Método para estudiar His-
toria} impr. ca París año de 1735. 
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nía ya traducidos y publicados en París dos 
tomos año de 1735. Mariano Frezza , Patri-
cio Napolitano, los traduxo en Italiano y pu-
blicó en Nápoles ano de 1759 en 7 tomos 
en 4.0 marquilla. Por estas y otras versiones 
insinuadas el Abate erudito D . Xavier Lain* 
pillas , haciendo alarde de las obras Españo-
las traducidas en otras lenguas en este siglo, 
presenta las primeras las del Marqués de San-
tacruz 5 y el Abate Langlet confiesa que los 
Franceses inteligentes no necesitan mas para 
mstruirse que trasladar á su idioma lo que es~« 
w ^ á i d J ^ a r q u é s para la instrucción de su pa-
trm. (sfe) ¥inalmeHt&^£L_nuestros dias el VA*-* 
yor guerrero y- mas ilugtMí%Hsi*»r del arte mi -
litar , Federico 11 Rey de Prusia, afirmó (1) 
que aunque son innumerables las obras escri-
tas de Ré M i l i t a r i , solas dos son las clásicas^ 
esta del Marqués de Santacruz, y la del Sr. 
Folard , caballero de la orden de S. Luís y-
Mariscal de campo en Francia ; pero estç 
mismo y en la obra alabada del Rey de Pru-
(*) En efecto los amores de Ja Enciclopedia insertan mu-
ch isrniosy largos articulos copiados á la letra de las obras del; 
Marqués, no atreviendose los sabios compiladores á hacer.ex-, 
tractos de doctrinas tan exactas y ran bien explicadas. - • -
( 1 ) En el espíritu de Folard, esto es en el extracto de los, 
Coméntanos de Polibio &c. 
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sia ( i ) pone al Marqués por exemplo de bue-
na teoría y buena práct ica, en favor de lo 
que escribía Folard entonces ff E l Marqués 
de Santacruz, que ha dado al público tan ex-
celentes obras sobre la Guerra , practicó es-
te método en la mar misma; pues temiendo 
un desembarco en Caller , capital de Cer-
meña , lo supo imposibilitar, &c. 
Año de 1787 D. Juan Señen de C o n t r i 
ças , Teniente del regimiento provincial de 
Alcázar de S. Juan, publicó en dos tomos ea 
4.0 en la imprenta çeal el CómpeAlóyele hs 
obras del Marques d& Mefiexiohes fmftftfces 
por subscripción que abrió en 1785. Si este 
©ficial fué conducido solamente de cierta obra 
atribuida al Marqués de la Minar, ^ p r e c i s o 
decir que éste Marqués no ha sidò tan sa&«j 
como se piensa comunmente , ó que dicha 
obra no es parto suyo. E l Compendiador ce-
lebra al Marqués dê Santacruz , como debe; 
$>ero si el compendio está bien ó mal execu-
% § d @ s i aproyeçha ó daña á la memoria 
Nn a 
( 1) Comentarios sobre ia Hist, de Polibio , que hacen m 
cuerpô de exonda militar.. Yendo CH uaa ocasión á besar la ma-
no al R ty de Prusia el Vizconde de la Herreriá D. Alvaro de 
Nayia, le halló leyendo (as Reflexionas militares, y después de 
varias expresiones de afecto y estimación de padre é hijo , ter-
minó diciendo Hago vanidad de ser discípulo de quien os dio el ser» 
del Marqués, allá se las avengan los que lo 
disputan.. 
Las Musas también formaron coro para 
disponer su apoteosis: se imprimió y repre^ 
sentó muchas veces la comedia de La Bes-
tmracion de Ordn , en que se introduce áí 
Marqués como uno de los principales person 
mges: D . Eugenio Gerardo Lobo en el Ras* 
go Epico de aquella conquista entre 22 Te^ 
nientes generales,. que celebra , coloca el l 
quarto á 
Un Santacruz, aqueí que identifica 
Í̂Ofe taLsuerte valor y entendimiento, 
•:<;>. 'Qde in sa concreíí>^oíij^erdad se observa 
E l ser lo mismo Palas qttêlfmmtsita. 
Y en el tomo 2.° de sus obras postunias, foí i 
238 , á la muerte del Marqués 
Venció la muerte de su mano armada, 
¿ Quién habrá que escapársele presuma ? 
Venció la muerte, y con presteza suma 
L a vida al mejor héroe robó osada: 
Mas no importa, que vive eternizada 
E n láminas que el tiempo, no consuma, 
£Jnas que se labró buril su pluma, 
Otras que desbastó cincel su espada. 
A despecho del tiempo sus victorias.¿„ 
2*8 À L 
A pesar dei olvido sus trôplièos 
Firmes son instrumentos de sus glorias 5 
Be su espada y su pluma altos empleos 
Duran mas que en el bronce en las memorias > 
Duran mas que en el jaspe en los deseos. 
Su hija D . Irene de Navia, Marquesa de Gri^ 
-máldo 5 reunió también en unas Endechas h 
'ternura, el numen Poét ico , y la erudición 
varonil , excitada de la memoria gratísima 
.del tal padre. 
Quantos se detienen un pòco á hablaí 
del Marqués de Santacruz, no aciejctpyí pon-
derar bastantemente lo que le debió elDieii 
público : unos dicen que era su pasión domi-
nante ; oíros que pensaba en él de dia y de 
iióchey y otros que despreciaba,á ^ o s ios 
que no atendían á él sino después de habes 
hecho su negocio propio. Esto le hizo rehu-
sar admitir las embaxadas por poder mas bien 
practicar en el exército sus ideas, y probar 
su sistema; renunció al empleo de Mariscal 
de campo, -, para plantar el nuevo regimiento 
que ha í^proyec tado , con tal que le hiciesen 
su Coronel, no cansado de haberlo sido 17 
años: conçedioselo el Rey pára un hijo suyo; 
pero como no conocía la ambición, ni era su 
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objeto la exâiíacion de sus hijos, no se con-
tentó de la determinación del Rey. Tampo-
co admitió el regimiento de Dragones que se 
levantó en Cerdeña , suplicando al Rey le 
diese á otro, para ahorrar á la real hacien-
da los gastos de levas que el Rey le suplía á 
él. Eran sus delicias el trato con el Duque de 
Saboya , el Marqués de Villadarias , y otros 
amantes del bien públ ico, y de lá instrucción 
común. En Turin hizo de su posada una uni-
versidad literaria donde concurría toda la ju-
ventud mas florida de aquella capital , y 
4Düde tubo principio la Enciclopedia > ó Dic-
cionario universal: y aunque no faltó quien 
sugiriese al Rey Vrct^^Aiiyãdéo de Saboya 
que no debia permitir senrejanté 'concurren-
cia en casa de un Embaxador estrangero % 
aquel Principe, uno de los mas sabios y polí-
ticos que en mucho tiempo ocuparon âquel 
trono , no solamente no lo tubo á mal $ por-
que conocía bien el corazón de Navia, sino 
que se dignó él mismo de concurrir á su aca-
demia con los vasallos, alunnos del Marqués, 
Langlet confiesa deber á sus consejos quanto 
de bueno nos ha dexado escrito, y que sino 
fuera por el Marqués no se hubiera publica-
Oo 
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do ( i ) . Con estas miras del bien, público con-
siguió en sus comisiones y embajadas, mas 
que otro alguno , no solamente el de su na-
c ión , pero aun el de toda Europa. En cir-
cunstancias muy críticas supo unir los anj* 
mos de Españoles y Franceses de modo que 
escribió de París al Rey de España , que asi 
como no había ningún buen Español que no 
fuese buen Frances, asi también podia certt* 
ficar á S. M . por el examen que había hecho 
de los señores mas calificados de la corte de 
Francia y de los ciudadanos mas principales 
de París , que no había ningún buen Fr&m&s 
que no fuese igualmente buen Español. La 
consideración del bien común le hacia con-
tribuir á él de todas maneras, con k^armas^ 
las letras, y negociaciones de la vida púbtó» 
ca, y con todas sus acciones en la privada: 
amando los laboriosos y útiles , despreciando 
los ociosos, compadeciendo, á los infelices, 
favoreciendo á los inferiores , y estrechando 
c e » sy, Mafoilidad i los iguales.. Langlet dice 
que Santacruz expuso su vida mas de una 
vez por sostener los derechos de su Sobera-
( i) En la Dedicatoria tjue hizo al IVIarciucs de su Mctbodo 
£.in* estudiar historia. • -
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no en las negociaciones. No debo pasar ea 
silencio que habiendo descubierto en uno de 
sus viages los preciosos talentos de D . Ber* 
nardo Ward , le traxo á España para bien dç 
esta corona. En la Biblioteca de los mejores 
escritores del reynado de Carlos I I I se dá 
una idea de este ingenio económico j y debo 
añadir que la España debe el haberlo hecho 
suyo á dos Asturianos, al Marqués de San^ 
tacruz que le dio á conocer, y al Conde de 
Campomanes que arregló y publicó sus obras 
postumas. 
^ Después del bien público lo que mas le 
iiiterfeèiM eran con razón su muger y sus ht-
josp hallando entre su familia toda la satis* 
fm'im que puede desear uln hombre de bien. 
Su. esposa virtuosa y discreta , conformada 
siempre con la voluntad de su marido, esta-
ba atenta á su voz como á la de un oráculo^ 
y juntamente á sus quehaceres domésticos, 
que siempre se hallaron en el mejor orden. 
Sus hijos, criados y educados sabiamente, 
hacían toda su gloria y su consuelo: repreheij-
dialos raras veces, pero siempre por princi-
pios de honor, haciéndoles conocer como de-
ben conducirse los nobles. La c o n f i a dei 
Ooa 
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Marqués dentro de su casa debe ser tan. ce. 
lebrada como la que mostró en todas las co-
sas fuera de el la, haciéndole el mas amable 
padre de• f ami l i a sy formando tan bien la de 
la suya que supo inspirar el amor del trabaje 
à sus pages , los quales no solamente salie-
ion con su trato instruidos , prudentes , y 
atentos, mas también dos de ellos en ména 
cíe dos años capaces de ser secretarios dt 
Embaxadas. N o quiso encontrar jamás suge-
tò ocioso e« toda su familia ; y dixo mas de 
tina vez que nunca habia sido engañado por 
tiinguno á quien hubiese dado lugar eTPisij 
•amistad j cojno podría pues engañar á nin-
guno!" '5' 
Era Christiano celoso, sin ser rezador. 
La exactitud suya en llenar las obligaciorres 
religiosas en las grandes fiestas de la Iglesia 
era sin fausto, pero con edificación. 
En el trato c ivi l ó conversación de sm 
conocidos no se sabe si fué mas su -graciosa 
«habilidad, su moderación, ó su viveza, pro-
curando llevarlos á todos á la verdad. Tenia 
tal entendimiento, que á la primera vista co-
nocía lo que habia de verdadero ó de falso 
en un discurso ¿ pero a M M ^ o r vivacida-d y 
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despejo para hacerlo conocer á los demás: 
tal era su energía , y aquella fuerza- que dá 
el vi^or á los razonamientos. Si notaba que 
á pesar de sus razones simplificadas, pero so-
lidas , se le quería impugnar la verdad ó co-
nocida , ó solo aparente , ó que se argüía 
contra el bien público 5 entonces tomaba fue-
go , y no podia dexar de soltar algunas sales 
.vivas y punzantes que le eran naturales y 
que podrian pasar por epigrammas admira-
bles si estubierm en verso. Así aterraba y 
ponía en silencio al que le contradecía injus-
..«un 1*aip?tóla4r¿lP su espíritu se hechaba 
de ver hasta en súínísttto cuerpo, porque no 
podía estar mucho tiempo en una situación. 
^SL«stat)a en su. estudio, dictaba un libro ó 
su cóí-reo^a^aiidose , y no se sentaba á es-
cribir por su mano sino las cartas que nece-
sitaban del mayor secreto : el alma y el cuer-
po caminaban de acuerdo: todo era trabajo 
-en el. Sin embargo-, sû  viveza singular no 
faacia mal á su modestia, pues sabia hasta 
en medio de la colera detenerse precisamen-
te en el punto fixo que separa la virtud de Ja 
p a s i ó n y se concentraba. 'incontinegti; en h 
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serenidad conveniente á un ministro y al mi» 
nisterio. 
Asi también , no obstante este fuego ex-
traordinario , era el hombre mas alegre y so-
ciable : nada para s i , y todo para,sus.• ami-
gosj luego que los posehia, entraba en sus 
miras, y torpal^a , por decirlo asi, el -carae*. 
ter de ellos, sin despojarse por eso de naà 
del suyo propio. Quien no le haya visto sim 
á la mesa, rio habrá podido imaginar que un 
«hombre tan salado y divertido en la compa-
ñía amase tanto la soledad de su estudio, y 
que fuese capaz de un trabajo se r fo '^ re fe 
xivo ^ y quieti n o ^ y i ó sino en su estudio ú. 
en una conferencia literaria ó de negociips, 
se persuadifía con dificultad á que era de un' 
trato tan llano r tanyigtval >> y-tan agraídató®^ 
Su genio, nacido para obsequiar á la ver-
dad , no le permitía .gustar de quanto no tu-
biese otro mérito que k íiccion especiosa sin 
conocida utilidad. Quería que áa verdad nun-
«Si estu(t}iei>e OQÍO ni fuese infcuctwosa. 
Este era el blanco de sus miras y el objeto 
de su trabajo, y este trabajo útil hacía sus 
mayores delicias. 
E l pasage siguiente manifiesta su carac-
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ter sencillo, claro, festivo, y leal, con el 
retrato de su probidad. Era Embaxador de 
Inglaterra Roberto Valpoíe (el mas celebra-
do Ingles de su tiempo y cuyo nombre aun 
se oye con gusto) quando el Marqués de 
Santacruz Plenipotenciario de España en el 
congreso de Soissons año de 1719 : Val -
po íe , enamorado del caracter genial de San-
tacruz , quiso que su nación tubíesé la fortu* 
na de disfrutarle como la Sarda y la France-
sa : hallándose pues los dos en una conferen-
cia con un gran Principe , le dixo á este Val-
poW*" Señor , por Dios os ruego que me ha-
gáis r fe^a^ tede^bl igar al Marqués á que 
acepte lacen&axadas^tnglaterra , que soli-
citamos pafa/é^coft la corte de España'1'9 El 
Macqués. respondió de repente (f Sabed, mi 
caro Valpole , que yo soy muy hombre de 
bien para aceptar la embaxada de que ha-
bláis : la primera diligencia que hacéis los 
Ingleses en teniendo allá al Embaxador de 
qualquier Príncipe, es ofrecerle una pension 
para que descubra la intención ó el secreto 
de su amo: si rehusa hacerlo, os empeñáis 
en perderle con su Soberano; y yo tengo 
mucho honor para hacer una traición por 
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vuestras ofertas ; y me amo mucho á m i mis. 
mo para querer perderme con el Rey mi amo. 
Asi que, no conteis conmigo para Embajador 
de España en Inglaterra" E l ilustre y virtuo-
so personage ante quien pasó esta escena no 
quedó menos pasmado de esta respuesta que 
el mismo Valpole , el qual no pudo negar el 
hecho, porque sabia que el Marqués de San* 
tacruz llevaba en su cartera una lista de los. 
pensionistas que la Gran Bretaña había sabi-
do ganar en diferentes cortes paja saber el 
secreto. 
Muchas mas cosas se podrian teíferâf de 
este insigne hombre que tantas y tan grandes 
hizo en tan corta vida j pero el capítulo es 
ya largo , y debo concluir con las palabras 
de Langlet ^ Sm-fér^'^eVmrias y s ü f ^ a b a * 
jos militares hablen por el" 
Contraxo D . Alvaro de Navía tres ma-
trimonios ; el primero con D . Francisca de 
Navia Montenegro, hija de los Marqueses 
de Ferrera j en quien tubo á £). J m n j ^ X $ 
sucedió en los Estados, y á D. Jacinta que 
casó en Galicia con D . Diego de Oca, Sr. 
de la casa de la Mezquita: el segundo con 
D. Isabel de la Rocha, Señora principal de 
Cataluãa , de quien hubo á B . Sebastian , y 
una niña que casó en Valencia con el Sr. de 
Casasús: el tercero con D . María Antonia 
Bellet, hija & P- Juan Estevan Bellet, Te^ 
niente general del exército, y del consejo de 
guerra, de la qual tubo los hijos siguientes D» 
Alvaro , D . Victorio , D . Lucas,y D . Irene. 
ALVARO DE NAVIA OSORIO FIGIL DE QUI. 
N»NfiS-,.hijo del antecedente, mció en París, 
estando allí su padre Embaxador año de 
1-728 , y casó en Asturias con su prima D . 
Manuela de Navia, primogénita y heredera 
de. I^J^arqueses de Ferrera , por dónde fué 
Í " í a t ^ ^ ^ z ç ) p n % - S ç â. Herrería. Nombróle 
ipeíipe \ , .Çapitan cfel regimiento de infan-r 
tería de Murcia año de 173 2 , luego que tu-
bo noticia de la muerte de su padre en la de* 
fensa de Oran : pasó á Alferez de reales 
Guardias de infantería Española en 1743 : 
sirvió de Alferez y Exento en el cuerpo de 
Guardias, de corps: se halló en la última 
guerra de Ital ia, y fué herido en la batalla 
de Plasencia y reencuentro de Tidone: fué 
Embaxador extraordinario en la corte de Sué-
cia en Enero de 1761 con el grado de Br i -
gadier de exérci to; Ministro Plenipotencia-
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rio en las de Rusia, y Olanda ; y Embaxadot 
en las de Turin y Lisboa con . la-cruz de 
orden de Carlos I I I . , f el grado de. Tenien* 
te general de sus exércitos. Murió en la ciu-
dad de Burgos el dia 29 de Noviembre fe 
Í 7 8 8 (1 ) . 
ALVARO NUNEZ sirvió al santo Rey í> 
Fernando y á D . Alonso el sabio que en «1 
repartimiento de Sevilla de 1253 le heredó 
a l l í , y en la escritura se le llama varias veces 
hijo del Freire. Sabemos que D . Frey Nuíío 
Perez, Asturiano , fué;GraaMae&tre de Ca* 
latrava $ y asistió en las guerras dé T T ^ - m 
nando, siendo ya viejo, y que era regular lle-
vase consigo sus hijos, como en efecto se 
sabe de su hijo Fernán Nuñez, , de•. quien se 
gratará. 
ALVARO OADONEZ , uno de los mas prin-» 
cipales proceres de Asturias y Ayo del in-
fante D . Alonso , hijo de D , Vennudo 11 que 
después fué Rey ¥ del ̂ nombre y se crió en 
su casa , dándole el" pecho su- mugerH, íp©í-ií> 
que se llamó Alvaro Ordonez del Pino , amo 
del Rey. Tenía su residencia, en. Allér (2) . Su 
' ( 1 ) Mercurio de En,ero de'•176.1;." Gazeta de -JMadtid de is¡ 
de Marzo de 1790. 
(, 2) Car vallo j citando escrituras coetaneask 
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hermana D . Ximena estubo casada con el 
Conde Mmion Rodriguez , de quienes vino 
numerosa y noble descendencia, como se di* 
rá en su lugar. D . Josef Manuel de Trelles 
( i ) hace una disertación cronológica, citando 
á Morales , Sandoval, Carvallo, y una es-
critura de donación, con sus .lugares. Mendez 
Silva en su obra dyos y Maestros, de los Prin* 
cipes de Castilla ( 2 ) le llama Alvaro Ordo-
mz de Asturias , Conde , y Rkobome; que not 
le viene mal á Doriga ( 3 ) para su Genealo-
gia de la casa de Nava , escribiéndola en 
nombre de su Sobrino D . Rodrigo Ordoñez. 
- ALVARO DE OURIA , de Ibias , persona 
principal que5 asistió á la junta general de 
Aviles para hechar los Quiñones en tiempo 
de D. Juan I I (4). Este apellido creo que es 
el de Uría. ... ^ 
ALFARO PÉLAÈZ: asütíb CiQiia A o è e r o 
uno de los principales Astufianos stí concilia 
de Oviedo en 111$ (5). Era del territorio 
de Langréo. •: 
.^'jiy-p* - , i : . ^ 
( 1 ) Tomo 2 , p. 2 fol. mihi 288. 
('.-) Fol. 60. 
( 3 ) Mcinoxial &a. fol. 9 §. 2 . . 1 
( 4 / Hist, de Astur. fol. 434. 
( 5 ) f - Sota , copiando al obispo D. Pdayo,íoJ. J47 dela 
Cion. de Principes; dt Asturias y Cantabria, " , 
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- 4LVARO PELAEZ DE COALLA , uno de los 
caballeros que en Asturias siguieron la voz 
del Rey D . Pedro contra su hermano D. En-
rique , según el memorial del Abad D . Die-
g o , citado de Carvallo ( i ) . 
ALVARO PEREZ asistió como Procer As-
turiano al concilio de Oviedo en 1115 ( 2 ) , 
Otro por tierra de Tineo. O t r o , Piloto en la 
armada Asturiana de la conquista de la Flo-
rida año de 1 $65 : sus viages y hechos véan-
se ea el Bnsayo cronológico para aquella his* 
*orias(3). 
ALVARO PEREZ DE AMIEBA F uno (fe-ios 
proceres de Asturias á quienes escribió el 
Rey D. Juan í para que ayudasen al Obispo 
de Oviedo contra el rebelde Conde de Gi~ 
ion. 
ALVARO PEREZ BE ASTURIAS , que l l a m ^ 
fon de Quinónes , hijo de Rodrigo Alvarez de 
Asturias 2.0 de este nombre , y hermano de 
Hodrigo- 3.0 del mismo nombre, floreció en 
tiempo de T). Alfonso de Leon r padcgyde^ 
Fernando : tubo la dignidad de AJferez y 
Ricohome, y el gobierno de Asturias. Fué 
( 1) P. 3. tit. 42, foi. 394. 
( 3 ) P. Sota, ibid. 
(3 ) Fül . 
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•tronco a-e los Quiñones , y padre de Pedro Al -
varez de Quiñones , de quien se tratará ( i ) . 
JLVARQ PzRVZ CoANA , Caballera 
que siguió fiel la parte de su Rey D. Pedro 
contra la de su hermano D. Enrique en As-
tur ias^) . Trata de él largamente Trelles, 
tomo 3 , parte 2.* cap. 3 2 , pág.44, y de 
la fundación del hospital ó alberguería para 
peregrinos de Santiago en el lugar de Jarda 
Otro del mismo nombre su nieto , hijo de 
Alonso Alvarez de Coaña, vivió en tiempo de 
Enrique IH y de D. Juan I I : al primero sir-n 
viáçeti su mocedad en la guerra sobre Gijon 
con su tio el Conde D» Alonso, y después á 
D. Juan I I asistiendo con los caballeros de 
Asturias á la expulsion des los Quiñones. Tref-
iles ib. pág. 48. 
ALVARO PEREZ DE NAVIA , Señor de esta., 
casa en Liiarca, hoy «Marqueses de Ferrera , 
fué Oidor de Granada y de Valladolid en el 
siglo XVI Estubo casado con D. Mencia de 
Valdés Llano, hermana de D. Alvaro, Con-
cejero de órdenes , y de Menendo., Inquisif 
dor (3 ). Otro del mismo nombre y de la mis- . 
(1 ; Salazar de Mendoza, Digijid. Ricoshomes: y Carv-aUo, m, 356, y 361. : * , 
W ?sj-d5,^t-.P-^tit.4a,fca.394. ' ' , 
U ) Pedro Rodriguen de Leoa , Genealogía de la casa de 
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ma casa entró colegial en san Pelayo de Sâ  
lamanca en Diciembre de 1616, pasó al de 
san Salvador de Oviedo en 1627, y desde 
este á Oidor de Cananas en 1635 ? donde 
murió en en I<5$I. E l libro de Recepciones 
de san Pelayo le llama Alonso, el del cole-
gio de Oviedo Alvaro de Navia Valdes, de 
donde infiero que fué hijo del antecedente; 
Trelles también le llama Alvaro, y este fué 
su nombre. E l Arcediano Viera Clavijo dice 
que D. Alvaro de Navia fué con comisión y 
estubo tres meses en Fuerteventura sobre el 
ruidoso pleito del estado de Lanzarote poco 
antes del año de 1640, y añade qué nadie 
podia dudar de la equidad de D . Alvaro de Na* 
via , y que hizo las probanzas con la balanza 
de Astrea en la mano (1). 
ALVARO PERTIERRA , de Tinéo , asistió 
por este concejo á la junta general de Astu-
rias en Oviedo año de 1376 para resistir al 
Conde de Gijón sobre nuevos impuestos (2). 
ALVARO QUEIPO DE LLANO , de Gangas 
de Tinéo, Caballero de la orden de Santia-
'Trasona, Pellicer , memorial por el Conde ck Mintnda, n. 31 > 
y Trelles, tomo 2, p. 3, cap. 43, §. 80, y tom. 3, p. 3, foi. mi hi 321 • 
( r) Lib. de cntr. del colegio de Oviedo num. 238. Viera, 
histor. de Cañar, tom. 2, cap. 34., lib. 10, í'ol. '¿'lo. 
( : ) Carvallo, hist, de Astur. fol. 403. 
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|ro, Gentilhombre de boca de Felipe I V , Ma-
yordomo del Infante Cardenal D. Fernando, 
Corregidor de Malaga , Granada, y Madrid, 
del consejo- de hacienda, primer Conde de 
Xoréno , y Alferez mayor del principado de 
Asturias. Esta noticia la debo á D. Josef 
Queipo de Llano, Caballero de la órden de 
Çárlos I I I , Alguacil mayor de la chancille-
ria de Valladolid, Ayuda de cámara de S. M. 
Corregidor e Intendente de Granada. En el 
pleyto de la villa de Gijón y principado de* 
Asturias con el Conde de Linares hay una 
diligencia por donde consta que debiendo ser 
Juez en él dicho Sr. Queipo como Corregi-
dor de Madrid , se excusó , diciendo ser par-
te , por natural del Principado. El P. Serra-
no ( i ) dice rfQue- en el año de 1645 
Alvaro de Queipo . . . Corregidor de Ma-
drid, con los Regidores comisionados, pasó á 
Tordelaguna á tomar el cuerpo de santa Ma-
ría de la Cabeza , que recibió dicho Corre-
gidor autenticamente de mano del Guardian 
y comunidad de san Francisco y le traxo 
•i Madrid" En esta comitiva asistió D. Ro-
drigo de Lastra , Procurador general eje la. 
(1) Vida,de siiuta María..cU la Cabeza, foi. 37**> y 38o-
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•villa'de Madrid. También hate meftdóñ de! 
Sr. Queipo D. Juan Alvarez Baena ( i ) 5 una 
inscripción en la aduana vieja dé Madrid 
que se hizo en su tiempo; y èn Granada la 
del famoso humilladero , y otras. En el libró 
de las fiestas que hizo á la Concepción el 
convento de S. Francisco de Granada año de 
1650 se lee (fol. 57 vuelto) que el Sr. Quei-
£0 fué comisionado general de ellas; y no lo 
comprehendo sino que volviese de Madrid i 
Granada, y aun entonces se le pondría el ti* 
tulo de Corregidor de Madridcomo, le han 
puesto los demás aqui referidos. 
ALVARO RIDRIGÜEZ DE ASTURIAS , señor 
de la casa de Nava, en tiempo" de D. Fer-
nando í sirvió en las guerras de Soria y Rio-
ja contra Navarros vy en las demás que ocui> 
rieron.,Acompañó á los Reyes, Fué Ricoho-
me y Conde, y enviado con su hermano Gu* 
tierre á Sevilla para traer á Leon el cuerpo 
de S. Isidoro ( i ) , 
ALVARO RIDRIGÜEZ AUMENTE -^Mayoi* 
domo mayor del Rey D. Fernando I I de 
Leon (3). Confirma la .donaíáoft de este Mo-
( 1 ) Hijos de Madrid, tomo 2 , íbl. 162. 
( 2 ) Doriga Memorial de Nava, fol. 2$. -• 
(3) Aumcutc , Genealogia de Rodriguen fol, 20. 
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narca á Gonzalo Vermudez y su muger Cris-
tina Peiaez en la era 1197 1 a&o 1159,que 
está en el archivo de la colegiata de Arbas, 
y tengo copia, 
ALVARO RODRÍGUEZ DE ÑAFIA se halló 
en las guerras de D. Alonso V I I , llevando 
consigo año de 1147 mucha gente y vasallos 
de su tierra. Tratan de él largamente Maria-
na (1) Carvallo (a) y Trelles en muchas par* 
tes. Sandoval (3) y Peralta Barnuevo (4) co-
pian del Prefacio de Almería (que ya habia 
copiado Carvallo de la historia de Toledo} 
los versos siguientesff 
Aivarus ecce vemt Roderíci filius alti( 
Intulit hic lethum multis, tenuitque Toletuiíh 
Et pater in nato laudatur, natus et ipso: 
Pater patre magnus, (*) nato sed polkt amplius: 
Audio sic dicî , Aivarus est i lk Faníci. 
Taiibus et tantis tractus patribus generosis, 
Aivarus ecce ferit Mauros, quos probus odivit» 
Navia dat vires, Mons niger dat quoque plures j &a 
Según esto y lo que escriben los Genealogis-
tas fué hijo de Rodrigo Alvarez y nieto de 
( O Lib, 10, foi. mihi 435. 
\ 2 ) Histi Asiur. foi. 333 j y siguientes. 
( 3 ) Era n g ? , fol. JOQ. . 
U ) Dedicatoria de su libro de la pasión y triunfo de J . C 
Alvar Fañez; y aunque alguno ha querido 
atribuirlos á la casa de Nava , siendo fácil la 
equivocación , no ha reparado en que en to-
dos los exemplares del Prefacio está Navia, 
y qué de otro modo no constaria el verso exá-
metro. Si este documento es de alguna fé ? 
no hay duda que habla de la casa de Navia 
por lo que añade de Montenegro y Lugo. 
* ALVARO BE ROXAS , del concejo de 
neo, tomó el hábito de Predicadores en el 
convento del Rosario de Oviedo y profesó 
állí en siete de íebrero de i 595 v Fredíca-» 
dor de la misma casa en 160 5, Subprior des-
de 1607 hasta 1609; y siéndolo segunda vez, 
en 163$, escribió ff Fundación del convento 
de N.a S.a del Rosario de Oviedo, &c. que 
se guarda manuscrito en aquel convento, y 
es el libro que llaman Becerro. Consiguiente 
á el escribió un anónimo, fraile de la mis-
ma comunidad , año de 1688, la Historia de 
la misma casa que se conserva en aquel archi-
vo. Año de 1711 hizo un breve resumen de 
ella Fr. Thomas de santo Domingo, hijo de 
aquel convento; y finalmente lo ha juntado 
todo en una historia completa en nuestros 
dias, comenzando la obra en 1761, Fr. Juan 
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Taboada que íiabia tomado allí el hábito y 
murió en dicha casa en últimos del año de 
178P muy anciano. 
* jL ' /duo DE ROXAS DE SAKTA MáRi¿ 
nació en Tuna, concejo de Tinéo, año de 
1554, pasó á estudiar á Salamanca, donde 
logró tanta fama de virtud é ingenio,que in-
formándose la Duquesa viuda de Alva de los 
Maestros y Doctores de aquella universidad 
para la elección de Ayo de BU hijo el Duque 
D. Antonio, le propusieron á Roxas, que 
por su humildad lo rehusó hasta punto de ha* 
betse despreciado todas sus excusas, y entre 
ellas la de sus pocos años que no llegaban ¿ 
24. E l Duque le obligó después á ordenarse 
de Sacerdote, y á aceptar los beneficios en 
la Granja y en una Parroquia de Alva, y fi-
nalmente la dignidad de Maestre escuela de 
Coria. En el convento de Franciscanos des-
calzos de esta ciudad (después de grandes 
triunfos sobre el Demonio que le detenia) 
acabó de conocer la voluntad de Dios que le 
llamaba á la vida monástica y austera. El 
Provincial le destinó al convento de S. Ga-
briel de Badajoz , donde tomó el hábito en 7 
de Septiembre de 1595 , á los 41 de sirna* 
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cimiento. Fué Guardian del convento de Sê  
Villa, del de Cadiz , y de Coria, exactísimo 
en el cumplimiento de su obligación, y muy 
dulce y suave en el trato con todos. El ene-
migo común le persiguió con todas suertes de 
molestias. Presidiendo Fr. Alvaro á su co-
munidad en la procesión del Corpus en Ca-
diz iba un año tan inflamado de amor y ac-
ción de gracias por el augusto objeto, y tan 
Heno de reverencia y humildad delante de su 
Bios y Señor, que irritado el Demonio le de-
seó una pierna inmóvil, siendo preciso llevar-
le en brazos al convento 7 donde se le MICO? 
nó y canceró hasta necesitar que cortaran to-
da la carne de ella, sin que en tan dolorosa 
curación se le oyesen mas muestras de senti-
miento que tiernas alabanzas de Dios , que 
era sus delicias en los dolores como en las 
alegrias. En todo género de mortificaciones 
fué sobresaliente y constante. La oración era 
su centro y descanso. En año y medio que 
vivió en-soledad y santuario de los Angeles 
se retiraba á una cueva al pie de un roble 
(que hoy llaman la cueva de Fr. Alvaro) 
donde tenia la vida de un anacoreta. Aqui 
ilustrado de Dios (con orden expresa suya 
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aicen ios autores que citaré) escribió la Ex-
posición del Apocalipsis , y otras cosas que 
voy á decir , disponiéndose para ellas coa 
oración ayuno y disciplinas. A l dia siguiente 
en que un hermano suyo, que debió suceder-
le en la dignidad de Coria , había perdido 
cantidad de dinero al juego, se halló con una 
carta de Fr. Alvaro, que estaba bien lejano> 
en que le reprehendía semejante vicio, per-
suadiéndole mejor inversion de la renta ecle-
siástica., Está justificado que conoció el inte-
rior de los hombres 5 y que tubo revelación, 
del dia de su muerte lo manifiesta el pasage 
siguiente: en Junio de 1616 le acometió una 
fuerte fiebre que fué continua, y le obligó 
por ella la obediencia á hacer cama; á los 7 
dias fué desahuciado de los medicos ; recibió 
el viático saltando de la cama y puesto de 
rodillas en tierra : pidió le dexasen solo aque-
lla noche > que pasó en tiernos coloquios con, 
un Crucifixo. Después de maytines fueron á 
verle para disponer la santa extremaunción 5 
pero despidió á los religiosos con estas pala: 
brasff Esta noche me han asegurado que no; 
he de morir de esta enfermedad, ni .este añon 
Asi sucedió; y en el siguiente por Enero ••de.-
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i d r y cayendo en un dolor de costado , avi« 
só que ya era llegada su hora. Recibió los 
Sacramentos, y pidiéndole sus subditos les 
bendigese, respondió que antes le habían de 
dar su bendición todos los Sacerdotes, lo que 
cumplieron movidos de aquella grande hu-
mildad , con la qual entregó su alma al Cria-
dor , quedando el cuerpo como suavemente 
dormido, el dia 31 de Enero de 1617, á los 
63 de su edad. Hay retratos suyos en los 
conventos de S. Diego de Sevilla, Cadiz, 
y Coria, y en la casa de Busto de Pravia > 
en que recayó la dê Roxas de Tuña. Hahia 
estudiado cánones y se graduó de Doctor en 
ellos en Lerin. Escribió la Exposición del 
Apocalipsis, y Comentarios sobre el capítulo 
V I I de Daniel, y IV de Zacarías. D. Nico-
las Antonio refiérese á Wadingo que dice ha-
ber visto estas obras en Roma en poder del 
Cardenal D. Gabriel de Trejo, á quien las 
había encomendado su autor. Pasaron después 
i la provincia para publicarse, según que Fr, 
Juan de S. Antonio en su Biblioteca Francis-
cana asegura haberlas visto en las Brozas, 
que estaban á punto de imprimirse año de 
1730 5 y en el Apéndice afirma que se im-
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primió en Sevilla la del Apocalipsis. l£n efec-
to, la gazeta de Madrid de 10 de Febrero 
de'1733 publicó ?f Libro 1 Commenta-
rü in Apocalipsin , et in caput IV Zachari*, 
et V I I Danielis: obra postuma: su autor el 
V. P. Fr. Alvaro de Roxas, Franciscano des-
calzo : se hallará en casa de Juan Oliveras 
frente al correo , y en Sevilla en la de Jaco-
bo Dberve" Es un tomo en fol. de 542 pág. 
sin el índice, impr. en Sevilla por Pedro Jo-
sef Diaz año de 1732 , y dedicado al Carde-
nal Belluga por el P. Fr.. Juan Molano de S. 
Vieentfí descalzo , que hizo dos índices co-
piosos , el prólogo, y la historia de la vida 
del venerable autor. Tratan largamente de 
este religioso el Diccionario de Moreri, y 
Fr. Francisco de S. Nicolas Serrate en su 
Compendio histórico de santos con los vene-
rables de la descalcez seráfica, que publicó 
en un tomo en 4.0 año de 1725). Advierto 
que en el Diccionario de Moreri se cita mal 
D. Nicolas Serrate. También en el sumario 
de vidas de santos y venerables, que ponen 
en los cláustros de conventos de descalzos, 
está el de la vida de este venerable Roxas. _ 
ALVARO DE QALAS JALDES , de la orden 
^ I 2 Á I> 
. de S. Agustin, Obispo titular de l âumm, 
«n el siglo XVL Hallé esta noticia en el ca-
tálogo de Obispos de esta orden que trae 
él P. Portillo Aguilar en el fin de su cróni-
ca espiritual. E l M . Fr. Thomás de Herre-
ra ( i ) sospecha que fué hijo del convento de 
Burgos, pues está enterrado en el cláustro 
de aquél convento, y que murió en i^oo; 
pero mas adelante dice que en las elecciones 
de 15 04 se hizo Prior del convento de Cas-
tillo de Garci-munoz á Fr. Alvaro de Salas 
( 2 ) : y mas adelante es de opinion que fué 
hijo del convento de Salamanca, pues ref-
riendo los prioratos ó prelacias que tocaron 
á los de este convento, cuenta entre ellos el 
de Garci-muñoz por haberle cabido á Fr. Al-
varo de Salas, y dice que volvió á ser elegido 
Prior de la misma casa en 1507: de suerte 
que no solamente no estaba muerto en 1500, 
sino que tampoco entonces habia sido Obis-
po , ni siete años después» De lo qual conje-
turo qué lo fué algunos años adelante Aux^ 
liar de su pariente inmediato D. Fernando de 
Salas Vâldés en alguno de tantos obispados 
que tubo.: 
( 1 ) Hist, del conv. de S. Agustin de Salamanca, foi. 1Ó5. 
( z) fc'ol. 232. 
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ALVARO SANCHEZ BE AFILES , señor de 
esta casa , (hermano de Pedro Menendez el 
Adelantado de la Florida y padre de Pedro 
Menendez Marqués) estubo casado con D. 
Marquesa (1) de Valdés, hija de Hernando 
de Miranda (2) (de Cudillero al parecer se-
gún lo que se dirá en otra parte) fué Capi-
tán de infantería en Flandes , después Almi-
rante de la mar y Capitán general de la ar-
mada del Occeano , otorgó testamento en 
Aviles en 24 de Octubre de 1568 , murió 
en 1 $69 , y yace en la misma villa. 
ALVARO SASCHEZ BE SOLIS , hijo de A l -
var Sanchez de la Barcena y de D. Sancha de 
Solís, Asturianos en Salamanea *> fué del con-
sejo de D. Juan H (3). 
ALVA.ÍÜ SJAREZ confirma corrió Ricoho-
ne en Oviedo en la era 1217 una escritura 
de venta que otorgó Martin Pelaez á favor 
de Giraldo Pelaez de diferentes bienes en 
Ceares de Gijón , que la trae Trelles (4). 
( 1 ) Berenguelii ht Ü.IÜKL el árbol genealógico impreso por el 
Sr. .Barcia en ei En-.ayo cionologieo de la florida. Véase aquí 
Tedro Menendez Jttarijués. 
(2) D. Juan de Larrcño en el memorial í Felipe 4 ? ea 
1Ó23, dice que era hermana de Fernando de Miranda que sir-
vió en las armadas reales. 
( 3 ) Pellicer, memorial por el Adelantado de Yucatan, §. 
4 , i.¡uñero 12. 
( 4 ) Tomo 1. p. 1, fol. mihi 488. R r 
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ALVARO VAZQUEZ , uno de los magnates 
de Asturias á quienes escribió D. Juan I I 
para que ayudasen al Obispo de Oviedo I) . 
Gutierre contra el Conde de Gijón. Carva-
llo dice que era hermano de Gutierre Qui-
ros. 
ALVERTO DE VALDES , Capitán de Cora-* 
zas, murió peleando la noche que nuestro 
exército desalojó al enemigo del sitio de Lé-
fida. No dice otra cosa D. Sancho de Dorí-
ga en el epílogo de los tios y primos de D. 
Garcia de Valdês , señor de est&^çgsa en 
Cangas de Tinéo, tratando de su Genealo-
gia , y asi murió D. Alverto en tiempo de 
Felipe IV", pues entonces escribía Doríga y 
liabia guerras en Cataluña cerca del medio 
del- siglo XVII. 
ALVIRA , ó Elvira, en latin Geloira, ca-
só con D. Ordoño I I I , quando repudió á D. 
Urraca, hija del Conde Fernán Gonzalez, y 
dice Beuter ( i ) que era dama hermosa y 
principal de Asturias. Fué hijo de ella JL 
Vermudo, llamado el Gotoso. El M . Florez 
(2) muestra que su padre se llamó Gonzalo y 
que era Conde de Asturias; pero yo ignoro 
( i ) Lib. i , cap. 32. 
( s ) Reynas Cath, fol. 111. del tomo u 
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el tiempo por no haber hallado escritura, y no 
sé si sería Conde de Asturias , ó en Asturias. 
Alvito Pelaez asistió por Asturias al con-
cilio de Oviedo en 1115, 
* AMBROSIO BE LLANES , natural de este 
concejo, Capuchino de la provincia de An-
dalucía , donde hay mucha memoria de su 
literatura y virtud. Fué compañero en las 
misiones del Venerable Fr. Luís de Oviedo, 
en que trabajó mucho , y no menos en las 
guerras de sucesión de esta corona. Aunque 
los Capuchinos por su gratitud fuesen creí-
dos afectos á la casa de Austria, nuestro Lia-
nersiempre predicaba y animaba á todos en 
favor de Felipe V. á quien sirvió mucho en 
esto por su reputación y fama. En el asedio 
de Murcia pasó á la casa de las Bombas , 
donde 400 de los nuestros, auxiliados de su 
presencia y exhortaciones , ahuyentaron á 
6d de los enemigos. Padeció con mucho su-
frimiento una gravísima y enorme calunnia ; 
mas sin procurarlo quedó bien, y mejor acre-
ditado después (1). Está impreso un sermon 
que predicó á la congregación de Asturianos 
de Granada. Rr 2 
( 1 ) Fr . Isidoro de Sevilla, vida del Venerable Oviedo¡ 
cap. 15, foi. m , n 6 . &c. 
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àjt JMBRQSIO M-vu'NáS , del concejo de 
Grado, tomó la cogulla de S. Bernardo en 
el monasterio de la Espina en 17 de Octu-
bre de 1744. Graduado de Dr. por la uni-
versidad de Salamanca, era Catedrático de 
Regencia de artes año de 1758 , en que di-
xo la oración fúnebre el dia 12 de Mayo 
en las exequias que la universidad celebró á 
la memoria del R.mo General de S. Benito 
Fr. Miguel de Herce, la qual se imprimió 
allí dicho año. Murió en la ciudad de Santia-
go cerca del de 1760 y le enterraron en S, 
Martin los Benedictinos. 
ANATA PÍMEZ , Ricohome de Astums 
confirma el privilegio de JLangrco , donación 
de D. Alonso V i , año de 1075: , la de Mar-
tin Vermudez en 1069 , y la concordia y re-
conocimiento á la iglesia de Oviedo sobre el 
monasterio de Taule, hoy To l , también en 
•1075 , los quales instrumentos se pueden ver 
en Carvallo y Trelles, y los toca Risco en 
la historia del Cid , y en el tomo 37.0 de la 
España Sagrada. : ; 
ANATA RSFONQVIZ , Conde , y Pelayo 
Porcello , Mayordomo , Ricoshomes de D. 
Vermudo I I I (1). 
( 1; t i i s í , tic yisiuv. íol. 300. 
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AJA!TA S jAtVEi , Ricohome de Asturias, 
confirma en 1083 la donación de Antonino 
Alfonso de Ribadeseíla. 
A IALSO N-iisPrincipal , en Asturias en 
tiempo de D. Fernanda el magna ( 1). 
* AXA M-UL4 DE 1^ C ÍNCEPCLÜN nació, 
en Outerio, parroquia de Barres, concejo de, 
Castropól, en 11 de Junio de 1667, hija de 
D. Diego Vermudez de Mon, y de una don-
cella noble del mismo pais, estando entram-
bos solteros: llamóse en el baptismo María, 
y al entrar monja en las Cistercienses de san-
ta Ana de Valladolid , se llamó Ana. Jamás 
nwsg-er alguna hizo tantas diligencias para 
ahogar íeñ. ¡su sena el concepto como la madre 
de la que tratamos , de suerte que el haberla 
librado Ditos de tantos peligros antes de nan-
cer y fué un presagio de su vida portentosa. 
Desde que nació mostró grande cariño á su 
avuelo paterno D. Francisco Vermudez y 
Diaz, que habia sido instrumento de su sa-
lud , hombre prudente , religioso , y piado-
so , que la amó desde ántes que saliera á luz, 
evitando su muerte y la de su madre ; que la 
crió en su casa como nieta legitima j que la 
hizo reconocer á su hijo por única heredera?, 
(, 1) tmu de Asi.ioi. 300, 
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y que solía decir con freqüencia ff tengo pop 
» cierto que Dios tiene guardada á esta niña 
•n para cosas grandes de su servicio." Al 
mismo paso que amaba tanto al avuelo, mos-
traba desvío y como aversion á su padre, sin 
admitir sus caricias, ni querer acercarse á el, 
aunque á los cinco años de edad, estando en-i 
fermo, le asistió y sirvió con lo que la pedia 
;para su alivio , y acabados estos pequeños 
oficios en que ya exercia la caridad y piedad, 
se retiraba de su presencia. A pocos meses 
-de haber nacido , fué libre de la muerte pop 
ima manera prodigiosa. Siendo de odio i 
íiuebe años, acometida de un pariente qtre 
con pretexto de afecto natural quiso ajar su 
candidez, fué arrebatada, de sus brazos por 
una mano invisible que la trasladó en un mo-
mento al lado de su avuelo. No solo en esto 
manifestaba Dios en aquellos pocos años que 
la queria para si toda , pero aun en los mas 
tiernos la habia prevenido con las bendicio-
nes de su dulzura; pues á los quatro tenía 
un conocimiento tan alto de la esencia y 
grandeza divina, que no sabia ni podía ex-
plicar de por vida como habia quedado su al-
ma desde el punto que se llenó con este fa<-
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vor singular. Entonces comenzando á desen-
volverse las semillas de virtudes y dones que 
depositó en ella la gracia , la admiraban 
quantos la conocían, bendecíanla los vecinos, 
y no cesaban de alabarla los criados. Bastá-
banos saber, que en mas de 78 años que ha 
vivido no cometió pecado mortal, como ase-
guran muchos confesores con quienes hizo 
confesión general, y el que por muchos años 
lo fué suyo hasta la hora de la muerte ¿ pero 
aun hay mas que decir de esta muger fuerte» 
A los 7 años , sin saber que cosa era oración, 
ni. haberla oido nombrar , gozaba de las quie-
tudes y sosiegos de la contemplación , y 
quando comulgaba , séjcitía\tflctes los admira-
bles efectos que causa la union intima coa 
Dios. E l día antes de recibir los sacramentos 
pedia perdón de rodillas á su avuelo con taí 
dolor y lagrimas que le atajaban las razones. 
No obstante de que muerto su padre quedó 
por su testamento heredera universal de to-
dos sus bienes libres y vinculados, que eran 
quantiosos, se ocupaba en varrer, labar, fre-
gar , servir á sus criados (á quienes siempre 
tubo por mejores que ella) guardar y apa-
centar el ganado 3 cultivar la tierra, y hacer 
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en fin quanto discurría que la podia humillafj 
su vestido era mas pobre y grosero que el de 
la mas humilde criada : cortaba el cabello: 
en lugar de camisa de lienzo vestía una túni-
ca de sayal tan basto que el mas ínfimo cria-
do suyo no querria le hiciesen vestido de tal 
paño: apretaba su cintura con un cilicio de 
yerro : tomaba sangrientas disciplinas , y 
quantos rigores imaginaba contra su cuerpo: 
los ayunos al principio eran tres dias cada 
semana , y toda la quaresma á pan y agua, 
y en los demás dias usaba de tal abstinencia 
que su mantenimiento podia pasar por éTayu-
no mas rigido : después dexó enteramente la 
carne, y por espacio de p años antes de en-
trar monja comia solamente cada 24 horas 
un poco de pan , bebia un poco de agua , y 
allegaba alguna vez unos pocos de axenjos: 
se mantubo una temporada con solo un poco 
de pan y agua que tomaba una vez de ocho 
en ocho dias. A estos rigores añadió los de 
una cadena de yerro, varios cilicios reparti-
dos por todo el cuerpo, y una cruz de pe-
netrantes puntas que le ocupaba las espaldas, 
no permitiéndola estar mas que en pie, ó de 
rodillas, y asi la quitaba solamente en el bre-
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visimo espado dedicado aí sueño, que toma-
ba en la tierra desnuda con sola una piedra 
por cabezera, hasta que un confesor la man-
dó poner una tarima. Y para que también tu-
biesen su mortificación las plantas de los 
pies j saliendo por los campos se entraba poz 
los jarales y sitios mas espinosos , ensangren-
tando la tierra. Todos tienen á maravilla que. 
tanto rigor junto con sus enfermedades y 1$ 
debilidad del sexo no la hubiesen del todo 
quitado las fuerzas y consumido la salud; pe* 
ro si esto admira , aun admirará mas saber 
que todo lo dicho fué nada en comparación 
de lo que sufrió y padeció después de profe-
sar en religion; pues no estando contenta con 
haber hecho largos y penosos vigges, pedido 
limosnas , andado por tribunales , haber sido 
corrida de los muchachos, llena de injurias, 
tratada como loca , tonta , borracha , hechi-
cera , endemoniada , & c . . . . quando no esta-
ba satisfecha de una vida de 24 años em-
pleados únicamente en tratar con Dios , ser-
virle bien , y padecer mucho y con gusto 
por él . . . le decía aun , Señor, este no es 
camino para el Cielo : ¿ porque no me dás tra-
bajos? Y tenia por respuesta En la Religion 
Ss 
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te esperan los trabajos. Asi sucedió , pues m 
hubo linage de ellos que no experimentase. 
Hasta el infierno la recibió en espíritu, y los 
demonios la hicieron probar algunos de aque-
llos tormentos. También arrastraron y mal-
trataron su cuerpo muchas veces. En 52 
años que vivió en clausura no tubo un dia sin 
algún trabajo grande , y sucesivamente se 
iban haciendo mayores. Tomó el hábito de 
monja de coro Cisterciense en el monasterio 
de santa Aña de la ciudad de Valladolid en 
* 3 de Marzo del año de 1694 •> donde mu-
rió el viernes 8 de Julio de 1746,y aunque 
de 78 de edad y tan desfigurada de las en-
fermedades y mortificaciones , comenzó su 
rostro á hermosearse de suerte que lejos de 
causar el horror de la naturaleza , enamora-
ba y encantaba á las religiosas de tal modo 
qug no acertaban á apartarse de su vista. 
Apenas se supo su muerte concurrió innu-
merable gentío á ver el cadaver, solicitando 
tocar á él los rosarios , medallas , y cruces, 
que fueron sin cuento las que se tocaron. En 
16 de Septiembre del mismo año se celebra-
ron honras á su memoria á expensas de IX 
Juan Escovar y La Carrera, Canónigo Dqc^ 
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toral de la santa iglesia Catedral de aquella 
ciudad, siendo tanto el concurso, que fué 
preciso predicar en la plazuela ó lonja del 
monasterio, y aun después publicar la ora-
ción para que la leyesen los que la habiatt 
deseado y no podido oin La venerable Ana 
María de la Concepción escribió su propia 
vida por precepto de su confesor , que se 
conserva original en el archivo del citado 
monasterio, y muchos trozos de ella están 
publicados en la que escribió de la misma ve-
nerable el P. Fr. Roberto Muñíz , que ocupa 
59 páginas desde la 220 del tomo 4 de la 
Medula Cisterciense que es todo de vidas de 
santas de la orden de S. Bernardo; y en el 
apéndice otras cinco páginas desde la 3 1 $ ^ 
la coloca en la Biblioteca Cisterciense, pág; 
96. E l P. M. Fr. Basilio Mendoza, General 
Reformador honorario de la misma orden, y 
Catedrático de prima de Teología de la uni-
versidad de Salamanca, que vivia en tiempo 
de la venerable madre, escribió también su 
vida y con tal copia de doctrina y extension 
de noticias que sirve igualmente á la Ascéti-
ca que á la Historia, siendo tan difusa esta 
que asegura el P. Muñíz tenia en ella mate* 
Ss 2 
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ríales para escribir un tomo entero. Bien qui-
siera yo alargarme mas en dar una cabal idea 
de esta muger insigne de nuestro siglo, y ex-
tenderme en la relación de sus virtudes. Es 
cierto que se obligó baxo de pecado mortal 
á no cometer veniales: que tubo una obedien-
cia ciega á toda superioridad : que no solo no 
tubo de que acusarse en defectos de pureza, 
pero aun fué preservada de los primeros Im-
petus por un privilegio particular : que tubo 
innumerables visiones , revelaciones , raptos, 
éxtasis, y aquellos favores celestiales que 
gozan en la tierra las mas escogidas -fi«içs 
esposas de Jesu-Christo ; y que este Señor 
obró por ella muchos milagros en favor del 
genero humano, en cuya caridad se abra-' 
saba. Bien quisiera copiar aqui los testimo-
nios que dieron de su virtud rara y de la, 
aprobación de su espíritu los mayores hom-
feres que se conocian en las universidades de 
Salamanca, Valladolid , Alcalá > y aun de 
Roma, añadiendo que dura hoy la opinion 
de-su santidad con el mismo vigor que siem-
pre ; pero el proposito de mi obra prohibe 
detenerme mucho en cada sujeto, porque son 
tantos los que debe presentar al Lector ; á 
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quien suplico vea en el citado tomo 4.0 de 
4 Medula Cisterciense lo que yo precisado 
de mi brevedad he dexado no solamente de 
copiar pero aun de extractar. 
Todo lo referido aquí es sacado de aquel 
lugar, de la oración de las honras , y de me-
morias de personas de caracter que conocie-
ron ó pudieron tratar á la venerable Ana Mz-
ría de la Concepción. 
ANDRES DE BJRREBO , hijo de Bartolo-
mé , Procurador del número de Oviedo, fué 
Oidor de Manila en Filipinas. Ignoro el tiem-
po precisamente, pero D. María Michaela su 
hermana fué monja y Archivera del monaste-
rio de S. Pekya de .QLmedQ, jen 1710 ( 1). 
* ANDRES, DEL CmimúLo\ de Alies, obis. 
pado de Oviedo , Canónigo de su Catedral 
Gobernador Provisor y Vicario general del 
mismo obispado , escribió " Parecer que dió 
w al Dean y cabildo de la santa iglesia de 
11 Oviedo sobre la novedad de intentarse de-
»•> rogar el estilo antiguo del tribunal cele-
« siástico de dicha ciudad en el modo de pro-. 
n ceder y sustanciar algunas execuciones"-
impr. en Oviedo en fol. de 26 pág. á prin-*-
• ' ' 1 1 " •"TI" 
( i ) Analso, pág. 34.8. 
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cipios del siglo X V I I I : está en la coleccioa 
que de semejantes papeles hizo D. Jacii.?j 
Marquez, Oidor de la real audiencia de Ovie-
do, y Regente de la de Sevilla. 
* ANDRÉS CARLOS DE PRADA C¿ENFUEGO$.¿ 
de Aviles, colegial del de Fonseca y Doc-
tor en Teología de la universidad de Santia-
go, Cura de santo Thomás de Peleches, obis-
pado de Oviedo, Canónigo de esta sant* 
iglesia, y algunas veces consultado á S. M. 
para prelado de otras. En el año de 1754» 
en 27 (te Julio, firmó é imprimió en Oviedo, 
un papel , carta , ó manifiesto , en q^^*^^ 
que por casualidad extraña se le presentó en 
la villa de Aviles un impreso en 4.0 de 48 
pág. cuya inscripción es la siguiente fP Carta 
« del R.mo P. M . Fr. Rafael de Llano , mon-
?> ge Cisterciense de la congregación de Cas« 
v t i l l a , en respuesta á un amigo suyo sobre 
v> varios puntos de la Clave historial del R.a)0 
P. M . Florez, Agustino calzado, y otros, 
w en que se contiene el principal asunto de 
•i» la carta. Sácala á luz D. Andres Cárlos de 
Prada y Cienfuegos, Présby tero y Profesor 
•» teólogo, con las licencias, necesarias : en 
® Madrid año de 17$4" Pero D. Andres 
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hace una declaración diciendo ser furtivo el 
iiombre y la obra , &c. que su autor es infe-
liz y sus reparos fútiles, y que para que el 
público le gradúe por despreciable , por osa* 
do, y por indigno no solo del nombre de sa-
bio , sino de un buen Español,. le basta el 
que se dirija su argumento contra el R.mo 
Florez, &c (1). Vivía este Canónigo en edad 
de mas de 80 años , asistiendo al coro todos 
los dias, el año de 1792, habiendo desempe-
ñado graves comisiones de su iglesia, de la 
universidad , de ia real audiencia, del prin-
cipado , y de la real cámara y consejos de 
S. JVL Varón muy docto y muy virtuoso, dig-
no de un siglo en que jeLpartido de escuelas 
no haga tanto estrago en la literatura y en la 
fortuna de los literatos. E l P, Muñiz, pág. 
195 de la Biblioteca Cisterciense , aunque 
vio esta noticia en el autor que cito, la aco-
moda en favor del M . Llano; pero como he 
de hacer artículo de este monge, diré enton-
ces lo que debo. Entre tanto , no me agrada 
que el Sr. Canónigo Prada llame mal Espa-
ñol á qualquiera que desengañe al público de 
errores literarios , sea su autor el que fuese :; 
(1 ) Fr. Francisco Mcadc/., Noticias de Ja vicia y escritos-
del Bano. Florez, num. 193, 94, y 95, 
ni el mismo M . Florez aproSaría las expre-
siones del Sr. Prada, á no ser que la Cam 
tubiese mas desvergüenzas que avisos. 
J v D RES DS CÓSTANON , y su hermano D. 
Lope, de Nembra en.AUér , asistieron á su 
costa á la defensa de Fuente-rabia en el fa-
moso sitio de los Franceses en tiempo de Fe-
lipe IV. 
ANDRES CRESPO , de la regular obser-
vancia de san Francisco, hijo del convento de 
Oviedo, ó Ribadeo , pues Castro se equivoca 
en hacerle del de Tinéo, donde no se dan 
hábitos. Fué electo Provincial de la pcosón-
cia de Santiago en 24 de Octubre de 1705 
en el capitulo de Leon ( 1 ) , y tomó para su 
Secretario á Fr. Mathias de Solís, natural de 
la ciudad de Oviedo, que fué Guardian de 
aquel convento año de 1708 ( 2). Crespo lo 
fué del mismo convento año de 1703 , en 
que renovó el estandarte de Z>. Diego Me~ 
nendez Valdés, llamado el mliente , como ve-
m en su artículo» 
J4. NDRES DE D MIGA ? hermano de H. 
Fernando, Señor de esta casa, cuya tenuta 
(1) F r . Jacobo de Castro , Cron. de Sant. p. i . Jib. 3. cap. 
(2) Auaí so , pág. 4.92. vuelta. 
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gozó después por muerte de su sobrino D* 
Garcia , primogénito de D. Fernando , fué 
colegial de Cuenca en Salamanca, caballero 
de la orden de Santiago, y de los consejos 
de Guerra, y de las Ordenes militares en, 
tiempo de Carlos l í , j Felipe V ( i ) . 
A'JDRLS GALA , de Gijon , tomó el habi-
to de santo Domingo en Oviedo año de l ó q ^ 
y en 27 de Julio del siguiente profesó allí. 
Fué Lector de artes en Oviedo , de casos en 
Huete , otra vez de artes en Cuenca , y otra 
vez en Avila , Maestro de estudiantes en Pa-
leiicia, y Lector de teología en Oviedo en 
166$ > donde estubo enseñándola cinco años; 
pasó con el mismò oficio i Falencia , y dé 
allí á Regente de la Universidad de Avi la , 
donde le graduaron de Presentado año de 
1683. Aunque le destinaron á mayores car-
gos y prelacias, renunció á todo por el reti-< 
ro de su celda en Oviedo después de mas de 
24 años de enseñanza pública en tan celebres 
conventos y siempre con los mayores crédi-
tos y estimación. Murió en Oviedo ano de 
1693 ( 4 Tt 
— . ^ r — , - i - • . , , . , . . „ ^ . n . 1 ¿ 
(1) Salazar, Casa de L a i u , tomo 3 , foi. 399. Roxas lust, 
coi colegio de S. Earthüiomc, tratando del de Lucnca, y Anal' 
so, apuat. 
(2) Taboada, Fundac. del conv. de Oviedo, cap. 41, fol. 17V 
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^ ¿ISDRES GJNZ/ÍLEZ S E O/IEDO nació en 
Illescas cerca del año de 1518, y era de 
Asturias como dice el P. Eusébio Nierem-
berg (1) aunque equivocando la casa él ó la 
imprenta, diciendo del Botal por decir del 
"Portal. Estudió y fué graduado de Maestro 
en teología en Alcalá. Vistió la ropa de la 
Compañía, y en virtud y letras fué uno de 
los que hicierón el siglo florido de ella. El 
santo Duque de Gandía le eligió para uno de 
ios primeros de aquel su colegio y universi-
dad, de que fué Rector y estudiante á un 
tiempo, realzando con el discipulado laríama 
del célebre Valenciano Fr. Geronimo Perez, 
Mercenario, primer Catedrático de prima ( i ) . 
Pasó de Misionero á la Asia, donde se por-
tó como los Apostoles: tubo don de pro fr-
eía , muchas virtudes en grado superior ; 
obró Dios por el muchos milagros , convirtió 
Reyes y reynos á nuestra .santa Fé , fué Obis-
po de Hierápolis y Patriarca de Etiopia, tan 
pobre que escribiendo al Rey de Portugal no 
tubo mas papel que el de la hoja en blanco 
del breviario : padeció trabajos inexplicables, 
(1 ) Tomo 1 de varoiics.ilustres de 1;: Compañía. 
(2 ) Dr. Ximciio, Escritores Valenc. tomo i , fol. ¡toó. düii-
4c le llama Apostai y Patriarca ík Etiopia. 
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V murió santamente en el Señor. Celébrale 
"el rnenologio de la compañía en 29 de Junio 
diciendo, que este fué el ultimo de su vida 
r,fío de 1580 en Fremoná, pueblo pequeño 
de Etiopia, y que su sepulcro comenzó subí-* 
íamente á sei frequentado y honrado de to-> 
dos aquellos pueblos : que ilustró los princi** 
píos de k compañía en Francia, Flandes^ 
España, Italia , y Portugal: que constreñido 
de la silla Apostólica pasó á la India, y de 
ílií á Etiopia, donde casi 20 años vivió en ex-
trema pobreza, grandísimos peligros, y acer* 
¿\¿sJpersecuciones. También le celebra el Car-
denal Cíeiifuegós (1), y Kieremberg gasta en 
la velación de su vida 10 hojas eií .ÍQlio des* 
de el 3 1 2 de dicho tomó. En la universidad , 
de Gandía h?.y un retrato suyo del tamaño 
del natural, otro había de medio cuerpo en 
In escalera principal del colegio imperial de 
Madrid , hoy casa de estudios reales de S. 
Isidro. Escribió en lengua Etíope para redu-* 
cir los cismáticos De la primacía de la Igle-
sia Romana , y otras cosas de que hallarás rai-
zo* en la Biblioteca oriental de Leon Pinelo 
aumentada por el Sr. Barcia ( i ) , en la Cro-
(1 ) Vida de S. Borja,.lib. 3. cap. ó. u 
(2 ) Tomo 1, fol. 396. Tt 3 
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¡nohistoria del P. Alcazar ( i ) , en la Biblio, 
teca de Alegambe, y en el Abate D. Xavier 
Xrampillas ( i ) . 
% ¿4MDÍI£¿ G iriEnREZ DE LOS RÍOS esctU 
bió y publicó en tiempo de Felipe IV.ff Tra-
tado, de los de este linage'1'' Doríga en el me-
morial por los de Nava dice que era Astu-
riano. Fueron coetáneos. 
ANDRES DE LLANES ESTBADA , natural 
de Oviedo, como consta de la inscripción de 
%m precioso cáliz que regaló á su iglesia par-
foquial de S. Tirso», fué Canónigo y. Arce-
diano de Tinéo de aquella Catedral. De su 
genio y gusto en las letras, especialmente 
en Ja Poesía é Historia, hay algunas señales, 
en el certamen Poético: y público del año dê 
1666 en Oviedo y obsequio de santa Eula-
lia , donde compuso un romance, ó lo que 
.llamaban coplas de . arte mayor , y á cada 
renglón una cita ó nota historial, que juntas 
todas al fin forman un tratadito de noticias 
pata la historia del pars ,, en que era tan ins* 
truido que llegó á hacer algunos, libros, aun-
que no los ha visto la luz pública ni llegaron 
á mis manos; pero un pariente suyo me cer* 
( 1 ) Tomo 1 , í'oi. 10. 
( 2 ) Tomo 2 ;> p. 2 , disertación 4». 
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tífico haber visto uno en folio de estas mate-
rias , que decían era de D. Andrés. El ro-
mance está al fol. 179 de la relación im-
presa por el Sr. de OüoniegO, y al fin de 
ella el tratadito citado. En el mismo certa-
men tubo un premio extraordinario en el 
asunto V. por una canción, fol. 122. Otro 
del mismo nombre , dignidad , oficio, y casa, 
fué Diputado del cabildo y clero de la mis-
ma iglesia y diócesis para representar con-
tra el establecimiento de la real audiencia 
de aquella ciudad : hizo un memorial á. Fe-
lipe V en Septiembre de 1721 , que está en 
la "colección de Marquez , y me parece gran? 
demente escrito- <v •. x \ c 
ANDRES DE LEON , monge de S. Geroni-
mo , profeso de la mejorada, grande ilumi-r 
nador, uno de los primeros fundadores del 
Escorial en tiempo de Felipe I I . E l P. Siguen-
za (1) dice que fué el primero que en Espa-
ña iluminó las vitelas ó pergaminos, y que 
crió al monge Pintor y Escultor Fr. Julian de 
Fuente el Saz. De estos dos son los mas d§1 
los libros de coro y el capitularlo tan cele-
brado en el coro de Su Lorenzo por sus viñe-
(1 ) Tomo 3. fol. 553. hist, de S. Geronimo. 
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tas", historiados.., & c El no decir su patria 
los Cronistas é historiadores de su orden , y 
haber sido muy afecta á ella la casa de Tra-
sona, y vestido este hábito muchos de esta 
casa , como veremos , es solamente -una con-
jetura de que pudo ser Asturiano. 
JNDSES M.muEL DE.SOLARES T JJVE-
natural de Villaviciosa y señor de la casa de 
Solares all í , caballero de la orden de Santia-
go , y Marqués del Campo , sirvió en ios 
exércitos del Emperador de Alemania Car-
los V I . , que le elevó hasta Teniente General 
de ellos. Murió Gobernador de Ostende añ# 
de 1730. Fué padre de D. Francisco Ma-
nuel , Abuelo de Z). Alonso, y hermano de 
D. Tyiego Jacinto , de todos los quales se íra-
ta, en estas memorias. Su paisano JD. Francis-
co Bernardo ¿fe Quiros , Ministro plenipoten-* 
ciario para las paces y congreso de Ruswich, 
le trató .casamiento en Lobayna con la rica 
Madama Catalina, de Colins t, siendo sola-
mente. Teniente. Coronel del jregimiento 4ei 
Duque de' Aremberg: era Mariscai de Cam* 
po año de 1718. 
ANDRÉS MmMNm&tfAijms,,, de Gijón., 
sirvió 50 años en lôs exércitos ^se halló en 
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•Vas funciones mas peligrosas de Italia y Es-
paña en tiempo de. Felipe V. á quien fué tan 
mil en las guerras de sucesión que los Aus-
tríacos publicaron dos veces talla por su ca-
beza. Se retiró de Sargento mayor de las mi-
licias de Oviedo ( i ) . 
ANDRÉS PZREZ DE LA G I AND A uno de 
los caballeros principales que en tiempo de 
í) . Juan I I volvieron al Principe D. Enrique 
la Jurisdicción de Asturias que querían usur-
par los Quiñones ( i ) . 
ANDRES DE PRADA , de Proaza, caballe-
ro de la orden de Santiago, que sirvió en tiem-
po de los iResyes Católicos y del Emperador 
Carlos V. de quien fué^muy estimado por la 
opinion de soldado experto y valeroso, halló-
se en el saco de Roma , mandando una com-
pañía: se le encomendó la custodia de los J(IÍ-
jos de Francisco I , Rey de Francia, quando 
quedaron en España en rehenes por los trata-
dos de su padre y la qual estaba á cargo del. 
Condestable y Marqués de Verlanga. Esto 
fué. de la mayor confianza por lo que se sabía, 
dé las muchas diligencias y trazas en que an* 
daba el Francés para no cumplir los tratados,,. 
( i ) D. Gregorio Menendez, Avis. hist, lib.s.cap.s.í'ol.ióy.. 
( s ) Hist. 4e Ástur. foi. 434 
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Vi dos cartas dice Camilo ( i ) muy regata-
das del Emperador para el mismo Andres de 
Prada , agradeciéndole mucho su fidelidad en la 
guarda de los Delfines , encargándole el cuyda-
do con esperanza del galardón. Estubo casado 
con D. Catalina Estevanez, de Oviedo 5 i 
quien , ó por su calidad , ó por los servicios 
de su marido, el Emperador dio el hábito de 
Santiago en i 539, no siendo esta la única 
señora Asturiana que hallamos entre los in-
dividuos de las órdenes militares nacionales 
y-extrangeras. Fueron sus hijos Andres de 
Prada , Abad de Tuñon , dignidad entonces 
de la Catedral de Oviedo, y unida después 
Á la colegial de CWadonga. De este hay gra-
ta memoria en la historia que escribió de la 
fundación del colegio de la Cómpañía de di-
cha ciudad/él Provincial Juan de Villafañe, 
y en otros^autores, llamándole persona grave 
y. docta, el qual por los años de. 15 68 inten-
tó la. fundación de dicho colegio y y para ello 
ieiMió'AiRóma por facultad para renunciar á 
favor de la Compañía su dignidad y otros 
prestamos y rentas eclesiásticas que posehia 
(2). También fué su hijo el Capitán Juan 
( 1") Antigüedades de la iglesia de Oviedo, §. 14,8. 
(2 ) ViUafaáe, vida dç D. Magdalena ds Ulloa, foi. 241. 
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Vazquez ée Prada que murió en Francia año 
de 1^61 , perdiendo los papeles de los ser-
vicios de su padre con ios de los suyos, por 
lo qual no se sabe de ellos mas de lo referi-
do , y lo que se dirá tratando de este Capi* 
tan. De la misma familia y casa dice Trelles 
( i ) que era Andres de Prada, caballero de la 
orden de Santiago , Secretario de estado de 
Felipe I I I ; á lo que puedo añadir que D, 
Juan Idiaquez , siéndolo de Felipe I I , dixo 
á S. M . poco antes de morir > tratando de de* 
xar sucesor en el ministerio, y hablando de 
P#ada ff JVo conozco mejores partes para el (2). 
.En efecto entró desde luego en esta plaza 5 
y no solo he visto firmad sŵ ras «como de tai 
Secretario el año de 1609 en las órdenes de 
la expulsion de los Moriscos de Valencia, 
en uno de los autos acordados del Consejo 
año 1604, y en una pragmática Sobre Cóiiier* 
cio con los .países baxos de Flandes en 1603, 
y en otras escrituras reales de Felipe I I I , cor 
mo quiere Trelles , sino también en el de Fe*-
lipe I I , su padre, en una real cédula de 11 
de Junio de 1593 pára que se den á Pedro 
Vv 
. ( 1 ) Tomo2.p. 3, » j ; j 
( 2 ) D. Francisco. Bermudez de Pedraxa, Presidencias del 
Secretario del Rey, controversia 2. digr. 1. fol. 95. 
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de Miranda 25 escudos al mes por entreteni-
do en los Galeones; en otra del mismo año 
dando comisión de Vehedor general de los 
montes de Asturias á D. Fernando de la Ri-
te Herrera; en otra de 11 de Junio de 1595 
sobre plantíos y maderas para la real arma-
d a ; y otras mas: añadiendo que en 1587 
ya era Secretario de Estado, según Herrera 
en su historia universal, pues dice que sirvió 
de Secretario á D. Juan de Austria, y estan-
¿b.-téticado en su casa fué llamado para Se-
cretário de Estado de Felipe I I año de 1$86 
pos lo que toca á la guerra de tierra. Puode 
Ser este el Poeta de cuyas obras no sabernos, 
y solo que lo era el ú otro del mismo nom-
bre lo indica Lope de Vega en el Laurel de 
,Apolofc 
D. Nicolas y D. Andres de Prada 
Castor y Polux sean 
Que mejor que los Gemínís posehan 
<• Del fértil JVIayo la estación dorada: 
• -''Mfe tMranjkmisl allí victoria, 
Su fama honor, y su virtud memoria: 
Que el nombre eterno donde no hay mudanza 
Piérdele el ocio y la virtud le alcanza. 
Otro del 'mismo nombre era Gobernador de 
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Guelckes en tiempo de Felipe IV se gun Pa-
lafox , sitio de Fuente-Rabia cap. 3 1. 
Otro, religioso clérigo menor del Espíritu-
santo , Predicador de Felipe I V , Asistente 
Provincial de su orden, &c. murió en 7 de 
Julio de 1681 en su casa de Madrid donde 
está su retrato con un elogio. Fué Directoc 
de María Rodríguez Espinosa, alias la Za-* 
patera Santa , que está enterrada allí ( 1). 
ANDRES DEL RtO RÍA'ÍSIO escribió *eTr<fr 
tádo de un instrumento para conocer la ñor-
desteacion de la ahuja de marear" Item H¿-r 
dQ3g%aphia en que se enseña la navegación 
põr áífüra y derrota y la graduación de I05 
puertos»-Es del Siglo XVI (a). . ,.„„ 
* ANDRES DE SANTA MARÍA, de los des* 
calzos de S. Francisco: Ff. Juan de S. Anta* 
nio en la Biblioteca Franciscana solo díce que 
era del obispado de Oviedo. Siendo Guar-
dian del convento del Calvario de Salamanca 
•escribió rf Exemplos vida y doctrina de N . P. 
S. Francisco'''' un tomo en 4.0 dedicado á la 
Concepción de nuestra Señora: está inédito 
«n í a librería del convento de Tordesillas de 
, . Vv 2 
í ' ) Baena, hz'jos de Madrid, tomo 4 , íbl. 58. 
( 2) Nicol. Ant. BibJ. Hisp. aova , tomo 1, fol. 68. Huera 
Bibl. miJit. fol. óo. Barcia, Bibl. oriental, temo 3 , fol. 1174» 
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la província de Fabio , de la quál era hijo. 
Dividió esta obra en 9. libros, hizo tres graiir 
âes índices, y traduxo del Latin con animo 
de juntarle la carta del Cardenal Trejo de U 
vida del mismo Patriarca escrita por S. Rue* 
naventura. E i citado Bibliógrafo en el apén-, 
dice á su Biblioteca le llama Docto Predica^ 
dor, y hace análisis de dichos 9. libros, con* 
clujrendo asi" Finalmente añadió un com pen*. 
•#0 cronológico de la orden seráfica, cuyo 
prologo comienza w Recomcienda muchos escrh 
tores, &c. Yo le he visto y leido^ dice el 
^jtor citado ) y juzgo que es obra di¿h^fe 
la luz publica. Murió con nota de vida exem-
plar en 13 de Noviembre de 1^75 , en si? 
convento referido, donde yace" Supongo que 
«ste será el de Tordesillas y np el de Saía^ 
manca. 
A JDKES DE T̂ ÁLDES 5 de Salas, entró co 
legial de S. Salvador de Oviedo en Salaman-
ca año de 1 5 88. Salió á Inquisidor de Cala-
"fera [1 ) . 
A JIAN m EÍTRADA sirvió á D; Alonso 
'Vrr y acompañó á Portugal al Conde Di En-
rique , tronco de aquellos Reyes. Es celebra-
( J ) L ib . de. Rccepcioat;s del colegio. 
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tio pot Sandoval y el Conde !D. Pedro de 
Portugal en su Nobiliarlt» (1). Tirso de Avi -
les quiere que uno del mismo nombre y fa-
milia coronase al- Infante- D. Pelayo ¿ pero de 
donde constará ? Los nombres- de: Fernando y 
Sancho ie Estrada darán aquí mas noticias 
para la memoria de Anian. 
À roNiivu A F̂ON.a •, Ricbhome de As-
turias, confirma en la era 1121 (año 10S3) 
la sentencia en el segundo pleito ó contien-
da que á presencia de D. Alonso V I hubo 
• sobre la pertenencia del monasterio de Tol 
; Cei^M defendió al Obispo de Oviedo, que 
.jola rgafl86>vEn el año. siguiente 10S4 hizo OQ-
pación ¿.la iglesia, de-Oviedo, del lugar de 
I uentes junto al rio Sella (2). 
MN-ONINO RODRIGUEZ asistió como Pro-, 
cer Asturiano, al concilio de Oviedo en 
1115 (s)-
A < IONIO ALBUERNE nació en el puerta 
•de Cudillero añb de 1747 hijo de D. Fran-
cisco y de su muger D. Josefa Gonzalez. En-
tró á servir en los Correos imritimos en la 
( 1 ) Tit., Ç9, páa;. 334. , -
( a ) * Trçjlçs, tòtno i . p i y fol. mjhí 4 Í 2> Risco ponela es-
Cfjpmra í t j o primero en el apéndice al tomo 38. 
(3) P> Sota, fol. 540, de ia CÍOII. de Âit. y Caut. citaudo 
elonginaJ. 
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Coruña en 14 de Agosto de i y 6 6 , y hasta 
1783 havia hecho veinte y dos viages redon-
dos, 1 $ á la Havana, 4 á Montivideo , 2 
á Canarias, y 1 á Bilbao en diferentes cla-
ses hasta la de Capitán , en que se hallaba en 
dicho año. En el furioso uracan de 16 de 
Octubre de 1768 , viniendo de Contramaes-
. tre desde la Havana, hubiera zozobrado sin 
remedio el paquebot, si Albuerne puesto ea 
gran peligro no hubiera tenido la determina-
ción ( que admiró al Çapitan y tripulación) 
•dé picar el palo mayor, por cuyo medio lo* 
gró salvar la embarcación, haciéndola acrfw 
bâr con bandolas á la Havana , donde la ha* 
bilító en 8. días para regresar á España. En 
Mayo de 1780 sostubo un combate <te una 
balandra Inglesa á vista de una fragata de 
guerra de la misma nación cerca de Ribadeo^ 
viniendo de Buenosaires, en que hizo mucho 
destrozó; en lo§,§Qgmigos, por lo que el Con-
4f¿ '# Momáal5l?i^a.\ escribió al Administra* 
d@f^gfí^il^¿ Codeos marítimos loando-la 
actividad , conducta, valor de Albuerne ¡ 
y mandando se te jiesen, gra.cias.que merecía 
por lo bien que sostiibo el honor del pave-
llon de S. M . Bloqueada la Havana por el 
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Almirante Rodney entró en ella Albuerne 
en la fragata Nueva diligencia con admira-
ción de los mismos: Ingleses. En Diciembre 
de dicho año tubo otro combate por espacio 
de cinco quartos de hora con un bergantia 
de 18 cañones y otras muchas armas y gen-
te , de cuya primera descarga, á metralla fué 
herido Albuerne gravemente en una pierna > 
tomó la primera sangre por si mismo, recor-
rió arrastrando las baterias, y sufriendo up 
cauterio en la herida, hizo que le sentasen 
sobre el cabrestante desde donde estubo man-
ásijdü toda la acción , con cuyo exemplo ani-
maáa^iá'tópiüa'cáo^deljcorreo desmanteló al 
enemigo rpÈ& odèsttozé-íde^tsriU manèra que se 
supone haya perecido enteramente. Estando 
detenido en Santander por vientos contrarios, 
ee dedico^áritnnetitar nuevos fuegos de comba-
te para incendiar en la mar á larga distancia, 
de lo que hizo demonstracion en 31 de Ene-
ro de 1782 publicamente en dicho Puerto 
estando allí de. Inspector gereral el Sr. Bailio 
D. Antonio Valdes. Consta todo esto, y mas, 
dé la certificación de D. Juan Nieto, Secre-
tario déJa, Junta de correos y Contador gene* 
ral de sus»rentas, dada de orden del Conde 
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de Florida Èianca, en 29 de Octutrè <3« 
I 7 8 J , que Albuerne hizo imprimir. 
ANTONIO JLFAREZ , excelente Latino tñ 
tiempo de Felipe I V , en cuyas exequias en 
Oviedo año de 166$ tubo premio en el cer-
tamen Poético por la elegía Ovidiana que se 
leefol. 1 54 del l ib. impreso de esta justa l i -
terarm : un Soneto al fol. i (S8, y una glosa 
de Decimas fol. £04. 
ANTONIO ALVAREZ , del concejo de Lia* 
-viana, Ayudante mayor de caballería de las 
órdenes militares, retirádo con sueldo en su 
casa añ© de 171-9 formó una compañía âe 
150 hombres para perseguir á los Ingleses 
íjue se habían apoderado de Castropól. 
ANTONIO ALVAREZ QENFUEGOS , de To* 
linas j Maestro de la orden de santo Domin-
go ^ enseñó en Roma, y. vino á Predicador 
del numero de Carlos I I I (1 ) . 
* ANTONIO ALVAREZ QUIÑONES , ñ S L t m ^ 
vecino, j Abogado de Oviedo, efe grande 
opinion èn el primer tercio del siglo XVllL 
escribió « Memoriai 6 representación por la 
Jurisdicion eclesiástica y el Fiscal de ella del 
obispado de Oviedo con el Di \ D. Rodulfo 
{ i ) Mercurio iust. de Agosto de 1767. 
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Arredondo Carmona, Fiscal de la real au-
diencia del Principado, sobre la jurisdicion • 
de tomar las cuentas de las rentas y efectos, 
del hospital de Santiago de Luarca y otros 
de este obispado" en fol. de 46 pág. impr-
en Oviedo : está con otro sobre el establecí-, 
miento de la audiencia, también impreso , en 
la colección de Marquez, 
A 'JTONÍO A n o o L L A N E S fí'/ZNO , natural 
de Argoilanes, parroquia de S. Julian de Box 
concejo de Tudela , vistió el habito de santo 
Domingo en Oviedo , y profesó allí en 11 
der Abri l de 1691 : estudió en aquel conven-
te y èn el de Toro, saliendo muy aprovecha-
do. Ordenado que fué de Sacerdote^ tubo de*' 
seos grandes de ser cathequista , y se le cum-
plieron pasando á Filipinas en 1698, donde 
empleó sus talentos en diferentes ministerios 
para bien de los Indios en China, y Tun-
King, Vicario en Binondoc, Ministro en Zam-
bales, y Tagalos, Lector de Teología , Re-
gente 5 y Rector de la universidad de Maní-, 
la (1)» Xx 
(1 ) Taboada, bist. de santo Domingo de Oviedo, cap. 43, 
fol. i3i5. chaiub la hist, de Filipinas> tomo 3, en el índice* y 
cap. 34.V No se qual será de tantas qae hay» J o había leído ésto' 
*n Salazar, hist, de ía ptoyincia del Rosario, lib. 2, p. 3 , cap 
49 j fol. 693. 
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é JÍNTOmO DE ACUELLES SOMONTE , fe 
Qi'pn y Freyle de la orden de Santiago , Ca-
nónigo de S. Isidro de Leon, Capellán de ho-
nor de S. M . y principal en la real capilla 
de Aranjuez, escribió Cf Descripción jurídica 
del Real Pontificio y Magistral sitio de Aran-
jaez: en defensa de sus inmunidades y exen-
ciones : contra la nueva aserta transacción 
del ano de 1674. A l Rey N . Sr. D. Cárlos 
I P un tomo en fol. de 102 pág. impr. en 
Madrid por la viuda de D. Juan del Barría 
año 1697. 
* ANTOmO DE J&R.GVELLES VALDES ¿"hijQ-
de D. Toribio, del valle de Candámo , y de 
D. Francisca de Posada, del concejo de Llal-
líes , señores de la casa de Meres en Siero, 
nació en ella , estudió en Oviedo hasta el año. 
de 1660 que entró colegial de S. Pelayo en 
Salamanca, y pasó, al de S. Bartolomé de la 
misma universidad en 1677 , donde se gra-
duó de Licenciado y obtubo varias cátedras 
^ksta la-de prima de Leyes, mereciendo tan-
ta celebridad, que tenia á principios del si-
glo XVI I I muchos discípulos en los consejos, 
como testifica £>. JosefValdés en la respues-
ta á JD. Domingo Uriarte, y este en el me* 
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tnorial á Felipe V contra el establedniient<r 
de ia audiencia de Oviedo, y el P. M . Can-
dámo en la dedicatoria de las Sumulas dis-
putadas. Fué electo Alcalde del crimen de la 
chancillería de Granada, pero creo que no 
pasó allá pues entonces mismo era Alcaide 
del crimen de la de Valladolid , y Oidor allí 
en 1679, donde casó con D. Antonia Herre-
ra de la Concha año de 1682 , de la qual no 
tubo sucesión. Un memorial en derecho, im-
preso poco después de la muerte de D. An-
tonio , por donde un D. N . Villamil preten-
dia heredarle, está en la librería del Sr. Con-
de de Carapománes. Aunque el Marqués de 
Alventos en la hisU jdel colegio de S. Barto-
lomé dice que pasó á Alcalde de Corte efí 
1687, puede ser equivocación, supuesto .qué 
de la publicación de algunas pragmáticas en 
Madrid año de 168$ y 1686, que he visto, 
consta que ya lo era antes. Fué Fiscal del 
consejo de Indias, y Consejero en e l , y el 
año de 1696 era Gobernador en propiedad 
del consejo de Castilla, en que estubo has-
ta Marzo de 1698 , que cesó dice D. Anto-
nio Martinez Salazar en el Catálogo de Pre-
sidentes , y el citado Valdés que se retiré, 
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Cárlos I I . le hizo merced de título de Cas-
tilla con denominación de Marqués de la Pa~ 
ranza, para si y sus sucesores. D. Antonio 
rehedificó la casa de su nacimiento con igle-
sia para ayuda de la Parroquial que está le-
jos. En ella he visto, un retrato suyo del ta-
maño del natural, y otro en la de D. Tho-
mas Bernarda de Quirós en Oviedo. Escribió 
un papel contra la universidad de Salaman-
ea , y aunque no le he visto , se infiere de los 
que se siguen (que están en la librería del Sr. 
Conde de Campomanes)Cf Memorial sucinto 
de la pretension que la universidad de Sala-
manca tiene en razón de que S. M. y Señor 
res de su real Conseja se sirvan reformar la 
real provision y decreto que se despachó á 
favor del Licenciado D. Antonio de Argüe-
lies, Catedrático que fué de prima de Leyes, 
y electo Alcalde del crimen de la chancille" 
ría de Granada , en razón de que se le hiciese 
pago de la mitad del residuo, que se dice h-a-r 
bér ganado en las cátedras de vísperas y pri-
ma0 &c. A este ,papel impreso respondió 1>. 
Antonio en el que no hemos podido ver, pero 
le supone otro.que salió.lnég&,«ktmpi ignacion 
decorosa al memorial que sé. eáeribió en n.otn* 
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bre del Licenciado D. Antonio Argiielles 
Valdês, del consejo de S. M. y su electo Al-
calde del crimen de la chancillería de Valla-
dolid, en respuesta.de otro que se habia escri-
to en nombre de la universidad de Salaman-
ca en razón del pleyto que está pendiente en 
el consejo de Castilla entre dicha universi-
dad , y D. Antonio'*'1 &c. también impr. eo 
fol. En la hist, del colegio de S. Bartolomé 
se le alaba mucho (i) y dice el Sr.Roxas que 
en Valladolid dio á conocer sus grandes ta-
lentos y literatura; que era tanto el concep-
to que en Madrid se tenia de sus prendas, 
que se íe mandó, pasar á Cadiz á facilitar el 
apresto, de la. armada, .q ê se hallaba falta de 
todo; y en pocos meses acabó esta comisión 
con. el mayor celo, debiéndose á su actividad 
lo que se tenia, por imposible, ó muy difícil. 
Año de 1706, para acreditar su fidelidad á la 
casa de Borbon , salió de la Corte, al entrar 
en ella las tropas del Archiduque Carlos au-
xiliadas de las de Inglaterra y Portugal. Mu-
rió en Madrid año de 1710, y yace en S.Gil, 
convento de Descalzos de S. Francisco. En. 
un memorial̂  que presentaron á Felipe V 
(t) Tomo 23 íoJ, 50 z, 
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los colegios mayores , entre los grandes mé-
ritos que alegaban de sus individuos en ser-
vido de la corona, era uno ffQue D . Antonio 
•de A'rgüeUes Valdés fué Presidente de Cas-
•tilla, Ministro en quien se unieron la sabidu-
iría, la justicia, "y la prudencia sin confim-
-dirse, para merecer el mais debido aplauso1'* 
Era afectísimo á su patria, como lo manifies-
ta una carta qué he visto suya original, fecha 
ten 2 de Febrero de 696, en que dice al Se-
cretario B. Juan de Larrea1' Anoche escribí 
al Gobernardor de Asturias para que exe-
iCutase las órdenes èxpedidas para la levaj^ue 
se ha de hacer en aquel principado en la con-
foí-rnidad que V. S. verá por la copia adjun-
ta ; pero debo decir á V. S. por mi amor y 
celo al real servicio, que si estas ordénes no 
hubieren ido én la conformidad que otras ve-
ces , honrando al principado, y confiando es-
ta leva temo mucho que no se logre con la 
puntualidad: que se desea: haciéndome creer 
*estô .mismo el conocimiento que tengo de 
aquellos naturales , y el serlo yo del princh 
fyido" Contexto D. Juan de Larrea en 3 de 
dicho mes diciendo « S . M . queda enterado 
de la respuesta que V. S. Il.m<1 ha dado al 
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Gobernadar de Asturias, y me manda decir 
i V. S. Il.m;1 que las. órdenes para, el princi-
pado han ido ya en la conformidad que los, 
años antecedentes" Gelébrale el P. Villerino 
en el Solar esclarecido de recoletas Agusti-v 
nas ( 1 ) porque siendo del consejo de In-
dias dió una limosna para ayuda de. la impres-
sion de la vida de la madre santo Thomés, 
que aunque fué una de las personas insignes que 
salieron de su esclarecido linage, es justo (dice) 
demos mticia.de esto á la Recolección para que 
en sus oraciones, Ç^c. Esta venerable era de la 
caia.de Posada de Llanes, como veremos en= 
su lugar, y por eonsiguiente tenia parentes-
co con el Sr. Arguelles por, su madre. Tre-
lles (2) nombra un D. Antonio ArgüellQS; 
Valdés Oidor de Valladolid Fiscal y Conse-
jero de Indias, de las montanas de Leon, y de-
bió engañarse; pues en la lista puntual de los; 
Fiscales-y Consejeros, de Indias que se im-
primió en el tomo 1.0 de la Historia de Her-, 
rera de la edición de 1725 no se coloca otro, 
mas que el .de que aqui acabamos de tratar, y 
es el mismo el de Trelles, emendados la casa, 
y nombres de sus padres. Advierto que en es* . 
Tomo 2. lib. 24, tratado i . 
(2) Astuç. iiimr, tomo 3. p. i , fol. mihi 130=, 
ta relación fie seguido la cronología del Mar-
ques de Alventos por lo que toca al colegio 
de S. Bartolomé, pero no sin recelos de que 
esté equivocado. E l Libro de Recepciones 
de S. Pelayo cuenta que entró alli el año de 
1660: el Marqués dice que entró en el suyo 
en i<>77 r-que me; parece demasiado tiempo 
el de 17 años sin hacer nada mas que aguar-
dar la veca de ©tro colegio, y que en dos 
años que apenas tubo esta , á saber, del 77 
al 79 , se graduó, hizo oposiciones, poseyó 
todas las cátedras hasta la de prima inclusi-
ye, adeudó, muchos honorarios de ella 'y-ne 
la de. visperaS:, sacó muchos y grandes disci-? 
pulos , adquirió fama de muy docto, se víó 
con tres plazas togadas, una de Granada y 
dos de Valladolid , &c> Lo, que creo mas ve-
rosímil es que, ó entró en S. Bartolomé diez 
años ántes en el de 16Ó7 , Y Çueda razona-
ble tiempo para todo ; ó ,que en el de S, Pe-
kyo estudió f se graduó , y obtubo las cate-
dtis^sM^i^ndole el baño de S. Bartolomé 
para las plazas. Me ayuda á este discurso lo; 
que dexamos insinuado de la equivocación de 
la citada historia en el año de la salida de 
Arguelles á la sala de corte, y.que son muy 
fáciles semejantes errores contando con nú-
meros , como se ven en muchas partes de 1* 
citada historia, en el tomo 1.0 de la Iglesia 
de Oviedo, 37.0 de la España Sagrada, y 
por desgracia se verán en algunas de estas 
tnemorks á pesar de mi cuidado y diligencia. 
ANTONIO DE BORJA 5 aunque no se que 
ha/a nacido en Asturias , ni hallé otro de este 
apellido àlli , sino D. Josef de Borja, Cura 
párroco de S. Pedro de Cabezon en Lena de 
suso año dé 1738 , que es verosim.il fuese 
su hijo; con todo éso juzgo que se debe dar 
alg'ma noticia de el , por haber sido uno da 
los mejores escultores de Asturias. Vivió en 
Oyiedo , y eo principios á t l siglo X V I I I , ó 
en últimos del anterior , casó con D. Ma-
nuela de la Concha, hija de D. Diego, Sn 
de la casa de Niévares, Regidor de Villa-
viciosa , y resucitó allí la estatuaria, ó con-
tinuó en él buen pie en que la había está-* 
blecido el digno Maestro Luís Fernandez de 
la Vega, de quien pudo haber sido discípu-
l'o, aunque su estilo es mas agradable por 
la propensión á las formas redondas. En aquel 
país hay suyas las obras siguientes: en Ovie-
do la Concepción de S. Francisco y la de la 
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iglesia que fué de la Compañía , noy parro-
quia de S.Isidro; S. Pedro Regalado, S.Fran-
cisco de Asís, S. Antonio , y otras en dicho-
convento.: en el de santo Domingo la ima-
gen del Patriarca, las de santo Thomas , S* 
Vicente Ferrer, y otras: en las parroquias 
algunos pasos de semana santa : el S. Lazaro 
y S. Rafael en la Malatería, arrabal ele l a 
misma, ciudad : en Gijón el Nazareno, y 
otros pasos: en Candas la Concepción , el. 
Nazareno, y S, Antonio, y S. Francisco : en. 
Avilé?; ea, S.,..francisco S. Rosa y algunas , 
©tras, y -Ni S*fa del Carmen en S. Nicolá-s: 
%n Cudiilero el S» Francisco, de Asís; en... 
Teberga el S. Antonio de Padua, ¿kc. G e -
neralmente son muy estimadas. en Asturias 
Jas obras de Borja, y hay muchas y bue- • 
aas. Fueron sus discípulos, i ) . Juan de V i -
llamem , Director de. escultura de la real 
academia, de S. Fernando, y mi; D. N. C a ~ . 
iknteja ., que fué vecino de Noreña^ y tiene; 
en Asturias obras muy buenas. 
,̂.':,;'-'̂ iroNio BUSTAMANTE, natural de Ovie-
do , Pintor de mas que mediano mérito-, co-
mo lo ¿nuestran muchos y muy buenos qua-
dros que íjun existen en Asturias: suyos son-. 
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los siguientes : la historia de la vida de S. 
Francisco con figuras del tamaño del natural 
en el claustro baxo de su convento de Oviedo, 
de los quales unos son originales, otros co-
pias, y otros antiguos retocados por el, y de 
ellos ha retocado después algunos Francisco 
•Reyter, vecino de Oviedo y natural de la 
misma ciudad. Pintó al fresco la media na* 
ranja de la sacristía de la Catedral por el' 
borrón que traxo de Roma para este efecto 
uft Canónigo, y está colgado alli mismo. Era 
retratos fué excelente: hay cinco ó seis del 
tamaño del natural eu la casa de los Tinéos 
en Gijón; uno ú otro en la iglesia parro-
quial de aquella vMlay tíuc# ea el santuario 
•dé Candas, dos en la iglesia de S. Francisco 
de Oviedo, dos en la sacristia de la colegia-
ta de Teberga; y en otras iglesias y casas. 
En la de D. Joaquín del Ribero en Llanca 
quatro quadros de santos, de dos varas de al-» 
to y una de ancho. Alguna de las pinturas 
referidas es del año de 1707, y las demás 
consecutivamente hasta el de 1737, desde el 
qual ya no se hallan mas; por lo que supon-
go habrá muerto por este tiempo, y nacido 
después de mediado el siglo antecedente. 
Yy 2 
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ANTONIO BUSTILLO T PAMBLET R H p 
P. DiegoA de quien, se tratará , que le tubo 
en. Madrid estando empleado allí, pero soa 
del concejo de Tinéo; fué del hábito de San-
tiago , Coíitador de resultasFiscal del tri^ 
bunal de la Contadoria de Cuentas >. Conta-
dor general de millones, y General de la. Dis-
tribución en la sala de la nnica contribución, 
y del consejo de Hacienda. Era de la con-
gregación de Covadonga, en que tubo em-* 
pleqs, Murió en. 15 de Mayo de 178-7.. 
JiNTQNio CáN^po ^ hermano de D. Mar-
tín primes Conde de Agüera, fué Gobernar 
dor de leaPÍÍCQ, y Nazca en el Perú. Es 
Capitán de navio de la real armada:, y Ca-
foallerQ de la. orden de Santiago, este ano da 
ANTONIO CARRENO VALDES , General de 
la real armada y galeras de Filipinas. No 
<3ice mas Rodrigo Mendes Silva (1). Cqn-
íieso que me causó, novedad esta especie, por 
no haberla hallado ni apoyada ni puntualiza-
da en otra, parte , i no ser que se entienda 
aqui aquel Carreña, que ignorando su nom-' 
fore he colocado, en la letra. C , y se verá en 
(1) Casa de Valdés , pág, 41. 
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el tomo 11. Aunque por otra parte es muy: 
verosímil que sea. el que Pedro Rodríguez 
de Leon en sus. Genealogías llama Anton 
Gonzalez Carreña, hijo primogénito de Juan 
Gonzalez dê Valliniello, de Gorvera , y de 
D.. Leonor de Carreño, de Sebades en este 
concejo r diciendo que en su tiempo era Ca-
pitán en carrera de Indias, y que estaba de 
Sargento mayor en la provincia de Filipinas. 
Pedro Rodriguez de Leon escribió esto al-
gunos años ántes que Mendez Silva La ca-
sa de Valdés, y en este tiempo pudo Carre-
<ík> haber llegado á los grados que lè añade 
sel Portugués: y en efecto Antonio Carreño 
tenia jjjGflj 
m madre., - -
ANTomo DE LA CRUZ HERRERA DÍAZ •• 
ROMANO, de la ciudad de Oviedo, sirvió en 
las guerras de sucesión y .mas.de Felipe-V y 
murió oficial general mandando en Galicia* 
En 166$ T>. Thomás de la Cruz Herrera 
tubo el r.0 premio en el certamen 8.'; de la 
Justa Poética en las exequias de Felipe ÍV 
por la universidad de Oviedocomo- se pue-
de ver fol. 217 de la relación de ellas. 
tdjsiTQMO DLAZ ARGUELLES ,de Nalóa,ea 
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kangréo, Abogado de fama en Oviedo, y Al. 
calde mayor de Cordova en el siglo 17." (i}t 
MSTONIO DE ESTRADA , de Villaviciosa ••, 
es Brigadier de marina este año de 1794. 
Otro del mismo nombre escribió, La Ley 
\Rhodia ó las Leyes mark imas de Cataluña 
jmpr. en 4.0 1523 , y 1 592 , citado en k 
¡Bibioteca oriental, tomo 2.0 
A ^Tcmo DE -ESTRADA GUEVARA-, de Can-
gas de Onís, hijo de D. Fernando Buque dé 
Estrada y de D. María de Guevara, era cole-
gial de S, Pelayo en 1604 , sirvió á Felipe 
H I , y IV con la toga y con la espada, s k í ^ 
^.Çcsrí^yór^íte íorò y de Ciudad-Rodri^ 
go, asistiendo en 1-638 ala defensa de Fuôn-
te-rabía con 40 hombres á su costa y dos hi-
jos Capitanes con sus compañías. E l Rey le 
nombró Maeá& de Campó, y Têniènte gene-
ral de la àrtillería -de Asterias, y Cabo de 
las milicias del partido de Llanes, uñó de 
los tres que habla entonces, y sirvió estos 
'et&gjeoé >&m svfclâ®. Casó con D. Juana Fer-^ 
nandez de Cebos, señora de esta casa en 
Onís y de la de Ardizana en Llanes. E l uno 
(1) Gsncal. de esta casa, continuación de la de Olloaiego , 
-fol. 67. Está impresa, y un exemplar en poder de D. Jesef Ar-
guelles de la Cabezada. 
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ée dichos hijos, y su primogénito,, llamado 
como su padre, prosiguió sirviendo en el si-
tio de Salsas y mas funciones de Cataluña de 
Capitán de Corazas, y fué Comendador de 
Mora £n la orden de Santiago. Casó con D. 
Antonia de Valdés Corro, heredera de esta. 
casa en Llanes (i). 
* ^ivroNio BE ENTRABA NAVA , habiendo-
pasado á Madrid, fué Repartidor del núme-
ro de Receptores de los reales consejos 5 
Apoderado de la real chancillería de Gra-
nada, y muchos años Secretario y Archivero > 
«ib-la congregación de Covadonga. Escribió ^ 
J f i â^é^g ra^ Tehandro Españo l su peregri-
naçiQft ré iftf$ffliwzo»~î  8.° de 
350 á 400 pág. cada uno,.impr. en Madrid 
encasa de Manuel Martin año de 1758 , en 
pxosa y verso ¡ dedicados á IX Diego de Ro-
xas, Obispo de Murcia y Gobernador del 
consejo de Castilla. Item : Vida de Telesio y 
Argidesr eremitas , en que trata de que para 
servir á Dios necesitamos meditar en los no- -
visimos 5 doctrina moral para toda persona 
" U . « . I, • . 1 • . — ' • . m ^ . , . 
(1) Roctpg. Lçon , Gcneal. de Trasona, Florez . Ocariz, 
Genealí délmi^vo reyao de Granada , lom. i ? foi. 305. TreJi.. 
tom. 3. p. 3, foi, 185. y el actual Conde de la Vega de Sella en :. 
el memorial impr. de sus ascendientes, y D. Juaa ¿e Caso, Ca-
ŝas de. Asturias- y Mouuñas de Saatandei-.., 
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inclinada ¿ la virtud: dos tomos eñ el 
-i.0 de 320. pág. y el 2.0 de 3 2 1 , también 
-dedicados al Sr. Roxas, impr. -donde los otros, 
"el u0 año de 175P , y el 2.0 en 1765: ea 
la dedicatoria dice que .publicó otra obra 
¿Desengaño de los vicios (1) y otra Cartilla 
guia de Agentes, que no he visto. Al fin del 
último tomo ofrece otro por 3.a parte que ha 
de tratar de las 3 virtudes teologales ascé-
ticamente, como contraste de los.3 enemigos 
' del alma de que habla en la 2.a pero no sé 
que se háya publicado. La Gazeta de 7 de 
Biciembre de -1787 , publicó otra vez eÜTe-
bandro en 4 tomos en 8.° no sé si por reim-
presión ó por reclamo. Año de 1774 he tra-
tado á D. Antonio que tendría de edad 60. 
No sé quando murió, pérò 51 que está -en-
'terrado en la bóveda del Carmen descalzo' 
de S. Hermenegildo de Madrid. Algunos roe 
han dicho que era natural de la ciudad de 
Oviedo, y otros que del concejo de Cangas 
de Onís j pero no hay duda m que fué de 
Asturias. . 
ANTONIO FLOREZ , natural de . Aviles * 
Piloto de fama en el siglo XVI. En 160 a 3 
(1) Se reimprimió en Madrid este añe , segmi la Gaceta del 
viernes 28.de Marzo de 1794. 
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sn que Sebastian Vizcaino hizo en el mar del 
Sur la tentativa de descubrir el cabo Mendo-
cino , fué nombrado Piloto de la expedición, 
para la qual antes pasó en Compañía de Sebas-
tian Menendez (al parecer Asturiano) con el 
Almirante Thoribio Gomez de Corvan á bus-
car navios á las provincias de Honduras y 
Goatemala. En la expedición de Vizcaino no 
solo se portó como Piloto, mas también como 
Soldado, como se vió en la vahia de S. Simón 
y S. Judas. Llegó hasta el estrecho de Anían 
en Enero de 1603 , siendo él el primero deŝ  
pues de cinco tentativas que en vano habían 
hecho otros. Estando para atravesarle, y dar 
la gran vuelta b èayeroh enfermos casi todos, 
murieron quarenta y ocho personas y entre 
ellas el Pilotó mayor Antonio Florez. Refie* 
re con mucha puntualidad y por menor esta 
navegación el P. Torquemada, que vivia en-
tonces , en 16 hojas en fol. (1). Celébrale el 
Dr. Jordan en la Geografía , tomo i , tratan-
do de Avilés. Otro del mismo nombre fué á 
la Florida con Pedro Menendez de Avilés 
en 1565 , cuyos trabajos se leen en el Ensa* 
( 1 ) ívlonarch. Ind. p. i , üb. 5, Cap. 45 hasta 59, fol» 
<5y3j edición de 1723. 
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yo cronológico del Sr. Barcia ( i ) aunque no, 
tienen relación con la Cosmographía, ni Náu-
tica ; por lo qual no afirmaré que haya sido 
el Piloto. Otro del mismo nombre, natural 
del Fresno , jurisdicion de Grado , Maestro 
en la regular observancia de S. Francisco y y 
después de varias prelacias (entre ellas la de 
Oviedo, Lugo, y Tinéo ) fué Provincial de 
la provincia de Santiago en 1775. Fundó al-
gunas cátedras en Tinéo. 
AxTomo FLOREZ VALDES era Oidor de 
la real audiencia de Mexico y sirvió mucho 
en la pacificación del tumulto del año ríe 
1692 (2). De otro Antonio Florez se dirá 
algo en Diego Menendez Alfonso. 
ANTONIO GARCÍA , natural de Gijón, her-
mano, del Dr. D. Rodrigo, Catedrático de 
artes en Oviedo y Cura de Sebares, Arcipres-
te en Pilona, fué de la regular observancia 
de S. Francisco conventual en Villaviciosa, 
donde murió en tiempo de Felipe V , siendo 
Gteídian con grande opinion de virtud. Fué 
de ardiente deseo de ella en sus próximos en 
las celosas misiones que practicó muchos 
(1) Fol . 120, y siguientes. 
( 2 ) Sotomayor, Historia de. la conquista de la provinda 
.de Itza. 
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años, muy dado á la oración, y tan adicto á 
los actos de comunidad que en años enteros 
de porfiadas quartanas no faltó á maytines á 
media noche en ninguna. 
ANTONIO GERONIMO DE MIER , de Alies 
en Peñamellera, hermano de B. Josef, de 
quien se tratará, fué colegial del llamado del 
Arzobispo, Fiscal é inquisidor de Toledo y 
de corte; Fiscal de la suprema y Arcediano 
de Huete dignidad de la iglesia de Cuenca 
por resigna del Cardenal Aguirre (1). Ha-
bía sido Catedrático de prima de Cánones en 
SaJUimanca y vivia año de 1710(2) y aun 
en 1738 en que gozaba en Asturias los be-
neficios simples de Viavaao en Parres , y de 
S. Bartolomé de Lodon en Miranda (3) . Fué 
también Inquisidor de Logroño , y de Valla-
dolid, según el continuador de D. Juan de 
Caso (4) el qual trae la correspondencia del 
Sr. Mier y el Sr. Campillo quando este fué 
acusado á la Inquisición de Logroño. Yace 
en la bóveda de S. Martin de Madrid. 
Zza 
(1 ) Lib. de Rcuepc. y Roxas, hist, de los colegios. 
( 2 ) Aualso , pág. 4.79. 
( 3 ) Ilclac. de piezas eclesiásticas del obispado di Oviedo 
remitida á la cámara por su Obispo Abello. 
(4.) ü. Juan Amonio Traspalados > Genealogias de Peña,* 
mellera. 
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* ANTONIO GJTSIZALEZ Çwv.mo en el 
certamen Poético, con motivo de las fiestas de 
santa Eulalia en Oviedo aíio de 1666 hizo 
un vexamená Çalfurniano, enemigo de^la 
santa, que se imprimió en el Timbre Asturia-
no , fol.. i i 1 r 
fff ^fivfoNio GONZALEZ REGUERA nació eo. 
la parroquia de santa Maria de Logrezana, 
concejo de Carreño , en una casa ( hoy deso, 
lada) que dividía aquella feligresía de la do 
santa- María de Prendes del mismo concejo, y 
donde vió-la primera luz á principios del si-
glo XVIL Porque su. madre se llamaba Mfr> 
fía Reguera, de familia noble y antigua en 
aquellas parroquias, fué conocido por el nom-
bre de Anton de Mari-Reguera. Estudió en la 
universidad de Oviedo , donde hizo tales trar 
vesuras, aunque innocentes, que aun en nues-
íros dias quando se hablaba de alguna de N. 
ó anónima, era siempre el autor en la opinioa 
•vulgar Anton de Mari-Reguera, Hablo de 
cuentos.de duendes , fantasmas ó espectros , 
chascos ligeros , hurtos burlescos, &c. Lo 
que no sufre duda es que él tubo ingenio, vi-
vaz , alegre, y de tan pronta imaginativa y 
dulce expresión en la Poesía familiar ó idio--
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ma Asturiano. ( que allí dicen Vabh ) que fa-̂  
cilmente se levantó con el principado de es-
ta clase de composiciones. Asi se le atribu-
yen casi quantas se conocen , aunque con po-̂  
ca justiciar y"5aqui diré las que he podido ave-
riguar por suyas propias. Año de ló^pcon. 
motivo de haber declarado la silla ApostólK 
ca á santa Eulalia , la virgen y raartir de Me-
rida , por Patrona de la diócesis de Oviedo, 
se hicieron grandes fiestas en aquella ciudad, 
y por parte de ellas una justa literaria de 
certámenes Poéticos, en que fué Juez el mis-. 
|no Obispo D. Antonio Valdes (que predicó 
mi dia. de las fiestas ) á quien se dedicó el l i -
bro de la Relación, de ellas que hizo el Je-
suíta Andres Mendo ; cõriíd dexo dichíD , pág. 
71. En. el consta que D . Antonio Reguera r 
Cura, de Prendes , tubo premio en el certamen 
V , cuyo asunto propuesto era el pleyto en-
tre Asturianos y Estremenos sobre restitución 
del cuerpo de su Patrona. Todas las muchas 
composiciones fueron hechas en Latin, Grie-
go , ó Castellano , y ninguna sino la de Re-, 
güera en Asturiano, con ser, casi todos los. 
justadores naturales del país. Como no sé que. 
se haya dado á luz; hasta ahora, y para gusto 
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de los curiosos, copiaré el Romance del pre* 
mío , que se puede reputar por la primer^ 
obra que sabemos de este autor, y acaso por 
la primera que se sabe de este género, aun-
que tal vez otras hubiesen sido fruto de su 
juventud, y por las quales mas que por esta 
haya merecido la fama que le hizo acrehedor 
al premio. En una palabra, se sabe el año 
en que se escribió este Romance vabk, y se 
ignoran las demás fechas de las otras obras 
de Antón de Mari-Reguera. 
' ROMANCE. , . 
examen les abeyes.. ••. „ 
Sant1 Olaya fo / ' afreya 
que de Mérida ensarné 
enfadada (f adorasen 
les fegures de liatón. 
Estoncies el Ré D. S i l 
andaba'en guerra feroz 
won los Moros, que quer¿n 
encabezase -en. Lleon, 
Permitiólo aquesta Santa 
que les vitories 4 dió, 
fendo m l l m m a t m m 
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fasta q1 en Mérida entro. 
Llegó al pueblo d7 esta new 
que temblaba de pavor, 
y% esconfiaba de socutre 
solliviada de temor. 
Cutieron los santos güesos 
viendo que s*. arrodiyó; 
j ' . estobieren mas carnudos. 
saldrín fe í acabación. 
Truxiolos al endefetor 
de Uaceria los sacó, 
y metiólas per Ubiedo 
con gay tes y precicion. 
Mérida diz que i/orneft 
esta prenda que í f a l t ó : 
diga ella que quier isse ; 
y aun con eso quiera Dios. 
Se quieren que la llarguerms t 
paguemos, la devoción 
ansi de los que finaron 
como los cf agora son. 
JDiguenlo al santo Sudario 
ver ora se dd razona-
pos non tien utro cuidiado 
el Señor san Salvador. 
¿Quian ora í lo mandará^ 
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bien echa 'fa ver que nos 
se nos lleven esta Santa 
no hay mas arrimar la foz* 
Dirán ellos*, morrió acá. 
Diremos nós : non morrió^ 
que está viva par1 Asturies^ 
s1 está muerta para vas. 
T aunque la lleven , w1 obliga 
(pe se torna per ú f ó , 
porque dexià conocidos 
y mas comunicación?. 
Se per amor 41 esta Sarità 
Estremáâiera Jlibffy * 
el Prencipado heredero 
puede ir tomar posesión. 
Ella está muy Men acá^ 
^htro vaya'per y fó% 
porque están de meso cabo 
^Obispo y Gobernador. 
Nosotros loside cápátey _ ; ; . 
qual con m ral9 qual çòn ̂ 0% 
seguirem^S hte pleyto 
fasta ¡levallo ente Diosi, 
Èn el padrón aiitéitókò de ios estados noble 
y llano del c0ncejo . de Cárreño del año de 
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1640, en la parroquia de Prendes se dice 
íf' El 'Licenciado Antonio Gonzalez lleguera, 
Cura de la dicha feligresía de Prendes , hidal-
go. Esto mismo -se repite en el padrón de 
164.4', pero en el de 1650 ya no está en 
aquella páf róquia sino en la de Albande , six 
inmediata , y en el dia unidas baxo la direc-
ción de un sólo Cura, que en dicho año lo 
era de Prendes Pedro del Cueto: sigue el 
padrón del año de 16^6 nombrándole como 
el antecedente Cura de Santiago de Turón ( ó 
Albande que es lo mismo ) y añade Arcipres* 
U.Jel concejo de Carreña ; y al mismo tiempo 
era Cura de Prendes Pedro del Campiello r 
en el padrón siguiente ,de., 166& , ni en los 
subsiguientesno se hace ya mención <áe Re-
guera en ninguna parte. Por los libros parro-
quiales consta que en 1620 y siguientes era. 
Cura de Albande y Carrió Juan Moñiz Re-
guera , que se supone tio del Poeta, y este 
©tro firma en ellos algunas partidas, como 
Excusador ( asi llaman en Asturias á los V i -
carios ó tenientes de Curas ) ó como testigo, 
ó como Ministro de la administración de Sa-
cramentos Antonio Gonzalez Reguera año de 
1644 , y como Cura propio año de 1645 r 
Aaa 
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aunque poniendo Moñiz en lugar de Regué* 
r a , tal vez por memoria y reverencia de sii 
tio, según costumbre ; pero la letra y. rúbri-
ca es la misma en Antonio Gonzalez Moñiz, 
que en Antonio Gonzalez Reguera j y sigue 
firmando ya de un modo ya de otro hasta el 
año de 1661 , en el qual y siguientes, firman 
otros, siendo el primero Juan, Rodriguez Re-
guera (al parecer sobrino suyo ) hasta el aña 
de 166$ , &c. Estas son las noticias positi-
vas y ciertas que he podido adquirir afianza* 
cías en documentos los mas públicos é irre-
fragables, examinados por mi mismò$>.de las 
quales se deduce que D. Antonio ya era Cu-
ra de Prendes año de 1639 , y lo era aun en 
Z644 en que ayudaba también al Cura de Al-
banofe, su tio y vecino: que desde 164$ has-
ta 1661 fué Cura de Albande, ó Santiago 
de Turón en propiedad, y Arcipreste de Car* 
reño desde cerca del año de 16$6. Suponga 
pues que habiendo, sido quatro añqs Cura an-
tes del de 1639, y que habiendo entrado á 
serlo m 30 de edad, pudo haber nacido en 
1605 , y habiendo muerto cerca del de 
1662 , vivid 57 años, pocos mas ó menos. 
Se asegura que estando para morir mandó á 
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Su sobrino quemar en su presencia una gran 
cesta ó canasto de papeles que tenia debaxo 
de la cania , con esta expresión Cf Â o se diga 
que:un Cura se entretubo en esto" aludiendo á 
que eran obras profanas, y que las mas por 
sus sales y viveza de imágenes en las descrip-
ciones pintan con demasiada naturalidad qual-
quier objeto aunque sea lúbrico $ pero se der« 
fee llorar con Bartolomé Leonardo de Argeiv 
sola por igual acción de su hermano Lupefc* 
cio, porque 
Abrasó sus poéticos escritos 
V- Nuestro Reguera y defraudó el deseo 
j J vOinivcrszl de ingenios cxqiútiíos. 
j Í* JOatt caentç '.qud,.wm$¡ó.su ¡ira Or feo , 
.<. • Y sú heroica ti otnpa-el gran Mantuano ) 
A .T'Seneca el coturno Sofodeo, < • i ,., 
Ho •obstante : las copias'que andaban ya estíf 
-ruadas'antes dé la quema , no solo se eximie-* 
ron de ella , pero algunas llegaron á nuestros 
dias adquiriendo siempre mayor estimación. 
En tiempo de Felipe V. se hallaron en la li-
brería del colegio de S. Bartolomé de Sala-* 
manca la fabula de Dião y Eneas y la de He* 
ro y ••Leandro, en octabas rithmas, de que he 
^ísto varios, traslados, aunque desfigf|̂ doS;7 
Aaá 2 
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ora por los malos copiantes, ora por los que 
no entienden el vable , ó yá por escrupulosos 
y timoratos , que las castraron de palabras y 
expresiones menos decentes , y sostituyerou 
en su lugar otras, y hasta ociabas enteras. 
Yo las tengo corregidas por D. Juan Fernatv 
<dez Porley , del mismo concejo de CarreñOj 
buen,conocedor de semejantes composiciones. 
^Este me certificó haber visto otra fabula de 
¿Tisbe y Ptramo del.mismo autor, y refería 
algunos trozos de ella; pero ya no se encuei} 
tra. La de Dido y Eneas empieza 
Mientres que se fai hora d̂ k. ech&moŝ  
JEsclará noramala esos tizones. 
g Qué aun non at ape ció, y apigazüfytos^ 
Siempre vos soneti mal les miós razonen 
Issi pago ños dan á los que damos 
Conseyos á los mozos tnangullon.es. 
Se ñon apigazais , esta tayuela-
: Un cuento vos diré $ oí 4 mió güela, 
A-S-a fábula de Hero y Leandro empieza 
Aunque los vieyos somos enfadosos, 
Se nos dexien falar remocicamos x 
T mos quando los cuentos son gustosos , 
i Ql<¿ estoncks nellos mesmos nos gociamos 
Tincando el pie , y alzando perêzom 
La cabeza, melgueros empezamos 
A cuntar cabo el fuebo estos ámelos 
Que nos..solín ¿untar nuesos agüelos.. 
- Item escribió el entremés del Ensalma-*. 
eíor, que es una invectiva en que ridiculízs 
la creencia de que se puede curar por ensal-
ó mas bien á los, mismos curanderos 
empieza 
^ntón y yo ñon sê mas 7 ya sós prujiacfa fc * 4. 
Item otro entremés del Alcalde, muy 
vgrscioso , en que pinta el caracter de un buen 
diombre sea îUft q ^ ^ ^ p i e r e ser Juez de 
m concejo\ y las cosas que le suceden al qu^ 
£0 es: empieza 
Alcalde 5 tomé fe vara. 
ítem otro entremés de Los dos Alcaldes, 
No le tengo presente; personas veraces me 
aseguraron que era de Reguera. 
Item un. Diálogo entre dos labradores 
Juan y Bastian, sobre las guerras de su tiem-
po, y los nuevos impuestos , y lo que ellos 
¿irian al Rey} si pudieran hablarle. ,Es m| 
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•Romance-íafgõ, |>erõ muy buena 
Item Otro Romance refiriendo la batalla 
naval de Lepante con motivo de una tenta-
tiva que hizo el Turco en los dominios chris* 
•tianos en tieríipo del autor aunque no le se-* 
tfíala , ó .tal vez lò supone solamente paraim 
producir el esettiplo de escarmiento que saca* 
XÚÍI los infieles de semejante empresa. Hay 
í£n él unas f inturas muy vivas 5 y todos se 
admiran -de ver tratadas grandes cosas ccui 
aitiágeíies Vulgares triviales y humildes , pe* 
ro tan poderosas que hacen no solo ponersq 
ên,nuestra presencia, ios objetos\^pmt.-smm 
ateuitarse á nüestra vista. En • este Romansa? 
se dexa llevar de la enemiga de sustMlBpd 
con los Franceses. Algunos curiosos.ftiosmé 
copias de muchas de estas obrasf ' .^so®?^ 
todas. Sin tenerlasv saben de memnrLa.-tí020a 
de ellas k>s'jóvenes de Asturias , verificando-I 
se de éstos versos lo que refiere Barclayo (1)1 
4e los'que hicieron los antiguos .Druidas 2V"a 
ffíg í i h seu Jigms isétí C m s impressa sunt, me* 
Morwj ípmntüPis 'commmdantur 16 lo de Ho-
racio fjoi el otro rancio (2). 
. N ^ i ü s ; ; ^ manibas non mentjbus • hseret 
Poene recens. 
• • m i - . - . 1 • •>•: _ ^ . . - i . Í u . . , . . ; 
(1) Argemd. iíb. 4. 
(2) Lib. 2. epist. 53. 
'JNTOMO DE JESUS MARIA , religioso 
Carmelita descalzo, en el; siglo Antonio Me* 
siendez Bailan , natural de Casoméra concejo 
de Allér ^É^KJ^np; de J ) . Juan Menendez 
Baizilirf^gídpr perpetuo de aquel concejo., 
^tinque de profesión lego, y sin faltar á las 
pesadas y continuas cargas de su ministerio 
en el convento de Balmaséda de la provincia 
de Navarra , escribió Instrucción religiosa 
j^ara Legos regulares y secutares" cinco to-
mos en 4.0 el 1.0 sobre la inteligencia de la 
profesión laical activa y regular: 2.' Ensayo, 
tfeUgioso en forma de; diálogo informándose 
üímcmcio de un lego antiguo é instruido erit 
la vida espiritual desde que. entra en religion, 
hasta consumar la vida: 3.0 Epistolario reli*t 
gioso á los legos sobre la economía monásti-
ca y secular^ con-tetante^ instrucción sobre* 
les oficios domésticos: 4.0 y 5.0 Compendio, 
de las vidas de los religiosos legos que en. 
vida y muerte fiorecieron en la reforma de 
«anta Teresa, con algunas reflexiones y exem* 
pios á la vida que tubieron estos exemplares:̂  
religiosos , con algunos puntos historiales per-
tenecientes al país donde fueron nacidos.Efe 
m m w i a m el año de 1,7^3 ¿OiL anim® 
de publicar esta obra, que está inédita pot 
un solo obstáculo. Yo la he visto original en 
el estudio de £>. Francisco Solís, Presbyte-
ro, Catedrático âe Matemáticas y Biblio-
tecario mayor de la universidad de Oviedo. 
JXIQMO DE L LANES CAMPOMANES , dé 
esta casa que hoy posehe D. Menendo de 
Islanes, y hermano de el General del Car* 
men descalzo *Fr. Juan de la Anunciación ̂  
mció en Oviedo , y siendo muy joven en 
4 año de 1665 consiguió el primer premio 
en los epicedios Latinos del certamen poéti-
co de la universidad para celebrar las exê* 
quias de Felipe I V , que se leen fol. 145 del 
libro de estas honras: y en el año de 1666 
obtubo otro premio en la justa literaria de 
las fiestas de santa Eulalia por una glosa que 
está fol. ^9 del 'Timbre Asturiano. Se graduó 
de Dr. en Cañones en Oviedo , de cuya fa-
cultad llegó á ser Catedrático de prima, 
Arcediano de Tinéo , dignidad de aquella Ca-
tedral,-Inquisidor de Sevilla y Juez de bie-
nes cÓnfiisCados en aquel tribunal, Superin-
tendente de aquellas imprentas , é Inquisidor 
de Corté, donde murió cerca del año de 
.*7io. electo ObispQ de^Goria» E l ÇàrdçnaJ 
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cíe Aguirre en una nota al pie del concilio 
de Oviedo del tiempo de D. Alonso el Cas-
to, que publicó y está fol. 158 del tomo 
3.0 de la colección de los de Espaíia , dice 
H<rc acta, nunquam hactenus edita, ex libro 
anliquissimo eccksi¿é Ovetensis eruta ad nos 
misit CL vir D . Antonius de Llaríes et Campo-
manes , ArchidiaConus Tineensis , et cathedra 
Decretorum professor in academià Ovetensi y 
hace mención también de ello el M. Risco 
tomo 37.0 capítulo 22 , numero 266 de la 
Esp. Sagr. 
ANTONIO ÍOPEZ DIRIGA , vecino de 
Oviedo. La sociedad eeonómica de Madrid, 
sê un la Gazeta de f & JF^J^O de17P3 9 
ofreció un premio al que mejor resolviese el 
problema Porque principios convendría arre1-
gíar los derechos de aduanas combinando el fo-
mento de la industria nacional con la extinción 
del contravándo En la juntâ general de dicha 
sociedad del 2 5 de Enero de 1794 se dio 
cuenta de las memorias recibidas y examina-
das , y aunque los autores nô llenaron las in-
tenciones de la sociedad , pero en atención á 
las buenas ideas y pensamientos que contiene 
la memoria de D. Antonio &c. se le adjudi-
Bbb 
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carón 1 d reales vellón que los ha cedido pa-» 
ra la composición de caminos públicos de 
Asturias (1). 
ANTONIO MARCELINO INCLAX VALDES 
nació, en lugar de Inclán concejo de Pravia , 
estudió en Oviedo , entró colegial de Santa-
cruz de Valladolid en vacante de D . Juan 
Antonio Velarde en Septiembre de 1741 : se 
graduó de Licenciado, y en 1752 obtubo 
cátedra mas antigua de Instituta 5 en 1753 
de Código mas moderna; en 1754 la mas 
antiguaren 17^5 de Clementinas. En 1750' 
$alió á Fiscal de la chancilleria de Granada j 
en 1761 Oidor de la misma 5 en 1769 A l -
calde de Casa y Corte $ en 1770 Fiscal del 
consejo de Ordenes con el hábito de Santia-
go ,* y poco después Ministro del consejo de 
Castilla, de la junta Apostólica, Asesor de 
Cruzada, Juez del Bureo > y de Vosques de 
la casa de campo &c. Murió en Madrid par-
roquia de S. Sebastian en 8. de Abril de 
1785. Está enterrado inmediato á la sepul-
tura del Beato Roxas en la Trinidad calzada 
baxo una noble piedra de marmol con epita-
fio que mandó hacer su-muger D. María An-
(1 ) Gazeta de 24. de Junio de 17$^. 
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toma de Síerm Cienfuegos, en quien tiene 
una hija llamada Antonia. Tratan de él el 
lib. de recepciones de dicho colegio, y Ro-
xas iiab̂ ancio. de este en la historia del de Sk 
Bartolomé. Amaba mucho á los Asturianos y 
fué muy amado de ellos; pero mas distinguí-? 
do por el desempeño de sus cargos en la rec-
titud é integridad juntamente con la abun^ 
dancia de doctrina. 
Afirmo MARTÍNEZ DE OVIEDO á princi-
pios del siglo XVÍI era Chanciller de santa 
l e , y tenia allí otros cargos ( i ) . 
^ . / / A T O X H ; M'I'NDOZA , del concejo de Lia* 
zies-, Corregidor de Cajamarca en el Perús 
en ti^m|íQ d^Cárlo^ IL^^^a^o. de 1777. 
* ANTONIO MENENDEZ JTAI&ES ,; de la 
casa de Cornellana en Gijón, hermano del 
Almirante Diego , sirvió en la marina y fué 
nombrado Almirante para la famosa ermada 
que envió Felipe 11 contra Inglaterra , de 
que era general el Duque de Medinasidonia, 
quien con carta de 20 de Mayo de 1 588 en̂ -
tie otras cosas le dice ffHe tenido mucho gus-
to sabiendo que V. es uno de los Almirantes 
nombrados para mi consejo en esta jornada 
Ebb 2 
( 1) Florez, Gcncal. del nuevo reyno tic Granada, tomo a1 
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de Inglaterra, porque así tengo la-satisfaeion 
de llevar en mi compañía uno de los Almi-
rantes mas prudentes y expertos, mas vale-
roso y honrado que hay en toda la marina de 
España, y un amiga de quien hago la mayor 
confianza y á quien estimo igual de m i . . . » 
Esta carta y lo principal de las acciones y 
trabajos, de Antonio Menendez, en aquella in-
feliz expedición pueden verse despacio en.los 
Avisos histéricas ( i ) . Eué enviado con la nue-
va infausta al Rey, que le dio por respuesta 
No envié mi armada contra los elementos. . 
Escribió el Diaria de los sucesos de 4ttika ar-
mada , que cita muchas veces D. Gregorio. 
Menendez i está manuscrito aun. En la JBi-̂  
blioteca oriental de Leon Pinelo aumentada 
por Barcia (2) se dá noticia de una Relación: 
éi' h quff sucedió 4: la armada Española , que 
iba contra Inglaterra > hasta 18 de Agosto de 
1 $88:, siendo general el JDiuque de M^dinasido^ 
wà ( manuscrita en la librería del Rey ) } pue-
ser la de. Antonio Menendez, pues no sa-
bemos; <le otro de los qué asistieron á esta 
jornada, que haya hecho su historia. 
( 1 ) Del Capitau D. Gregorio Mcnsndez Valdás, lib. 2,, 
çap. 4, número 22. 
. (a) Tomo 2, tit. 3 ̂  fol. 1140. Tratada de Navegadoa. 
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. ^Arromo DB MERAS, de esta'casa m l a 
Villa de Tinéo , sirvió en la carrera de Indias 
de soldado y oficial de mar y tierra al lado 
de su t\Qi]$edrel de Meras. Mué Alcalde ma-
yopy-*<2fcpitaft á guerra del Réaidd las minase, 
de Guanazaví y S. Pedro, frontera de los In-
dios de guerra de la nación Tepeguana en la 
provincia de la Nueva Vizcaya en 1626 , y 
aunque en el titula (como es costumbre) se le 
prohibía sentenciar á muerte, se le dio fa-
cultad poco después general y ampia , aten-
diendo i sus particulares prendas. En el año 
d& i6a7 trabajó incansablemente en sofocar 
ia>f@belion y alzamiento de los indios Tepe-
guarnes,-Saliiier©^, JCd^o^y y otros confe-, 
der*âd®3?eôff los del'valle de-S.^ablo y rarK. 
eherías del Cazique Tucumudagui, indio be-
licoso y rebelde, y con los del pueblo de las 
Voças , con los del Potrero „ y con el Gixi-. 
bita para una sublevación general-, que logró 
estorbar velando „ armando gente á su costa, 
procesando y aprehendiendo reos motores, y• 
espías , y castigando á los principales con 
horca, y á los demás á proporción de su mzh. 
Ikia , en que gastó su hacienda , y cobró 
grande çstimaçioii eatre los nuestros y terroc 
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de él los enemigos. Año de 1632 se le dio 
título de Capitán dé infantería Española de 
la ciudad de Nueva Segovia, y en el se ex-
presa que Meras ha servido en las flotas y ar-
madas de Indias y en el reyno de Nueva Viz-
caya, donde cotí su buen cuidado solicitud y 
$ligeucia estorbó un alzamiento general que 
la nación Tepeguana tenia tratado con otras 
Vecinas que aquietó y pacificó 
Estas y otras cosas constan autenticamen-
te ele los títulos, certificaciones é informa-* 
cion de D. Hipólito de Velasco, Marqués 
de Salinas , D. Diego de Acuña, iGote^ia? 
dores, Capitanes generales de la Nueva Viz-
caya , y de D. Alvaro Quiñones Osorio de 
la misma de Goa témala, y Escribanos de gô  
bierno de aquella ciudad, que todo está ori-
ginal en el archivo de dicha casa desde el 
«año de 1636 que es la última fecha de estos 
documentos. 
ANTONIO DE MIRANDA premiado año de 
x63_9 en el certamen IV de la justa literaria 
de Õyiedo en las fiestas del patronato de san-
ta Eulalia. Otro del nombre, de la casa de 
Marqueses del Villaje, Caballero de Santia-
go Maestre de campo en tiempo de Carlos 
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U , era hijo de D. Pedro de Miranda Osoriç 
y D. María Castrillon Omaña. 
ANTONIO DE NAVA ̂  Alcalde mayor de 
Tlalmanalco en Nueva España poco después 
de la conquista (1) . 
ANTONIO DE NAVIA BOLANO , hijo de D. 
Alvaro el Oidor de Lima, sirvió en la tropa 
•al lado de su tio el Marqués de Santacruz de 
Marcenado en Ceuta y en la expedición^ de 
Oran, en que fué su Ayuda de campo, y 
en siete batallas ó combates. Quando murió 
su dichoso tío, también se halló á su lado, pe-
ro mal herido él y muerto su caballo , salvó 
la vidá' asido á la cola de otro, Felipe V le 
hizo merced de éo^&âe^^Qiiios rey nos de 
Indias, y Maestre de carneo general, con el 
gobieeno del Callao (2). Pasó á Corregidor 
de Laricaja en el Perú; fué Coflde del Valle 
de Oselle; y se retiró á morir en la cosigre-
gacion de S. Felipe Neri de Lima, donde 
profesó el estado laical (3). 
ANTONIO DE NÍVIA MOSCOSO T BDL/ZNO ^ 
hermano de D. Alonso aqui tratado, fué co-
legial de S. Pelaye en Agosto de 1670., y 
( 1 ) Torqucmada, Monarch, lad. foi. 411, del tomo 3 , p.. 
3 , lib. 20 , cap. 11. 
(2) Peralta, Dedicai.delaPasiony trkinfodeJ.C.afio'iyjSi, 
( 3 } Noticias del St. Cendc de Cwtükjo, 
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después èn el del Arzobispo, de donde salía 
á Oidor de Goatemala > luego á Mexico , y 
íiilí murió muy joven. E l Dr. Peralta ( i ) di-
ce que de Mexico pasó á Oidor de Granada; 
pero en el libro de recepciones de S. Pelayo 
se asegura que murió en Mexico f y dexó un 
legado de 100 pesos fuertes al colegio. Bien 
pudo haber muerto Oidor de Mexico electo 
de Granada. 
ANTONIO BE O MAN A CASARIEGOS , del 
concejo de Castropól, era Capitán de Navio 
dé la real armada año de i<568 (2); 
JfNTONio BE OVIEDO , conquistador dçí 
^e íu , estaba año de i ^ a con Francisco de. 
Solares en la prisión del Inga ( 3 ). 
ANTONIO BE OFIEDO , Capuchino de la 
provincia de Castilla 5 predicando la fe ca-
tólica á los Indios Goigonas, lé quitaron es-
tos la vida á lanzadas , y después le aserra-
ron el casco de la cabeza, de que hicieron 
vaso para beber. Fué su martirio él día 17 
de Septiembre de 16 $2 , según lo cuenta 
Anguiano (4) á quien se refiere el P, Fr. 
( 1) Ubi supra. 
'( 2 ) P. Vidal , vida del V . Miguel de Omaña. 
•(3) Herírera, Decad. 5 > lib. 3, cap. 5. 
(4 ) Epitome íiistor. de los Abysinos, pá*;. 16$. 
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Andres de Lisboa ( i ) . Los Capuchinos nú 
tienen convento en Asturias: los que toman 
el hábito en esta orden dexan el apellido de 
sus padrea^ y llevan solamente el del lugac 
de suiJHmáiíifónto, y si este es poco conoci-
do , toman el de otro mas noble y cercano al 
suyo dentro de la misma gobernación, me-
rindad , partido , ó concejo. Por eso no esta-
mos ciertos de la parroquia en que fué bap-
tizado este mártir, ni de que familia haya si-
do ; pero no tenemos duda en que fué Astu-1 
riano. Esto se confirma en la memoria que se 
kp.rá ( con la ayuda de Dios ) del venerable 
ÍV. Luis de Oviedo , que ni era de aquella 
ciudad , ni de ninguna dessus familias. _ -
* AVTON'O DE PÔSADA , cje~ la regulai: 
observancia de S. Francisco de la provincia 
de Santiago , salió de ella para Provincial de 
la de S. Antonio de las Charcas en el Perú j 
siendo General el R.mo Campaña. Antes ha-
bía sido Secretario del Comisario general Pa-
checo, y entonces publicó un Papel probando 
haber sido impetrado subrepticiamente el Bre-
ve de Clemente V I I I acerca de la elección pro-
vincial de S. Antonio de ¡as Charcas año de 
( i ) Epitome hist, de las Grandezas de ios Capuchinos, 
cap. 7, foi. mihi 39. Çcc 
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1537. Murió luego que concluyó el tiem-
po de su Provincialato (1). 
ANTONIO POSADA sirvió en la marina 
real desde el ano de 1740 hasta el de 1787 
en que murió retirado por su abanzada edad 
en su casa de Villaviciosa, donde había na-
cido. E l gran Secretario de marina D. Cenon 
de Somodevilla, informado de la capacidad, 
pericia náutica, y nobleza de D. Antonio, 
le atraxo con premios y caricias á la armada, 
quando pensó en hacerla respetable. E l de-
sempeñó las confianzas del Ministro 5 y los 
Reyes , que mas fomentaron la marina, Fer-
nando V I , y Cárlos 111, promovieron este 
Oficial por todos los grados honoríficos de su 
carrera hasta el de Teniente general; y en la 
institución de la orden de la Concepción fué 
uno de los primeros caballeros que vistieron 
el hábito año de 1771. 
ANTONIO RATGADA , del concejo de Cas-
tropól, servía en la marina real en tiempo 
de Felipe I I I , y IV. Fué á la restauración 
de la' ciüdad dél Salvador y vahia de todos 
los Santos ( 2). Siendo Capitán de un Galeón 
( 1 ) F r . Diego de Cordova Salinas , Cron. de la prov. de los 
12 Apóstoles , lib. 6, cup. 22.. y Fí.'Jacobo de Castro, Arbol 
Cionol. de la prov. de Santiago, p. 1 > cap. 5, lib. 3 , foi. 101. 
( í ) Tainayo de Vargas, en esta hisi;-Sol. 68 , y sigiueiues» 
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murió abrasado en la esquadra que incendió 
en Guetaria el Arzobispo de Burdeaux ( i ) . 
ANTONIO RATMUNDO I&ANEZ , natural 
de Ferreirela, del concejo de santa Eulalia 
de Oseos, nació en 17 de Octubre de 1745): 
escribió un Discurso sobre la frequência mas 
que ordinaria de las inundaciones en España, 
su origen, el de haberse atollado en nuestros 
dias la mayor parte de los puertos de mar ; 
y otras observaciones. Ha llevado por objeto 
la repoblación de nuestros montes, atribu-
yendo á su devastación la freqüencia de la£ 
àrfiadas. Se publicó en el Memorial literario 
.parte 2.a de Noviembre de 1788. Item Di-
rigü>-uh£ Carta á"los!'éHit^^rxácí^Esçkim de 
:los mejores diarios sobre la economía políti-
ca del libre-comercio de los granos, que se 
publicó en el mismo periódico de Julio de 
1789 , número ICJÓ. Impugnóla el P. M. 
Urrun , y le respondió Ibañez en otra carta 
. dirigida á los mismos editores, en que des-
pues de satisfacer á su antagonista, se extien-
• de á varias observaciones económico-políti-
cas sobre el mismo asunto. Negando la licen-
cia el Juez de imprentas para su publicación, 
C c c 2 
( 1) Palafox , Sitie y socorro tie Fncnte-rabía, cap. 2; 
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tal vez nial informado del Censor, como sue* 
le suceder, mandó el Rey por real orden de 
27 de Marzo de 1790, que se inseríase en 
dicho, periódico, como se hizo en el Abril 
inmediato. Item, dedicó á la Junta de Esta-
do un Discurso con motivo de pedir facultad 
para establecer herrerías en la provincia de 
Mondoñedo, y posteriormente un pliego so-
"jbre lo mismo: ambos papeles se han impre-
so. Presentó á la Sociedad de Madrid una 
¿Wte&tMtún en que propone medios de resta-
blecer los; plantíos en Asturias y Galicia, y 
'remediar la grave necesidad que se.' expert--
menta de leña: y otra al Conde de Lerena, 
en que con motivo de quejarse de los'Admi-
nistradores principales que exigen derechos 
de la introducion de linos , trata largamente 
del fomento de este ramo de industria y agri-
/cultura en Asturias y Galicia^ 
ANTONIO DEL RIBERO QÍENFUEGOS , de la 
villa de Llanes, colegial de S, Pelayo de 
- Salamanca ea Febrero de 1692 , y después 
del de Cuenca en la misma ciudad , de don-
de salió á Fiscal de la Inquisición de Cana-
rias , y antes de pasar allá le dieron plaza en 
la de Barcelona año de 1701. Salió de esta 
•Aft 
Atmdad quando se entrego al Archiduque.Car-
los , después Emperador VI del nombre; y 
entonces quedó por Inquisidor en Zaragoza 
( i ) . Otro del mismo nombre, señor de la 
misma casa , caballero de la orden .de Santia-
go , ya era Capitán de caballos en Sicilia 
quando murió en edad de 24 años á princi-
pios de este siglo XVHI: heredóle su herma-
no D. Joaquin que vive en edad de 94 años, 
á quien el principado de Asturias debe sin-
gulares servicios que hizo en favor de la cau-
sa pública; fué su hijo D. Felipe del Ribe-, 
ÍTO,, de quien se tratará. En esta casa están los 
retratos de los dos Antonios, de que hemos 
¿lecho memoria , del tamaño del natufak 
IÂ TONJO DE RON BERNARDO DE Q'jmoSt 
dela casa de Cecos, caballero de la órdea; 
de Santiago, siendo colegial en S¿ Ildefonso 
de Alcalá escribió -algranas pferas, como me 
insinuó su pariente I>. Antonio de Ron, co-
legial en el de Oviedo de Salamanca, Provi*. 
sor Canónigo y Dignidad de Segovia , y Ca-
nónigo de Toledo , donde murió joven cerca 
del año 1780. He visto de él alguna composi-
ción poética que se publicó con las dpMs á la 
(1 ) Lib. de Recepc. de S. Pelayo, niímero 22<K 
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muerte del Buque de Beja*1 suceâidâ en el 
asalto de Buda año de 1686. Pasó de Fiscal 
á la audiencia de Quito, donde tubo la co-
misión de reducir los indios Chiroques, que 
daban mucho que hacer 5 y se portó con tan-
to animo y prudencia, que fué llamado á la 
Corte de Madrid para darle opción al pre-
tnio correspondiente, pero muñó en este via-
ge en el choque dé nuestra armada y la In-
glesa junto á Cartagena. Traía hecho su 
testamento por el qual funda una dótacion 
en los concejos donde tenia renta su casa, pa-
ra ayudar á los labradores á pagar las corr-
tribuciones reales. Por este atinado modo de 
hacer limosna, y por este exemplo de com-
pasión sabía y justa merece una buena me-
moria. 
* ANTONIO RON VALCARCEL , Sr. de las 
casas de Cecos, Ibias, y Mareutes, renun-
ciándolas en su hermanó D. Alonso Nuñez 
de Ron, vistió la ropa de la Compañía, á que 
también renunció poço después,. Fué Cape-
llán del consejo de Flandes con rentas ecle-
siá Alcas : corrió Cortes, padeció muchos tra-
bajos, y vió por todas caras á la fortuna: tu-
bo canongía en la Metropolitana de Santia-
g ò y la resignó con pension para vivir con 
mas libertad: tubo otra en Leon, y también 
otros beneficios en otras partes, y fué Califi-
cador de la suprema. Murió año de 1703 á 
los 90 de su nacimiento. E l caballero Ernes* 
to Franckenau ( ó sea D. Juan Lucas Cor-
tés ) que le trató mucho, le llama vir in omnr 
Utter arum genere exercitatissmm, y dice que 
estaba muy versado en genealogías y ciencia 
heráldica, de que compuso muchas y bue-. 
tias obras , aunque sin su nombre, y que en-, 
tre ellas coloca D. Luís de Salazar y Castro. 
UQa publicada también anónima con este tí-
tulo: Genealogía de la casa de Ribera en Asta-*, 
rías ( i )ry creo que sem,, ̂ ú l t ima pues, ya 
estaba viejo según dichos autores, y seguí*, 
que de este papel consta que se escribía, 
cerca de los años de 1690., Franckenau ( 2)) 
alaba demasiadQ^estâ- Qbra-ry aun quiere ha-, 
cer empeño de que Ron la ha escrito, por si 
acaso podía perjudicar á este haberlo negado, 
á Ehrencronio. Mas cierto es que Ron fué. 
autor de esta obra: que no el que sea mere-* 
cedor de los elogios de Franckenau por elia«. 
En 1644 dió su censura llena de varia'eru^ 
, . . • n - n i um- - . II. II ^ 
; (,1) BibL Herald, in índice , libr. Geaeal. 
(s) Ibid. fol. 44-384, y 37¿ , 
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dicion al papel áel Dr. D. Jüan Nieto Val^ 
cárcel, Médico del Duque de Sesa, que se 
publicó aquel año en Madrid y se reimpri-
mió en Valencia. En la obra de D. Luís A l -
drete y Soto, Regidor de Málaga, Respuesta 
ül auto del Protomedkato en que se prohibe let 
Medicina universal', y al papel de D, Juan 
Guerrero intitulado Sol de ¡a Medicina, ha-, 
ce Ron una censura de orden del Vicario ge-
neral de Madrid, que tiene 5 3 páginas en 
folio, impresa en esta Corte año de 1682,, 
que vale tanto como la obra, ó que es una 
bien formada apología de ella, y que esta; 
sola basta para dar idea de su literatura. Aquí 
6e firma Presbyter oy Profesor que fué de F i -
losofa y Theologta $ y si tubo estos empleos 
en la Compañía, no estubo muy poco en ella. 
Escribió una carta en Valladolid en 16 de 
Diciembre de 1670 a D. Felipe Bernardo 
de Quirós, ST. de Olloniego, en respuesta de 
otra de este desde Oviedo de 5 de Noviem-* 
bre del mismo año, con un discurso históri-
co sobré si el cuerpo de santa Eulalia de Me-
rida fué llevado á Asturias por el Rey D. 
Pelayo, ó por D. Silo, que publicó D. Fe-
lipe en el Timbre Asturiano ( 1 ) donde ocupa 
(1 ) Cap. 10, foi. 35. vuJiõ! ~ ;, 
¿3 paginas, llenándolas de erudición y cri-; 
tica , sin embargo de que como el confies* 
vd de paso y careciendo de libros, como quien 
está en posada y de camino y concluy e Ron 
«Esto es lo que por ahora, puedo dêcir á ¥ , . 
mientras veo mis papeles , y reconozco el ma-
miscrito del P. Carvallo, y la Corona- de As-
turias , que dexó trabajada y aprobada para 
darse á la imprenta JD. Pedro Cásela y Val-
dês" &c. El Dr. Isasi en el Sistema Médico-
"Político llama á Ron Sujeto de fama y reputa-
ción entre los eruditos , &c. Hay noticias y 
giabanzas de este Asturiano en la Cartilla de 
Niños , Palacio de Momo , y Jornada de los 
coches á Alcalá , obras de D. Luís de Sala-
zar , dé D. Gabriel Alvarez de Toledo, del' 
Marqués de S. Felipe, y otros literatos de. 
su tiempo ; y en el memorial de D. Josef Pe-
llicer por el Conde de Miranda ( i ) llamán-
dole doctísimo varón. En el diario de los sa-
bios , ó en otra obra periódica que no tengo 
presente, se le hizo un elogio, sabida que fué 
su muerte. En Asturias he oido que había es-
crito El tizón de aquel país, que alguna vez 
Ddd 
( i ) Fol. i i 2 . Este memorial se imprimió.?n IÓÓS, j en-
tonces ya lubia tr^uido Pciliccr á Ron, y izmiok pj* s^bu. 
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se ha visto entre los curiosos manuscritos de 
la casa de Meres; y justamente escribía Ge-
nealogías Ron en Madrid al tiempo que es-
taba en los consejos D. Antonio de Argüe-
lles de aquella casa , que fué su heredera* l>¿ 
Juan Fernandez Porley , vecino..de-Candas.n 
de quien hice mención pág. 37a ? aseguraba 
haber visto esta obra de Ron. 
^ ASITONIO SANCHEZ PENA, natural de 
Oviedo, Doctor en Medicina , y Médico ti-
tular de Aviles, escribió una Carta sobre,h 
necesidad la operación Cesárea , que se; im-
primió ^ajSatai%nca«n ^ o de Julio W f f ^ f . 
ANTONIO DÉ S. JURJO , de la casa Harta-
da de Nogueyra en S. Tirso de Abres, tomó 
el hábito de santo Domingo en S. Pablo de 
Valladolíd , leyó árfe^feíf S, Gregorio, Teo-
logía en Falencia , y ên S. Pabla de Vallado-
lid , donde fué dos veces Prior r finalmente 
Provincial de Castilla , y después. Obispo de 
Astorga año de 1^93. Rehedificó , é hizo 
casi nuevas del todo, las cárceles eclesiástí^ 
cas: renovó el palacio r bacíendo de nuevo el 
quarto principal que habitan los Obispos: en 
el convento de S. Dictinio , de su orden,, 
edificó de pknta la suntuosa capilla del Ro-
AN 
sarío , que adornó con retablos y reja grande 
que sale al crucero. Porque el rio Puertomo-
risco era de mucho embarazo á los devotos 
que freqüentaban el santuario de N. S.ra de 
las. Ermitas por la parte de Leon y Castilla,, 
mandó hacer en é l , ayudando con sus limos-
nas , el hermoso puente de piedra que hoy 
tiene con sus grandes y espaciosas barbaca-
nas , y en su entrada hizo una capillita, ó 
humilladero. Murió cerca del año de 1708 ^ 
pues en este fué electo su sucesor. Yace en 
k capilla del Rosario , que erigió (1). 
„ Abromo DE Tírvüo, de Gijón, hijo de 
D.;Diego. Jacinto y de T>. Francisca de He-
Y í ^ â e la xegular observancia .de S. Francis-
co en la provincia de Santiago ^ Comisario 
general de Indias en tiempo de Felipe V. 
Hace mención de él el Dr. Casal en la Hisr 
toria médica de Asturias. 
* ANTONIO DE VALDES escribió Discursof 
predicables: un tomo en 4.0 impr. en Medi-
an del campo en 1604 (2). 
_ ANTONIO DE JALDES , hijo de D. Diego; 
de quien se tratará , fué Caballero de k ^ i H 
( 0 Dr. D. Juan Manuel de Contreras, historia á é ^ & á * » 
las ermitas, en el catálogo de los Obispos de Astgrfá-:; y Ufl* 
rtz, tomo 14-de Espana Sagrada.' 
(2.) Nicol. Am. Bibl. Nov. foi. 129 mihi, tomo 1. 
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den de Alcantara , Corregidor de Cordova, 
Oidor de la Coruña , y Valkdolid , Alcalde-
de casa y corte, del consejo de Hacienda, 
del de Castilla en 1635 9 Y del ê Cruzada 
en 153-7» De él dice D. Nicolas Antonio (1) 
Alacrítate mentis , doctrináque , et usu juris in 
expfdiendis causis tempest ate nostra inter flan-
cos clarus. Celébrale Gil Gonzalez Davila en 
el teatro eclesiástico de Valladolid, porque 
habrá nacido allí quando su padre era Cate-
drático de aquella universidad, ó equivocán-
dole con su hijo el que se sigue. También se 
hace memoria de él en el memorial per-la 
vüla de Gijón y principado de Asturias con-
tra el Conde de Uñares ( 2 ) , y por Doríga 
en el de la casa de Nava (3) y en el del mis-* 
uno pop el Conde de Peñalba, diciendo qu© 
era de la casa de Valdês de Dortga., y. que es-
taba casado con su prima D. Mariana Mon-
talvo , nieta del General Juan de Salas Val^ 
dés zl del Perú. Estos tres memoriales se pu-
blicaron en Madrid viviendo este Ministro en. 
sus ministerios", y haciendo alguna vez las 
partes del Principado. 
v i ) f'ü.i. n-iv. tomo i , fol. 247. tnihi. 
( 2 ) K.nwca» ¿ 0 , 3 1 , Col. i . 
(3) FoJ. 99. 
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# J n'ONio DE VALUES , hijo del antece-
dente , estudió en Valladolid , se graduó en 
ambos derechos y tubo cátedras y cationgía 
aili, donde también fué Inquisidor. Felipe 
ÍV -le presenta para Obispo de Mondoñedo* 
y le consagró en Madrid D. Fernando de Vak 
dés. Arzobispo de Granada, en Atocha 18 d^ 
Marzo de 1634. Celebró sínodo en 1635, 
Promovido á Oviedo en 1636 , y á Osma ejj 
1(541. Renunció al obispado de Cartagena. 
E l Rey le presentó después para el de Cor-
dova con ordenes precisas de aceptarle. En-
tró en Cordova en Mayo de 1654, donde 
murió,.en el;de s^57 á 13 de Abril, yace 
en el cMeero de la-Catedral con este epitafio 
£ ) . D , Antonius VaJd'és , EpiscopuíMinàmefí*. 
m , Ovetensis ? Oxómensis, ac demum sanct® 
tccksm Corduvensis 7 eg^nQt^ater 7 obiit, &c¿ , 
En Osnia hizo en el palacio obra de dos mif; 
ducados, una lampara que costó 158 reales, 
muchas cosas en la Catedral, capas, ternos, 
casullas., alhajas, fundaciones y obras pias,,, 
que verás en la historia eclesiástica de aquel-
obispado por el Dr. Loperraez Corvalan que* 
escribió allí larga y exactamente la vida de-
este Obispo ( 1 ) , á quien le dá P f ^ ^ f í í Ü 
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B. Ana de Hei'rera y Arias; según lo qual 
sü padre es tubo casado dos veces. Trelles se 
equivoca ( i ) en que tomó posesión de Ovie-
do en -i64 4-, y en escribir Cartagena en lu-
gar de Cordova. De lo tocante á este obis-
tpado trató de el Gomez Bravô (2): y por lo 
í-espectivo -á Mondoñedo el Maestro Fio-
ANTONIO DE VALDES , hijo de D. Fernán» 
^0 de quien se tratará, fué Page de Fernan-
do VI , Caballero de justicia y Baylío en la 
<ófáte$ dé S. Juan , Oficial de marina , Inspec-
tor en Santanáér ! Teniente gene:ral de.l^jea| 
arrriada v del consejo de Estado , y Secreta -̂
îo del despacho universal de marina desde 
*783'i Y en I7P2 fué nombrado Çapitaa 
general de la real armada. Quanto le debe 
su patria dirá otra pluma, y que solo podrá 
serle recompensa el bien perpétuo que la 
hizo. 
ANTONIO DE VALDES RAMIREZ , de Cx-
|ón•••í tiene muy buenas poesías én la Justa li-
terark queen las exequias de Felipe IV hi-
zo la tiñiversidad de Oviedo , como pueden 
( 1 ) T o m o i , p . i , f o l . m i h i 514. 
( s ) T o m o 2 , cap. u , 
<3) T o m o 18 de E s p a ñ a Sagrada 
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verse á los foi. 172 , 186, ^09 &c. del l i -
bro que se publicó, y se cita muchas veces 
en estas memorias. 
AxTO-ÑiG VÍGIL, de la regular observan-», 
cia de S. Francisco, muchas veces Guardiany 
y i quien llama Fr. Juan de S, Antonio ( i ) ; 
vir sane eruditus , escribió 76 sermones quo;, 
en un tomo en folio se guardan en la libre*-, 
ría del convento de Sal amanea donde le vió 
este Bibliógrafo dividido en dos, partes, y 
en la primera hay varias qüestiones, comen-*. 
2ando por la que tiene este epígrafe De «0-
th indubitati veri Mesíte : lo que indica que. 
esta oT̂ ra está en. Latin y que no es de soloa, 
sermtr«eá<; No dice Fr. Juan â^S.--Antonio 
tiempo éñ que floreció el P. Vigil. 
ANTONIO J^ILLAMIL. Véase Bartolomé. 
ANTONIO ULLOA , recibido por familial';, 
del colegio de S. Bartolomé de Salamanca, 
año de 1 ^ 6 , salió á Oidor de la chancille-
ría de Granada, donde murió (2). Era de¿: 
obispado de Oviedo. 
APARICIO EÍTURIANO asistió ala conquisa,, 
ta de Sevilla , tubo repartiniíento alli, y era. 
(1) B ib l io teca Franciscana,, tomo 1. -
(2) Vergara , h i s t o r i a de este colegio j y 8 . o w , . t p i s i o i . . . 
«ap . 2S.fo.l. 3 9 } . 
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principal, seguft el título de Don con que sô1 
nombra , que entonces era muy raro ( / ) . 
APOLINÁRIO DE HJERGO? natural del COÍ> 
'•cejo de Siero, hijo de Alonso de Huergo, y 
de P. Marquesa de Arguelles, tomó el há-
bito de Santiago en S. Marcos de Leon en 
í 4 de Agosto de i 565 , siendo Prior D . Ber-
nardino de Allér f fué Prior de la misma casa 
€ii 15186, y Capellaade honor de Felipe Ilí5 
que le presentó para el obispado de Palen-
tia (a). De algunos apuntamientos de la ca-
sa de S. Marcos consta que el Sr. Arias Mon-
tano hace mendoa de-Huer^QLjIamatíà-Ote ñi 
colega en el libro intitulado Oriens, y que le 
gledícó el de Operarum penuria. No conoció 
estas obras D. Nicolas Antonio 9 pero por 
muchas razones puède haber mas noticia de 
ellas en la librería de S. Marcos de Leon que 
en la Biblioteca Hispana. Montano y Huergo 
fueron hijos de la misma casa y vivieron jun-
t̂ s muchos a,ños. - . 
•AiiAGONTA infanta, hija de B. Ordoño I. 
Veáse Froyía* 
AXIAÑO , o TmiANQ, ó mejor ARMS, CÍC-
T'AZ, monge Benedictino, Abad de Corias, 
() 1 Espinosa , hist..cie SevilLi, tomo 2. 
{*) Quiros, memorial á Carlos I I I . 
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y Obispo de Oviedo, se crió en el palacio de' 
los ilustres fundadores de aquel monasterio, 
que le eligieron por su primer Prelado , con-
tanto acierto { como quienes conocían de cer-4 
ca sus virtudes ) que la fama de ellas obligó 
al Rey D. Alonso VI á elegirle para toda 1& 
iglesia de Oviedo, que gobernó santamente-
desde últimos de 1073 basta principios d& 
1094 i aunque en el catálogo de Torres ea 
1092. Renunciando al obispado para vivir 
mas tranquilo y disponerse pata una muerte 
igual á sus santos deseos , la logró en el mis* 
mo monasterio quatro años después de la re-
nuncia , donde yace con opinion de Santo en* 
tre aquellos monges. Asistió en 1075 con Q̂  
Rey IX Alfònâò ¡ "qué háBíá ido á vMwfes 
sagradas Reliquias de Oviedo, á la soletnnô 
apertura de ellás el dia 13 de Marzo. En $6 
- del mismo mes y año en audiencia publica 
. del dicho Rey personas reales y caballero^ 
de la corte'se sentçnció á favor de este Obis-
po el ruidoso pleyto del monasterio de Tol, 
siendo Jueces con otros tres el célebre Gid 
Campeador y D. Bernardo Obispo de Falen-
cia. En 1083 consagró la iglesia de Santiago 
de Cibéa, en Cangas de Tinéo, cuya inscrip-
Eee • ' 
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çion se publicó en Carvallo , Gil Gonzalez 
Davila, y Risco. En el mismo año ganó otra 
sentencia sobre la propiedad del monasterio 
de Tol , que le disputaba Rodrigo Djaz de 
Asturias , cuñado del Cid. En 1088 asistió 
$1 concilio de Husillos. Elaz Cromacio y 
piros hermanos de este Obispo donaron al 
monasterio de Corias bienes raizes patrimo-
piales en Asturias según el Becerro , ó Tum-
bo de el monasterio (1). Tratan de este in-
signe Prelado el Arcediano de Tinéo (2) , 
Carvallo (3), Gil Gonzalez (4), Yepes (5), 
Heredia (6), y los que dexo dicho escribieron 
catálogos de los Obispos de Oviedo; , eqtre 
todos los quales no puedo dexar de alabar el 
sumo cuidado y diligeticia juntamente con 
la crrtícà del M. Risco en el arreglo de la 
cronología ; á vista de la poca conformidad 
<âel Tumbo de Corias, apuntamientos del 
Obispo' B . Pelayo, catálogos de Oviedo , y 
escrituras coetáneas. Véase su tomo 3 8.° pá-
gina 65 , y desde la 81 hasta la 92. 
_ 
( 1 ) P o l . m i h i 8 i , 8a , y i C 2 . 
(2) Estatutos de Ja iglesia de O v i e d o , & c . 
(3) H i s r o t i a de Ast. pág . 394 , y 3,0g,.y e a k s A n t i g ü e d a d , 
de la iglesia de Ovieda , §. i c j . 
(4) Teat , celes, de Oviedo, 
( í ) T o m . 6 , fo i . 
(63 Vidas de santos de 1^ ó e d e n de S. Benito» 
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ARLAS ALVAREZ DE O MAÑA , hijo de 
Arias (talvez Alvaro) y nieto de García, 
Caballero de la Vanda, fué enviado en tiem-
po de B: Jtra'ri I por el Obispo de Oviedo á 
tomar' posesión de los castillos que el rebela 
de Conde D. Alonso mantenía á su devoción 
en las dos Babias , Luna , Laciana , y otras 
partes : halló en esto mucha resistencia de 
parte de Rodrigo de Ordás, Juan Camundio, 
Fernando Vidal, Rui Fernandez Carrocedo, 
y otros poderosos ; pero juntando sus vasa-
llos y escuderos los rindió y.venció, matando 
al valiente joven Ordás, y los demás se reti-̂  
raron. Se halla después teniendo en encomiéis 
da á •átrbás ( tal i ^ : è i r ^ ^ Q ^ ^ j ) > ^ . ^ i ^ ; 
, M A R T A S - BSAÑÁRDÓ M Q JIROS i &r. jâ&çs* . 
ta casa que es varonía de la de Camposagra? 
do, sirvió al Rey í). Alonso el sabio en sus 
conquistas, y por lo que se señaló en ellas le 
hizo merced de los portazgos de Asturias. Y 
en verdad que el Rey no se acreditó de muy 
sabio en hacer pagar portazgos eternos por 
algún servicio debido , pensionando á los ca- ; 
minantes , sin componer los caminos. Gomefc 
en el Rasgo genealógico de la casa de Quirófe 
(1 ) Carv, hi ;t, de Aátur. fbd. 411. &o. 
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le'.llamá M a s Gonzalez i en este escrito, ea 
çl nobiliario de Olloníego, en el de la casa dé 
Nava , y en el memorial del Marqués de 
Çamposàgrada á Carlos III hay noticias: muy 
extensas de Arias, de Qiúrós, 
A;UAŜ  ó AreSj m QdZR4ms. Véase Diego. 
A a u s Di4Z Ç4MP0M4NES , natural de 
Cayés en Llanera , colegial de S. Salvador 
<de Oviedo en Salamanca en Enero de 1706", 
Catedrático de Leyes en aquella universidad, 
y el mas antiguo de? vísperas año de 1726 , 
y Juez Metropjolitano en 17^4 , fué Oidor y 
Presidente; dfe lâ chançillería de Graíiáda, 
adonde había ido de Alcalde del OrMién-en 
dicho año de 1726'. Pasó á Alcaldecasa 
y corte, en 1735 , después Gobernador de la 
¡Salay de la Mesta desde los añós de-1748 
liasta 1750 inclusive; del consejo y cáma^ 
ra de Castilla. Fué hijo de Dv Arias Diaz 
CampomMu caballero; de la. orden de San-
tiago y Sargento mayor del partido de Oviê  
do, y de D, María de Orna ña , y her ni a no 
deUnquisidor D . Juan Eusébio. En Madrid 
promovió y ayudó á la fundación de la con̂  
gregacion de Covadonga (i).. 
U ) ••-'iJ- «1c rcccpc. del cu), y de a Conjreg. Rosas, niü, 
dei de S. Bart. Salazar, t r a i . del cons. de CaatTcaiai, tic Go-
bernadores de ia Sala. 
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j í%M$\f iERN4NDEZ VíLLAÑllL , del COtl-* 
cejo de Castropól, se distinguió en el servi-
do de. los Reyes D. Enrique III y D. Juan 
11. Consta'.de ;una información hecha por Juan 
Yañez Parladorío Villamil año de 1444,9116 
está en el archivo del Marqués de Valde^ 
çarzana, 
ARIAS GONZALEZ VALT>ES , Sr. de la casa 
de Salas, siguió la voz de los infantes de íà 
Cerda, y estando en las guerras de Castilla, 
creyó su madre D. Eulalia de Navia que ten-
dria repartimiento y. sería muy heredado cu-, 
mo uno de los primeros soldados y nobles 
caballeros; por lo que no tubo duda en re-
..pa^jr) sus .bienes de, Asturias entre diferentes 
i Iglesias y .•monasterioŝ  'tas-cosas no sucedie-, 
ron.eoíno pensó la viuda. Volvió Arias á su 
casa; quiso recobrar la hacienda 5 opusieron-, 
se las comunidades $¡ levantáronse bandos 5 
hubo lides sangrientas y muchas muertes, 
entre ellas dà .dé algún Canónigo de Oviedo; 
llegando á tal el alboroto, que el Rey D. 
Fernando I V se vio preçisado á enviar con 
exército el infante D. Alonso, hijo del infan-
te D. Juan , para sosegarlo. Arias se pasó á 
Inglaterra, donde mució. Tanto? males h$ 
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causado la piedad indiscreta de una muger. 
De esta ausencia de Arias en Inglaterra pudo 
haber nacido el error de Trelles en llamar 
Embáxador allí al que sigue del mismo 
nombre (i) . 
, ÁULAS GONZALEZ m VALDES, de la casa 
^e S. Cucao, año de 1359 en que el Rey 
D. Pedro juntó en Sevilla una poderosa ar-
mada , fué de los principales Capitanes de 
mar, y gobernaba la gran galera en que iba 
el Rey (2): Pellicer dice lo mismo, anadien^ 
do que fué Embáxador á Navarra en 1362, 
y que habia muerto en 1367 (3). 
. ¿IÍIAS TANEZ DE LASTRES , llamado êj 
Batallador, quê yace en el lugar de su apelli-
do , floreció en cosas de la guerra antes del 
tiempo de D. Alonso X , y después del de D. 
Alonso VII precisamente, según lo que se 
dirá en Fernando.Alfon de Lastres, pues no 
sabemos otra cosa de él que lo que dice D. 
Juan de Mendoza en ed nobiliario de la casa 
de Pinedá (4 ). 
-.dwwi?ytiám&:+ familia de Oviedo de 
(1) Pell icer , mem. por el Conde de M i r a n d a , num. 19, §.: 
(2) His t . Ae As tu r . fol. 399. 
(3) I b i d , m i m 18 , fo i . 109. T r c l l . tomo 3, p . 3, cap. 8 i . 
(4) F o i . 1 7 , y 18. 
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quê hay Varios in dividuos en estas memorias, 
era Ricohome de Asturias año de 1201. 
Confirma donaciones que extracta Trelles 
* ARIAS DE MON T VBLAKDE hermana, 
de D. Josef Conde del Pinar, de B . Juan 
del consejo de Indias, y de JX Romualdo, 
Doctoral de Cordova, estudió en; Oviedo y 
en Avila, siendo Obispo allí su tio D. Ro-, 
mualdo; fué colegial del Arzobispo en Sa-
lamanca , Alcalde del Crimen , después Oi-
dor de la real audiencia de Zaragoza, don-
de fué promotor y Director de la sociedad. 
Económica» En 1790 pasó á plantar la nue-. 
vajfrfMíenct^^ î !;gfi#!ef • 
Regante ( habiéndola dado ordeaanza$) coix, 
honores y antigüedad, del coii&ejo de/CastW. 
lia. Escribió un papel, muy docto en opi-
nion de Ministros sabios, sobre los ruidos, 
de las misiones del Padre Cadiz en Zarago-
za 1787. Otro sobre si se ha de proce-
der por solos indicios á la pena capital se-
gún leyes de Aragon, ó por pruebas paten-
tes y convincentes según leyes de Castilla* 
Otro de 12 pliegos sobre los establecí?.. 
(1) P . 1, lomo 1, f o l . 441 m i íu . 
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mientos que proyectaba en Astudás D. An* 
dres Antonio Bravo, cuyo expediente está en 
la escribanía de gobierno del consejo de Cas* 
tilla. Y una Oración inaugural el primer día 
de audiencia en Cáceres» 
J4RIAS DE OMANA B uno de los Capitanes 
destinados por Felipe 11 para levantar gente 
para la famosa expedición contra Inglaterra 
en la armada infeliz del año de 1588 (i)4 
Este pudo ser el celebrado por el Capitán 
Villagra en su poema.de Mexico. En esta 
Casa , cuya varonía acabó en D. Josef de 
Dmaña, Sr. de ella, que murió en Oviedo 
año de 1791 , fué muy freqüente el nombre 
de ¿írias, pues además de los referidos cuen-
ta el P* Carvallo (2) hasta quatro mayoraz-
gos de ella en Gastropól ^ Cudillero, y Can-
gas de Tinco, sucesores unos de otros hasta 
su tiempo, y después hubo uno en Cangas 
en tiempo de Cárlos 11 que traxo largo pley-
to con los vecinos de Cía villas y Valcarcel, 
cotos,de Asturias de esta casa , de la qual fué 
otro D. Arias en tiempo de Felipe V , de 
quien fué hijo D. Arias de Omaña Campomd-
nes que murió gloriosamente en Alicante año 
( 1 ) Herrera , His t . univ.. l i b . 3 > tomo 3. 
( 2 ) His t , de Ast . f o l . 4.2.9.. . . . . . . 
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de 1775 t!e ias iierldns recibidas en la expe-
dición de Argel, donde siendo cadéte de in-
fíintería de reales guardias Españolas, su 
misma compañía le puso en las manos la ban-
dera , habiendo fallecido el Alferez. La amis-
tad que hemos contrahido en el condiscípula-
do de Filosofía en la universidad de Oviedo 
desde 18 de Octubre de 1760 y las amables 
prendas de este bellísimo joven no me han 
permitido dexar pasar esta ocasión sin una 
tierna memoria del último , y acaso el mejor, 
de los Arias de Omaña. 
ARIAS. PMWO DE L">NBBBUN , marido de 
I) . María de Lanzós , que fundaron aquel 
ma,yfQrazgo y el de las Figueras, padres del 
General Sancho Pardo primero del ñombre'f 
fué Gobernador de la Coruña en tiempo del 
Emperador Carlos V (r) . De üíi Arias Par* 
do en Chile habla D. Diego Santistevan en 
la continuación de la Araucana de Ercília 
(•2), y de otro el V. Sr. Palafox en el Sitio 
y socorro de Fuente-Rabia , diciendo que era 
Alferez de Navio , y que murió quemado 
con D . Juan Pardo Osorio en Guetaria : los 
, ' F f f 
( 1 ) Pedro . Rodriguez de L e o n , tCicnealogía de la casa de 
I r í i s o n a i y Analso p á g . 109, vue l ta . 
(2 ) Canto I V , parte I V . 
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quales todos eran de la misma casa, como se 
verá mejor quando se trate de otros hijos de 
ella que son dignos de memoria. 
ARIAS DE FRESNO , de la villa de Cas-
tropól, donde vivía por los años de 15 6a 
Aunque se ignora el de su nacimiento 7 en-
trada en la regular observancia de S. Fran-
cisco, se sabe ciertamente que murió en ella* 
y que fué Guardian de Ribadeo después de 
la reforma de la Claustra , habiendo vivido 
¡antes en el convento de Oviedo. Todos con-
testan en que no salió á estudios, pero que 
no por eso er^ poco instruido. Habiendo es-
tudiado mucho en la oración , salló doctojeñ 
la Teología mística , y el Cronista Castro le 
ílaina uno de los mejores Maestros en. ella* Fué 
muy penitente , ó mortificado, y fueron no* 
tables sus raptos y éxtasis. Celebrando: Misa 
en el convento de Ribadeo, dexó caer una 
golondrina su estiércol sobre los corporales ^ 
de.lo qual irritado el P. Fresno mandó a to-
jdas que salieran de tan santo y limpio lugar;; 
y ¿tejido JÚSI que hasta entonces siempre le 
habían hab-iudo muchas , desde aquel punta 
( en que salieron todas) ninguna pareció allí 
A jamás hasta el año de 1619 , en que. reno-
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vandose ia iglesia , volvieron á ella. Es muy 
celebrada su grande humildad de corazón, y 
con esto queda dicho que fué de verdaderas 
virtudes5,-pues ninguna se solida sin esta $ 
pero: en lo que mas se distinguió fué en Ix 
caridad, Reyna y corona de todas, que le hi-
zo mártir del amor del proxi-mo por Dios. Es 
digno de leerse un extraño pl'eytoqoe tubo 
con el Guardian de Muros ( donde vivió mu-
cho tiempo exemplar en todo) sobre que él, 
y no otro, debia asistir á un frayle lego apes-
tado ; y en efecto ganó la instancia. Un 
exegiplo'hay en la historia secular de Espa-
ña-en Xarancón de dos hermanos que litiga-
ron^sébi^quién debia morir, pretendiendq, 
cadi^no para si este lauro; pero en ellos 
obrabasla'sangre , y ên él venerable Fresno 
la cátkású^'qm es rnas íuertfe qiiê  todos los 
estímalos de lã naturaleza, y sus efectos he-
roytdi inspirados y sostenidos por el espíritu 
de Dios contra los alhagos de la carne. E l P. 
Arias, picado del contágio y peste del lego 
que asistió y auxilió en todo hasta la muerte, 
conociendo que ya le llegaba la suya , se sa-
lió á un bosque , por no contagiar á los dê  
más religiosos , recibió allí los santos Sacra-
Fff 2 
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mentos, y murió puesto-de rodillas, dicien-
do ternuras á Jesu-Christo crucificado, cuya 
imagen tenia en las manos. En la misma pos-
tura quedó su cadaver , sin caer de ella ; nô 
siendo el único Asturiano de una muerte tan 
particular, como se verá en otra parte de es-
tas memorias. Asi le halló la comunidad de 
rodillas con el Crucifixo en las manos, y 
derramando resplandores celestiales, con los 
ojos claros como luceros. Fué su transito año 
de i 579 ? y yace en el convento de Muros 
en Galicia, Trata de él muy largamente Fr, 
Jacobo de Castro, Crónica de la provincia 
de Santiago, parten, lib. 4 ,. cap. >z6#y m in 
parte 2 , cap. 8, lib. 2 , foi. ip's, hasta ao2J. 
A'TIHEMK) , Capitán, ó uno de los: cábos 
principales en la restauración de España eí* 
compañía del Rey D. Pelayo, y de quien se 
cuenta que vió la Cruz aparecida en el ayre. 
antes de la batalla de Covadonga; era de-Ca-
§0, otros dicen que dé Piloña. No he visto 
sem'e|ante; noticia en los cronicones é historias 
á qu& se dá- fé para cosas de tal tiempo : es-
críbelo el Canónigo Portilla (que no era As-
turiano , aunque limítrofe ) en su 'España, 
restaurada por la Cruz mandada publicar de 
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órden de los Reynos (1). Es innegable que 
muchos principales Asturianos, ó todos, asis-
tieron en aquella memorable batalla y si-
guientes del tiempo de su primer Rey , y 
que no tendrían el peor lugar en un exército 
que ellos mismos levantaron y en sus pro-
pios hogares : también es cierto que tenían 
sus nombres, y no porque se ignoren estos, 
se han de negar las personas. Permítase pues 
hacer memoria de una sola de tantas y tan 
buenas, aunque con solo el testimonio de un 
autor del siglo XVII , que no teniendo sangre 
lii paisanage mezclados, se debe suponer que 
fundó su noticia en algún apoyo razonable. 
; 6 , Aí PWÍO uno de los primeros, moiiges: 
Benedictinos en España después de. lá restaur, 
ración, que ofreciendo los bienes que tenían¡ 
en Astaffi ,l^cIKefí7ii l&j&galU!. en S. Vi-, 
cente de Oviedo; y por haber sido tan cé~. 
lebre éste monasterio hasta ahora, tenemos: 
á sus primeros monges por dignos de memo-, 
ria. Véase aqui Aurelia. 
A:>UÍ< , llamado el Conde, Ricohome. de: 
Asturias en tiempo de P- Alonso el magno,„ 
del qual debió venir la famosa familia de 
Asures ó Anstires. 
( 1 ) t'ol. y ¿ , de id e ó i c i ü i i i - r t i u u u . 
4*4 ^ 
ASUR FALComz , Ricohome, confirma 
año 1002 ( i ) . 
ASUK FERNANDEZ Y Procer en Asturias , 
Cpnftrma como Ricohome privilegios en tiem* 
pO de D. Ramiro I I (2). 
ASUR S IRRACINJZ, Ricohome de Asturias 
en tiempo de D. Vermudo I I (3). Fué avíle-
lo de là célebre Condesa D. Justa, monja en 
Clüni baxo la dirección de S. Hugo. Poseye-
ron á Vega en Allér (4). 
ASTURIANO , un Clérigo que servia en las 
conquistas de América, y en la expedición 
'4e Pamphilo de Narvaez año de 1527 con 
un Estrada , y Lope de Oviedo % y perdidosn 
en la Florida por naufragio y oposición de 
los indios, quedaron solos 1 5 de 80 en la 
isla de Malhado año de 1528 , según la re-
lación de Alvajr INuñez , Xefe de ellos. Los 
tres ( paisanos al parecer ) en 15; 30 prisiones 
ros de los barbaros de la Florida hacían allí 
imrayillas r curando los enfermos con la se-» 
íial de la cruz y oraciones á Dios, por lo-
qual fueron bien tratados de los indios que; 
(1) T r e l l . p . i . t omo: i . f o l . m i l ú 394. 
X a ) H i s t . d e Ast . foK 271 
(3) I b i d . 280. . . . . . .„ .. 
(4) Risco, toa i . 3.5, p á g . 13.$.; tom, 36 en el ap&nd. n ú m . 33, 
y torn. 38, p á g . 89. . 
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los necesitaban , y al fin sacaron de la isla y 
pusieron en tierra firme á el clérigo Asturia-
n0 y á Estrada. Lope de Oviedo salió en 
Í 5 32 y se juntó con Alvar Nuñez que le 
.aguardaba peregrinando por la costa 4e tier-
ra firme (1). 
A j RELIO , monge Benedictino, que en el 
año octabo del reynado de D. Silo, inspira-
do de Dios, y ofreciendo la hacienda que 
posehia , entró religioso en san Vicente • de 
Oviedo, dando la obediencia á su fundados 
y primer Abad, Fromesíano: fué uno de los 
primeros que formaron aquella dignísima co-
munidad , de que se recibió escritura sub die 
• sájpt.'KuL DecemBr. dis'áurr-ente *ra 8x:5,»qua 
piiblicaron Yepes, y Risco èn el tomo37.0 
• ^ J m u i i ^ R g ^ á ^ Q m Q Á O j ) . ú n i c o -deí 
nombre, hijo de Fruela hermano de IX Alon-v 
so el católico. Sujetó á sus dueños los cau-
tivos que se levantaron contra ellos en As-, 
türias; dispuso' que su_ prima Adosinda sê  
casase con D. Silo, que reynaron después de 
el. Murió en Langréo, y yace en la parro-
quial de S. Martinique llaman del Rey Au-
relio por su sepulcro, que aun se v¿'en.l# 
(1 ) Herrera , H i s t , de I n d . Dccad. ó , l ib . 1, "cap. 3 ; y Ba t^ 
cia j fíasayo Ç r o u . p a r a h is íor . de la KLorida? años citados. 
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pared del presbiterio, ó porque vivió allí al-
gún tiempo. Rey nó seis años y medio poco 
mas hasta el de 774. 
AZACENO PJKCEU-Z > Ricohoine , de la 
familia de los Porcellos, tiene honorífica me-
moria en tiempo de D. Ramiro I I I , y confir-
ma escrituras de su tiempo (1). 
AZNAR FÁÜELA-, 'Gonde y Mayordomo 
del Rey D. Fruela I I . Carvallo (2) dice que 
este Rey tubo un hijo llamado Aznar de 
quien procedieron los de este apellido en 
Asturias, y á quien Salazar pone de los pri-
meros de la casa de Silva. 
AZNAR VIGIL confirma como Ricohome / 
reynando D. Alonso I V , una quantiosa dona-
ción que hizo á la iglesia de Oviedo un pa* 
tiente suyo (3). L a casa de. Vigil es muy an-
tigua en Siero y Allér: celébrala el Conde 
de Saldueña juntamente con la de Solis (4). 
Fin de las memorias pertenecientes al tomo I» 
( i ) Carv. A n t i g ü e d a d e s de la iglesia de Oviedo §. 103. 
-<2) Ide in , hist .de A s t m v f o l . 263. 
(3) T re l l e s tomo 3. p . 1. fo!. 70. c u a n d o . á varios, 
•<4) i 'o i -ma del Pelayo^ canta V y a ú i n . j r . 
A D I C I O N E S T C O R R E C C I O N E S ^ 
/ \ L fol» 33 ^ S 0 «í112 ^ Sr- 9bisPô de Oviedo me r e m i t i ó 
tocUs las noticias para la d e s c r i p c i ó n de su d i ó c e s i s : advierto 
ahora que antes del todas faltó la palabra para que se tenga 
entendido que si se halla a l g ú n error a l l í , s e rá mas ciertamente 
e n l o que he a ñ a d i d o yo . _ 
F o l . 37 > donde se escr ib ió í i e m í de Campos, debe leerse! 
partido de la Bañeza , obispado de Astorga. 
F o l . 42, a l fin de aquella Noticia se puede a ñ a d i r que era 
Ja his tor ia antigua de A v i l a hay muchos sujetos de quienes y o 
d e b e r í a hacer memor ia , si aquella historia no fuese a p ó c r i f a ; y 
por desgracia me he convencido de su falsedad quando t en í a he-
chos algunos a r t í c u l o s , y alguno estampado ya. N o hablo de i x 
que escribió el P. A r í z , sino de la que inse r tó . 
F o l . 55 > no puedo afirmar con ce r t idumbr t que Oviedd 
tenga toda aquella p o b l a c i ó n ; antes creo que se inv i r t i e ron los 
¡números 1050 en 1500 por el copiante de la r e l a c i ó n . 
F o l . 73 , ins inúo que los trabajos del C a n ó n i g o Torres apro-
vecharon al M . R i s c o ; pero mas que quantas razones tube pa -
x á e l l o , vale lo que dice este R m o . p á g . 115 del tomo 38 de l¡t 
Esp. Sagr, ( que l l e g ó á mis manos d e s p u é s de « s t ü m p a d o aquel 
f o l . ) á saber " que p o r mas diligencias que h i z o , no ha podido 
,5 ¡ avé r igua r donde existe la c o l e c c i ó n de Torres . , , ? 
Ya mas de dos siglos que por muchos y muy recomendables-
escritores se e s t án haciendo ca t á logos de Arzobispos y Obispos 
de O v i e d o , sin que tengamos todavia uno exacto. M a y o r d i f i -
cu l t ad ofrece el de los Mer inos al p ñ i ^ f o - q T i e íhfeí i te fo rmar -
le , pues sobre haber de leer todas las confirmaciones de d i p l o -
mas desde el siglo X , h a l l a r á en ellas muchas veces un A d e l a n -
tado y un M e r i n o suyo-, y un M e r i n o del Rey' , y un Conde de 
Astur ias , ó á d e m á s uno que tenia á Oviedo , y otras veces u i j 
Merino mayor de Asturias , que no era de las de Oviedo sino de 
San t i l l ana , como quiere justificar c l P . Sota en Rodr igo G o n -
zalez y otros ; y fuera de esto un Potestad , ò u n Alcalde del 
Rey , como lo era Alfonso N i c o l á s de Oviedo en 1288 , y otrop 
que ve rá s . A r r ó s t r e m e á empezar este c a t á l o g o ( n o á comple-
tarle ) por dar gusto à un personage que conoce bien su u t i -
l i dad , y que es muy acrehedor á m i condescendencia : dk$ 
m e j o r , que he amontonado materiales para quien quiera ha-
cer el c a t á l o g o ; y después de impresos los del fol. 74J SE 
j u n t a r o n los siguientes. 
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Risco en c l t omo 38, pág . 90, trae una esen tura , por ja 
que consta que en 12 de M a r z o de 1079 era Gobernador de 
Asturias Juan Ordoñez. E l mismo au to r cu el a p ú i d i e e al t o -
mo 36 copia ot ra escr i tura cu que la He.}na 1). Ur raca ra t i -
fica los pr ivi legios y l iber tades de la santa iglesia de L e o n cu 
1109, y confirma en elia Rudcrigus Mnnioni , Asturiensium 
Comes 5 que por el contex to de ¡os o t ros confirmantes parece 
ser el Gobernador de Astur ias . P o r o t r o documento del a p é n -
dice al tomo 38, p á g . 344, se puede l l eva r el gobierno de Fer« 
itando D i a z dos años mas ade lan te , esto es , h á s t a e l de n o t f j 
y el de Suero Vermudez hasta el de 1122, s egún las fechas 
de otras tres escrituras copiadas en el a p é n d i c e al tomo 36 
c i t a d o ; suponiendo que sea é s t e el Suarius Comes que las con-
firma. En t re Diego C i d h y Gonso/o Vermudez p o d r á s ¡ m e r c a -
Jar o t ro Rodrigo , que aunque sin ape l l ido confirma en 1128 
e l p r imero de los Condes de las provincias la c o n f i r m a c i ó n de 
D . Alonso V I I á la conco rd i a de su madre D . Ur raca y el 
Obispo de L e o n D. D i e g o , diciendo Comes Ruder icus , de As-
turias r C o a i . á qu ien siguen Comes R u d e r i c u s , de S a r r i a , 
Conf. Cernes R u d e r i c u s , de T r a v a , Conf . & c . y h é aqui ta i 
vez e l R o d r i g o Alva rez de D . Sancho de D o r í g a de q u i e n ha-
b la mi nota (3) f o l . 75 : R i sco pone copia de la concord ia y 
su c o n f i r m a c i ó n baxo d e l n ú m . L del a p é n d i c e a l tomo 36. 
E l M . F l o r e z , en el t o m o 16, p á g . m i h i 488, p u b l i c ó una 
eserhura , por la que consta que en 1170 mandaba en A s t u -
rias un Conde Alfonso, y en el t o m o 14, ua p r iv i l eg io de D , 
f e m a n d o I I . de L e o n á l a santa iglesia de C iudad-Rodr igo de 
1171» que confirma Comes A í fonsus , in Asturi is , s e g ú n l o 
qual ó no g o b e r n ó tan to Pedro Porcello, ó fué su sucesor y 
g o b e r n ó m u y poco j b ien que en el a p é n d i c e al t omo 36, n ú m , 
L V , hay una escritura de l a ñ o de 1165 que confirma Comei 
Pe í rus in Asturiis , y si esto v a l e , puede entenderse de l de 
Porcel lo . R i s c o , tomo 38, pág . 172, dice que era M e r i n o ea 
propiedad de Asturias en 1195 Suero Pelaez, y sino es equivo-
cac ión Suero en lugar de R o d r i g o , se a ñ a d i r á inmediato á este. 
F lo rez en el tom. 16, p á g . 497 , inserta una escritura que con» 
firma Dicioco Lopea , Tenente Asturias T a u r u m , en 12051 
y en la pág . 498 otra del a ñ o siguiente 1206 que confirma LM-
JJO Sandtü , Tenente Asturias. Risco en el tomo 38, p á g . 185? 
extracta una escritura autorizada con el gobierno de Asjur ias 
que tenia el cé lebre y poderoso cabal lero Pedro Fernandez 
Castellano en 1212. 
E n m i nota (2), fol. 76, mê. he c e ñ i d o á la r e l a c i ó n de 
Carval lo , no sin sospecha de alguna equivocaeioa ; ahora de-. 
bo aclararla por escnturas que no tubo presenics entonces, 
asi como no tub ic ron la ÜC S. Pelayo T). L u í s de Salazar , y 
jos M M - Florez y Risco . Este en e l tomo 38, pAg. 7 o , tras-
l a d ó del f o l . 86 del t umbo de Conas la not icia ( que con m u -
chís ima r a z ó n l lama notab* para nuestra h i s t o r i a ) de que en 
e l año de 1214. e l R e y D - Alonso de L c o n , hi jo de l l l e y D . 
F e m a n d o I I , p a s ó á t ierra de T i n c o , a c o m p a ñ a d o de su 
hermano Sancho Fernandez: y en l a pág . 184 del mismo tomo 
refiere que el R e y estubo en el monasterio y hospital de A r -
bas en el mismo a ñ o , s e g ú n se evidencia de la d o n a c i ó n que 
e x t r a f l a , y concluye F i t â a Karta . . . era 1252... Domino 
SanStio Fema-ndh , Regís Stimjcro , Tenente Asturias ^ L e g í o -
nem : aqu i vemos un D . Sancho hermano del R e y y su A l i e -
rez mandando en A s t u r i a s , y por la c rono log í a discreta de 
F l o r e z ( t o m . i . de Reynas t l a th . f o l mi hi 333) u n h i jo l eg í t imo 
de D . Fernando 11 de L e o n , hermano por lo mismo de D. 
Alonso I X , aunque no de la misma madre , sino de D . U r -
raca de H a r o , tercera muger de D . Fe rnando , se l l a m ó San-
cho y n a c i ó precisamente catre el a ñ o de 1185 y 1187 , de 
suerte que en el de 1214 estaba ya en el 28 de su edad , y 
p o d í a m u y bien ser Gobernador de As tu r i a s , y tener el gran -
de empleo de Alferez del Rey su hermano , que poco áa t . ' s 
t e n í a su t í o , / lennano de su m a d r e . D. Diego Lope?, de H a -
r o . P o r t an to , c l P . Ca rva l lo quando ha l ló en la escritura de 
S. Pe layo aquella legitimidad de D . Sancho Gobernador de 
A s t u r i a s , aunque solamente por hi jo d e l a Reyna D . Urraca, 
a c e r t ó en darle el padre D . Fernando I I : la fecha está erra-
d a , como otras muchas de la H i s t , de Astnr . y aunque no 
s e r í a d e - e x t r a ñ a r que este Infante, en _ed.ad d e i c u J i 11 , arios 
tubiese aquel h o n o r , y mas quando su madre trabajaba tan-
t o po r disponerle pa ra el t r o n o , con todo eso, creo que 
e l n ú m e r o 3 de l a era es tá en lugar del 5, y que asi ven-
d r á á c o n c u r r i r con el a ñ o de 1216 : de qualquier m o d o , ya 
era muer to D . Fernando I I , y po r eso le l lamaban hijo d é 
I a R e y n a , que aun v i v i a , y s o b r e v i v i ó al mismo infante G o -
bernador de Astur ias D . Sancho i que impor ta poco se l lame 
.«a una parte Alvarez y en o t ra Fernandes. 
E n m i nota (1) p á g . 77, fue e r r o r de Carval lo , ó de su 
e d i t o r , la fecha de 1249, Pues n i entonces el hijo de D . A l o n -
so X podia gobernar , n i su padre darle el gobierno ; pero que 
l o tubo algunos a ñ o s adelante , l o manifiestan las escrituras 
allegadas a l l í , y otras dos que c i t a Risco ( tomo 38, pág-197) 
de los años 12C9, y -1270: el d i f tado de infante no estaba 
en uso entonces para los hijos de Reyes que no eran de legi tU 
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mo matruTiomo ; por lo que es improp io en .aquclfa nota, s eà 
dado por m i , ó por Carval lo 
S e g ú n o t ra escritura, que refiere el mismo P. M . p á g . 
200, en 29 de M a r z o de 1275 era M e r i n o mayor de I/eon. 
y Asturias Rodrigo Rodrigue?, Osorio , y por consiguiente se p u e -
de excluir del lugar que tiene en mi c a t á l o g o Rodrigo Rodriguez 
¿e Solis, que tome de Trelles (tomo-1, p . 1 • fol. mihi 4.93 ) a u n -
que al de Solís le l lama M e r i n o del infante D . Fernando , y al 
Osorio Merino.mayor del Rey . E n la p á g . 212 extracta R i s c o 
otra escritura en que consta que en 28 à s Octubre de 1284 era 
Merino de Leon, y Asturias Rodrigo. Alvarez , que se debe ante-, 
poner á Esteban Nunez. E n l a pág . 222 del mismo tomo 38 refie-* 
re de Trelles y otras, como dice, una escritura de 11 de F e b r e r o 
de 1302, en que era Adelantado de L e o n y Asturias D . Estevan 
Perez, y su Merino Alvaro Perez de Rañeces , según lo qual e l 
nombre del Adelantado que yo puse en año inc ie r to , p á ^ j - S , se 
ha de retromcr á la 77. Pedro Muñes de Guzman y Pedro A h a -
vet. Otoño (pág. 78) fueron Adelantados de L e o n y M e r i n o s m a -
yores de Asturias, como consta de la C r ó n i c a del R e y I > . Pe -
dro (cap. 4.) que en el año 11. de su reynado q u i t ó estos em-
|>leos al primero y los dió al segundo; y habiendo hecho matar á, 
-«ste otro, las.dió, á Suero Perea áe gwiñoflei (capv 5.) 
» ; J U f o l . loojde unAblabelo Gudesteoz hice dós , mal guío»» 
¿Ó de la escritura núm. X X I I I , que publicó Risco, p á g . 326 del 
tomo 38, con la fecha de ia era 1114 y año de 1076, en qdéííoft* 
firma, siendo preciso suponerle distinto del otro de cien años 
sentes; lo que no.es así, si se quitan estos, eomo. se deberi quhai^ 
á la data de la escritura , pties en el de ella no vivían (sino 100 
3ños mas aiífas)Tòs-otorgantes, y por c o n s e q u ê n c i a tampoco los 
confirmadores: en el mismo tomo, p á g . 77, dexa dicho con to-
da,verdad su erudito autor que el Conde Froylan Ve láz en e l 
año de 976. dió al Obispo D. Vermudo y á su iglesia de Oviedo 
el monasterio de Cartavio, y el castillo de Aguilar junto á el f 
y la escritura.citada alli es la misma publicada en el apéndice 
con el error de la fecha. No será menester recurrir fuera,de di-
cha obra de Risco para esta- convicción : por el catálogo de 
los Obispos sfe sabe que D. Vermudo lo era de Oviedo ( y no 
faubtt o t r o ^ t r ò t n b r e ) en. 1 % de Marzo de 976, y ya no lo era 
en 9921 por la éscritura pág. 276, número I V , vemos al Conde 
F r o y l a Veláz Oenfirmindo en 978 j y tanto en la relación del 
plcy to sobre el monasterio de Cartavio que extracta (pág. 77) 
como en l a executória de la sentencia, ó escritura num. X V I I 
del a p ê n d i c e ( pág. 307) que todo fue anterior con mucho* 
«lüos al de 1076,56 coavence la equivocación de. esta fecha-,. 
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f Uct TfttiV taiositml la Idefttiaaa Ablabelo "Gudcstci. Ad -̂
vierto que quando el M. Risco ( pág. 5. de dicho tomo ) afirma 
que el Rey D. Ramiro III ofreció á la iglesia de Oviedo el 
monasterio de Cartavxo es equivocación, debiendo decir que 
enriqueció al mismo monasterio coa la posesión dé Miirdes-
dos años antes, tenia, ya la iglesia de Oviedo este monasterió 
por donación de su dueño el Conde Froylan Vcláz. 
Fol . 127 , donde dice A EstilicM , debe ieçir A la muger . 
de Estilicon. 
Fol. 130, debo reformar la opinion de que el Rey D» 
Alonso I I I escribió el Cronicón, asi como reformó el JVl ' 
Florez en el apéndice V I I dpi. tomo X I I I la que hasta alli ha-
bía seguido: y añado á las reflexiones de Florez, que la pala-
bra notuí't en escrituras de aquel tiempo y posteriores significa 
escribió i es de nota, notuit en lugar de notavit, 6 mejor de 
«oteíco significando hacer saber, notificar, ó publicar, segur» 
Du-Cange : y aplicándola el Rey al Obispo de Salamanca Se-
bastiano y sobre la historia que escribió para el mismo Reyj 
muy lejos de probar el exordio que este fuese aqtor del Cro-
nicón , á mi á lo menos me inclina á creer quç el Rey con-
fiesa alli que lo füé el Obispo. Fué error mio insinuar que esta 
historia toca parte de las acciones de D. Alonso el magno , 
pues acaba en D. Ordoño I . 
Fol . i3<í (que se imprimió mal 336 ) donde dice publica* . 
jfOft la. relación añade en la. parte 1. del mismo mes y pág. 212, 
Fol . 158, y 174 e.s ún nysmo sujeto ( é p é i M t f ^ ^ n m 
2>. Alonso de Peón. 
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136. infantaria- infantería 
*67- contrahida, ea contraída en. 
Í89. Etevan Estevan 
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